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Societas pro Fauna et Flora Fennica 1959-1960 
Praeses honorarius: Alvar Palmgren prof. 
Praeses: Kai Otto Donner dr phil.; vicarius praesidis: Lars von Haart-
man dr phil.; secretarius: Göran Bergman dr phil.; custos thesauri: Sten Stock-
mann; bibliothecarius: Hans Luther dr phil.; custodes collectionum botanicarum: 
Gunnar Marklund dr phil., Heikki Roivainen dr phil.; custos collectionum 
zoologicarmn generalium: Sven Segerstråle dr phil.; entomologicarum: \Valter 
Hackman dr phil. 
Administratores praeter eos qui praesidis , eius vicarii, custodis thesauri, 
bibliothecarii, muneribus funguntur: Håkan Lindberg, prof., Fontus Palm-
gren, prof. , Jaakko Jalas, prof., Ilmari Hustich, prof., Runar Collander, prof., 
quorum vicarii sunt Harry Waris, prof., Holger Ahlqvist, mag. phil. 
2. 10. 1959 
Föredrag av docent K. O. Dox:\ER: Om de färgade oljedroppama i fåglarnas 
näthinna. 
Ordföranden hälsade fil. mag. SvAXTE PEKKARI och stud. LEIF KRO:-<'BORG 
från Uppsala välkomna. 
Dr LARS FAGERSTRÖM meddelade att Kivijärvi sjö och strandområde i 
Urjala, ägda av dr TORILD BRAXDER, medels länsstyrelsens beslut av den 
18 juni 1959 fridlysts enligt naturskyddslagen samt erinrade om Sällskapets 
roll i denna fredningsfrågas behandling. Områdets totala areal är 225 ha, varav 
sjön utgör 75 ha. 
Docent GöRAN' BERGMAN meddelade att det föreligger fakta, som tyder 
på att ringmärkta skräntärnor under flyttningen blir skjutna på grund av att 
de är ringmärkta. Ringen synes på långt håll, då fågeln rastar på sandbankar. 
På grund av de stora förlusterna bland de ringmärkta skräntärnorna är det 
uppenbarligen nödvändigt att frångå planen på att årligen ringmärka alla 
ungar på de olika kolonierna vid Finlands kuster. 
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5. ll. 1959 
Föredrag av lektor BÖRJE 0Lsoxr: Floristiska bilder från Hitis. 
Ordföranden förelade Acta Zoologica Fennica 98 (T. H. Järvi). 
Ordföranden och sekreteraren redogjorde för planerna på ett symposium 
benämnt )>Huru människan omdanar Finlands natun>. Symposiet hålles till-
sammans med Geografiska Sällskapet i Finland, vilket sällskap är initiativ-
tagare, och Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanamo, vid möten 
den 20 och 27 november samt den 4 december. Det sistnämnda mötet sker i 
Societas pro Fauna et Flora Fennicas regi och kommer att behandla män-
niskans inverkan på djurvärlden. - Sällskapet godkände planerna för ifråga-
varande möte och fattade beslut om att på nämnda möte icke protokolljuste-
ring sker samt att jämväl löpande ärenden för decembermötet uppskjutes 
till februarimötet 1960. 
I anslutning till lektor OLSONis i föredraget givna uppgift om några nya 
fyndplatser för Potentilla anglica i Hitis meddelade docent HAXS LuTHER 
ytterligare 9 fynd av denna art och dess hybrid med P. erecta, samtliga be-
lägna på Rosala bys område i Hitis, där nu 15 fynd av P. anglica gjorts, 
medan blott ett fynd är känt från socknen i övrigt (av lektor OLSONI anmäld 
förekomst: nära Dals bruk). Docent LuTHER förmodade ett samband mellan 
fynden i Rosala och den egenartade cirkulation av utskärsbeten, som kvar-
lever i denna by, där storskifte ej är genomfört. Samtliga fyndplatser betas 
av nötboskap. 
Docent HANS LuTHER delgav Sällskapet innehållet i ett av forstmästare 
ERIK Roos (Fiskars) insänt meddelande om storvuxna, åldriga klibbalar. 
Se nedan. 
DocENT GöRA.'< BERGMAN redogjorde för iakttagelser över en albinistisk 
gråtrut, kläckt på Porkala Engelskabben 1959. Fågeln hade sedermera upp-
fötts av villaägare men rymt förrän den blivit flygg och hade iahtagits 
av doc. Bergman i Esbo skärgård i augusti. I september - november har 
samma trut blivit sedd i Sandvikshamnen i Helsingfors, varvid den dock 
allmänt blivit felaktigt bestämd till vitvingad trut. 
ERIK Roos: En gammal klibbal (Alnus glutino a) i Fiskars. 
I litteraturen uppges klibbalen bli ca 120 år gammal. Uppgiften går igen 
i de flesta nordiska arbeten som beröra denna fråga (t.ex. LAGERBERG 1953, 
s. 138; NrTZELIUS 1958, s. 107), likaså i mellaneuropeisk litteratur. Några 
belägg meddelas ej i mig tillgänglig litteratur, det förefaller här att vara 
fråga om en uppgift, som i nyare arbeten övertagits ur äldre handböcker. 
KUJALA (1924, s. 158, 226) anser klibbalen hos oss vid 0-100 års ålder nå 
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sin maximalhöjd, varefter den snabbt åldras, tvinar och dör. Exakta upp-
gifter om klibbalens maximalålder i Finland ha följaktligen ej stått till buds. 
Vid landsvägen Pajo-Fiskars växer i den s.k. Dalen en gammal klibbalsalle 
(LuTHER 1959, s. 69) med några anmärkningsvärt grova stammar. Ett par av 
dessa alar, bl.a. den största, måste i oktober 1959 fällas, emedan de utgjorde 
en fara för trafiken. Av den största alen erhölls en 15 cm hög stubbe, på vilken 
132 årsringar kunde räknas. Ca 10 cm av kärnan var alldeles upplöst av röta. 
Trädets ålder torde kunna beräknas till '140 år, vilket är anmärkningsvärt 
mycket för en klibbal. 
Rotskäret mättes under barken i två ungefär vinkelräta diametrar, den 
större 102 cm och den mindre 92 cm. 
Trädet delade sig vid 2-3 meters höjd i två grova stammar och dessa 
ytterligare i flera grova grenar, som till följd av röta till stor del splittrades 
vid fällningen. Fastän höjden var svår att fastställa, kom man till ungefär 
22 m längd på trädet. 
Det är märkligt, att själva rotskäret var förvånande friskt, medan mycket 
röta och tickor fanns högre upp. 
Den andra alen var i diameter nästan lika stor, men alldeles ihålig och 
under många år bebodd av en kattuggla. 
De ädla lövträden i parkerna på Fiskars bruk är alla i 140-årsåldern. För-
modligen har allen mot Pojo-hållet planterats (?) samtidigt som parkerna. 
Man har gott skäl att förmoda, att de klibbalar, som ännu står kvar i allen, 
tillhör samma åldersklass som de fällda. Visserligen är deras habitus märkt 
av ålder, men de försvarar ännu sin plats, och man räknar med att åtminstone 
vissa av dem kan leva i åtskilliga år till. 
L i t t e r a t u r: KUJALA, VILJO 1924: Tervaleppä (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) 
Suomessa. Diss. S. 1-269, Helsinki.- LAGERBERG, TORSTEX 1953: Alarna. S. 135-144 i: 
TORE AR~BORG & lLMARI HUSTICH: V åra träd. Stockholm. - LUTHER, HA~S 1959 : 
Vattnen och vä.xtvärlden. S. 39-82 i: Pojo sockens historia, del I. Borgå.- NITZELIUS, 
ToR 1958: Boken om träd. Stockholm. 
4. 12. 1959 
Mötet utgjorde en del av symposiet över temat >>Huru människan omdanar 
Finlands natun> gemensamt arrangerat av Geografiska Sällskapet i Finland, 
Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen Seura Vanarna och Societas pro 
Fauna et Flora Fennica. 
Docent GöRA::-< BERG MA..'\ höll det inledande föredraget: Människans in-
verkan på vertebratfaunan i Finland. 
Därefter följde följande kortare översikter över specialfrågor gällande 
människans inverkan på Finlands djurvärld: 
J< alela-Lindberg-Petlerson 5. 2. 1960 
Prof. 0LAVI KALELA: Eräiden nisäkkäide11 vaellustyypeistä ja vaellus-
nopeudesta maahamme nykyoloissa. 
Mag. ILKKA KorvrsTo: Kultll~l,rin ia metsänhoidon ·uaikllluksesta riistaan, 
etenkin metsälintuihin. 
Prof. Es:r-::o KANGAS: Häviävien biotooppien vaikutuksesta metsien kova-
kuoriaisfaunaan. 
Prof. H ÅKAN' LrN'DBERG: I nsekter införda av mäm1iskan. 
Fil. lic. ]ou:r-::o KAISILA: Kulttuurin vaikutuksesta perhosfaunaan. 
Mag. J ORMA TorvoxEx: T eollisuuden jätevesien vaikutuksesta pohjaeläi-
mistö"ö n. 
Prof. ERXST PALMEX: Ihmisen luomien lärnpökeskusten t•aikutuksesta maa-
eläimistöön. 
Med anledning av ovan nämnda föredrag utspann sig mellan docent ILMARI 
HnTOXEN, docent GöRAN BERGMAN och prof. Es:r-::o KA.'\GAS en kompletterande 
diskussion, i vilken särskilt framhölls nödvändigheten av att de moderna växt-
skyddsmedlens användning och verkningar övervakas, då det på olika håll 
konstaterats avsevärda inverkningar på vertebratfaunan. Även verkningarna 
på evertebratfaunan, särskilt markfaunan, kan få mindre ön kvärda kon-
sekvenser. 
5.2.1960 
Föredrag av professor H ÅKAN LrKDBERG: Biologiska exkursioner i Portugal. 
Ordföranden förelade Flora Fennica 2 (Alvar Palmgren). Sällskapet sände 
en skriftlig hälsning till tomens författare, Sällskapets hedersordförande pro-
fessor Alvar Palmgren. 
BROR PETTERssoN': Amiral Etholens växtsamling i Botani ka museet 
i Helsingfors Herbarium generale. l. 
När författaren för inemot ett h·art sekel sedan ,·id städningen och 
eval'lleringen av Botaniska museets >>Herbarium generale>> genomgick det 
oinsatta herbariematerial, som uppbevarats på museets vind, kom även en 
del bortglömda, sekelgamla växtsamlingar i dagen, bl.a. något hundratal 
exotiska växter, till st örsta delen uppsatta med etikettering >>Cap bon Spei>>, 
>> ov. Hol!. >>, >>Chiloe>>, >>Eldslandeb>, »M:ontevideo>> och >> Ross. bor. ou. Med 
annan hand hade uppenbarligen senare tillagts »Etholen» samt på arken med 
växter från Eldslandet, Chiloe och Jordostasien årtalet >>1 34>>. Efter freds-
slutet påträffades nu och då vid am·ändningen av herbariet här och var insatta 
växte r, dels med, dels utan släktnamn, men med samma namnlappar och 
beteckningar som ovan jämte namnet »Etholem. P museet kände ingen till 
denna växtsamling, som av allt att döma rätt länge befunnit sig i museets 
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ägo. Vid efterforskningar 1 universitetets årsberättelser framgick det, att 
vä.'Ctsamlingen, som omfattat omkring 400 vä.'Cter, någon gång under förra 
hälften av 1800-talet donerats till museet. 
Lika bekant som namnet ETHOLEX är i raden av vårt lands märkesmän, 
som tjänat sina sporrar under den ryska kronan, lika mycket är Sitka-guver-
nören, sedermera amiralen i ryska marinen, ADOLPH ETHOLE~s tidigare öden 
höljda i dunkel , ända tills ban plötsligt dyker upp i den furuhjelmska släktens 
bekantskapskrets som )>amerikanen» och av AxxiE FcRUHJELM i hennes )>Män-
niskor och ödem ägnas ett par sidor i samband med hans giftennål och utnäm-
nande till baron FERDIXA~D vox \VRAXGELs efterträdare som guvernör i 
ryssarnas dåvarande amerikanska koloni Sitka. Enligt henne hade han redan 
tidigt ägnat sig åt sjömannens yrke och som kapten på handelsfartyg seglat 
på Stilla havet, vars kuster var honom välbekanta. Senare inträdde han i den 
ryska marinen och blev utnämnd till Wrangels adjoint och närmaste man, 
när denne kände östersjöprovinsare och högt uppskattade geograf, som redan 
trots sin ungdom hade hunnit utmärka sig som en djärv forskningsresande 
(W rangels land), år 1830 tillträdde sin befattning som guvernör i Sitka. W rang el 
anträdde sin resa över land till denna det ryska imperiets yttersta gränsmark 
i öster redan halvtannat år före det officiella övertagandet av guvernörsposten, 
som ägde rum i juni 1830. 
Huruvida ETHOLEN' följde med Wrangel landvägen genom Sibirien, eller 
om han redan var stationerad i ryssarnas Stillahavs-vatten, är något, som för-
fattaren ännu icke lyckats utreda. Ar 1835 är Wrangel åter i Ryssland där 
han blir marinminister, riksråd och medlem av de nordamerikanska koloniernas 
direktorium. Etholen blev utnämnd till chefposten i Sitka år 1839, men redan 
1838 anträdde han hemresan (varifrån ?) till Finland och avreste som nygift 
till Sitka sjövägen från Åbo i september 1839 (SAALAS). 
De få kronologiska data , som st ått författaren till buds, ger knappt någon 
upplysning av värde för u tredandet av den Etholenska växtsamlingens historia. 
Under Wrangels guvernörskap var ETHOLEX i egenskap av dennes adjoint 
sannolikt i Sitka eller dess närmaste farvatten, och kan möjligen de östasiatiska 
växterna etiketterade )>Ross . bor. or. 1834)> vara t agna under denna tid. Enär 
inga närmare lokaluppgifter finnes angivna, råder självfallet en viss osäkerhet 
beträffande denna detalj . Många av de föreliggande arterna förekommer på 
vardera sidan om Behrings hav och kan sålunda lika väl härstamma från Alaska 
som från det asiatiska fastlandet. 
I samlingen ingår emellertid några arter och former, som tillhör ute-
lutande den Gamla världen, en del med, så vitt man vet, tämligen lokal utbred-
ning, vilket talar för, att de torde vara tagna i Jakutsk , i omnejdenavAjan 
och på Kamtschatka. Funnes årtalet 1 34 angivet endast för dessa östasia-
tiska arter, rådde knappast något tvivelsmål beträffande tiden för deras insam-
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ling. Nu anförs emellertid samma årtal även för växter från Eldslandet och 
ön Chiloe. Det är obegripligt, att ETHOLEX i egenskap av Wrangels närmaste 
man samma år kunde befinna sig på resa längs Sydamerikas västkust som han 
skötte sin adjointkommendering på Sitka - såvida inte Wrangel gjorde sin 
hemresa sjöledes, vilket skulle ge en godtagbar förklaring på detta myste-
rium. 
Vad slutligen växterna från Kaplandet , Australien och Uruguay beträffar, 
är tidpunkten för deras insamlande tillsvidare höljd i dunkel. I uppgiften 
~>Nov. Holland>> föreligger dock en svag möjlighet att åtminstone diskutera en 
tidsgräns. Australien var efter dess upptäckt och under dess första koloni-
sationstid känt under namnet Nya Holland, vilket gällde ända till 1817, då 
den nya världsdelens officiella namn blev Australien. Det uppges att denna 
benämning utgått från kapten FLIXDERS, med vilken den kända botanisten 
R. BROWN på JosEPH BANKs' tillskyndan under å ren 1801 till och med 1805 
gjorde sina resultatrika insamlingsresor längs den nya kontinentens öst- och 
sydkust. ~>Terra Australis>> sågs åtminstone i vetenskapligt tryck för första 
gången i R. BROWNs >>General Remarks, Geographical and Systematical, on 
the Botany of Terra Australis>> 1814 - samma år för övrigt, som FLIXDERS' 
eget arbete >>A Voyage to Terra Australis>> utkom. 
Sannolikt kan dessa växter ha insamlats av ETHOLEX under någon av hans 
tidigare färder med handelsfartyg, möjligen redan före 1817 men även åren 
strax efter detta märkesår i den nya kontinentens historia. Man får väl antaga, 
att det räckt en tid, förrän det gamla namnet ersatts med det nya, i synnerhet 
i den konservativa sjömansvärlden. 
Beträffande Goda Hoppsuddens växter finns inga som helst antydningar 
om tidpunkten för deras insamling. Det samma gäller även Montevideo-
växterna, vilka dock under förutsättning, att ovan anförda antaganden är 
riktiga, kunde hänföras till den hypotetiska Wrangelska hemresan runt Ame-
rika omkring 1834. 
I och för sig har ifrågåvarande växtsamling i avsaknad, som den ä r, av 
nödvändiga data, föga värde som publikationsmaterial från rent botanisk 
synpunkt sett. En omständighet förefaller författaren dock ge berättigande 
till denna utmärkelse, nämligen dess historiska aspcl..-t. Hade denna växtsam-
ling blivit observerad och tillmätt det värde den med rätta bort tillkomma 
under en tid, då Nya Hollands ålderdomliga flora för första gången kom i den 
botaniska världens blid .. 'J>unld och Eldslandets växh·ärld ännu var så gott 
som okänd, skulle många av de arter den inrymmer vara typexemplar i detta 
nu. T.o.m. de sibiriska vä.xterna uppvisar arter, som blivit beskrivna först 
på 1860-talet. Redan detta hade varit skäl nog för en minnesruna i tryck. 
Vad växternas allmänna beskaffenhet beträffar, är de i synnerhet i beak-
tande av deras ålder och tidigare öden väl be,·arade, en del t.o.m. utmärkt 
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väl pressade, vilket ger vid handen, att de insamlats och preparerats med 
intresse och omsorg. Tyvärr har största delen, d.v.s. den som icke hamnat i 
Herbarium generale, legat oskyddade på museets vind, där de under årens 
lopp blivit dammiga och nerrökta men lyckligtvis dock icke mera illafarna, 
än att de väl försvarar sin plats i ett herbarium. 
Bestämningen av en hel del av växterna har ofta varit rätt mödosam. Den 
enda vägledning författaren haft vid bearbetningen av dessa icke alltid i 
lämpligt utvecklingsstadium tagna herharie-exemplar har varit utom den 
lakoniska geografiska notisen ett >>a rbon, >>frutex>> eller >>herba>>. Tack vare 
tillgång till Australiens och Kaplandets kända klassiska floraarbeten 
(R. BRO\VX, BE::-<THAM & l\IUELLER, HARVEV & So::-<DER) samt jämförelse-
material i allmänna herbariet och STEVEXs herbarium (SrEBERs Exs., ScHLECH-
TERs Kap-växter) har största delen av de australiska och sydafrikanska väx-
terna kunnat identifieras. Det samma gäller de östsibiriska arterna, som 
bestämts med tillhjälp av LEDEBOURs Flora Rossica samt jämförelsematerial 
i H erbarium generale och Stevens herbarium. 
De största svårigheterna har de sydamerikanska vä..xterna berett. \ 'ä..xterna 
från Chiloe och Eldslandet har i huvudsak kunnat identifieras med tillhjälp 
av GAvs och REICHEs chilensiska floror, HooKERs >>Botany of the Antarctic 
Voyage>>, DE WILDEMANS bearbetning av >>Belgica>>-expeditionens botaniska 
insamlingar samt publikationer av svenska forskningsresande (Dus:EN, SKO'l'TS-
BERG). Uruguay-vä..xterna är däremot ännu till största delen obestämda. I den 
mån monografier i ENGLERs >>Das Pflanzenreich>> funnits att tillgå, har bestäm-
ningarna av samtliga i denna Yäxtförtecl.'ni.ng upptagna växter kunnat kontrol-
leras. 
Då ännu åtskilliga av de ethoh~nska växterna ligger dolda i allmänna herba-
riets växtpackor samt dessutom en del av de hittills uppdagade tills vidare 
icke blivit identifierade, har författaren funnit det nödvändigt att låta åter-
stoden anstå för publikation i en senare del av denna uppsats. 
Beträffande orterna, där ifrågavarande \'äxter insamlats, kan författaren 
ty sig endast till slutledningar baserade på kännedomen om föreliggande arters 
nutida geografiska utbredning. Beträffande ortbeteckningarna >>Montevideo>>, 
»Chiloe>> och >>Eldslandet» är intet att tillägga. Goda H oppsudds-växterna är 
sannolikt tagna på Capehalvön och knappast långa vägar från Cape Town. 
Vad slutligen de australiska växternas insamlingsort beträffar, kan knappast 
någon annan plats komma i fråga än omnejden av Port J ackson i Nya Syd 
Wales - trakterna, där Sidney senare växte upp. Vid tiden för ETHOLENS resor 
i dessa vatten var denna ort den enda tänkbara hamnen, och många av före-
liggande växtarter är kända endast från Östaustralien, vilket berättigar oss 
att söka deras hemort kring den första europeiska kolonien på denna kust . 
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Visserligen fanns europeisk bosättning redan då även på kontinentens väst-
kust, men då ingen endast för Västaustralien karakteristisk växtart ingår i 
den etholenska växtsamlingen, kan denna icke komma i fråga. 
AUSTRALIE~ 
N e w S o u t h \\' a l e s 
Casuarina.ceae 
Casua.rina equiseti fol ia L. , Amoen. A c ad. IY ( 1759), p. 14 3; BE:\TH. & ::-IUELL ., Fl. Austr. 
\'I (1873). p. 19/. Sannolikt odl.; en!. Fl. Austr. icke spontan i södra X.S.\V. 
Proteaceae 
Banksia ericijolia L .f., Suppl. J 5 (l /8 1), p. 121; BEXTH. & ::-IuELL. Fl. Austr., \' (J 870), 
p. 547.- SIEBER, Nov. Hol!., n:o 7. 
Banksia spinu/osa Sm. , Spec. Nov. Hol!. PI. I (1793), p. 13, t. 4; BENTH & MUELL., 
Fl. Austr. \' (1870), p. 547.- SIEBER n:o 1. 
Conospermum longifolitlln Sm ., Exot. Bot. II ( 1805-07). p. 45, t. 82; BEXTH. & ::-IuELL., 
Fl. Austr. V (1870), p. 370. 
Dille11iaceae 
H ibbertia linearis R.Br. in DC. , Syst. Veget. I (181 8). p. 1.28; BEXTH. & ::-IuELL., Fl. 
Austr. I (1863), p. 36.- SIEBF.R n:o 138. 
Saxijragaceae 
Eauera rubioides A.ndr. , Bot. Rep. (1793), t. 198; BEXTH. & ::-IUELL., Fl. Austr. II 
(1864), p. 447 . 
Pittosporaceae 
B11rsaria spinosa Ca v., I con. IV ( 179 7). p. 30, t . 350; BEXTH. & ::-Il:ELL., Fl. Austr. I 
(1863), p. '115.- SIEBER n:o 28 1. 
L egu.minosae 
Pultenaea elliptica Sm., Trans. Linn. Soc. IX ( 1808), p. 246; BE:\TH. & ::-Il:ELL. , Fl. 
Austr. II (1864), p. 136. - SrEBER n:o 394. 
Thymeleaceae 
Pimelea curviflora R.Br. , Prodr. Fl. XoY. Hol!. ( 18 1 0), p. 362; BEXTH & ::-I l:ELL., Fl. 
Austr. VI (1873), p. 31.- SIEBER n:o 205; Fl. ::-Ib:t. 4 i6. 
Pimelea lini folia f3 Andersonii Meissn. in BEXTH. & ::-Il:ELL. , Fl. Austr. YI (1873), p. 18. 
- SIEBER n:o 207 . 
1\I yrtaceae 
Baeckea linifolia Rudge, Trans. Linn. Soc. \'III (180/), p. 29;, t. 12; BEXTH. c· ::-IuELL, 
Fl. Austr. III (1866), p. 80.- SIEBER n :o 280. 
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Callislemon salignus DC., Prodr. III ( 1828), p . 223; BE:'\TH. & ::IIUELI.. Fl. Austr. 
III (1866). p. 120. - SIEBER n :o 320. 
Eugenia Smithii Poir., Encycl. Suppl. III ( 18 13). p. 126; BE:'\TH. & ::llt;ELL., Fl. Austr. 
III ('1866). p. 282. 
Kunzea corijolia Reichb. , Consp. ( 1828), p. l i5; BE:'\TH. & ::IIUELL ., Fl. Austr. III 
( 1866). p. '115 . 
. U elaleuca linariijolia Sm., Trans. Linn. Soc . III (1 797). p. 278 och Exot. Bot. I (1804 
-05), t. 56; BE:'\TH. & l\IUELL., Fl. Austr. III (1866), p. 140. 
JVIelaleuca nodosa Sm., Trans. Linn . Soc. III ( 1/97), p. 276 och Exot. Bot. I (1804 
-05), t . 35; BE:'\TH. & MUELL., Fl. Austr. III ( 1866), p. l.\ 0.- SIEBER n:o 3 16 o. 317. 
Tristania laurina (Sm .) R.Br. i Ait. H ort. K ew., ed. 2, I\" ( 18 13), p. 417; Melaleuca 
laurina Sm., Trans. Linn. Soc. III (1/ 97), p. 275; BE:'\TH. & ::IIt.:ELL ., Fl. Austr. III (1866), 
p. 264. 
Rutaceae 
Acronychia laevis Forst ., Char. Gen. PI. ( 1//6), p. 5.\, t. 21; BE:'\TH. & ::IIUELL., Fl. 
Austr. I ( 1863). p. 366. 
Barania polygalifolia Sm., Tracts. Bot. Hist. ( 1/98), p . 29/, t. l; BE:'\TH . & MUELL ., 
Fl. Austr. I (1863), p. 320 . - SIEBER n:o 296. 
Eriostemon salicijolius Sm. i Rees, Cycl. XIII , n:o ;J ( 18 19); BE:'\TH. & ::IIUELL. , Fl. 
Austr. I ( 1863). p. 33 . 
Polygalaceae 
Comesperma ericinum R.Br., Prodr. Fl. Xov . H oll. ( 18 10), p. 50.\; DC., Prodr. I (1824 ). 
p. 334; BE:'\TH. & ::IIt.:ELL., Fl. Austr. I ( 1863). p. 146.- SrEBER n:o 36.\ o . 534. 
Sapindaceae 
Dodonaca triquetra \Vend!. , Beobacht. ( 1 780), p. 4.\; A:'\DR. , Bot. Rep. (1 ?93), t. 230; 
BE:'\TH. & ::IIt.:ELL., Fl. Austr. I (1863), p. 4i4.- SIEBER n:o 2/1 o . 272. 
Rlzamuaceae 
Pomaderris elliptica Labil!., PI. Ko,·. Hol!. l ( 180.\ ), p. 6 1, t. 86; BE:--:TH. & ::IIUELL., 
Fl. Austr. I ( 1863). p. 4 1 i. - SIEBER n :o 208. 
Pomaderris intermedia Sieber i DC., Prodr. II (1826), p . 3:3; BE:'\TH. & ::IIUELL., Fl. 
Austr. ( 1863), p . .\ 18. -Sr E BER n:o 21 O. 
Dessa båda Pomaderris-arters systematik förefaller att vara något oklar. 
Index Kewensis upptager P. intennedia som synonym till P. Elliptica och 
i DC., Prodr. beskrivs en forma discolor DC. av den sistnämnda arten, som 
BE::-<THA:M och MuELLER anser närmast motsYara SIEBERs P. intermedia. Även 
KIRK i sin >>The Student's Flora of Jew Zealand•> (1899, p. 91) anser SIEBERS 
art vara identisk med P. elliptica. CHEESE)B:\ upptar däremot icke mera 
denna synonym (~1anual of . Zealand Flora, p. 99). 
Synbarligen är det fråga om en ytterst polymorf formkrets , vars mest 
extrema typer tolkats som arter. BEXTHA.)l och 2\It:ELLER företrädde åsikten, 
att man i detta fall hade att göra med endast en formrik art med stor varia-
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tionsamplitud. Emellertid är olikheterna mellan de sieberska exsickat-exempla-
ren n:o 208 och 210 så i ögonen fallande, att de frånsett alla eYentuella mel-
lanformer, knappast kan vara enbart modifikationer, förorsakade av miljö-
faktorers tillfälliga spel med en känslig genuppsättning hos en annars stabil 
art typ. 
De etholt~nska exemplaren, som är väl bevarade, representerar otvivel-
aktigt samma biotyper som SrEBERs ifrågavarande exsickat-nummer. Enär 
mig veterligt icke någon närmare kritisk utredning av denna Fornaderris-arts 
formkrets gjorts, har jag återupptagit det sieberska artnamnet, vilket bör ha 
prioritetsrätt, även om typen kommer att betraktas som ett infraspecifikt 
ta.xon, såsom man finner den uppfattad hos BEXTHJUI och ~IUELLER [Fl. 
Austr. I (1863), p. 418]. Enär LABILLARDIERs namn är äldre skall detta så-
lunda stå för formkretsen, medan P. intermedia Sieb. som eventuell subspecies 
eller varietet (snarast som varietet) bör heta P. elliptica Labill. var. interme-
dia (Sieb.). 
Fornaderris tanigera Sims., Bot. Mag. XLIII (1816), t. 182:l; BE:s-TH. & ::\It:ELI .. , Fl. 
Austr. I (1863), p. 416. - SIEBER n:o 2 16. 
Umbetliferae 
Actinotus Helianthi Labil!., PI. Ko,·. Hol!. I (1804) , p. 6/, t. 92; BE:s-TH. & ::\I t:ELL., 
Fl. Austr. III (1866), p. 367.- SIEBER n:o 128. 
Actinotus minor (Sm.) DC., Prodr. I\" (1828), p. 83; Eriocalia mi11or Sm., Exot. Bot. II 
( 1/93), p. 39, t. /O; BE:s-TH. & Mt.'ELL. , Fl. Austr. III ( 1866), p. 368. 
Trachymene linearis Spreng. i DC., Prodr. I\" (1828), p. 83; Siebera linearifolia (Ca, ·.) 
Benth.; A zorella l·inearijolia Ca,·., Icon . \" (1/99), p. 5/, t. 485; BE:s-TH. & ::\It:ELL., Fl. 
Austr. III (l 866). p. 356. - SIEBER n :o 126. 
111 yrsinaceae 
A egiceras majus Gaertn. , Fmct. I ( 1/88), p. 21 6, t. t,6; BE:s-TH. & Mt:ELL. , Fl. Austr. I\" 
1869) , p. 271. 
E pacridaceae 
Epacris grandiflora Willd. , Sp. PI. I ( l 191), p. 834; Epacris lonoijlora Ca v., Icon. n· 
(1/97), p. 25, t. 344; BEXTH. & Mt:ELL., Fl. Austr. I\" {1869), p. 234 . - SIEBER n:o 85. 
Epacris pulchella Cav., Icon. I\" {11 91), p. 26, t. 345 ; BEXTH. & ::\l"CELL . Fl. Austr.I\' 
{1869) , p. 241.- SIEBER n:o 8/. 
Lysinuna pungens R .B r. , Prodr. Fl. Ko,·. Hol!. {1810), p . 552; BE:s-TH. & ::\It:EU .. , 
Fl. Austr. I\" (1869), p. 243.- SIEBER n:o 83. 
Sprengelia incarnata Sm., Kg!. Svenska \ 'e te nsk. Akad. Hand!. ( l 194), p. 260; Tracts. 
Bot. Hist. (1/98), p. 272, t. 2; BE:s-TH. & Mt:ELL. , Fl. Austr. I\" {1869), p. 2't9.- SIEBER 
n:o 72. 
Leucopogon microphyllus R.Br., Prodr. Fl. Ko,·. Hol!. (1810), p. 54'.; BEXTH. c· ::\It.'ELL .. 
Fl. Austr. I\' {1869), p. 192.- SrEBER n:o 106; Fl. ::\lixt., 498. 
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v e,·benaceae 
Chloanthes stoechadis R.Br., Prodr. Fl. X o,·. Hol!. (18 1 O), p. 5 1 '• ; BEXTH. & Mt::ELL. , 
Fl. Austr. V (18 70) , p. 45.- SrEBER n:o 185 . 
Labiatae 
H emigenia purpurea R.Br. , Prodr. Fl. X o,· . Hol!. ("1 8 1 0), p. 501; BEXTH. & ::\[t"ELL ., 
Fl. Austr. \" (18/0). p. 118.- SIEBER n:o 19 1. 
111 J•o poraceae 
Myoporu.m acuminatum R.Br. , Prodr. Fl. KO\·. Hol!. ( 1810), p. 515; M yoporum ellipti -
cum R.Br., Ibid.; BEXTH. & ::\lt::ELL. , Fl. Austr. \" ( 1870). p. 3-4.- SIEBER n:o 222 och 22 3. 
Enligt BEXTHA::'tf och MuELLER är ifråga,·arande art ))a truely polymorphous 
species)>. Synbarligen har man i detta fall att göra med en lika variationsrik 
formkrets som den man finner hos den tidigare omnämnda Pomaderris ellip-
tica (s. 9- 10). De sieberska exsickatnumren 222 och 223 är så olika att man 
utan tvekan vore böjd att dela BRO\\"Xs uppfattning, att de representerar två 
skilda arter. Former med växlande blad och blomform är emellertid kända, 
men dessa olikheter är endast k-vantitativa och kan på sin höjd vid ett kritiskt 
studium ge anledning till uppställandet av infraspecifika taxa av lägre valör. 
Det etholenska exemplaret påminner till det yttre mera om )>M. ellipti-
w .rm> d.v.s. SIEBERS n:o 223, men en beräkning av dess bladindex (PETTERs-
SON' 1960 p . 3.) visar, att det intar en mellanställning i förhållande till de 
sieberska typerna. Bladindices för de ifrågavarande formerna är följande: 
SIEBER 222 ETHOLEX SIEBER 223 
Hela bladet.. . ............ 20 .4 





Ovan stående indices är medeltal ay index-siffror för fyra (ETHOLEK, 
SIEBER 223) resp . tre {SIEBER 222) blad. ~Ied avseende på bladformen står 
sålunda det etholenska exemplaret som en intermediär typ i förhållande till 
de två sieberska extremerna. 
L ogan iaceae 
Mitrasanne polymorpha R.Br. , Prodr. Fl. ::\0\·. Hol!. ( 18 10), p . 452 ; Mitrasacme profi -
fera Sieber (icke R.Br. ): BEXTH. & Mt::ELL., Fl. Austr. I\" (186 9).- SIEBER n:o 1/0. 
0/eaceae 
N otelaea longifolia \"ent. , Choix Plant. ( 180:.!), p. 25, t. 25; BEXTH. & Mt"Ell. , Fl. 
Austr. n · (1869). p . 299 . - f'I EBER 2/4 . 
Ca mpa nu/aceae 
L obelia gracilis Andr. , Bot. R ep . (1 / 9:!), t . 3'•0; Lobelia dentala Siebe r (icke Ca\·. ): 
BENTH. & Ml"ELL., I\" (1869). p . 125.- SI EBER n :o l / !l. 
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Gomposilae 
Genlipeda orbicularis Lour. , Fl. Cochinchin. II (1 /90}, p. 493; Gotula 111i1wta Forst., 
Fl. Ins. Austr. Prodr. ("1786}, p. 57; .1/yriogyne minula (Forst. ) Less. i Linnaea \"I (1831}, 
p. 219; BEXTH. & ~lL"ELL. , Fl. Austr. III ( 1866), p. 553. 
Helichrysum apiculatum (DC.) Don ., )lem. \Vem. Soc. \" ( 1824), p. 550; DC., Prodr. \'I 
(18 36}, p. 195; Gnaphalittm apiwlatum Labill., PI. Nov. Hol!. II ( 1804 }, p. 43, t. 18 8; He-
lichrys~un flavissimum Sieber in BE:STH. & ~lUELL., Fl. Anstr. III ( 1866), p. 644.- SIEBER 
n:o 336. 
H elichryswn rutidolepis DC., Prodr. \'I ( 1836}, p. 194; BEXTH. & )lUELL., Fl. Anstr. \"I 
( 18/3}, p. 618. 
Lagenophora Billardieri Cass., Bull. Soc. Philom. XX\' (18 18), p. 111; DC., Prodr. \' 
(1832}, p. 307; BE:STH. & lllUELL., Fl. Austr. III ( 18 66), p. 507.- SIEBER n :o 505. 
Soliva anthemifolia R.Br., Trans. Linn. Soc. XII (18 1/}, p. 102; BEXTH. & ~lUELL., 
Fl. Austr. III (1866), p. 552.- Enligt BROWX vid den tiden funnen endast i Port Jack-
son, dit den sannolikt blivit införd från Sydamerika. 
!Yidaceae 
Patersonia sericea R.Br. , Bot. ~Iag. (1807}, t. 1041 ; BEXTH. & :\lUELL., Fl. Austr. \'I 
( 18 73}, p. 406. - SIEBER n:o '196. Något mindre h årig än SIEBERs exemplar. 
Reslionaceae 
Restio dimorplms R.Br., Prodr. Fl. Nov. Hol!. ( 1810}, p. 246; BEXTH. & ~Il:ELL., Fl. 
Austr. VII ( 1878}, p . 224.- SIEBER n :o 40. 
Graminaceae 
Eragroslis diandra Steud., Syn. PI. Glum. I ( 1854}, p. 2/9; BEXTH. & ~ll:ELL., Fl. 
Austr. \'II (1878}, p. 646. 
TIERRA DEL FUEGO 
Sanlalaceae 
Arjona patagonica Hombr. et. Jacq. , ex Decaisne, \'oy. Pole ud, Bot. ( 1853}, p. 22, 
t. 15, f. A; HOOKER, Fl. Antarct. II ( 1847), p . 342; DE \VILDEMAX , \'oy . Belgica (1897 
-99), Botanique (1905), p. 79.- Terr. :\Iagell. 
ll1yzodendraceae 
Myzodendron qttadriflorwn DC., Loranthaceae, Coli. :\lem. \'I (1830), t. 12, f. 2; Hoo-
KER , Fl. Antarct. II (1847}, p. 30 1, t. 10 7, f. 6-/; GAY, Rist. Chile, Bot. III (1847}, p. 112; 
SKOTTSBERG, Feuerl. Bl., Schwed. Siidpolar Ex p. (190 1-03} I\' , 2 ( 1905}, p. 66; My-
zodendraceae i En g!. Pflanzenreich ( 19 14}, p. 5; ROIY.UXEX, Contribuciones, Ann. Bot. 
\'anamo, T . 4 ("1933), p. 14.- T err. ~lagell. 
Berberidaceae 
Berberis ilicifolia Forst. , Comm. Goett. IX (l i8i), p. ~8; DC., Prodr. I ( 1824}, p. 107; 
GAY, Rist . Chile, Bot. I ( 1845}, p. 77; HOOKER , Fl. Antarct. II (184/), p. 230, t. 86; REICHE, 
Fl. Chi!. I ( 1896), p. 36; Dustx, Sven ka Exp. ~lagell. , III ( 190 1), p. l O; DE WILDEMAX, 
\'oy. Belgica. Bot. ( 1905), p. 17 et 93; KOTTSBERG, Feuerl. Bl. (1905), p. 36. 
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l"io/aceae 
Viola magellanica Forst., Comm . Goett. IX (!; 8;), p. 4 1, t. 8; DC., Prodr. I (1824), 
p. 294; GAY, Rist. Chile, Bot. I (1845), p. 21 ;; REICHE , Fl. Chi!. II {1898), p. 145; DE WrL-
DEMAN, \"oy. Belgica (1905). p. 22 e t 122. 
111 yrtaceae 
Myrteola nummularia (Poir.) Berg, Revis. lllyrt. Amer. , Linnaea XXVII (1854), p. 396; 
Myrtus 1wnmtularia Poir. , Encycl. I\" ( l ;94). p. 43/; R ooKER, Fl. Antarct. II (1847), p.2 76; 
REICHE, Fl. Chi!. II (1898), p. 285; Dt:SEX, S\·enska Exp. Magell . III (1901), p. 150; D E 
WILDEMAX, \"oy. Belgica (1905), p. 23 . 
Perne/tya mucronata (L.f. ) Gaudi ch., Fl. ~Ialouines (1825), p. 102; Arbutus muaona/a 
L.f. , Suppl. (178 1), p. 239; DC. , Prodr. \"II {1836), p. 58/; GAY, Rist . Chi!. Bot. n · {1848), 
p . 351, ; D t:SEX, Svenska Exp. Magell. III (190 1), p. 14 0; REICHE, Fl. Chi!. V (1910), p. 74; 
DE WILDE~IAX, \"oy. Belgica (1905), p. 135; ROIYAIXEX, Contrib. (1933), p . 16. - T err . 
Magell. - Pr. \"a ldh·ia, Chiloe. 
Oenotheraceae 
Fuch sia magellanica L amk. , Encycl. Meth. II (1 183), p. 565 ; Fuchsia coccinea Ait. 
Rort. K ew. 2. V (1813), p . 352; F. coccinea Y. robustior Rook. , Fl. Anta rct. II (·1847) 
p . 269; GAY, Rist . Chile, Bot. II (1846), p. 269; D t:SEX, Svenska Exp. Magell. III (190 1), 
p. 14 9; ROI\"A1NEN, Contrib. (1933), p. 10. 
Fuchsia maerostemma Ruiz et Pavon, Fl. PerU\·. et Chi!. III (1802), p. 88, t . 324, f. b ; 
DC., Prodr . III (1828), p. 31; GAY, Ris t . Chile , Bot. II (1846), p. 350-351; REICHE, 
Fl. Chi!. II (1898), p. 267; Fuchsia coccinea v. macYostemma (Ruiz e t Pa\·on) Rook ., 
Fl. Anta rc t . II (1847), p. 270.- Terr. Magell., Patag. 
Ce/astraceae 
Maytenus m agellanica (Lamk. ) Rook. , Fl. Anta rct. II (184 7), p. 254; Gassine magellanica 
Lamk., Encycl. Meth ., Suppl. II (1811 ). p. 130; GAY, Rist. Chi!. Bot. II (1846), p. 9; 
REICHE, Fl. Chi!. II (1898), p . 2; DE WILDmi AX, \"oy. Belgica (1905), p.11 9.- T err. 
Magell. 
Scrophu/ariaceae 
Calceolaria uniflora Lamk., Diet. I (1783), p. 556, Illus tr. I , t. 15, f. 3; Ca/ceolaria nana 
Smith, I con. ined. I (1789), t. l ; BEXTHA~I i DC., Prodr. X (184.6), p. 208; GAY, Rist. Chi!. 
Bot. V (1850), p. 186; Dusf:x, S\·enska Exp. ~Iagell. III ( 1905), p. 130; DE Wn.DDLIS, 
\"oy. Belgica (1905), p. 14.6.- Terr. ~1age ll. 
Loganiaceae 
Desfontainea spinosa Ruiz e t Pa,·on , Prodr. ( 1 /9~). p. 29, t . 5. e t Fl. Pe ruv. e t Chi!. II 
(1802), p . t, ;, t. 186; GAY, Rist. Chi!. Bot. II (18!,6), Atlas Fanerog., lam . 56; Dusf:x, 
Svenska Exp. Magell . III (190 1), p. 138; DE WILDDLI.S, \"oy. Belgica (1905), p. 140; 
ROIVAINEX, Contrib. (1933), p. 8.- Terr. ~1agell.-Chiloe. 
Rubiaceae 
Galium antarelicum Rook. f., Fl. Antarct. II (184;). p. 303; GAY, Rist. Chi!. Bot. III 
(184.7), p. 185; DusEN, Svenska Exp. ~Iagell. III ( 190 1), p. 125; REICHE, Fl. Chi!. III 
(1902), p. 14.1t; DE WILDEMAX, \"oy. Belgica (1905), p. 2; et 15 1, Planche XI\", f. 1-9. 
- Terr. Magell. 
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Galium chonoifnse B ook. f., Fl. Antarct. II ( 184 7), p. 303; non G. Chonosense Clos in p. 
302; GAY, Rist . Chil. Bot. III {1847), p. 189 . - Terr. ~agell . Bestämningen osäker. 
Exemplaret utgör endast toppen av ett skott. 
Compositae 
Baccharis patagonica Hook. & Arn. in Hooker 's J ourn. Bot. III (1841), p. 29; HOOKER, 
Fl. Antarct. II (1847), p. 308; GAY, Rist. Chil. Bot. IV {1848), p. 94; R.EICHE, Fl. Chil. IV 
{1904), p . 24; DusEN, Svenska Exp. l\Iagell . III ( 190 1), p. 101; ROIVAI~E~, Contri b. {1933), 
p. 5. - Terr. Magell. 
Chiliotrichum dijjuswn (Forst.) Dusen , Ergebn . Schwed. Exp. :\Iagell. III. 5 (1901), 
p. 99; A mellus diflusus Forst., Comm . Goett. IX ( l /87), p . 39; Chiliotricllltm amelloideum 
Cass., Diet. Sci. N at. YIII (181 7), p. 5 77; Chiliotrichum a111Clloides DC., Prodr. \ " (1836), 
p. 216; R.EICHE, Fl. Chil. III {1902), p . 379; DE WILDEhl.-L'\", \"oy. Belgica (1905), p. 28 e t 
"1 56, Planche XII, f. -t - H; ROIVADIE~, Contrib. ( 1933), p. 7.- Terr. :\<Iagell. 
Senecia patagonicus Book. & Arn ., in Hooker 's J ourn. Bot. III {184 1), p. 3H; HOOKER, 
F l. Antarct. II (1847), p. 312; GAY, Hist. Chil. Bot . I\" {18-'t8), p. 134.- T err. :\-Iagell. 
I ridaceae 
Symphyostemon bi florus (Thunb. ) Dusen , Ergebn. Schwed. Exp. :Mage Il. III ( 190 l), 
p. 203; Sisyrinchiwn bijlorum (Thunb. ) Griseb. in Goett. Abh. XXI\" {1879), p. 328; Gla-
diolus bijlorus Thunb., Diss. Gladiol. {1784), p.I O; DE Wrr.DE~!A~ , Voy. Belgica {1905), 
p . 71; ROIVAINEN, Contri b. ( 1933), p. 21. - Terr. :\Iagell. 
Liliaceae 
Philesia ·magellanica J. F . Gmel., Syst. (179 1), p. l O 12; Pliilesia buxijolia Lamk. ex 
Poir. , Encycl. Meth. V {1804), p . 269; GAY, Hist. Chil. Bot. VI (1850), p. 49; DusEN, 
Schwed. Exp. MageiJ. III (190 1), p. 206; DE \VILDEhlAX, Yoy. Belgica (1905), p. 11 et 
69; ROIV.U:-IEN, Contrib. ( 1933), p. l 7. - Terr. :\la gel l. 
CHILOB 
Santa/aceae 
Nlyoscilos oblongum Ruiz e t Pavan , Syst. Veget. {1794), p . 73; Fl. Peruv. & Chil . 
Prodr. {1794), p. 4 1, t. 54; Fl. Peruv. & Chil. III (1802), p. 20, t. 242; GAY, Hist. Chi!. 
Bot. V {18 50), p. 327 . 
;w agnoliaceae 
Drimys lVinteri Forst., Cbaract. Gen. {1776), p. 84, t. 42; Drimys punctata Lamk., 
Encycl. II ( 1783), p . 330; Drimt<s chilensis DC. , Sys t. V eget. I ( 1800), p. 444; Drimys 
paniculata Steud. in Flora XXXIX (1856), p. 408; GAY, Hist. Chil. Bot. I (1845), p. 63; 
REICHE, Fl. Cbil. I (-!896), p. 26; ROIVAI:-IE:-1, Contrib. {1933), p. 8 (som var . chilemis (DC.) 
Roivainen ?). 
Lardizabalaceae 
Boquila trijoliata Decne (non DC., R eicbe), Compt. R end . {1837), p . 39-'t samt i Arcb . 
:\lus. P aris I (1839), p. 188, t . 11 B; GAV, Hist. Chi!. Bot . I {1845), p . 72; R.EICHE, Fl. 
Chil. I {1896), p. 28; ROIVAI:-:IE:-1, Contrib . (1933), p. 6.- P atag., Chile. 
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B erberidaceae 
Berberis buxijolia Lamk. III. gen. ( l /93), T 253 f. 3; B. microphylla Forst., Comm. 
Goett. IX {1787), p. 29; REICHE, Fl. Chi!. III {1902), p. 38~; ROIVAI)IE)I, Contrib. {1933), 
p. 6. - Från 38° s. br. till E ldslandet. 
Berberis Darwinii Rook., I con . PI. VII ( 1844), t. 6/2; G.w, Rist. Chi!. Bot. I {1845), p. 77; 
REICHE, Fl. Chi!. I {1898), p. 36; LECHLER, Berberides Americanae {1857), p. 8.- Prov. 
Nuble till Rio Palma; Cordillera de Yaldivia. 
Berberis glomerata Rook. et Arn., Bot . of Beech. Yoyage {1847), p. 5; GAY, Rist. Chil. 
Bot. I {1845), p. 82; LECHLER, Berb. Americ. {185/), p . 14; REICHE, Fl. Chi l. I {1896), 
p. 34. 
Saxijragaceae 
Escallonia macrantha Rook. & Arn. in Hook., Bot. Mise. III {1833), p. 34 1; GAY, Rist. 
Chi l. Bot. III {1847), p. 50; RE!CHE, Fl. Chi!. III {1902), p. 22. Ch iloe . ROIVAINEN, 
Contrib. {1933), p. 22. 
R i be siaceae 
Ribes magellanicum Poir., Encycl. ~Ieth. Suppl. II {1811), p. 856; GAY, Rist. Chil. 
Bot. III {1847), p. 36 ; REICHE, Fl. Cbil. III {1902), p . 39; DE WILDE~iA)I, Voy. Belgica 
(1905), Planche 10, f. 9-15; RoiVADl'E)I, Contrib. {1933), p. 19.- Från Chiloe till Elds-
landet.- Det etholenska exemplaret avviker n ågot från det som avbildats av DE WILDE-
~JA)I i det a tt bladflikarna är mer eller mindre rundtrubbiga och blomställningarna rikli-
gare glandelh åriga. 
L eguminosae 
Cassia bicapsularis L. var. Chilmsis Bentb., Trans. Linn . Soc. XX\'II {187-J), p. 526; 
GAY, Ris t. Chil. Bot. II {1846), p. 23/; REICHE, Fl. Chil. II {1898), p. 41.- Från Valpa-
raisa till prov. Santiago. 
Sophora tetraptem J . :MILLER, I con. Pl. {1180), t. l ; GAY, Hist. Chi!. Bot. II (1846), 
p. 216; J OHOW, Fl. Juan Fernandez {1896), p . 88. 
}v! yrtaceae 
Eugenia Gayana Barn. , in GAY, Hist. Chil. Bot. II {1846), p. 390; Myrtus Gayana 
Berg, R evis. 1-Iyrtacearum Americae, Linnaea XX\'II (1854), p. 399. 
j\tfyrteola nummularia (Poir.) Berg, se E ldslandet, p. 13. 
O en of heraceae 
Fuchsia maerostemma Ruiz et PaYon , se Eldslandet, p. 13. 
Coriariaceae 
Coriaria ruscijolia (Feuill.) L., Sp. PI. {1753), p. 103/; GAY, Rist . Chil. Bot. I (1845), 
p. 492; R EICHE, Fl. Chi!. I (1896), p. 39.- ProY. Curico- Rio Palena. 
Bignoniacea<! 
Campsidium valdivianum (Phil. ) Skottsb.; Tecoma valdiviana Phil. in Linnaea XXIX 
{1857-58), p. H; Campsidium chilense Reiss&Seem. , Bonplandia X (1862), p. 147, t . 11; 
ROIYAI:-iE)I , Contrib. {1933}, p. 6.- Prov. de Chiloi'; Tres :'.Iontes etc. 
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Labiatae 
Gardoquia Gilliensii R. Graham in Edinb. K. Phil. Joum. (July-Sept. 183 1), p. 377. 
L oganiaceae 
Buddleya globosa Hope in Verh. H ol!. Maatsch. \Vet. Haarlem :S::S:, 2 ( 1/82). p. 417-
4"18, t. 11; R UIZ ET PAVON, Fl. PerU\·. & Chi!. I ( 1798). t. 83; G.w, Rist. Chi!. Bot. V 
(1849), p. 99 t . 56. 
Compositae 
Baccharis concava Pers. , Syn. II ( 1800), p. 425; GAY, Rist. Chi!. Bot. n · (18'•8), p. 96; 
REICHE, Fl. Chi!. I V (1906), p. 28. - Coquimbo-Biobio etc. 
Bacclta·ris umbelliformis DC., Prodr. V (1836), p. 410; Baccharis obovata Hook. & Am., 
Beech . Voyage (1847). p. 30; GAY, Bot. Rist. Chi!. Bot. I\" ( 1849), p. 95; REICHE, F l. Chi!. 
IV {1902), p. 18. 
H eliantitUs tJmrifer Molina, Sagg. Chile (1800), p. 160; Flourencia tJmrifer (:IIolina) DC., 
Prodr. V (1836), p. 592; GAY, Ris t . Chi!. Bot. I\" {1849) , p. 592; REICHE, F l. Chi!. n· 
(1902) . 
Graminaceae 
Chusquea quila Kunth, Re,-. Gram. I ('1829), p. 138-"139, t. 7i. 
L iliaceae 
Luzuriaga erecta Kunth, Enum. PI. V (1850), p. 280. 
Luzuriaga radieans Ruiz et PaYon, Fl. Penn·. & Chi!. III {1802). p. 65-66, t. 298. 
CAPE PROVIKCE 
Myricaceae 
Niyrica quercijolia L ., Sp. PI. (1153), p. 1025; :\L-I.RLOTH, Fl. S. Afr . I ( 19 13), p. 133, 
PI. 23 A; THISEST.=DYER, Fl. Cap. \ -2 {1925), p. 5/0. 
Proteaceae 
Strruria Burmanni R.Br., Trans. Linn. Soc. X {18 10), p. 3 10; TmSELT.-DYER, 
Fl. Cap. V1 {1912), p. 665. 
Serruria hirsula R.Br. , Trans. Linn. Soc. X (1810), p. 120; THISELT. -DYER, Fl. 
Cap. Vt {1912). p. 675. 
Bnmiaceae 
Berzelia lamtginosa (L .) Brogn., Ann. Sci. Nat., Ser. I, \"III (1826), p. 3i2, t . 35; Bru-
nia lamtginosa L., Sp. PI. {1753), p. 288; HAR\' . ET SO::\"D., Fl. Cap. II ( 1861-62), p . 3 11. 
- SIEBER n:o 56. 
Ertmia nodif/ara L., Sp. PI. (1/53), p. 199; HAR\-. ET So:\"D., Fl. Cap. II ( 186 1-62), 
p. 313. 
Staavia radiala (L.) Thunb. in DAHL, Obs. Bot. ( l i90), p. 15; Phylica radiala L., Sp. PI. 
{1753), p. 283; HARV. ET So~m., Fl. Cap. II (186 1-62), p. 322.- SIEBER n:o iO. 
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L eguminosae 
Aspa!atlzus arida E. l\Iey. , Linnaea \"II {1836), p. 156; H.~R\'. ET Smm., Fl. Cap. II 
{186 1-62) , p. 12 9. 
Aspa/athus galioides L ., Mant. II {1;60), p. 260; Tm..: xB. , Diss. Aspalath . {1802}, p . 19; 
HARV. ET Soxo. , Fl. Cap. II {186 1-62), p. 135. 
Penaeaceae 
P enaea 111!tCI'01Zata L., Sp. PI. {l ?53), p. 111; )IA RLOTH, Fl. S. Afr. II, 2 {1925), p. 
2 11 , PI. ? l E; THISF.LT.-DYER, Fl. Cap. \"2 {1925), p. 83.- SamER n:o 60. 
Thymeleaceae 
Cryptadenia grandijlora l\Ieissn. , Linnaea XI\' {1840), p. 405; THISEL1'.-DYER, 
Fl. Cap. Vt {1925), p. 16; )IARLOTH, Fl. S. Afr. II , 2 {1925), p. 213, PI. ?3 B. 
Lachnaea capilat a ()ieissn.) Crantz, Inst. I ( 1800), p. 12 9; THISF.LT.-DYER, Fl. 
Cap. \ '2 {1925), p. 22. 
Rosaceae 
Clijjortia strobilijera l\Iurr, Syst., ed. XIII {l /89), p. /49; HAR\·. et Soxo., Fl. Cap. II 
( 186 1-62), p. :wo. 
Rutaceae 
Acmaden.ia Mundtiana Eckl. & Zeyh. , Enum. PI. Afr. austr. {1834-3?), p. 105; HAR\'. 
et Soxo., Fl. Cap. I {1859-60}, p. 382. 
Diosma succulenla Berg. in Descr. PI. Cap. ( l /6/), p. 63; HAR\'. et Soxo., Fl. Cap. I 
{1859-60}, p. 3?3. 
Celastraceae 
Gassine maurocenia L., Sp. PI., ed . II {l /62), p. 385; !l laurocenia capensis Sond., HAR\'. 
et Soxo., Fl. Cap. I {1859-60}, p. 465. 
Plumbaginaceae 
Statice purpura/a L., l\Iant. l , p. 59; Statice einerea R.Br. in Pom., Encycl. \'II 
{18 1i ), p. 40/; THISELT.-DYER, Fl. Cap. I\', l {1909), p. 420. 
Labiatae 
Leonotis leonurus R.Br. in AlT., H ort. Kew. , ed. 2, III ( 18 11 ), p. 410; THISELT. -DYER, 
Fl. Cap.\", {19 12 ), p. 3/5. MARLOTH, Fl. S. Afr. III , 2 {1932), p. 18 1, PI. 4/ C. 
Compositae 
Alllanasia denlata L., Sp. PI., ed. II {l /62), p. 11 8 1; Jlorysia dentala (L.) DC., Prodr. \"I 
{1836), p. 9 1; HARV. et So:-'D., Fl. Cap . III {1864-65}, p. ·198. 
Cineraria geraniijolia DC. , Prodr. \'I {1836), p. 308; H.-\R\·. et So:m., Fl. Cap. III 
{1864-65), p. 3 12. 
Elytropappus rhinocerotis (L.f.) Less., Syn. Compos., p. 3'•'•; Stoebe Rhinocerotis L.f.: 
HARV. et Soxo., Fl. Cap. III {186't-65}, p. 2;'•; )L~RLOTH, Fl. S. Afr. III, 2 {1932), p . 
2; l , PI. 6 1 D.- SIEBER n:o 18. 
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H elichrysmn cymoswn (L.) Don., :\lem. \\'ern. Soc . Y (1824), p. 5:30; Guaphalium 
cymoswn L., Sp. PI. (1/53), p. 11 95; DC., Prodr. Yl (1836), p . 202; Guaphalium tricostatum 
Sieber: HARV. et So::-;n., Fl. Cap . III (1864-65), p. 2-'.5.- SIEBER n:o 206. 
Hel'ichrysum vestitum (Less.) Schrank, Denkschr. Akad. :\I linehen YIII 1821-22 ( 1824). 
p. 166; Gnaphalium vestitum Less., Syn. Compos., p. 3 g; HAR\'. et So::-;D., Fl. Cap. III 
(1864-65), p . 264; :\IARLOTH, Fl. S. Afr. III, 2 (1932), p. 253, PI. 51 D. 
N idore/la joelida (L.) DC., Prodr. Y ( 1832), p. 323; Erigerotl foetidum L. ; N idoretta 
foliosa Cass., Diet. Sci. Nat. XXXYII (1823), p. 4/0; HARY. et OXD., Fl. Cap. III (1864 
-65), p. 89. 
Osmitopsis asteriscoides (L.) Cass., Diet. Sci. K at. XXX YII (1825), p. 6; A s/er asteris-
caides L.: HARV. e t So::-;D., Fl. Cap. III ( 1864-65), p. 305; :\IARLOTH, Fl. S. A fr. III , 2 
(1932), p. 25/, PI. 59 C. - SJEBER n:o 30. 
Osteospermwn ciliatum Berg., Descr. PI. Cap. (l /6/), p. 33 2; HARY. et So::-;n., Fl. 
Cap. III ( 1864-65), p. 332.- SIEBER n:o 25 1. 
Phaenocoma prolitera (L.) Don., Mem. Wern. Soc. Y ( 1826), p. 554; Xeranthemum proli-
ferum L.: HARV. et So:-~D. , Fl. Cap. III ( 1864-65), p. 288; :\IARLOTH, Fl. S. Afr. III, 2 
(1932), p. 257, PI. 59 A. 
Smecio dracunculoides DC., Prodr. Yl (1836). p. 450 ; HARY. et So::-;D., Fl. Cap. III 
( 186!·-65), p. 40 1. 
Stoebe aethiopica L., Sp. PI. (1753), p. 83 1; DC. , Prodr. Yl (1836), p. 260; HARY. et 
o::-;D., Fl. Cap. III ( 1864-65), p. 280. 
Stoebe einerea Thunb. , Fl. Cap. ( l 790), p. i2i; H .\R\ .. et So::-;n., Fl. Cap. III ( 1864 
-65), p. 284. :\L-I.RLOTH, Fl. S. Afr. III, 2 (1932), p. 261 , PI. 61 A.- SIEBER n:o 22. 
T arehonan/hus camphoratus L., Sp. PI. ( l /53), p . 842; HARY. et So::-;o., Fl. Cap. III 
( 1864-65), p. 118. 
4.3.1960 
Föredrag av fil. dr HE:-<RIK WALLGREX: R·ubbningar i beteende och nervjunk-
tion vid alkoholrus. 
Till korresponderande medlem av Sällskapet kallades professorn i zoologi 
vid universitetet i Bergen HAXS BRATTSTRÖ)L 
Ordföranden förelade Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 76, 2 
(E. Lindqvist). 
l. 4. 1960 
Föredrag av forskningsresanden, fil. dr STEX BERG:uAX (Rönninge f Stock-
holm): Två år i Nya Guineas urskogar. 
Bibliotekarien förevisade en stämpel med ett av äl1 kapet åtmin tone år 
l 35 på medlemsdiplom använt _igill med en ornamentkrans ay Linnaea bo-
realis . 
studeranden Gt;::\"VOR Roos redogjorde för fynd av Veronica iilijonnis i 
Björkboda sommaren 1959 (se s. 19). 
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Med anledning av meddelandet redogjorde kustos GcxxAR MARKLUND för 
a rtens förekomst i Nykyrka på Karelska näset i början av 1930-talet och fil. 
mag. ULLA CEDERCREUTZ för en inplantering av arten 1959 i Badarn i E sbo. 
GuxvoR Roos: Veronica filiformis Sm. funnen i B jörkboda. 
I Björkboda i AB Dragsfjärd fann jag våren 1959 Veronica jiliformis 
växande på gräsmattan och i en blomsterrabatt i en trädgård. Den hade 
utbrett sig som en matta över ett ca 10m2 stort område och förekom dessutom 
i mindre grupper på andra delar av gräsmattan. Fyndet gjordes den 23 maj 
och arten blommade rikligt redan då. Frun i huset berättade, att den inte 
blivit planterad i trädgården åtminstone under hennes tid, men att den vuxit 
där så länge hon bott där, i mer än tio å r, och att den år för år spritt sig alltmer. 
Sommaren 1960 hade jag tillfälle att ånyo besöka platsen och fann då , att arten 
hade ungefär samma utbredning - trots att man föregående år tälli..'i: utrota 
den, för att den förkvävde de planterade vä:'derna i rabatten. 
JALAS (1956, s. 115) var den förste , som uppmärksammade V. filijormis ' 
förekomst i Finland. Han hade funnit den som ogräs i en blomsterodling 
i Irjala i AB Vichtis 1955. Följande sommar dog den ut där, antagligen på 
grund av torka. Fyndet föranledde C. CEDERCREUTZ (1958, s. 57) att granska 
det material av ogräsveronikor han under årens lopp insamlat. Det visade sig 
att han tillvaratagit V . jiliformis i en blomsterrabatt vid hotell Hjorten i AL 
~Iariehamn år 1945 . I jw1i 1960 var jag i tillfälle att i Mariehamn söka efter 
arten på denna plats men lyckades inte finna den. Det synes som om V. jili-
jormis där skulle ha varit efemär. 
1958 påträffades arten av MARJATTA HvvÄ..\1ÄKI (1960, s. 21) i OA Vindala 
(= Vimpeli) , där den förekom i en perennodling. Hon tänker sig att den 
inkommit till platsen f>med andra fröm. Troligare är väl dock att den införts 
med plantmaterial - vilket JALAS änn anser vara introduktionssättet för 
arten i Vichtis. 
1959 inlämnade lektor MAISSI :.LA:.KIK.~RKI till Herb . Mus. Fenn . ett prov 
av arten taget i IK Nykyrka 15.6.1 931 av skoleleven Meeri Nikkanen. 
slutligen har CARL och ULLA CEDERCRE'CTZ iakttagit arten 1959 i N E sbo 
i en trädgård, där den var planterad och där den hadesprittsig något; sommaren 
1960 utrotades arten då man var rädd att den skulle bli ett besvärligt ogräs. 
Hittills är V. jiliformis, såsom av det ovanstående framgår , i Finland 
funnen i de sydliga provinserna AL, AB och IK samt därtill i OA. En noggrann 
aktgivning på trädgårdsogräs kan förväntas avslöja ytterligare fyndorter 
i södra och mellersta Finland. 
L i t t e r a t u r : CEDERCREUTZ, CARL 1958: C\ågra ord om \'eroni ca filiformis Sm. 
i Finland. :-rem. Soc . F. Fl. Fenn. 33, s. 5 i. - Hvv.:\~1.:\KI , ::-IARJATTA 1 960: \' eronica fili -
fo rmiksen pohjoisin esiintymä \'impelissä (EP). Luonnon Tutkija 64: l , s. 2 1. - J .UAS, 
}AAKKO 1956: K ori stekasYi vai yaarallinen rikkaruobo > Ibid. 60: 4, s. 11 3-116. 
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Föredrag av docent HAXS L UTHER: La Laguna di r·enezia. 
Ordföranden konstaterade att Sällskapets hedersordförande professor 
ALVAR PALMGRE~ den 28 april hade fyllt 80 å r samt att Sällskapets presidium 
hade besökt professor Palmgren och dän·id framfört Sällskapets hälsning. 
studerande Gu~NAR WECKSTRÖ:II redogjorde för ett fynd av mossan Fissi-
dens julianus i Kervo å sommaren 1959. Tidigare finnes endast 5 fynd från 
Finland av denna växt. Se nedan. 
I anslutning till meddelandet framhöll docent HA..'\S LrTHER önskvärd-
heten av att det rinnande vattnets biotoper med det snaraste borde under-
sökas så noggrant som möjligt , då särskilt forsarna i dagens snabba t ekniska 
exploatering är allvarligt hotade. 
GUNNAR WECKS'l'RÖ:I'I: Fissidens julianus funnen i N y land . 
Under en av doc. HAKS LUTHER ledd exkursion till rinnande vatten i Syd-
finland, i slutet av juli 1959, påträffades Yattenmossan Fissidens j~tlianus 
(Sav.) Schimp. växande i kvarnforsen i Helsinge Kyrkoby (forsen utgör 
numera gräns mellan Helsingfors stad och Hel inge socken). Forsen är belägen 
i Kervo å (biflöde till Vanda å). Fyndet gjordes i djupa te delen av den per-
manent vattenförande forsfåran , på sidan om själva J..:varndammen, på ett 
vattendjup om ca 1/ 2 m. Nämnas kan att F. julianus ej tål uttorkning ens 
för kortare tid. Arten växte i fläckar med 2-3 cm:s diameter eller som en 
gles päls på ovansidan och på sidorna a\· knytnä,·s- till huvudstara stenar, 
dock var den rätt småvuxen: längd under 1 cm. På samma stenar vä:-.::te 
dessutom glest med Amblystegium riparium, denna fanns dock ej på de ställen 
där Fiss·idens julianus växte, vartill på stenarnas högsta partier fanns Ciado-
phora aegagropila. Vattnet i Kervo å är relativt sett smutsigare än vattnet 
i Vanda å, det är s tarkt lergrumlat och brunfärgat samt upptar en hel mängd 
industriutsläpp från bl.a. Dickursby färgfabriker, tvålfabrike r mm. \"attnet 
är typiskt eutroft (gemensamt drag för alla fynd av Fissidens julianus), bl.a. 
emedan ån flyter genom stora samhällen, ,-ilkas avfallsvatten ledes ut i ån. 
Fissidens ftt!ianus är icke tidigare uppgi,·en för provinsen ~ylandia , 
däremot är den påträffad på flere lokaler i Svartån (i AB Kari och Pojo) 
samt på 2 ställen i Pajoviken utanför Svartåns mynning (LrTHER i LoHJUDrAR 
1954 s . 171). Anmärkningsvärt är, att LOH.t\.l\DIAR & L'GTHER (1952 s. 118) 
år 1948 icke påträffade Fissidens ftdianus i de rätt talrika, av dem speciellt 
med tanke på denna art genomsökta rinnande ,-attnen i sydvästra Finland. 
De ovannämnda fynden från södra Finlands lerslättsbygder ( Yartån, Kervo å) 
är de enda som veterligt där gjorts av F. julianus. Freh·en en här står i skarp 
kontrast till artens rikliga förekomst i ppland och ödermanland i verige 
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(se karta hos LoHA::IDIAR 1954 s. 163). ~Ian kan förmoda att ändå i södra Fin-
land ytterligare fyndorter finns, men att de, till följd av den bristfälliga under-
sökningen av rinnande vatten, icke uppdagats. Yid av mig gjorda under-
sökningar inom Vanda åsystem har Fissidens julianus icke påträffats, trots 
att uppmärksamheten varit riktad på den och lämpliga forsar finnes (inom 
Vanda ås biflöde Kervo å har jag ej varit i tillfälle att undersöka andra lämpliga 
forsar). 
I fråga om artens övriga utbredning i Pennaskandien hänvisas till LOI-IAM-
::IBR (1954) samt KOTILAIXEX & ALO:\~X (1954). 
L i t t e r a t u r: KOTILAIXEX, :u. J.& SALOXEX,J. 195'•: Zwei disjunkte \"orkommnisse 
\'On Fissidens Julianus (SaY.) Schimp. in Kordfinnland. Arch. Sac. \"anamo 9: ·1, s. 38-44 . 
- LOJLUDIAR, GcxxAR 1954: The distribution and ecology of Fissidens julianus in North-
ern Europe. S\·. Bot. Tidskr. 48: l , s. 162-1/3.- LOH.UDIAR, GCXXAR & LCTHER, HAXS 
1952 : Floristiska iakttagelser i sydYästra Finland. )lem. Sac. F. Fl. Fenn. 27, s . 118- 138 . 
HAXS LUTHER: Om Gladiolus imbricatus synautropa förekomst, 
speciellt i Finland . Zusammenfassung: "Cber das synanthrope Vorkommen 
von Gladiolus imbricatus, speziell in Finnland. 
1. Fynden i Finland 
Åren 1 65 cch 1866 insamlade LEOXARD .-\SPELIX en Gladiolus >>växande i 
ymnighet på en äng vid Fiskars å>>, den insändes under namnet GladiolHs 
commu ni s till Botaniska museet i Helsingfors och anmäldes under detta namn 
om ny för Finland på Societas pro Fauna et Flora Fennicas möte 10.11.1866. 
RAGXAR HuLT synes 1874 som abiturient förgäves ha sökt växten på ifråga-
varande plats (HJEI.T 1892, s. 167). HeLT måste antagas ha haft kännedom 
om fyndplatsen eftersom han med sin exkursionskamrat J. J. TIKKAXEX under 
Yistelsen i Fiskars bodde hos familjen Aspelin (TIKKA.'\E::-\ 1955, s. 16). 
Ar 1905 fann HARALD LI~\DBERG att A pelins exemplar hörde till Gladiolus 
imbricatus, rättelsen publicerade emellertid först 1914 sedan ,;d inordnandet 
av ED\'ARD HISIXGERS herbarium i Herb. ~lus. Fem1. dittills obestämda 
exemplar av arten kommit i dagen; de hade insamlats 1885 i Fiskars. »l an-
ledning af fynden hade föredragaren anställt efterforskningar angående artens 
förekomst och fyndorten vid Fiskars, hvilka ledt till det resultat, att arten 
bör anses äga hemortsrätt i vårt land. Ett utförligare meddelande utlofvades 
framdeles>> (LIXDBERG 1914, s. 105). 1\ågot ådant meddelande.har ej publi-
cerats. 
På basen av ovanstående uttalande har emellertid Gladiolus imbricatus 
gjorts till ett ofta citerat exempel på en antagen spontan invandring från 
Estland (CAJAXDER 1916, S. 653; LIXKOLA 1924, S. 609; PAUIGREX 1927, S. 33; 
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CEDERCREUTZ 1927, s. 86; HIDE:s- 1929, s. 101; HIITO:s-E:s- 193- , s. 119). En 
sådan uppfattning har emellertid föga fog för sig: Gladiolus imbricall~s är ej 
känd från de estniska öarna, ej heller från Nordestlands fastland norr om linjen 
Matsalulaht (Matzalwiek) - Peipus. Blott Yid Narva når arten Finska viken 
(se ErcHWALDs karta 1939, s. 116; betr. Ingermanland: MEIXSHAt.-sE:s- 1878, 
s. 348: )>an der Narowa)>; se även HULTE:s- 1950, karta S11 ). 
G. imbrical$tS antogs i Fiskars ha vuxit på naturlig ståndort: torra ängar, 
snårskog (HnTONEX 1933, s. 116). I regel anses arten emellertid förekomma 
på fuktiga lokaler av dessa slag (t.ex. HcLTE:::\ 1950). 
Arten av fyndet i Fiskars 1885 framgår emellertid a,- ett brev (i Herb. 
Mus. Fenn.) av bruksläkaren G. I. ROTHSTRÖ:II till EDVARD Hr r:s-GER 19.7 .188S: 
)>Ber få fråga Herr Baron, hvad medfölj. växt möjligen kan heta. Den 
hittades i ett tiotal exemplar i rågåkern nära Fiskars lastageplats1 ,;_d ån i den 
s.k. )>dalem. Är den måhända en med fartyg last hithemtad för Finlands 
flora ny art? Jag känner den icke alls .)> 
Den i brevet omnämnda fyndorten är belägen nära det ställe vid Fiskars å , 
där förr pråmtransporterna från Skuru lossades. Denna väg infördes betydande 
mängder spannmål, i synnerhet under miss,-äxtår, för att utges som dellön 
åt de vid bruket och gruvorna anställda. Under missväxtåret 1834, t.ex., 
importerades 2.700 tunnor spannmål (NIK..\_'\'DER 1929, s. 91); åtminstone till 
en del hämtades denna spannmål från det ryska rikets syd,-ästra delar. -
I fråga om adventivväxter var en sådan brukshamn närmast jämförbar med 
våra tiders kvarnar. 
Först år 1950 påträffades Gladiolus imbricatus ånyo i Finland: i en havre-
åker i TA Korpilahti, Nuorlahti by av skoleleverna ALLAX NORDSTRÖ:.\I (14.7. 
1950) och KIRSTI VAN'HATALO (14.8.1950) (2 ind. inlämnade till Herb. 1\Ius. 
Fenn. av fil.dr ARvo KoSKIXEN). Närmare uppgifter om detta fynd ha ej 
erhållits (se Rousr 1958, s. 62). 
I grannsocknen TA Jämsä insamlades arten 12.7.19S4 av fil.dr AR\'0 Ko -
KINEN' i Riihijärvi by, Sulkusalmi, i strandändan av en haneåker, där växten 
(enl. anteckning på etiketten i Herb. Mus. Fenn.) av hemmansägare Sull.'U-
alnu setts växa på samma plats så länge han kan minnas. 
Vid de sistnämnda tre exemplarens basalknölar sitter under den nyanlagda 
knölen resp. 5, 6 och 2 kortskaftadesidoknölar (se fig . 1). Basalknölarnas bredd 
var resp. 17, 12 och 12 mm, deras höjd 13, 12 och 9 mm. Fiskarsexemplarens 
basalknölar voro mindre (bredd 8 - 12 mm, höjd 5-10 mm), av dem hade 
blott det ena av Rothströms 2 ex. en liten sidoknöl. Alla 4 ind. från Fiskars 
representerade uppenbart ett tidigare utvecklingsstadium (den gamla knölen 
ännu rätt stor)_ 
1 Fyndorten Skuru hos HYLA!'WER {1953, s. 160) :'i t ergår till en a \- mia i Gppsa la ur 
minnet lä mnad oriktig information. 
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2. Förekomsten av små sidaknölar 
Märkligt nog har det - med undantag av KLOKOVs (1950) längre fram 
omtalade beskrivning - icke lyckats mig att finna något omnämnande av 
sidaknölarna 1 i mig tillgänglig rent botanisk litteratur från senare tid, varken 
i floraverk eller i arbeten där Gladiolus basalknöl behandlas ur organologisk 
synpunkt (HAECKEL 1931, s. 45; BuXBACM 1933, s. 1079; 1934, s. 1116; TROLL 
Fig. 1. Gladiolus imbricatus ,·ar. 
apterus. Basalknölen med sido-
knölar, det yttersta basalhyllet 
avlägsnat. Kirsti Yanhatalos ex. 
från Korpilahti . Dubbel storlek. 
Ritad a,· Yiking Nyström. 
Fig. 1. Basalknolle mit Seiten-
knöllchen , die äusserste Faser-
hulie entfernt. Doppelte Grösse. 
1937, s. 786). Ej heller bland de rätt talrika 
bilder av de europeiska Gladiolus-arterna jag 
sett, mestadels i floror, har någon annan av-
bildning av en sidaknöl kunnat påträffas än 
den rätt otydliga bilden hos REGI (1909, fig. 
404), där motsvarande omnämnande dock 
saknas i texten. Blott i trädgårdsmästaren 
BorcH.Es beskrivning (1838, s. 485) av den 
nyuppställda Gladiolus commutatus - från 
Krim - omnämnas >>kugliche Brutzwiebeln>>. 
I nyare arbeten är denna art icke upptagen 
(se not på s. 25). 
Avsaknaden av uppgifter om dessa sido-
knölar är förvånande eftersom de basalhyllen 
(bladbasrester) som omger knölen ger för art-
bestämningen viktiga kännetecken. Basalhyl-
lena av andra arter har därtill ända in i vårt 
sekel gjort Gladiolus-knölar eftersökta i mel-
laneuropeisk folkmagi som Allemans Harnesk 
och honlig segerrot (radix victorialis rotundae)z. 
Åtminstone på pressade exemplar synas sidaknölarna i regel tydligt nedanom 
de äldre basalhyllena, som strutlikt omger knölens övre del. 
Det ligger nära till hands att tänka sig utbildningen av sidaknölar -
åtminstone i större antal - som en biologisk anpassning som gynnar Gladio-
lus imbricatus' uppträdande som ogräs i sädesåkrar. Vid skörden (med gam-
maldags metoder) kan den rätt löst rotade växten i sin helhet följa med hal-
men, varefter sidaknölarna som ungefär ha sädeskornens vikt vid tröskningen 
avskiljas med säden och kunna hamna i utsädet och sprida växten 3 (LUTHER 
1 Sidoknölarna användas för förökning a\· förädlade trädgårdsgladioler och omnämnas 
rätt ofta i trädgårdshandböcker. 
2 Se \·o:-; HoFSTE~ 1958, s . l O, 61 och där citerad litteratur. 
3 En likartad spridningsbiologi tänker sig BROR PETTERsso::-; (1942, s. 104) som orsak 
till Allium o/eraceums inlandsspridning i Nyland: blomstä llningens bulbiller hamna lä tt 
i utsädet. 
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1959, s. 73). Sidoknölarna kunna givetvis även stanna i jorden och bidraga 
till växtens förmåga att kvarleva på platsen. 
En granskning av den del av H elsingforsmuseets material av europeiska 
Gladiolus-arter som hade basalknölarna intakta gav starkt stöd för det ovan 
sagda, trots att materialet icke är särskilt rikhaltigt. Gladiolus palustris före-
faller ej at t uppträda på åkra r (BuxBAUl\I 1934, s. 1105), inga sidaknölar kunde 
påträffas på de 15 ark som hade basalknölar. G. illyriws uppges ekologiskt 
förhålla sig som G. prrlustris (BuxBAmr 1934, s. 1119) . Av 20 ark hade blott 
l ind. en sidaknöl (växtplatsuppgift saknades). Av G. imbricatus förelåg från 
ängar och liknande ståndorter 23 ark, alla utan sidoknölar. På 4 ark av arten 
påträffades sidaknölar (resp. 4 och 3 knölar, på 2 ark l sidoknöl), 3 av arken 
var tagna på åkrar i resp. Slovakien, Galizien och kraina (ett ark saknade 
växtplatsuppgift). Den mediterrana G. segetum1 är främst känd som åker-
ogräs, 10 a rk saknade sidoknölar, av 8 ark hade ett 7 sidoknölar, S hade 2 sido-
knölar och två 1 sidaknöL Ett a rk av G. byzanti11us från en sädesåker på Sar-
dinien hade 5 sidoknölar, 5 andra ark saknade sidoknölar. 
G. imbricattts förefaller att som åkerogräs i Mellaneuropa ha en sydöst-
ligare areal än som spontan på fuktängar och i fuktig snårskog (AscHERSOX & 
GRAEBXER 1906, s. 560; BuXBAUM 1934, s. 1116; se även den ovan nämnda 
fördelningen av H :forsmuseet s material med sidoknölar). Gränserna för upp-
trädandet som åkerogräs förefalla ej att \"ara fastställda. Speciellt uppges 
arten förekomma i havreåkrar, vilket överensstämmer med uppträdandet i 
Korpilahti och Jämsä. Såväl där som i Fiskars kan artens uppträdande med 
hänsyn till tidpunkterna väl stå i samband med införsel av utsäde från trakter, 
där Gladiolus imbricatus uppträder som åkerogräs. 
3. Gladiol1.ts imbricatus L. var. apterus (Klok. ) n.comb. 
KI,OKOV ('1950, s. 309, 407 och fig. 53) har som Gladiolus aptems Klok. 
beskrivit en i Ukraina och angränsande delar av Sovjetunionen växande ras, 
som enligt honom av ukrainska och ryska botanister tidigare förts till G. imbri-
catus, i arbeten om floran på Krim och i Kaukasien däremot till G. communis. 
G. apterus utmärker sig bl.a. genom ± talrika småknölar vid knölbasen, det 
nedersta mellanbladet långt och spetsigt, ej (såsom hos G. imbricatus) trub-
bigare än de övre, mörkt purpurvioletta blommor (hos G. imbricattts ljust 
purpurröda), omvänt äggrunda och upptill tillplattade kapsla r (hos G. itnbri-
cal1tS mindre tillplattade) och frön saknande vingkant (G. imbricat1ts har 
1 Gladiolus segetum upptas av BROR P ETTERSSOX (1952, s. 114} bland växter, funna 
19lt0 såsom inkomna med korktransporter från ~1arocko och Spanien till x Helsingfors, 
Drumsö. 
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,-ingkantade frön). G. apterus uppges växa •nn pratis st eppaceis subsalsis•> i 
europeiska Sovjetunionens södra delar. 
Beläggexemplaren från Korpilahti och Jämsä stämma i fråga om de här 
nämnda karaktärerna väl ÖYerens med G. aptems, medan av exemplaren från 
Fiskars - så långt man av deras inkompletta skick kan döma - RoTHSTRÖMs 
2 exempla r möjligen även hör dit medan .-i.SPELixs 2 exempla r t ydligt hör 
ti!J G. imbricatus s.str. Beläggexemplarens olikhet tyder på att t vå olika intro-
duktioner ägt rum i Fiskars, och äYen på att RAGXAR H eLTs iakttagelse -
att G. imbricatus försvunn it från den av Aspelin funna växtplatsen - kan 
äga sin riktighet. Det är dock inte troligt, att .-\spelins fynd i Fiskars, i mot-
sats till Rothströms, kulle representera någon spontan förekomst. Typisk 
G. imbricatus s. str. förekommer enligt herbariematerialet som åkerogräs i 
art ens egentliga utbredningsområde. Däremot ha r jag icke funnit uppgifte r 
om att G. apterus skulle ha uppmärksammats sc,m ogräs . 
Trots de ovan nämnda skiljekaraktärerna \-isa r en jämförelse med övriga 
från Europa kä nda Gladiolus-arter1 att G. apteru.s rätt klart ansluter sig till 
G. imbricatus' formkrets. Ett försök att på basen av herbariematerialet i 
museerna i H elsingfors, Stockholm, Uppsala och Zurich få en uppfattning 
om den morfologiska variationen , utbredningsförhållandena och st åndorterna 
hos dessa t vå raser ledde icke till ett entydigt resultat. Det pressade materialet 
av Gladiolus-arter är oftast inkomplett: knölen eller det basala mellanbladet 
kan saknas, frukter - och , speciellt , mogna frön - saknas ofta; därtill är 
det pressade blommat erialet helt oanvändbart för de i fråga om Gladiolus-
arterna viktiga karaktärerna i blomman. Det förefaller emellertid som om 
kännetecknens uppdelning på två distinkt åtskiljda raser icke skulle vara 
fu!Jt k lar. I materialet från Tj eckosloYakien, södra Polen , västra Ukraina och 
angränsande områden uppträde r kännetecknen kombinerade på avvikande 
sätt (i fråga om blomfärg och fruktform rätt tydlig G. imbricatus s. str. kan 
bl.a. ha basala sideknölar och det nedersta mellanbladet långt, tillspet sat ). 
Frågekomplexet m åste utredas genom studier på levande material (popu-
lationsanalyser i naturen , odling). Det synes motiverat att åtminstone tills 
v ida re uppfatt a G. apterus som varietet under G. imbricatus s. lat.: G. imbri-
1 Bot:CHEs ovan onmämnda, senare helt bortglömda G. commutatus från Krim kan, 
av beskrivningen att döma, vara identisk med G. apterus. H an ställer dock själv s in 
G. commutatus n ära G. segetu.m. I Bouca.Es originalbeskri\"ning anföres ett belägg av 
G. commutaftts i H erb. \Yilldenow (nu i Berlin-Dahlem), tage t av ~I.-I.RSCHAI.L vox BIE-
BERSTEI:\' och a\" denne benämnt G. byzantinus. Enligt meddelande av dr G. \VAGE:-.'"ITZ 
i Berlin-Dahlem h a r n ågot sådant belägg ej kunnat påträffas i H erb. \ Villdenow - ej 
heller annat typmaterial av G. commutatus har a,· mig kunnat uppspåras. Utan sådant ma-
terial kan den förmodade identiteten mellan commutatus och apterus e j avgöras. Bouca.Es 
ege t herbarium inköptes efter h ans död a\" Botaniska :Uusee t i Berlin (URBA:-.'" ·t 91 7, s. 8 l ) 
och förintades enligt meddelande av d r \\'AGEX1T7. \"id museets brand 1943. 
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catus var. apterus (Klok.) n. comb. Det förefaller som om introgression skulle 
ha ägt rum vid kontakterna mellan södra Europas Gladiolus-raser, hela detta 
artkomplex är i behov a\· en ingående revision. 
4. Herbariematerialet av adnntiv Gladiolus från Finland 
Alla belägg i H erbarium :\Iusei Fennici, Helsingfors. 
Gladiolus imbrica/us L. 
AB Pojo, Fiskars, p å en äng Yid Fiskars å, 1865 och 1866, Leonard Aspelin (\·ar. 
imbricatus). -Rågåker i '>Dalen; nära Fiskars last ageplats \"id ån, ';.1885 G. I. Roth-
ström (var. apterus?). 
TA Korpilahti, Nuorlahti, haneåker, 14.7.1 950, Allan Kordström (\·ar. apterus).-
14.8.1950, Kirsti Vanhatalo (var. apterus). 
Jämsä, Riihijärd, Sulkusalmi, strand nedanom havreåker, 12 . l. l 954, An·o Koskillen 
(var. apterus). 
Gladiolus segetum Ker-Gawl. 
)<" Helsingfors, Drumsö, upplagringsplats för kork, 1940, Bror Pettersson. 
L i t t e r a t u r: ASCHERSOX, PAUL & GRAEBXER, PAt:L 1906: Synopsis der :\Iittel-
europäischen Flora. Bd. 3. Leipzig. - BOUCHE, CARL 1838: Beobachtungen iiber e inige 
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tea (L.) Vill. in Finnland . Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 5, s. 9i-103.- HIITOXEX, lL~tARI 1933: 
Snomen kasvio. Helsinki. S. 1-ii l. - 1935: Einige fiir die Flora Finnlands neue Bliiten-
pflanzen. Mem. Soc. F. Fl. Fenn. 11 , s. 115-121. - HJ ELT, HJAUIAR 1892: Conspectus 
Florae Fennicae. Vol. I, pars II. Acta Soc. F. Fl. Fenn. 5: l , 2; s. 109-258.- YOX HoF-
sTEN, NILs 1958 : Segetlöken, Allium victorialis, i folktro och folkmedicin. Acta Acad. Reg. 
Gustavi Adolphi 34, s. 1-91. - HULTEX, ERic 1 950: Atlas Ö\·er Yäxtemas utbredning i 
Norden. Fanerogamer och ormbunksväxter. Stock.holm. S. 1- 11 9, 1-5 12. - H\'LA:-.-nER , 
NILs 1953: Nordisk kärlväxtflora. I. Uppsala. S. 1-392 . - KLOKOY, M. Y. 1950: Diagno-
ses plantarum novarum in tomo III oFlorae RSS G"cr.t commemoratarum. Flora 'RSR, 
tom. III: addenda 1, s. 405-408. Kiev.- LL'-'DBERG , HARALD 19 14 : Gladiolus imbricatus , 
ny för Finland. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. 40, s. 105. - LIXKOLA, K . 1924: Snomen kasdston 
historia. Oma l\Iaa, 2. painos, 5, s. 599-622. Poryoo. - LUTHER, HAXS 1959: \"attnen 
och växtvärlden. S. 39-82 i: Pojo sockens historia. Del. I. Borgå. - :\1EIXSH:A"GSEX, 
KARL FR. 1878: Flora Ingrica. St. Petersburg. S. 1-5 12.- KIKAXD ER, GABR.rEL 1929: 
Fiskars bruks historia. Åbo. S. 1-92, 1-200.- PALMGR.EX, ALYAR 192;: Juncus balticus 
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Willd., neu fi.ir Nyland. l\Iem. Soc. F. Fl. Fenn. l. s. 00-33.- PETTERSSO:\", BROR 19'.2: 
Sannolika kulturspår i den nyländska kustfloran. C\ordensk.-samf. T!dskr. 2, s. 72-108. 
- 1952: An Alien Flora on Drumsö (Helsingfors) introduced by Cork Bark imported 
from ~Iorocco and Spain. ~lem. Soc. F . Fl. Fenn . 2i, s. 111 - 11 /. - Rousr, ARXE 1958: 
K orpilahden , ~luuramen ja Säynätsa lon pitäjien putkilokasYisto. Are h . Sac. Vana mo 13: 1, 
s. 55-86. - TrKKA:\"E:\", J. J. 1955: Anteckningar från sommaren ·1874. H elsingfors . 
S . 1-5!'- - TROLL, ·WILHELM 193/ : \ 'ergle ichende ~Iorphologie der höheren Pflanzen. 
I Bd., \'eget a tionsorgane. t. Teil. Berlin . S. 1-955. - uRBAX, I GX. 19 17: Geschichte des 
Königlichen Botanischen l\luseums zu Berlin Dahlem ( 18 15- 19 13) nebs t Aufzä ltlung 
seiner Sammlungen. Beih . Bot. Centralbl. 34 I , s. 1-457. 
HAKS L UTHER: Uber das sy nanthrope Yorkoromen von Gladiolus imbricatus, 
speziell in Finnland. 
Gladiolus imbricatus wurde 1865-66 und 1885 bei Fiskars in Si.idfinnland eingesam-
melt . Das Auftreten wurde a ls spontan aufgefass t und die Art öfte rs a ls Beispie! einer 
spontanen Einwanderung aus Estland angefiihrt (die Art fehlt jedoch gänzlich in Nord-
es tland westlieb der -aryamiiudung). 
Der Fund 1885 war aber in einem Raggen aeker gemacht , dazu in der Nähe von e inem 
Getreidespeicher , wohin Getreide ans Russland , t e ilweise nachweislich aus dem SW-Tei!, 
eingefi.ihrt warden war. 1950 bzw 1954 wurde die Art in Haferäckeru in Binnen-Finn-
!and in der na turwiss. Pro,·inz Tavastia australis in den l\achbarkirchspie!en K orpilahti 
und J ämsä gefunden , wenigstens an der letzteren Stelle war die Art Iange ansässig gewesen. 
Die !etzterwälmten Be!ege tragen unter der jungen Basalknolle mehrere Sei tenknöll-
chen (Fig. 1) . Diese, den Gärtneru bei der \ 'ermehrung der Zier-G!adiolen woh!bekanuten 
Seitenknöllchen wurden sonderba re rweise in der bot anischen t axonomischen und morpho-
logischen Literatur fast Yöllig yeruach!ässigt, obwoh! die faserigen Hiillen der Knallen 
fiir die Bes timmung wichtige l\Ierkma!e lieferu . Bei den a ls Ge treideunkraut auftretenden 
Gladiolus-Rassen kommen solche Seitenknöllchen recht regelmässig Yor, bei den Rassen 
n a turlicher \\'iesenstandorte dagegen nu r se l ten . Die Seitenknöllchen scheinen a ls Diaspo-
ren und fiir die E rhaltung der Art auf den Feldem wichtig zu se in . 
Die 1950 aus der Ukraina besebriebene Art Gladiolus apterus Klok. wird bier a ls \'arie-
t ä t von G. imbricatus aufgefasst (Kennzeichen: Besitz von Seitenknöllchen , unterstes 
Laubblatt lang und stark ausgezogen, Bliiten dunkel purpun·iolett, Frucht stark ab-
gestutzt , Samen ungefli.igelt). Die Kennzeichen \"On imbricatus und apteru s scheinen im 
östliclten Mitteleuropa nicht einedis tinkte Aufteilung der beiden Rassen zu erlauben. Bei 
ihnen , wie bei den anderen mittel- und siideuropäischen Gladiolus-Rassen scheint In-
trogression s tattgefunden zu haben. Eine Aufklärung ihrer Taxonomie muss sich auf Popu-
la tionsstudien und Kulturen stiitzen, das in Bezug auf die Gladio!en meistens mangel-
h aft e H erbarmaterial eigne t sich nicht hierfiir. 
Die Belege aus Korpilabti und J ämsä gehören zu G. imbricatus yar. apterus, die nicht 
fruher a ls "Cnkraut beobachtet zu sein scheint. 
13. 5. 1960 
Docent HANs L uTHER uppläste av prof. ALEX Lt:THER avfattade min-
nesord över Sällskapets korresponderande ledamot prof. AuGt;ST THIEXE-
111A •x, vilken avlidit den 22 april1960. Ses. 116-118. 
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En hälsning från Sällskapets hedersordförande prof. ALYAR PAL:\IGREN 
hade ingått. Mötet beslöt besvara hälsningen och sände även en hälsning 
till mångårige f.d. viceordföranden och nuvarande hedersmedlemmen prof. 
T. H. J ÄRVI och till hedersmedlemmen prof . H AR.'\LD LI);DBERG. 
Ordföranden uppläste årsberättelsen för Yerksamhetsåret 19S9-1960 (se 
s. 107 och s. 119). 
Vidare avgavs årsberättelser av skattmästaren direktör STEX STOCK-
MAX=" (s. 112) och bibliotekarien docent H .-\XS Lt:THER (s. 114) samt inten-
denternas redogörelser över samlingarnas tillväxt vid Universitetets zoologiska 
och botaniska museer, sammanställda av kusto dr SvEx G. SEGERSTRALE 
(s. 125 och s. 127), kustos dr WALTEP HACK:\IAX (s. 128 och s . 131), t.f. kustos 
dr lDIARI HIITOXE=" (s. '133 och s. 134) samt kustos dr HEIKKI ROI\'AIXEX 
(s. 136 och s. 137). 
Revisorerna, dr vVOLTER HELLEX och dr HARRY KROGERCS, förelade revi-
sionsberättelsen. Styrelsen och skattmästaren beYiljades ansvarsfrihet. 
Vid val av styrelse för det ingående verksamhetsåret återvaldes till ord-
förande docent KAI OTTO Do:-mER, till viceordförande docent LARS \"ON 
HAARTMA"'"' och till sekreterare docent GöRAX BERG:\IAX. Till skattmästare 
återvaldes direktör STEN STOCKMAXX och till ordinarie medlem i styrelsen 
prof. R KAR COLLANDER. Till suppleanter i styrelsen återvaldes prof. HARRY 
W ARIS och mag. HOLGER AHLQVIST. 
Till intendent för de entomologiska samlingarna återvaldes kustos dr W AL-
TER HACKMAN. 
Till revisorer återvaldes med acklamation dr \VoLTER H ELLEX och dr 
HARRY KROGERUS. Till revisorssuppleant utsågs dr LARS FAGERSTRÖ:\I. 
NANDOR STENLID och GöRA.'<' STEXLID: Om förekomsten av Cramhe 
maritima L . i Ålands sydöstra skärgård . 
Crambe maritimas utbredning i det åländsk-åboländska skärgårdshavet 
har tidigare ingående behandlats av PALMGREX (1927) och Euuxn (1931 , 
1958). I deras arbeten finnes hänvisningar till övrig litteratur om Crambe 
i detta område. 0Lssoxs arbete (1895) har av både PAL:liGREX och EKLm\D 
lämnats obeaktat, då han i andra sammanhang givit vilseledande upplys-
ningar. Såvitt vi kunnat finna innehåller dock hans Crambe-uppsats inga fel-
aktiga uppgifter. 
Då Crambes utbredning på Åland trots allt tycks vara ofullständigt känd 
kan några kompletterande utbredningsuppgifter jämte data om antalet blom-
mande exemplar på olika lokaler vara av intres e. 
Nedan uppräknas samtliga för oss kända Crambeförekomster i Föglö och 
Kökars socknar. Årtal anger att arten observerats av oss, P resp. E hänvisar 
till PALMGRE"" (1927) resp. Euc...-n (195 ). Kamnen är angivna efter ekono-
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miska kartbladen (Skala 1 : 100000) så långt detta n rit möjligt. Om antalet 
blommande exemplar ej angivits har endast icke-blommande exemplar obser-
verats (för ~>sandlanden~> är antalet blommande exemplar angivet i tabell 1). 
De ovan nämnda lokalerna kan fördelas på två skilda typer. Den första 
gruppen utgöres av grus- och sandholmar med riklig förekomst av lämpliga 
växtplatser för Crambe (15 ~>sandland ~>. som sträcker sig från NV mot SO 
längs Skiftet från Sottunga Sandskär till Lillrevet samt 3 sandholmar i Föglö. 
Sandholmarna i Kökar äro förtecknade i tabell 1). Den andra gruppen utgöres 
av normala utskärsholmar, där Crambe i allmänhet växer på tämligen grov-
steniga, ± exponerade stränder. Det största antalet lokaler av denna typ 
ligger i närheten av de rikliga förekomsterna på sandlanden. 
Crambe maritima har iakttagits på samtliga besökta sand- och grusholmar 
utom Sottunga Sandskär (där den dock tidigare funnits; jfr nedan). Då Crambe 
förekommer med låg frekvens på något av sandlanden beror det i allmänhet 
på bete. Goda exempel härpå är Sottunga Sandskär och Storrevet. När dessa 
holmar icke betades förekom Crambe rikligt på bägge. Numera betas Sottunga 
Sandskär med får och Storrevet med ungnöt. På Sottunga Sandskär kunde 
vid besök 1936 och 1952 inte en enda planta iakttagas, och på storrevet har 
vid upprepade besök sedan 1946 endast å rsplantor iakttagits. På Öland har 
Crambe däremot ökat sedan 1909, då den ene förf. (N.S.) första gången be-
sökte lokalen. Detta beror på att Öland på grund av skogsplantering numera 
aldrig betas. Betningens avgörande betydelse synes också i Föglö, där Crambe 
på de betade Stora och Lilla Sandören bara förekommer som enstaka småplan-
tor, medan den blommar rikligt på den närbelägna Sandklubb, som icke betas. 
FÖGLO 
St. Sandören 19:H och 19~6 (enst. groddpl. ), L . Sandören 19', 6 (ens t. groddpl. ) , Sand-
klubb 1 9:~5. 19'•6 (c:a 15 blom . ex ., räknat från bå t ). (P). 
K ÖKAR 
H yrkogdrdsö: Långskär 1 93 ~ o . sen. (E ), Sandskär l \!3 ~ o. sen. 
H ellsö : Öland 1909 o. sen. (P , E), :::\'. Sandskär 1 93 ~ o. sen . (E ), S. Sandskär 1 93 ~ 
o. sen ., K alkskä r (E ), Korrharu (E ), Söderharu (E ), Smågaddarna (E) , Y. Sandkobben 
1 9~6. Ö. Sandkobben 19'•6, Sandkobbsre,·et 19'•6. 
Ös/erbygge: Ullsandskär 19:l'• o. sen. (E). Y. Pa rtll\·an 19 10 o. sen . (P, E ), Sandre\'et 
193 4 o. sen. (E), Ö. Partu\'an 1934 o. sen. (E), Xorra R e,·et 193 4 o. sen ., Ö. Sandtll\·an 
(' ·· om föreg. ) 19:l'• o. sen. , Y. Sandtu,·an (' ··om föreg.) 193 4 o. sen., Storre,·et 191 O o. sen. 
(P , E ), Lillre ,·e t 19:34 o. sen . (E), :::\'. Kummelkl äpp 1935, S. Kummelkläpp 1946, Ö. Kum-
melkläpp 1946 (2 blom. ex.), l:tterkobben 1948 ( l blom . ex. ), Bergharu 1953 (3 blom. ex.), 
Klå \'haru 195:3 ( 15 blom. ex.), Trutkobben 1935, 1946, 195:3 (:l b lom. ex .), Kors lägnan 
191, 9, Pattanskär 19'•6 (!o blom. ex .; härifrån angi\'en redan a,- OLSSOx), Krumen 194 6, 
Kantskär (E ), Sleyharu (E ), :'>Iå rtenskär 195 2, 1953 . På :'>l:htenskär iakttogs 18.7.1 952 30 
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kraftiga groddplantor nara ett ilanddrivet fruktstånd av Cralltbe i en tångYall. 26.6.1953 
fanns end. 4 st. plantor kvar, som höll på att förkYäYas av den omgivande vegetationen. 
F i nnö: St. Sundskär (E). Älgkobben (E). 
Karlby: Kökars Ören 1953 (l blom. ex.). Ö. Skepparkläpp 1910, 1953, 195 4 (5 blom. 
ex.), skär strax s. om Stora Ubenholm 1954 (6 blom. ex.). Karlskär (E), H åYarskär (E). 
Från huvudförekomsterna vid Skiftet sprids frukter av Crambe till den 
bredvidliggande skärgården. Där är ståndortsförhållandena sämre, men förut-
satt att holmarna ej betas tycks Crambe ha goda förutsättningar att hålla 
ig kvar på e),..-ponerade stränder. Förekomsterna på andra lokaler än sand-
landen ligger också i allmänhet på obetydliga skär, som ej betas, medan plan-
torna inte kan uthärda betet på större holmar och därför saknas där även om 
ståndortsförhållandena är gynnsamma. Säkerligen är antalet lokaler betyd-
ligt fler än de ovan angivna, särskilt om ± tillfälliga förekomster (liknande 
den på Mårlenskär) medräknas. Intressant är den ringa förekomsten på 
Hellsö s. Sandskär 1934 och 1935. Holmen betades inte då, utan den låga frek-
vensen berodde antagligen på en mycket riklig förekomst av kålfjärillarver. 
NORDMA:-r (1941) har beskrivit ett rikligt uppträdande av kålfjäril på Crambe 
sommaren 1939. 
I tabell 1 redovisas antalet blommande exemplar på sandlanden i Kökar 
under olika år, i tabell 2 antalet blommande exemplar på Öland under olika år. 
Av tabellerna framgår att blomningen varierar avsevärt mellan olika år. 1952 
var t.ex. blomningen på samtliga besökta sandland sämre än 1953. I tabell 2 
ser man dock att blomningsfrekvensens variation för mindre strandpartier 
kan avvika från den allmänna tendensen. 
Det ofullständiga obsenrationsmaterialet tillåter inte några säkra slutsatser 
om orsakerna till variationen. Väderlekens och vattenståndets variation är säkert 
huvudfaktorer för de allmänna skillnaderna mellan olika år och isskruvning och 
grustäkt kan tänkas bidraga till de lokala vä.'{lingarna på vissa strandpartier. 
EKLUND (1931) antar att den avtagande salthalten begränsar strandkålens 
utbredning norrut. Då Crambe är lättodlad i trädgårdar kan den dock inte be-
traktas som halofyt i den meningen, att den skulle kräva hög salthalt i jorden. 
Möjligen kan någon speciell komponent i havsvattnet (ex. Ca-jonerna) vara 
avgörande. Klimatiska orsaker och avsaknaden av konkurrens på exponerade 
stränder medverkar antagligen också till utbredningens omfattning. Den stora 
anhopningen av lokaler runt Skiftet beror uppenbarligen i första hand på den 
rikliga förekomsten av sand och grus på obetade holmar. Sådana lokaler är 
mycket sällsynta i Ålands norra skärgård. 
Crambe maritima är som framgår av tabellerna ingen sällsynthet i Kökars 
östra skärgård utan både antalet lokaler (i hela Kökars skärgård 40) och anta-
let individ är stort. Måhända ligger artens rikligaste förekomster i Kökar och 
inte i Korpo som tidigare antagits (jfr EKLt.:)."TI 1931 och 195 ). 
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Tabell 1. Anta l b lommande Grambe-plantor p å sandholm arna 
i K ök ar u nder olika år. 
l 1934 l 1935 l 19:39 l 1949 l 195 1 l 1952 l "1953 l 
K y rk ogå rd sö: 
L ångsk är .... ... 5 6 
Sandskä r. . . ... .. . . .. l 4 
H e Il s ö: 
Öland . . . . . . .. . .. .. . :14 '• 360 1/4 289 308 427 
N. Sandskä r .. ... . o o 8 14 
S. Sandsk ä r ...... 6 7 11 0 206 
Ös t e r bygge : 
Lillsandskä r ..... . 24 1 1- ' l • 295 
Y. P a rtuvan .. . . .. 45 1 28/ 533 
Sandreye t .. ... . . . . 22~ 319 
Ö. P artu van .. .... 4/3 465 
Y. Sandtuvan ... l !.J /8 
Ö. Sandtm·an ..... . 116 88 
N orra R evet ...... 362 38 1 
S t orreYe t ......... 126 o 
Lillrent . .. . .... . . . . 255 156 
T abell 2. Antal b lommande Grambe-plantor på olika de la r a ,· 
stranden på Öland under olika å r. 
S tr a nd de l l 1934 l 1939 l 1949 l 195 1 l 1952 l 195:3 l 
Y. om re y e t . . . .. . . .. ............ Il 12 l O 5 13 
S. d elen av reve t - l :a ber -
ge t p å s . sida n .......... .. 28 2:3 8 l :l l, l o 
)l in berg p å s . sid an ........ . 15 l o o :J l, 6 
Berg p å s. sidan - sö. udden 159 98 s l IOfi J O~ 164 
Östra s t randen ......... ... ... 95 126 62 l l 4 11 4 165 
KO udden - 1 :a berge t p å 
n . s id a n .. ... ..... ... ........ 10 50 "j 35 50 43 
Berg l - berg 2 på n . s ida n 24 :l2 4 8 25 20 
Berg 2- berg 3 p å n. s idan o 1 o l l l 
NY-viken ........ . .. . . . .. . .. . 2 8 2 4 :l 5 
Summa l 34 '• l 360 l l- ' ,. l 28 9 l 308 l 4.27 l 
31 
1954 l 1959 
:l51J :332 
42 1 
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L i t t e r a t u r : E K L1::\D , 0., 193 1: Crambe mari tima L . im Xordbaltischen Ge b iet . 
:'-Iem . Soc . F. F l. Fenn . 7:41-51. - 1958: D ie Gefässpfl an zenflora beiderseits Skiftet 
im Schärena rchipel Siidwestfinnla nds. K irchspiele Korpo, H outskär, Nagu, Iniö, Brändö, 
Kumlinge, Sottunga und R öka r. B idr. K ännedom af F inl. Natur och Folk 101. -
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NORDMA:S , A. F., 19to2: Till känntelomen om fjärilfaun an i ett lundområde i det centrala 
Skärgårdsha,·et i S \\'-Finland (Föglö Bänö). ::\Iem. Soc. F. Fl. Fenn. l : 12 ;- 1 8~.- OLS-
so:s, P. HJ. , 1895: Om förekomsten af Crambe maritima L. i Finland. Bot. Xot. 204-
206.- PAL~!GRE:s , A. , 1 92/: Die Einwanderungswege der Flora nach den Ålandsinseln. I. 
Acta Bot. Fenn. 2. 
GöRAK NORDSTRÖM: Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1959. 
Im Laufe des Jahres 1959 sind mit den Ringen des Zoo!. .:\Iuseums 52.!d3 
Individuen be ringt worden, was eine neue J ahreshöchstleistung ist. 
Im Sommer 1959 wurde versuchsweise eine kleinere ::\Ienge japanischer \"ogelnetze 
in Gebrauch genom men, mit deren Hilfe eine ganze Reihe bisher ziernlich selten beringter 
\"ögel e ingefangen werden kon n te, z. B. Eis,·ogel (A lcedo atthis), Zwergfliegenschnäpper 
( JJuscicapa parvaJ, Kernbeisse r (Coccothraustes), Sumpfrohrsänger (..J. crocephalus pa-
lustris) sowie einige Sperlingkäuze (Glaucidiwn passerinum). Perner sind mit Hilfe dieser 
Kylonnetze zahlreiche Rotkehlchen ( Erithacus rubecula), Seidenschwänze ( Bombyeilla 
garrulus) und H eckenbraunellen ( Frunella modularis J beringt worden. 
Auf der \ 'ogelwarte Signilskär im westlichen Schärenhof ,·on Aland wurden im Lauf 
des Herbstes iiber 1~, 400 Durchziigler beringt, darunter nahezu 1. 300 Rotkehlchen, 4~ 
Zwergfliegenschnäpper so wie u n ter den Raub,·ögeln 15; Sperber (.4. ccipiter nisus) und 
66 Rauhfusskäuze ( Aegolius funereus). Auf dem Friihjahrszug wurde u.a. ein Haus-
rotschwanz ( Phoeuicurus ochruros) e ingefangen. 
Besonders zu e rwähnen sind drei Trottellummen (Cria aalge), die als Xestlinge im 
Schongebiet Aspskär im äusseren Schärenhof des Finnischen ::\Ieerbusens beringt wurden . 
In Siidfinnland wurden im Sommer ansserdem u .a. zwei Jnnge des Scll\.-arzen ::\[iians 
(M ilvus migrans) markiert. 
Der interessanteste \\'iederfund im J ahre 19 59 stammt zweifelsohne ,·on den Kookos-
oder Keeling-Inseln in den Gewässern zwischen Snmatra und Australien. Eine in Simo 
an der Kiiste \'On Pohjanmaa als Xestling beringte H eringsmöwe (Larus fusws) flog 
nämlich bis zu dieser fe men tropischen Inse l (etwa l O. l 00 km slidöstlic h \'Om Beringungs-
ort) und ging dort im September 1959 einem Bingeborenen ins Garn. Die Xachricht ,·on 
dieseru ungewöhnlichen Fund und ansserdem auch der Ring selbst gelaugten auf Yielen 
l'mwegen in unser ::\Iuseum. Der Fnndbrief wurde zunächst nach Singapore geschickt, 
,·on wo er weiter an das Biiro des F ish- and \\'ildlife Sen·ice in den \'e reinigten Staaten 
gesandt wurde. 
Grosses Aufsehen erregte auch e in Gimpel-Fund ( Pyrrlwla) in \\'est-Sibirien. Dieses 
Individuum war iiberwinternd in der Stadt Lodisa in Siidfinnland beringt worden, und 
wurde fast neun ::\Ionate später in Tobolsk gefangen, es war also ca. 2.350 km nach Osten 
gewandert. 
Ein Beweis dafiir, dass unsere Grasmiicken-.-\rten mindestens zum Teil sogar bis in 
die Äquator-Gegenden ziehen, ist eine Fundmeldung aus dem inneren Kongo. Eine in 
i\litte lfinnland beringte Gartengrasmiicke (Sylt>ia borin) war ::\Iitte Jannar 1960 in einem 
kleinen "C'rwalddorf {!o 0 20' Siidl.Br.) einem X egerjungen zum Opfer gefallen. Auch aus 
l'ganda wurde ein interessan ter Ringfund gemeldet ; eine Rauchschwalbe ( Hinwdo rus-
tica) wurde Yersehentlich im Oktober 1959 durch Steinwurf getötet, und dieses Indid-
duum war in Siidfinnland als K estting beringt worden. 
Eine in \\' estfinnland markierte l'ferschwalbe ( Riparia riparia J wurde in den letzten 
Augusttagen 1959, als ei n ungewöhnlich schwerer tunn tobte, tot in E tland aufgefunden. 
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In Finnland gezeiclmete Lariden wurden wie auch friiher zahlreich in verschiedenen 
Gegenden Europas angetroffen. In diesem Beringungsbericht werden als Beispiel die 
Funde von 233 Lachmöwen (Larus ridibundus) erwähnt, darunter ein Individuum, das 
e in Alter von 23 Jahren erreichte. 
\ ·erschiedene Watvögel wurden insbesondere auf dem Herbstzug ziemlich zahlreich 
e ingefangen , und auch Funde ,·ou diesen \ ·ögeln sind in uugewöhnlich grosser Zahl 
gemetdet worden. Ein in den Schären ,·on \V estfinnland beringte r Steinwälzer ( Arenaria 
iulerpres) hat e ine erstaunlich Iange Strecke zuriickgelegt: Der Vogel wurde Anfang 
Febrnar 1960 fliigellahm in Freetown in Sierra Leone gefunden, und ein Ende Juli 
markierter Bruchwasserläufer ( Tringa glareola) wurde schon im September in Bamako in 
Französisch-Westafrika angetroffen. 
Schliesslich sei noch erwähnt, d ass e in im H erbst in H elsinki beringter Sperlingkauz 
(Glaucidiurn passerinum) im Dezember unweit Leningrad e ingefangen wurde. 
Die Beringer, die Zahl der von einem jeden mit eventuellen Mithelfern 
angebrachten Ringe sowie die Beringungsorte (mit den von den Beringern 
gebrauchten Ortsnamen in finnischer oder schwedischer Schreibform) erhellen 
aus folgendem Verzeichnis. 
53 Aho, J orma: Kuusamo, Lammi , Sääksmäki , Tampere, Yesilahti. 
l Ahonen, Lea : Helsinki. 
91 Ahonen, Matti: Inari , Kangasala, Pirkka la, Sodankylä, T ampere , Ylöj änri. 
9 Aikio, Samuli: Utsjoki. 
225 Airisto, Jarno: Hämeenkyrö, Kangasala , Pirkkala, Tampere. 
:~20 Anderson, Jarl-Gunnar: Björköby, Korsholm, Korsnäs , Kvevlax, Replot, Vasa. 
l t, o Anderson , Jarl-Gunnar & Österblad, Leif: Valsöra rna . 
93 Andsten , Pentti: Hämeenlinna, Tyrväntö, Yanaja. 
8'• Aronen, Asko: Mustasaari , Vaasa. 
1531, Asplund, Raimo & K alen ·o, Jukka: Espoo, H elsinki, Inkoo, Kirkkonummi, Sipoo, 
Snappertuua, Tammisaari. 
19 Aulanko, Olli: Kalvola, Sääksmäki. 
:JO Bagge, Pauli: Juva, Sulkava. 
l 04 Bergman, Göran: Esbo, K y rkslätt. 
;58 Borgström, Georg : Esbo, H elsingfors, Houtskär , Kyrkslä tt , Sibbo. 
Carlström, Bengt: ).Iittelmeer, Rotes ).leer. 
11 63 Casen, Ruben: Gamlakarleby, Kronoby, Te rjä r\". 
3 
:!38 Eklund, Kaj & Jouasson, H enry: H elsinge, H elsingfors , h ·alo, Kyrkslä tt. 
l Eklund, Ritva : Helsinki. 
380 Ekstam, Bo: Eckerö, Ekenäs, Esbo, Fins tröm , Geta, Grankulla, Jomala, Kyrkslätt , 
).!ariehamn, Sibbo . 
389 Eriksson , Kalen ·o: Espoo, H els inki , Kirkkonummi , Utsjoki. 
491 Eskelinen , Helge: Oulu, Oulujoki, Siikajoki. 
26 Eskelinen , Olavi: Kiihtelysyaara. 
9 Estlander, Nils : \ 'asa. 
35 7 Excell, J ar!: Lappträsk, Pyttis, Strömfors. 
5 Fagerström, Kai: Askainen. 
13 Falck, R eino: Äänekoski. 
t, t, Finne, Samuel: Kvey]ax. 
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21 Fritzen, Nils: Liminka, Oulunsalo, Revonlahti . 
18 Fräki, Tapani: Kemi. 
5 Gröndahl, Gunnar: Närpes. 
45 Grönvall, John & Allan: Pernå. 
7 Gustafsson, Monica: Sibbo. 
811 Gylfe, Ernst: Borgå, Esbo, Hangö, Kyrkslätt . 
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256 Haapala, Heikki: Hailuoto, Kempele, Liminka , Oulu, Oulujoki, Siikajoki. 
1, 3 Haapala, Risto: Imatrankoski. 
35 Haapanen, Antti: Padasjoki, Tyrväntö, Utsjoki. 
57 Haapanen, Pekka: Mänttä. 
53 Haapasaari, Matti: Hyvinkää, Lammi, l\Iäntsälä . 
525 v. Haartman, Lars: Askainen. 
50 Hakala, Jouko: Kakskerta, Pori, Turku. 
17 Hakala, Kari : Helsinki. 
3 Hakala, Kyösti : Espoo. 
6 1 Hakkari, Lasse: Kangasala. 
31 O Hallman, Heikki: Finström, Ge ta , Helsinki , K arjalohja, Kuopio, Lohja, Samma tti. 
Hanhivaara: Helsinki. 
125 Hankela, Matti: Kangasala, lVlänttä. 
75 Harve, Soini: Heinola, Kangasala, Sahalahti. 
2347 Haukioja, Erkki & Meri, Tapio: Ahlainen, Kokemäki , Kullaa, Köyliö, Luvia, ::\Iouhi-
järvi, Pori, Tammela, Ulvila. 
114 Hautala, Hannu: Alavus, Töysä. 
401 Haveri , Heikki: Inari , Lempäälä, Pirkkala, Sodankylä, Tampere, urjala, \'esilahti . 
111 Heiman, Erkki: Köyliö, Lempäälä, Oulu, Puolanka, Somerniemi, Tottijärvi, Turku. 
26 Helispää, Martti: Ii. 
50 Helminen, Ensio: Nokia. 
Helminen, Matti: Helsinki. 
·t O Heloaro, Pekka: Helsinki. 
1124 Hilden, Olavi: Bergö, Björköby, Helsinki, Karjalobja. Korsnäs, Lohja, l\Ialax, R ep-
lot, Solf, Suomusjärvi , Tammisaari. 
2 Hirvas, Heikki: Heinola. 
89 Hirvonen, Heikki: Espoo, Helsinki , Kirkkonummi, Ojakkala , \'ihti. 
10 Hovilainen, Heikki: Joroinen, Rantasalmi. 
274 Hubta, Veikko: Haapavesi, Hattula, Hämeenlinna, Luopioinen , \'anaja. 
l 06 Hytönen, O. & Tynys, T.: Helsinki. 
25 Hyvönen, Mauno: Petäjävesi. 
25 Hyvönen, Raimo: Turku. 
27 Hyytiäinen, Kyösti : Pirkkala, Tampere, Teisko. 
268 Hyytiäinen, Matti: Aitolahti , Pirkkala, Tampere, Teisko, Tvärminne. 
12 Härö, Lasse: Porvoo u. Umgegend. 
1 Isomäki, Pekka: Kuusankoski. 
2330 Johansson, Per-Åke unter Beihilfe von Hagback, Ivar: Bötom, Kristinestad, Lapp-
fjärd , Närpes, Pörtom, Sideby, Tjock, Overmark. 
19 Jokinen, Simo: Haukipudas, Oulu, Oulujoki . 
37 Joutsenoja, Pekka: Oulunsalo. 
59 Jussila, Silveri: Haapavesi, Puolanka, Yli-Ii. 
109 Juutilainen, Kari: Aitolabti, Tampere. 
626 J ärvinen, Unto: Hailuoto, Kannus, Kempele, Liminka, Oulu, Oulujoki. 
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403 Kalervo, Jukka: Espoo, Hausjärvi, Helsinki, Karjalohja, Kirkkonummi, Sipoo, Tam-
meJa. 
213 Kalervo, Jukka & Saikku, Pekka: H elsinki , Riistavesi , Sumiainen. 
·10 Kangas, Jaakko: Hirvensalmi, Pälkäne. 
6 Kemppainen, Pentti: Vaala. 
Kerppola, Olli: Pernaja. 
40 Ketola, Aarre: Turku. 
43 Ketola, Lauri: Ahlainen, Pori. 
214 Kianta, Esko: Hämeenky rö, Juupajoki , ~fänttä, Tampere, Ylöjärvi. 
4 Kinanen, Kalevi: Heinola. 
45 Kivekäs, Rauni: Karuna, Parainen. 
244. Kivelä, Juhani : Pälkäne, Sääksmäki, \'alkeakoski. 
120 Kivi, Matti: Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Tottijärvi. 
3 Kivimaa, K ari: Kirkkonummi. 
18 Klemola, P. & Koskimies , 0.: Ahlainen, Eura, Eurajoki, Kullan , Laitila, Merikan·ia. 
61 Koivisto, Ilkka: Jämsä, Lammi . 
63 Komonen, Aimo: Rovaniemi. 
29 Kortelainen, Keijo: Parikkala. 
46 Koskimies, Olli: Karjalohja. 
35 Kosonen, Kari: Helsinki. 
9 Kotanen, Esa: Kyyjärvi. 
83 Kotilainen , Risto unter Beihilfe von T. Lehtonen, J . Sipilä und A. Teijo: Helsinki . 
Imatra, Joutseno, Kustavi , Ruokolahti. 
·12 Krokfors, Christer: Kronoby. 
3·1 Kujansuu, Arto: Lempäälä, Tampere. 
2005 Kumlander, Bo-Göran unter Beihilfe von R. Krogius: Ekenäs, Hangö, Helsingfors, 
Hitis, Jomala, Lahti, Sibbo. 
120 Kuokka, Raine: Sääksmäki, Virolahti. 
77 Kuronen, Juha & Vuolanto, Seppo: H elsinki . 
68 Laakso, Mikko: Vihti. 
29 Laasanen, Jaakko: Luopioinen, Veteli. 
25 Laasonen, Aulis: Tohmajärvi. 
80 Laesvuori, Markku: Helsinki, Vihti. 
69 L aine, Ilkka: Jaala, Lahti, Valkeala. 
t, g Laine, Lauri: Juupajoki , Längelmäki. 
8 7 L allukka, Kalevi: Petäjävesi. 
62 Lappi, Esko: Juuka, Lieksa, Pielisjärvi. 
33 Lastikka, Pekka: Helsinki. 
63 Latja, Raimo: Kangasala, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi. 
14 Lehmusjärvi , Heikki: Joutseno. 
8 Lehtonen, Leo: Utsjoki. 
3 153 Lehtonen, Sulo J. unter Beihilfe von J . Halonen, E . Hauhio, P. Hämäläinen , T. Kur-
kela, A. Rauten, B. Seppelin, T. Seppälä, L. Silvo, O. Soukka , K. Thomasson und 
A. \'irkki: Hamina, Ky1ni , \ 'ehkalahti, Virolahti. 
36 1 Leikkonen, Lauri : Virolahti. 
338 Leino, Timo: Hauho, H elsinki, Lammi , Sammatti, Sipoo, Suomusjärvi. 
134 Leino, Timo & Pöntynen , Tomi : Sipoo. 
158 Leinonen, Matti: Kuorevesi , llfänttä, \'ilppula. 
33 Lemmetyinen, Risto: Kemiö, Korppoo, ~auvo , Parainen. 
36 Nordström 
221 Leppäkoski, Erkki: Naantali , Raisio, Rymättylä. 
2 Lignell, Kerstin: Bromarv, Hangö. 
l Lihtonen, Juhani : Enontekiö. 
13. 5. 1960 
50 Linkola, Martti & Miettinen, Timo: J ämsä, Korpilahti, Kuhmoinen, RoYaniemi, 
Siuntio, Ylitornio. 
34 Linkola, Martti & Pentti: Hattula, H ämeenlinna, Kajaani , Kokemäki , KyyjärYi, 
:\Iellilä, Perho, Pyhäntä, Tammela, Yläne. 
556 Linkola, Pentti: Hattula, Hauho, Janakkala, Juuka, Kah·ola, Korpilahti, Kuhma-
lahti, Kuhmo, Kuhmoinen , Kuorevesi, Loppi, Luopioinen, Längelmäki , Nilsiä, Nur-
mes, Pälkäne, Sahalahti , Säyneinen, Sääksmäki, Tammela, Tuulos, Tyr;äntö, 
Vanaja. 
4402 Linkola, Pentti unter Beihilfe von O . Hilden: Signilskär. 
80 Linnamaa, Kari: Helsinki, Iitti, Virrat. 
36 Liuhamo, Timo: Lempäälä, Tampere. 
2019 Liukkonen, Olavi : Hämeenlinna, Pälkäne, Sääksmäki, Tyrväntö, \'alkeakoski. 
t.t Louhio, Raimo: Espoo, Hollola, Nastola. 
25 Lounetmaa , Kari: Heinola. 
100 Lönnqvist, Berit: Dragsfjärd, Hitis. 
118 Manninen, Hilkka unter Beihilfe von :öL Louekari & S. Pulkkinen: Kangasniemi, 
Saarijärvi. 
24 Mattila, Antero: Kangasala. 
18 Mehtonen, Veijo: Polvijärvi. 
41 .Metsola, Tapio: Hyvinkää, Lammi, Mäntsälä. 
'144 l\Iickelsson, Rolf: Esbo, Grankulla, Kyrkslätt . 
53 Miekkavaara, Martti: Helsinki. 
7 1\fikkola, Karno: Espoo, Kirkkonummi. 
Mikkola, Karno & Kauri: Kirkkonurnmi. 
4 Mikkola, Kauri: Helsinki, Lammi. 
17 l\1urtamo, Aarno: Hyvinkää. 
84 l\1ustakallio, Pekka: Brändö, Inari , Korppoo, Kumlinge, Turkn, Utsjoki , Yläne. 
167 M:ustanoja, Kari & Kuronen, Ju ha: H elsinki , K arja lohja, Larnrni, Luopioinen, M no-
nio, Toivakka. 
19 1\Iutanen, H eimo: Hammaslahti . 
154 Mäkelä, Rauno: Pori, Punkalaidun, Tampere, \"esilahti, Ylöjärvi. 
35 l\1ättö, Jouko: Hirvensalmi , Kangasnierni , Kerirnäki, l\likkeli, Rantasalm.i. 
6 7 Nilsson, Birger: Lielahti. 
8 17 Norha, Tapio & Sten, Ilkka: H elsinki , Hydnkää, Pernaja, Lemi. 
366 Norha, Tapio & Stenman, Ola vi: Pernaja. 
144 Norha, Tapio & Vuorjoki, Asko: Pernaja. 
73 Norto, Rairno: Vilppula. 
440 Nurmi, Jukka: Kaarina, Kakskerta, Kerniö, Korppoo, Lieto, Kastola, Paiinio, Pori , 
Rymättylä, Turku. 
149 Nyholrn, Erik: Ilomantsi , Kuusaruo, Kärsämäki , Oulu , Oulujoki, Utajän·i. 
17 Nyholm, Stig: Korpo. 
97 Nyman, Lasse: Pälkäne, \"a lkeakoski. 
49 Nyström, \"iking: Hangö . 
40 Näsman, Rolf: Esbo. 
t 3 Ojala, Ve !i: Asikkala. 
73 Ojanen, Mikko: Kernpele , Oulujoki, Siikajoki. 
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35 Olander, Raimo: Asikkala, T\·änuinne. 
2 Outakoski, Jouni: Oulujoki, Utsjoki. 
29 Paavolainen, Eero-Pekka: Porvoo. 
48 Paloheimo, Martti: Äänekoski. 
13 Paltemaa, Seppo: Heinola. 
-121 Parkkinen, Jarmo: Lieksa. 
3-t Pelkonen, Kalevi: Kannus, Kemi , Lumijoki, Siikajärvi, Ylöjärvi. 
1,2 Penkkilä, Reijo: Tampere, Teisko. 
1 7 Pesonen, Lauri: Äänekoski. 
23 Petro, Olavi: Heinola. 
Petro, Sakari: Asikkala, Heinola. 
144. Pitkänen, Esa: Hauho, Kivijärvi , Luopioinen, Padasjoki , Vanaja. 
70 Pitkänen, Pekka: Helsinki. 
172 Pohjola, Matti: Mustasaari, Raippaluoto , Suh·a, Vaasa. 
37 
1850 »Porin lintumieheb (Honkasalo, Juhani , Honkasalo, Tapani, Kaukola, Alvi, Korho-
nen, Paavo, Lastu, Antti , Lilja, likka, Soikkeli, ~Iartti , Särkkä, Jukka, Tuorui , Toivo 
und Tuominen, Arvo): Ahlainen, Eurajoki, Inari , Kokemäki , Korppoo, Kullaa, 
Kuortane , Köyliö, Lokalahti , Luvia, ~Ierikarvia , Kakkila, Noormarkku, Parainen, 
Pori u . Umgegend, Rauma u. Umgegend , RiistaYesi, U lvila. 
37 Portin , Petter: Nokia. 
8 1 Poutanen, Terho: Imatra, Parikkala. 
213 Poutanen, Terho & Bagge , Pauli: Signilskär. 
582 Purasmaa, Reijo: Enontekiö, Espoo, Hauho, Helsinki, Kirkkonummi , Lammi, Por-
voo, Sulkava, Tyrväntö, Ylitornio. 
28 Puro, Jaakko: Heinävesi, Hollola. 
10 Putkonen, T. A.: Imatrankoski , Joutseno. 
H 5 Pyhälä, Reijo: Lempäälä, Pirkkala, Tampere. 
297 Pöntynen, Tomi: Helsinki, Porvoo, Sipoo. 
19 Rajala, Paavo: Helsinki , Lammi, Rauma. 
40 Rajamaa, Juhani: Pudasjärvi, Siikajoki. 
60 R auhanen, Mikko: Sauvo. 
37 Rautkari , Mauri: Helsinki , Karjalohja, Kello , Utsjoki. 
345 Reinikainen , Antti: H elsinki , Kiuruvesi, Konnevesi, Korpilahti, Lammi, Riista,-esi, 
Sitmtio, Vesanto. 
98 Reunala, Timo: Kirkkonummi , Sipoo. 
38 Rimminen, Juhani: Kuhmoinen. 
25 Rinne , Juhani: Helsinki , Kirkkonummi, ~okia, Tyrvää. 
111 Rinne, Juhani & Sten, Ilkka: Helsinki, Kirkkonummi, Signilskär. 
91 Riska, Sven: Esbo, Grankulla, Korpilahti. 
48 Ronkanen, Reino: Lauritsala. 
9 Ronkonen, Martti: K angasala. 
57 Roponen, Erkki: Espoo. 
411 Rosengren , Volmar: L appfjärd, Storå, Tvärminne. 
142 Runkokari, Kalervo: Imatra, Joutseno. 
7 Runsten, Tapio: Pori. 
5 Saarikoski, Raimo: Kiukainen . 
505 Saarinen, Risto: Alavus, Töysä. 
4 1 Saarinen, Seppo A.: Kangasala, Tampere, Teisko. 
235 Saarinen, Seppo I .: Aitolahti, Ikaalinen, Piikkiö, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi. 
38 Nordst1·öm 
218 Saaristo, Michael: Suoniemi, Ylöjärvi. 
131 Saarnisuo, Niilo: Helsinki. 
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812 Sahi, Ilkka & Timo: Espoo, Hattula, Hauho, Hämeenlinna, Kalvola, Lammi, Luo-
pioinen, Padasjoki, Sääksmäki, Tammela, Tuulos, Tyrväntö, Urjala, Vanaja . 
22 Salo, Antti: Sääksmäki. 
208 Salonen, Aimo Olavi: Aitolahti , Kangasala, K arld.-u, S uoniemi, Tampere . 
1 i l Salviander, Keijo: Dragsfjärd, Nauvo, Parainen, Rymättylä, Turku . 
184 Sandvik, Alf: Larsmo, Mnnsala, Pedersöre. 
69 Sarin, Reima: Kullaa, Pori u. Um gegend. 
105 Sartomaa, Yrjö: Ahlainen, Pori u. Umgegend. 
'125 Saukonpää, Antero: Korpilahti , Ruotsinpyhtää. 
70 l Saurola, P ertti unter Beihilfe von Nieminen, U n to: Hauho, Kirkkonummi, Lam m i. 
20 Savolainen, Antti: Karkku. 
•J 51 Savolainen, J y rki: Kangasala, Längelmäki, Mouhijärvi , Sahalahti, Tampere, Ylö-
järvi. 
3 SaYolainen , J y rki & Sola, H eikki : Kangasala . 
18 Seppälä, Martti & H eikkilä, Jouko: Sah alahti. 
46i Seppälä, Uolevi : H els inki, H yvinkää, Loppi. 
Sievälä, Jorma: Loppi, Riihimäki. 
20 Siira, Jouko: Sodankylä. 
342 Silander, Niilo: Karkku, Nokia, Pirkkala, Tampere, Ylöjärd. 
1 7 Sippola, Yrjö: Sääksmäki , Valkeakoski . 
72 Sirjola, Esko: Hyvinkää. 
278 Sirola, Kari: Oulu, Oulujoki , Oulnnsalo. 
1 90 Sjöblom, Olof: Helsingfors, Korpo. 
1 8 Soini, Esa: Pälkäne. 
339 Sola, H eikki: Aitolahti , K arkku , Kuru, Piikkiö, Pirkkala, Suoniemi, Tampere, TYär-
minne, Ylöjärvi. 
1 i Solanterä, Lasse: Sipoo. 
5 i Sorma, Toivo: Ylöjärvi. 
160 Stenman , Olavi: H elsinki. 
213 Stranden , Torsten: J akobst ad, Larsmo, l\lnnsala, Pedersöre, Terjärv. 
54 Snkanen, Harri: lVIänttä . 
15 Sulkava, Pertti: Ilmajoki. 
12t, Sulkava, Pertti & Seppo: Ilmajoki, Nurmo , Parkano, Tyn·äntö, Yirrat. 
82 Sulkava, R eijo: Kuorevesi, Mänttä, Vi lppul a. 
6 Sumelius, Tom: Merikarvia. 
36 Syrjänen, Juhani: Lempäälä, Tuulos. 
6 Talastie, Kari: Jaala, Kuusankoski. 
65 T allinen, Hannu: Hauho, Tyrväntö. 
45 Tamrninen, T armo: H yvinkää, K auhajoki, Lempäälä. Tampere. 
·J 23 Tanila, Juhani & Simo: Eräjärvi, K angasala. 
300 Taro, R eijo: H auho, Lammi. 
62 Tast, Juhani: Kilpisjärvi, Vanaja. 
1 Tast, Olle: Hattula. 
50 Teijo, Arto: Imatra. 
16 Teitti, Jukka: Heinola. 
42 Tenovuo, Rauno: Kökar. 
40 Thuneberg, Olavi: Joutseno . 
1:3 . 5. 1960 Nordström 
Timonen, Pentti: Jokioinen. 
l :l t) Tiussa, Jouko: Broman·, Tammisaari, Tenhola, T\·ärminne. 
15:{ Tiussa , Jouko & Unto: Rautjän;, Ruokolahti, Simpele . 
. ) tl Tolonen, Antti: Puolanka , Raahe. 
2 '• Toppila, Kari: Pirkkala. 
:l 6 Toukonen , Hartte: Hauho. 
5 Tuomala, Heikki: Askola. 
29 1\torninen, Matti: Ahlainen, Kiikoinen , Pori u. Umgegend. 
256 Tyrväinen, Heikki: Joroinen, Rantasahni. 
57 Tähtinen, Juha: Aitolahti , Kangasala , Pälkäne. 
Tönkyrä, Jyrki: Hailuoto. 
t) l Törnroos, \"eijo: Hailuoto , Ii, Ou! u , Ouhmsalo, Siikajoki. 
5 \ "aarna, \"ilho: Hauho. 
20 Vainio, Heikki: Rautavaara , Sääksmäki. 
1; \\' allden, Jalo: Lohja . 
13 \"ankkoja, Esko: Kangasala , Kuru, Pirkkala, Ruovesi, Tampere. 
:39 Vannes, Antti & Markku: Kangasala. 
;:~ \Vaselins, Peter: Esbo, Kyrkslätt. 
180 Vastamäki , Lasse: Kullaa, Köyliö , Pori u . Umgegend. 
3 Venetsalo, Lambert: Helsinki. 
5 \"esala, Lauri: Pudasjärvi. 
'.:l \Vesterdahl, Robert: Korsnäs. 
8 1 Vihijärvi, Jere: Jämsä. 
:H \"ihko, V. & Kalervo, J.: Helsinki. 
8 Viitanen, Pertti: Tammela. 
80 Vilppula, Kai: Helsinki. 
'o5 Virkkunen, Ilkka: Helsinki , Kirkkonumnti , Sysmä. 
123 \ ' irolainen, 1\Iartti: Espoo, Kauniainen , Siuntio. 
82 Virrankoski, Kyösti: Kauhava. 
55 Virtanen, Heikki : Viljakkala. 
18 \"irtanen, Olavi : Asikkala, Heinola. 
'o -'t "'uolijoki, Jukka: Hauho, Helsinki, Lammi, Luopioinen, \"alkea\a. 
39 
36 \"uori , Paula unter Beihilfe von Lallukka, Kyösti & Tieminen , Risto: Jyväskylä, 
Petäjävesi. 
8 \"äisänen, Isto: Rovaniemi , Simo. 
55 \"älimaa , Isto: Kangasala, Lempäälä , T ampere. 
:>? Wäre, Juhani: Helsinki , Vihti. 
9:l Väätäinen, Heikki: Leppävirta . 
'o05 Akerblom, Aatos: Lovisa, Pernå. 
5 'ol Österblad , Leif: Korsholm, Malax , Pe talax. 
56 Österholm, Henrik: Askainen, Hauho , Korpo, Lammi , :\[unsala, Pedersöre, Yelkua . 
Die angebrachten 52.413 Ringe verteilen sich in der durch die Ziffer vor 




Botaurus stella ris 
134 Anas platyrhynchos 
49 crecca 
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2 Anas querquedula III Tringa hypoleucos 
20 penelope 194 totanus 
23 acuta 6 erythropus 
8 clypeata t 3 • nebularia 
5 Ay thya fuligul a 6/ Calidris temminckii 
4 ferina 6 min u t a 
10 m arila 159 alpina 
13 Bucephala dangula 36 a lpina schinzii 
15 1\lelanitta fusca 9 fermgine a 
8 Sarnateria mollissima 5 can u tus 
1 8 Mergus serrator 62 1 Philomachus pugnax 
5 merganser 6 Phalaropus lobatus 
2 Aquila chrysaetos 11 Stereorarias parasiticus 
66 Buteo buteo 2 longicaudus 
lO lagopus 55 Lams marinus 
2 l\Iilvus migrans 11 44 fuscus 
198 Accipiter nisus 8 15 a r gentatus 
78 gentilis 1i36 c anus 
36 Pernis apivorus 4403 ridibundus 
'•4 Circus aeruginosus 33 marinus vel argentatus 
4 cyan eus l O argentatus ve! fuscus 
100 Pandion h aliaetus 10 canus vel fuscus 
24 Paleo subbuteo 5 canus ve! ridibundus 
13 peregrinus 2 s p. 
5 columbarius 2 Rissa tridactyla 
224 tinnunculus 451 Hydroprogne t schegrava 
t, Lyrurus tetrix 953 Sterna hirundo 
2 Tetrastes bonasia 650 p aradisaea 
4 Lagopus lagopus 52 1 hirundo vel paradisaea 
2 P erdix perdix 140 Alca t orda 
19 Phasianus colchicus 176 Uria gryile 
Porzana porzana 3 a al ge 
2 Fulica atra 33 Columba oenas 
64 Haematopus ostralegus 42 Ii via 
i05 VaneHus vaneHus 99 • palumbus 
272 Charaddus hinticula 11 Cuculus canorus 
97 dubius Il Bubo bubo 
18 morinellus 15 Giaucidium passerinum 
3 apricarius 89 Stri:x aluco 
squatarola 18 u ra lensis 
205 Arenaria interpres 1"1 3 Asio otus 
III Capella gallinaga 31 • flamrneus 
l 
* 
media 151 Aegolius funereus 
8 Lymnocryptes minimus 8 Caprimulgas europaeus 
57 Scolopax rusticoJa 229 Micropus apus 
363 Numenius arquata 1 Alcedo atthis 
3 phaeopus 33 Dendrocopos major 
15 Tringa ochropus leucotos 
534 g! a reol a 26 minor 
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P icus canus 595 Regulus regulus 
59 Dryocopus m artius 53 ::\Iuscicap a p arva 
375 J ynx t orquilla 1211 s tri a t a 
10 Lullula a rborea 259 1 
* 
hypoleu ca 
255 Alauda a rvensis 4332 Parus m ajor 
12 2"1 Hirundo rustica 456 caeruleu s 
576 Delichon urbica 104 a te r 
/8 1 Riparia riparia 87 cri st a tus 
204 Anthus pratensis 51· 7 atricapillus 
152 trivialis 11 einetus 
8 spinoletta 181 Aegithalos caudatus 
7 cervinus 63 Certhia familiari s 
1477 l\Jot acilla alba 552 E m beriza citrinella 
360 fi a ya 5 aureola 
14 Lanius excubitor 68 h ortulan a 
325 collurio rusti c a 
214 Bombyeilla garrulus 202 schoeniclus 
58 Troglodytes troglodyt es ·t o Calcarius lapponicus 
124 Prunella m odulari s 1010 Fri n gilla coele b s 
40 T urdus v iseivorus 98 montifringilla 
2183 pila ri s Coccothrau stes coccothraustes 
953 erice torum 328 Chlori s chlori s 
2135 musicus 132 Carduelis spinus 
473 merul a 53 cannabina 
419 Oenanthe oen anthe 28 carduelis 
570 Saxicola ru bet ra 280 fla rn m e a 
670 Phoenicurus phoenicurus t hornem ann i 
1 ochrums Il 08 P yrrlml a pyrrhula 
26 Lusci.nia svecica /8 Carpodacus ery thrinus 
1918 E rithacus rubecula P inicola enucleator 
80 Acrocephalus schoenobaenus 8 Loxia curvirostra 
sci rpaceus leu coptera 
p alustris 311 Passer dom esticus 
4 Hippola is icterin a 2365 Sturnus vulgaris 
84. Sylda a tricapilla 166 Corvus frugilegus 
338 borin 13 corax 
183 communi s 337 cornix 
1/9 
* 
curruca 234. monedul a 
4 Locust ella n aevia 249 P ica pica 
fl u via tilis 2 N ucifraga caryocat ac tes 
828 Phylloscopus trochilus 56 Garmlus glandarius 
218 collybita 10 Cractes infaustus 
49 sibila trix 
Nachst ehend werden bis zum 31. ~1:a i 1960 die Wiederrunde der im J ahr 
1959 beringten finnischen Vögel aufgefiihrt , fem er diejenigen Riickmeldungen, 
die sich auf Be ringungen friiberer J ah re beziehen und bei uns seit Abschluss 
unseres Berichtes fiir das J ahr 1958 bis zum obigen Datum (31.V.1960) einge-
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laufen sind. Wiederfunde be ringter J unge während des Nestlebens ode r in 
den ersten Tagen nach demselben sind nicht beriicksichtigt. Die Zusarnmen-
stellung umfasst 1.119 Wiederfunde von 95 Arten. Die Auffiihrung der einzelnen 
Funde einer jeden Art geschieht nach dem Serienbuchstaben und der Ring-
nummer. Ringnummer in Kursiv bedeutet, dass der Ring dem .Museum 
ri.ickgesandt wurde. Nach jeder Ringnummer werden zuerst die Beringungs-
daten (Ort, Datum und Beringer), dann die Daten fiir den Wiederlund mit-
geteilt. 
Soweit nicht anders vermerkt, sind die Vögel als Nestjunge (Nestlinge, 
pull.) beringt worden. 
Podiceps cristatus. 
D 12379. Tyrvän tö, Raukila {16°13'N, 24°15'E), 1.\"II.1 955 (Olavi Liukkonen). 
- U d S SR, Distr. Nikolajev, Otschakov {46°35' N , 3 1 °30' E), ~Iai 1956 gefunden (Alm-
demija Nauk, Moskwa). Ca. 10 Monate. 1680 km SSE. 
Anas platyrhynchos. 
Beringungen in Pori, Ruutu1:uopat {61 °28'N, 21°1•5'E). Beringer Erkki 
Haukioja & Tapio Meri. 
H 25815 (juv.). 21.VII.1958. - D e 1' t s c h l a n d, Schleswig-Holstein, Wesselburen-
Koog {54°12' N, 8°55' E), 19.IX.1959 erlegt (Carl-Heinz Schmulan). l Jahr 2 Monate. 
1100 km SW. 
H 25816 (ju v.). 21.VII.l958.- E n g l a n d, Westmorland, Le\·ens {54°16' X , 2°4 7' W ), 
6.II.l960 erlegt (J. W. Allen). i Jahr 6 Y:! Monate. 1630 km WSW. 
H2 58 18{juv. 0).2 1.VII.'l958. - Holland, Pro,· . oord-Holland, Ondesluis 
(52 °50' N , 4°47' E ), 10.!!.1960 gefangen und mit noch einem Ring Leideu 6000 189 wieder 
freigelassen (M. K. Korver). 1 Jahr 6 2 / 3 Monate. 1390 km SW. 
H 25883 (juv.). 'I8.VII.1958. - E n g l a n d, Yorkshire , Riccall {53°50' N , 1° 04' W), 
28.XI.1959 erlegt (British Museum , London). 1 Jahr 4 1/ 3 Monate. 1590 km WSW. 
H 29693 (ju v.). IO.VII.1958. - E n g l a n d, Northumberland, Hettou Hall (55°35' N, 
1°56' W ), I.XII.1959 erlegt (British Museum, London). 1 Jahr 4 2/ 3 Monate. 1490 km WSW. 
H 30145(juv.).1.\"III.1958. - Schweden, Skåne, Torekov {56°25'N, !2°37'E), 
2.\"III.I959 erlegt (Erust Persson). 1 Jahr. 770 km SW. 
H 3 1154 (juv.).15.VII.I959. Daselbst, Kh;ni , 2.X.l959 erlegt {Yrjö Sartomaa). 
2 Y:! )lonate. 8 km NNW. 
H 31862 (juv.). 'lt.VII.1959. D ä ?J e m a r k, Jylland, Eising {56°30' r , 8°49' E ), 
11.!.1960 to t gefunden (Sören Rusbjerg). 6 1\Ionate. 91 O km SW. 
H 31864 (juv.). 11.VII.1959. - Daselbst, Pihlava, 23.X.I959 erlegt (OlaYi Niemi). 
3 1/ 3 Monate. 12 km NW. 
B e r i n g u n g e n i n T ö y s ä, Tuuri {62°36' K, 23°44' E). Beringer Risto Saarinen. 
H 26694 (juv.). 2.VII.1958. Daselbst, 20.\"III.1958 erlegt (Paavo Toivola). l 2 3 
Monate. 2 km W. 
H 29032 (juv.). 17.\"!.1959. Daselbst, 20.\"III.1959 erlegt (ToiYO ~etsälä). 2 1/ 6 
Mona te. 
H 29033 (juv.). 17.VI.1959. - Daselbst, 20.\"III.l959 erlegt (Heikki Anmala). 2 1/ 8 
Monate. 2 km S. 
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H 29034 (juv.). 17. VI.l 959. Daselbs t , 20. \'III.1 959 e rlegt (Paa,·o Myllym äki). 
:! 1 6 :\Ion a t e. 2 km E . 
H 31735 (juv. ~). 3. \ ' II.l 959 . - A l a ,. u s, E desjärd (62°29' N, 23°36' E ), 23.X . 1959 
erlegt (E ero 1\iinis tö). 3 2/ 3 Mona te. 15 km S W . 
B e r i n g u n g e n i n R a u m a, K a naali (6 1 •os' K , 2 1 °30' E ). Beringer Paavo 
K orhorren (H 1907 l ) und Paavo K orhonen & T oivo Tuomi (iibrige) . 
H79071 (juv.). 27. \ ' II.1 955 . - Deutschland, W estfalen , Datteln (5 1°'•0' N , 
i 0 21' E), 6. XII.1959 erlegt (F. Schneider). t, J a h re 4 1/ 3 l\Iona te. ·t 370 km SW. 
H 30420 (ju v.~). 27 .\'II.1958. - D ä n e m a r k , Sjaelland, Toll0se (55°37' N , Il 0 45' 
E ). 18.1.1 960 gefangen und mit noch einem Ring Capenhagen 396825 wieder freigelassen 
(Zoologisk Museum, Kobenhavn). 1 J ahr 5 2 3 Mona te . 820 km SW . 
H 30422 (juv.). 27.VII.1 958 . - Sch we d e n, Östergötland, :\Io t a la (58 °3 1' 1\ , 
15°03'E), 2.V.1960 R este gefunden (Ingvar Björkman). l Jahr 9 1/ 6 Mona te. 460 km SW. 
H 30446 (jm·.) . 3.VIII.1958 . - Daselbst , T ankka ri , ca. 5.VII.1959 tot gefunden 
(\' a rma \'irtanen). Ca . 11 Mona te . 7 km W . 
B e r i n g u n g e n i n O u l u j o k i, Oulunlahti (64°57' X , 25°25' E). Beringer K ari 
S irola (H 24 927) und H elge Eskelinen (iibrige). 
H 24781 (ju v.) . 25. VII.1959.- D aselbs t , Leväyskari , 31.X.l 959 erlegt (Mikko Piippo). 
:l ' .s :1-Ion a te. 10 km NW. 
H 24785 (juv.) . 27. VII.1959. - D aselbst , 20.VIII.1 959 erlegt (R . Huhtala). 6f6 Mona t . 
H 24788 (ju v.). 29 .\'11.1 959. - D ä n e m a r k, J y lland , Limfjorden , Bygholm 
(5 / 0 ~. 9°03 ' E ). 7.XII.1959 erlegt (Martinus Christ ensen). 4 1/ 3 Mona te. 1240 km SW. 
H 24927 (ju,·.). 9. VII.1 958. - H o Il a n d, Pro,·. Friesland, Schiermonnikoog ( 53°29' 
X , 6°12' E ), Okt.- Nov. 1958 gefa ngen und ge töte t (\'ogeltrekst a tion , Leiden). Ca. 3-4 
)[ona t e. 1670 km SW. 
B e r i n g u n g e n i n G a m l a k a r l e b y , Rummelö (63°52' N , 23°06' E). Beringer 
Ruben Casen. 
H 30983 (juv.). 26. VII.1 959 . - Daselbs t , Trullön, 28 .IX.1 959 e rlegt (B . Sarin) . 
2 )Iona te . 2 km N. 
H 3099 2 (juv.) . 10.\'III.1 959. - D aselbst , Trullön , 28.IX. l 959 erlegt (Jörgen Möller) . 
l 2 3 :\Ionate. t, km N. 
H 30999 (juv.). 12. VIII. l 959 . - K a r l e b y, \'ittsar (63°50' N , 23 °12' E), 5. X.1 959 
erlegt . l 5f6 Monat e. 7 km SE. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n. 
H 18262 (ad .). O u l u , H öyhtyä (65° K , 25°38' E ). 3.\'1.1 959 (Unto J är vinen ). -
O uluns a lo, Leväyskari (6 4°58' N , 25°15'E), 3 l.X.1959 erlegt (Mikko Piippo). 4 5 / 6 
:\Iona te. 10 km \V. 
H 25927 (juv .). P o r i, K a laholma (61°28' N , 21°44' E), 2. \'II.1 957 (P . K orhanen & 
T . Tuomi). - D ä tJ e m a r k, Sjaelland, K oster (55° N , 12°09' E). 11.XI.1 959 erlegt 
(L . P . Pedersen). 2 Jalll'e 4. 1 / 3 Mona t e . 9 10 km SW . 
H 27040 (juv.). G a m l a k a r l e b y, K a lvholm (6 3°53' N, 23°08' E). 23. VII.195 8 
(R u ben Casen). - S c h w e d e n, Sk åne, N e vishög ( 55°3 'i' ~. 1 3°13' E) . 21.X.1 959 erlegt 
(E ndmund Linders). l J ahr 3 Monate. 1080 k m S\\ . 
H 3011 9 (j u v .). P o r i, T oejoki (61 °30' N, 21 °50' E ), 30.\'II.1958 (E. Haukioja & 
T. )fe ri) . - U d S S R , Dis tr. Novgorod, D men (58°20' ~. 31 •os' E) , 8.\1. 1959 erlegt 
(Akademij a Kauk, )foskwa). 9 1 / , Mon at e. 640 k m SE. 
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H30123 (juv.). Pori, Yyteri,Leveäkari (6 1°32'K, 21 °36'E), l.VIII.1 958 (E.Hauki-
oja & T. Meri). - D ä n e m a r k, Fyn, Odense Fjord, Bregnor (55°30' ~. 1 0°30' E), 
Punddatum unbekannt, erlegt (Zoologisk Museum, Kobenhavn). 930 km SW. 
H 30325 (juv.). B e r g ö, Gåsgrund (63°0 1' N, 20°50' E ), 2.VII.1959 (OlaYi Hilden). -
H o l l a n d, Prov. Groningen, Ulrum, Westpolder (53 °23' X, 6°18' E ), 3.XI.1959 gefangen 
(H. J. Louwes). ft Monate. 1370 km SW. 
H 33053 (ju v.~). I s o j o k i , Hanltinen (62 °08' N, 21 °45' E), 23. \'I.1 959 (\'olmar 
Rosengren). - S c h o t t l a n d, Roxburghshire, Lilliesleaf (53 °31' N , 2°43' W ), 1.1.1960 
erlegt (British Museum, London). 6 1 /4 :\Ionate. 1550 km \VSW. 
H 33093 (juv.). K r i s t i n e s t a d, Grötgrund (62 °14' N, 21 °22' E) , 10.\'II.1959 (Per-
Åke Johansson). - E n g l a n d, Cambridgeshire, \Velney, The \Vash (52 °29' ~. 0° 14' E), 
Dez. '1959 erlegt (P. W. Golding). Ca. 5 Mona te. 1630 km SW. 
DJ3964(ad.d'). Tyrväntö, Retulansaari (6 1° t0'N, 24° 19'E), t6.\'.t958 (Pentti 
Linkol a). - E n g l a n d, Kent, Brenchley, Palmers Green (5 t 0 09' N , 0°23' E), 2.I.1960 
tot gefunden (G. M. Mercev). 1 Jahr 7 Y2 Monate. 1840 km SW. 
Anas querquedula. 
H 3'1742 (juv.). T ö y s ä, Tuuri (62°36' N, 23°44' E). 14.VII. t 959 (Ris to Saarinen). -
Daselbst, 20.VIII.1959 erlegt (Keijo Takala). 1 1 / 5 :\Ionate. 
Anas crecca. 
B e r i n g u n g e n i n P o r i, Ruutukuopat (6 t 0 28' ~. 21 °45' E). Beringer Erkki 
Haukioja & Tapio lVIeri. 
C 72 102 (ad.). 28.VIII: 1958. - U d S SR, Distr. Zaporozje, Berdjansk (46°44' X , 
36°4 7' E), 18.X.'1958 erlegt (Akademija Nauk, Moskwa). l 2 / 3 Mona te. 1900 km SE. 
C 81135 (ad.~) . 5.VII.1959. - I l a l i e n, Prov. Foggia, Maniredonia (41°37' N, 15°55' 
E), 4.XII.1959 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 5 l\Ionate. 2250 km S. 
C 8'l'l42 (juv.). 15.VII.1959. - E n g l a n d, Lancashire, Angerton :\Iarsh (54° llt' K, 
3°13' W). 9.IX.1 959 erlegt (British :\Iuseum, London). l 5 / 6 l\Ionate. 1650 km WSW. 
C 8 1143 (ad.). 15.VII.1959. - U d S SR, Distr. Lwow, ~ikolajev (49°30' N, 24° E), 
10.IX.1959 erlegt (Akademija Nauk, :\Ioskwa). 1 5 / 6 :\Ionate. 1340 km S. 
H 28588 (juv.). 29.VI.1 959. - I r l a n d, Fems, Ballyhaddock Bogs (52°35' N, 
6°3 t' W), ca. 20.X. ·1959 erlegt (John Furlong). Ca. 3 2/ 3 :l\Ionate. 1940 km WSW. 
B e r i n g u n g e n i n T ö y s ä, Tuuri (62°36' N, 23°44' E). Beringer Risto Saarinen. 
C77949(juv.~). 17.VI.1959.- Et1gland, Essex, Abberton (51°50'N, 0°53'E) , 
28.IX.1959 gefangen und wieder freigelassen (British Museum, London). 3 1f3 Monate. 
1800 km SW. 
C 77951 (juv.). 1 7. VI.1959. - I r l a n d, Shannon, Killalee (52°50' N, 8°28' W ), 
'16.1:1960 erlegt (Gerald V. Kuss). 7 ~Ionate. 2160 km WSW. 
C77954 (juv.) . 1?.VI.1959.- Deutschland, Bayern, Freising (48°24'N, 11°45' 
E) , ca. 10.!.1960 erlegt (Johann H ermann) . Ca. 6 5 / 6 :llionate. 17)0 km SSW. 
C 7 7995 (ju v.). '15.\'II. '1959. -· Daselbst, 29.\'III.1959 erlegt. t ~!,e )!ona te. 2 km W \\·. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n. 
C 51514 (juv.). O u l u j o k i, Oulunlahti (64 °5/' N , 25°25' E). 10.\'1!.1956 (Osmo 
Lahdenperä).- England, Lancashire, OnrtonMarch (54°N, 2°5t'\V), 1.\'III.195) 
erlegt (J. J . Hirst). 1 Jahr 2/ 3 Monat. 1970 km SW. 
C 64876 (juv.). Wie C 51514, 29.VII. 1957 (Kari Sirola). - O v e r m a r k (62°37' X , 
2'1 °30' E), Maj l 959 Skelettreste gefunden (Gunnar Gröndahl). 330 km SW. 
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C 60000 (jm·.). G a m l a k a r l e b y, Rummelö (63°52' N, 23°06' E), 8.VIII.1959 
(Ruben Casen).- Irland, Donegal, St.Johnston {54°56'N, 7°28'W). 14.XI.1959 
erlegt (William Mehaffey). 3 1/ 5 Monate. 1970 km \VSW. 
Anas penelope. 
C 77 122 (juv.). A l a v u s, ~1atkuslampi (62 ° 3~' N, 23°42' E), 28.VI.1959 (Hannu 
Ha u tala). - Daselbst, Välisenlam pi, 2 7 .IX.1959 erlegt (U n to Kontoniemi). 3 Mona te. 
C 77965 {jtn· .). T ö y s ä, Tuuri (62 °36' K, 23 °44' E), 26.VI.1959 (Rista Saarinen). -
U d S SR, Distr. Novgorod, Krestcy {58°14' X, 32°3 1' E), 31.VIII.I959 erlegt (Akademija 
Xauk, ~foskwa) . 2 1/ 6 Monate. 680 km SE. 
C77968(juv.). Wie C 77965, 27.\'1.1959.- S c hollland, Fife, Kelty {56°09'N, 
3°20' W) , 22.IX.1959 erlegt (William Wallace). 2 5 6 l\Ionate. 1670 km WSW. 
C 7 7973 (ju v .). Wie C 77 122, 28 .VI.1959 (Rista Saarinen). - D ä n e m a r k, J y !land, 
Kysing Fjord (56°01' N, 10°15' E), 23.IX.I959 erlegt (Zoologisk Museum, K0benhavn). 
2 5 / 6 1\Ionate. 1060 km SW. 
H 29652 (ju v.). L u v i a, Niemenkylä (6 1°2!.' X , 21 °34' E). 17.\'II.1958 (E. Haukioja 
& T. Meri). - U d S SR, Distr. Psko,-, Us,·e t (56°50' ~. 30° E), 15.VIII.1959 erlegt 
{Akademija Nauk, l\Ioskwa). 1 Jahr 1 Manat. 680 km SE. 
Anas acuta. 
H -1399 (juv.). L i m i n k a, Tupos (64°50' K , 25°25' E), 21.\'II.1956 (Kari Sirola).-
Holland, Hol!. Diep, Lage Zwaluwe (5 1°43'K, 4°42'E), 23.XII.1959 erlegt (J.de 
Landgraaf). 3 Jahre 5 Monate. 18 70 km SW. 
H 18263 (ju v.). H a i l u o t o, Kirkkosalmi (65° ~. 24°44' E). 17.\'!.1959 (U n to Jär-
vinen).- D c u/ s c h l an d, Kr. Oldenburg, Grossenbrode {54°22' N, 11 °04' E), 27.VIII. 
1959 erlegt (\ 'ogelwarte Helgoland, Wilhelmshaven). 2 1 3 ~Ionate. 1400 km SW. 
H 27487 (juv.). O u l u j o k i, Oulunlahti (64 °58' N , 25°27' E). 12.VII.1959 (Heikki 
Haapala). - L i m i n k a, Liminganlahti {64 °50' X, 25°25' E), 21.VIII.-t959 erlegt (Ahti 
Pasanen). 1 1/ 3 l\Ionate. 15 km SS\V. 
Anas clypeata. 
C 50361 (ad.~). O u ! u j o k i, Oulunlahti (64 °58' K , 25°27' E), 5.VI.I958 (Jouko 
Siira).- U d S SR, Distr. Leningrad, Kan·a (59°15' N, 28°16' E). !.IX.1959 gefnoden 
(Akademija Nauk, Moskwa). 1 Jahr 2 5 / 6 Monate. 660 km SSE. 
H 29653 (ju v.). L u v i a, Niemenkylä {61 °24' K , 21 °34' E). l 9. VII.1 958 (E. Haukioj a 
& T. l\Ieri). - Spanien, Prov. Madrid, l\Ianzanares el Real {lt0°44' N, 3°52' W ), 
27.II. I 960 erlegt (Joarvin Marquez ~Iontes). 1 Jahr 7 1 /4 ~Ionate. 2850 km S\V. 
Bucephala clangula. 
C4H20(ad.~) . Virolahti, Kurkela (60°35' K , 27°50'E), 7.\'!.1956 (Sulo J . 
Lehtonen). - Daselbst, 1 7.\'.1959 briitend kontroUiert. 2 Jahre 11 1/ 3 Monate. 
C 45215 (ad. ~) . Wie C 41120, 26.\'.195/ . - Daselbst, 1 /. \ -.1959 briitend kontrolliert. 
l Jahr Il 2/ 3 Monate. 
H21 728{ad.~). Sääksmäki, Uotila (6 1°1I 'K, 24 ° 13'E), 3.VI.1958 (Pentti Lin-
kola) . - Daselbst, 28.V.1959 briitend kontrolliert. 11 5 6 ~lonate. 
H 25856 (ad. ~). L u v i a, Lemlahti {6 1 °19' N , 21 °35' E). 15.\'!.1958 (E. Haukioja & 
T. ~Ieri) .- Daselbst, 6.V.1960 frischtot gefnnden (Toivo Haukio). 1 Jahr 10 2 / 3 Monate. 
H 28596 (ad. <f). L u v i a, Luodonkylä {6 1 °21' N, 2'1 °35' E) , l 7 .\'.1 959 (E. H aukioja & 
T. ~Ieri). - F r a 11 k r e i c h, Dep. Gard, Aigues-~lortes, Pons de Soulier (43°34' N , 
4° 12'E), 1 1.!.1960 (Pierre Uriol). 7 5 / 6 l\fonate. 2290 km \\' . 
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Melanitta fusca. 
B e r i n g u n g e n i n P e r n a j a , Aspskär (60°15' N, 26°25' E ). Beringer R. Asp-
lund & A. Vuorjoki (D 14219, D 14249), T. Norha & I. Sten (D '14248). K. Eriksson & 
A. \ 'uorjoki (D 14251), E. Routamo & A. \"uorjoki (D 14253, D 14254), A . Yuorjoki 
(D 14250, D 14252). 
D '14219 (ad . ~). '11.VI.1957.- Daselbst, 2?.VI.I959 in einem Fischgerät tot gefunden. 
2 Jahre Y2 Mon at . 
D 14248 (ad.~). 19.VI.1959 . - Dänemark, Fyn, Assens (55°16'N, 9°54'E), 
J t.I.I960 erlegt (Zoologisk Museum, K ebenhavn). 7 1f3 Monate. 111 0km WSW. 
D 14249 (ad.~. fruher D '14222). 17. VI. 1957. - Daselbst, 19.\T1 959 briitend kontroi-
Iiert (T. Norha) . 2 J ahre. 
D 14250 (ad.~, fruher D 11012) . 12. \ '!.1956.- Daselbst, 2 1.\"1.1 959 briitend kontroi-
Iiert (T. Norha). 3 J ahre 1f3 Monat. 
D 14251 (ad . ~. fruher D 1'1030). 14.VII. ·t 956. - Daselbst, 21. \"1.1 959 briiten d 
kontrolliert (T. Norha) . 2 J ahre 11 1f4 Monate. 
D 14252 (ad . ~. frUher D l1 025). 5.VII.1956. Daselbst, 23. \"1.1959 brutend kon-
trolliert (T. Norha). 2 J ahre 11 2f3 Monate. 
D 14253 (ad.~. frUher D 12418). 1.VII.1 955 . Daselbst, 23.\"1.1959 briitend kon-
trolliert (T. Norha). 3 Jahre 11 2f3 Monate. 
D 14254 (ad.~. friil1er D 12415). 13.\"II.I 955. - Daselbst, 25.\"l.l959 briitend 
kontrolliert (T. Norha). 3 J ahre 11 2f3 Monate. 
Somateria mollissima. 
D 12317 (ad.~). P o r v o o, Söderskär (60°0;' N, 25°25' E ), 3.\"1.1 95; (Lauri );i e-
mistö).- Dänemark, Langeland, Kjeldsnor (54 °43'N, 10°44'E). 7.XI: I959 erlegt 
(Holger Nielsen). 2 J ahre 5 1f6 Monate. 1060 km SW. 
D 13852 (ad.~). Wie D 12 3"17, 2.VI.1957 (Olli Koskimies). - S i p o o, Eestiluoto 
(60°07' N , 25°13' E), 28 .VI.1 959 tot gefunden (Kalervo \"aaramäki). 2 Jahre 5f6 l\Ionat. 
10km W . 
Mergus serrator. 
D 1421? (ad.~). P e r n a j a, Aspskär (60°15' N, 26°25' E), 9.\"1.195? (R. Asplund & 
A. Vuorjoki). - Daselbst, 22.VI.1959 brutend kontrolliert (T. Norha). 2 Jahre Y2 :IIonat. 
Buteo buteo. 
H 29041. K u 11 a a, Palus (61 °31' N, 22°03' E) , 5. \"II.1 959 (Reima Sarin). - N o o r-
m a r k k U , Harjakangas (61 °3 4' N, 21 °58' E )' 9. IX. 1959 tot gefunden (Toivo Rinne). 
2 1f6 Mona te. ? km NW. 
D 1281. H a u h o, Saapasvuori (61°13' N , 24 °29' E), t2.\"II.t959 (Pertti Saurola).-
U d S SR, Grusien, Batumi (41 °3 8' N, 41 °3 8' E), 26.X. t 959 erlegt (Akademija Nauk, 
:Moskwa). 3 Y2 Monate. 2480 km SE. 
D12308. Va naja, Parkku (61 °01'N, 24 °34'E), 5.VII. 1955 (Juhani Koh·u).-
L o p p i, Rautsuo (60°44' N, 24 °25' E), ca. 30. IX.1959 geschossen gefunden (Eero Ansa-
maa). Ca. 4 Jahre 2 5f6 Monate. 35 km SSW. 
D 13350. V a n a j a, Velssi (61 °01' N, 24°35' E), 25. \T1 959 (Esa Pitkänen). -
UdS SR, Krasnodar, Maikopa (44°35'N, 40°06'E). 15.XI.t959 (Akademija ::>rauk , 
:Moskwa). 4 2f3 Monate. 2080 km SE. 
D 13577 (juv.). J a k o b s t a d , Pörkenäs (63°39' N , 22°32' E), l i.IX.l959 (Torsten 
Stranden). - F r a n k r e i c h, Dep. Charente, Sers (45°36' N , 0° 18' E ), 4.II.I960 erlegt 
(l\Iichel Cheminadel. 4 Y2 Monate. 24?0 km SW. 
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D 13635. J a l a s j ä r v i , Luopajärvi (62 °36' N, 22 °45' E), 2.VII .1958 (Seppo Sulkava). 
F r a n k r e i c h, Dep. Herault, Etang de Thau (1•3°25' N, 3°38' E), Anfang 1959 
erlegt (C.R.M.M.O., Paris). Ca. 6 Monate. 2600 km SW. 
D 14388. L a r s m o (63°45' N, 22°45' E), 10.\'II.1959 (Alf Sand,·ik). - U d S SR, 
Distr. Leningrad , Roschtjin (60°16' N, 29°37' E), 6.IX.'\ 959 erlegt (Akademija Nauk, 
::\Ioskwa). 1 5/ 6 Monate. 530 km SE. 
Buteo lagopus. 
D 13961. S a 11 a, Värriöjoki (67 °32' N, 29°20' E), 26.\T 1957 (Pentti Linkola). -
P o l e n, Distr. Grajewo, Prestrele (53°40' N, 22 °28' E), Jan. ·1960 erlegt (Kazimiez Cebe-
Jinski). Ca. 2 Jahre 7 Monate. 1600 km SSW. 
Accipiter nisus. 
B e r i n g u n g e n a u f d e r V o g e l w a r t e S i g n i l s k ä r (60°12' '"'· 19°:12' 
E), Åland. Beringer Olavi Hilden & Pentti Linkola (C 7/241-C 77810) und Pentti Lin-
kola (iibrige). 
C 34569 (migr. ju v . <j?). 6.X.1954.- F r a n k r e i c h, Dep. Nord, Bousbecque (50°47' N, 
3°05' E), 8.XI.1955 erlegt (C.R.l\LM.O., Paris). 1 Jahr ·1 Manat. 1450 km SW. 
C 49643 (migr. ad. <j?). 8.IX.1956. - T s c h e c h o s l o w a k e i, Cheb (Eger) (50°05' N, 
J 2°22' E), Okt. 1958 erlegt (Oto Peterka). Ca. 2 Jahre 1 :\Ionat. 1230 km SSW. 
C 56331 (migr. ju v. <j?). 3.IX.1959. - D ä n e 111 a r k, Fyn, Barre by, Valdsgaard (55 ° 
22' N, 10°20' E). 2.XII.1959 erlegt (Henry Jacobsen). 3 l\Ionate. 770 km SW .. 
C 77018 (rnigr. juv. <;?). 9. IX.1959. - D ä n e m a r k, Sjaelland, Haarlev (55°20' N, 
12°14' E). 18.IV.1960 tot gefunden (Vildtbiologisk Station, Kal0). 7 1/ 3 Monate. 680 km SW. 
C 77035 (migr. juv. c3'). 13.IX.1959. - H o Il a n d, Prov. Limburg, Ysselsteyn-
Venray (51 °32' N, 5°58' E), 12.XII.1959 gefangen und wieder freigelassen (J. Philipsen) . 
3 Monate. - H o Il a n d, Prov. Noord-Brabant, Denrne (51 °28' N, 5°48' E). 8.1!.1 960 
frischtot gefunden (A. P. A. Kuijpers). 4 5 / 6 1\fonate. 1270 km SW. 
C 77203 (mi gr. j uv. d'). 21.IX.1959. - F r a n k r e i c h, Dep. Oise, Mondescour t par 
Appilly (49°35' N, 3° E), 11.XI.1959 erlegt (D. Lucas). 1 2/ 3 Monate. 1570 km SW. 
C 77230 (migr. juv. c3'). 28.IX.1959.- S c h w e d e n, Västerås (59°37' N , 16°30' E), 
'l.XII.1959 tot gefunden (Göran Måwe). 2 1 / 6 Monate. 170 km WSW. 
C 77233 (rnigr. <j?). 29.IX.1959. - D e" t s c h l a n d, Elster, Jessen , Liittchenseyda 
(51 ° 47' N, 12°58' E), 16.!.1960 tot gefunden (Karl Wolf). 3 Y2 Monate. 1020 km SSW. 
C 77241 (migr. ad. <;?) . 5.X.1959. - F r a n k r e i c h, Dep. Orne, A this de L'Orne 
(48°48' N, 0°29' W), Punddatum unbekannt (·13.XII.19 59?). erlegt (Leon Godier). 1800 km 
s w. 
C 7 7250 (mi gr. c3'). 5.X.1959. - F r a n k" e i c h, Dep. Indre, Lange (46°46' N, 
1°05' E). 10.XI.1959 erlegt (Michel Boulland). 1 1/ 6 :\1onate. 1900 km SW. 
C 77807 (migr. juv. c3'). 6.X.1959. - B e l g i e n, Prov. Flandre Orientale, Oost-Eeklo 
(51 °11' N , 3°33' E), Nov. 1959 erlegt (Jos. Buysse). Ca. J-t Y2 Monate. 1380 km SW. 
C 77808 (mi gr. c3'). 6.X.1959. - S c h w e d e n, Skåne, Bunkeflo (55°33' N, t 2°59' E). 
8.XI.1959 in Verwesnng gefunden (Rolf Olsson). 1 :\Ionat. 640 km SW. 
C 77810 (mi gr. j uv. <;?). 6.X.1959. - N o" w e g e n, Östfold, Fredrikstad (59°1 3' N, 
10°58' E), 15.XII.1959 erlegt (Ivar Mikalsen). 2 1 3 :\Ionate. 480 km W. 
C 77835 (migr. c3'). 18.X.1959.- S c h w e d e n, Södermanland, Nävekvarn (58°38' N, 
16°46' E), 16.!.1960 gefangen und wieder fre igelassen (Kalle Jonsson). 3 Monate. 220 km 
sw. 
48 Na1'dström 13. 5. '1 960 
C 77846 (migr. <fl). 24 .X.1 959 . - K a n k a a n p ä ä, \ ' ihteljärv i (6 ! 0 46' N, 22°30' E), 
8.!. '1960 erlegt (K auko Kalliomäki). 2 7'2 Monate. 240 km NE. 
C77850 (migr. <fl) . 27.X.1959.- S chweden, Örebro, Oset {59°1/'N, 15°! 3'E). 
7.III :1960 tot gefunden (Ragnar Edberg). 4 1 f3 J\Ionate. 260 km WSW. 
C 79916 (migr. Q'). 2.XI:1959. - 5 c h w e d e n, Västmanland, Strömsholm {59°32' N, 
16°'! 5'E), 15. IV.1 960 tot gefunden (Alf Lundquist ). 5 7'2 Monate. 190 km WSW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n . 
A 102701 (ad.) . L a r s m o {63°45' N, 22 °47' E), 31.V: ! 959 (Alf Sandvik).- J a k o b-
s t a d (63°4'1' N, 22°43' E), 26. I :1960 frischtot gefunden (Kaj Wiss). 7 Sf6 Monate. 8 km 
ssw. 
B26072. Tampere, Särkijärvi (6 ! 0 27'N, 23°47'E). 2 1.\'1.1 957 (Kari Toppila). 
- Frankreich, Dep. Aube, Rigny le Perron (48 ° l! ' N, 3°40'E), ca.15.XI.1 959 
erlegt (H enri Gauthier). Ca. 2 J ahre 4 5fs Monate. 1920 km S\V. 
C 44654. I l m a j o k i, Poj anluoma {62°40' N, 22 °40' E) , ·t 3.VII. 1958 (Pertti Sulkava) . 
- Oulainen {6lt 0 18'N, 24 °44'E), 29.VI.1 959 tot gefunden (Eino Maunula). 11 7'2 
Monate. 210 km NE. 
C 61932 (<fl). H a u h o, Ilmoila {61°13' N , 24°20' E). 6.VII.l958 (P. Linkola & J . Tal-
linen). - F r a n k r e i c h, De p. Indre, Equzon {46°26' N , l 0 34' E). 28.XI.l 959 erlegt 
(:.V!aurice H emery). 1 Jahr 4 2f3 Monate. 2160 km S\V. 
C 68076. T j ö c k , Liden {62° '1 9' N, 21 °31' E ). 'l.VIII.!958 (h·ar H agback). - L a i-
h i a, H aapala {63° N, 22° E ), 24.IX.1959 tot gefunden (:\Iatti Marttila). l Jahr 1 Sfs 
l\Ionate. 80 km NNE. 
C 73044. Wie C 68076, 1.VII.1959. - F r a n k r e i c h, Dep. Seine & Oise, Orsay 
{48°41' N, 2°11' E), 8.XI.1959 erlegt (M. Sanceo). 4 1 f4 Mon at e. '1940 km SW. 
C 77971. T ö y s ä, Tuuri (6 2°36' N, 23°44' E), 28. VI.1 959 (Risto Saarinen). - P y l-
k ö n m ä k i, Vihanninjoki {62 °43' N, 24°48' E ), 24. !.1 960 t ot gefunden {Antti H okkanen). 
6 5f6 Monate . 60 km ENE. 
C 79095. K a n g a s a l a, Pispala (61 °31' N, 24 °12' E). ·t :i. \T 1959 (?>Iarkku \ 'annes). 
- J o u t s a {6 '1 °4 4' N, 26°06' E), 24.I\'.1960 erlegt (K . Kontio). 10 1f4 I.Ionate . '100 km 
ENE. 
C 82643. Y l ö j ä r v i, K yöstilä (6 1 °38'. , 23°32' E), 20.\'!.1 959 (Esko Kianta). -
T s c h e c h o s l o w a k e i, Aussig am Elbe, Boztesice-Chuderov (50°37' N, 14°03' E), 
28. X.1 959 erlegt (Ceskoslov. Ornit. Spolecnost, Praha). 4 1f4 :.VIon ate. '1370 km SS\:v. 
C 82644. Wie C 82643. - P ä l k ä n e, Myttälä {6 1°20' ~. 24 °11 ' E), 10.VIII :1959 
erlegt (Mäkinen ). 'l 2f3 Monate . 50 km SE. 
Accipiter gentilis. 
B e r i n g u n g e n i n P ä l k ä n e (ca. 61 °20' N, 24° 15' E). Beringer Pentti Linkol a. 
D14000 (Q'). 30 .VI.1958 . - Juupajoki, Korkeakoski {6 ! 0 50'N, 24°19'E) , 
18 .X.1 959 getötet (Vilho L ajunen). 'l Jahr 3 2f3 Mona te. 50 km N. 
D 14730 (Q'). 18.VI:1 959 . - T u u l o s (6 ! 0 09' , 24°47' E), 6.IX.1 959 erlegt (I. Lai-
tinen). 2 2f3 Mona te . 30 km SE. 
D 14736 (Q') . 18.VI:1959.- K a n g a s a l a, Vänninsalo {6 1°24' N, 24°05' E). 'LXI. 
1959 ge tötet (Perttu Uotila). 4 7'2 Mon ate. 15 km Wt-.'\V. 
D 15070 (Q'). 1.VII.1958.- R u o v e s i, :\Iurole (61 °49' N, 23°56' E), 30.VIII. 1959 
erlegt (Toivo Vuolle). 1 J ahr 2 1\Ionate. 65 km ' NW. 
Be rin g un ge n in Tjö c k (ca. 62°!9'K, 21°35'E). Beringer I var H agback. 
D15147. 'l8 .VI.1 959.- Jur va, J ärvenpää (62 °38'N, 2! 0 53'E), 1 1.XI. 1959 
getötet (Allan Riihiluoma). 4 Sfs Monate. 40 km t-.Tt-.TE. 
13. 5. '1 960 Nordström 49 
D 15148. 18. \"1.1 959 . - K u r i k k a, K oidst onky lä {62°'•0' ~. 2 ~ 0 22' E), 9.IX. 1959 
ge t ö t e t (Onni K a ukola). 2 2 / 3 l\Ion a t e . 55 km NE. 
D15149. 18.VI.1 959. - Karij o ki , l\Iyrkky (62 °23'N, 2 l 0 36'E), 21 .. X .1 959 
ge t öt et (Lasse Pihla ja) . 4 1 / 5 l\Ion a t e. 5 km N. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n . 
D 8058. P e d e r s ö r e, F ä boda (63 °40' K , 22 °34' E), 9. VI.'l 959 (H enrik Österholm). 
L a r s m o (63 °45' N , 22 °4 7' E), Sept. '1 959 erlegt (Alf Sand v ik). Ca. 3 Mona t e. 15 km 
X E. 
D 12248. K o r p i l a h t i , Oittila (6 1 °5/' K, 25°45' E). 13. VI. 1959 (M. Linkola & 
T . :\Iiettinen ). - P y l k ö n m ä k i, P ääjä n ·i (62 °45' N, 24 °1•9' E). 23. IX.1959 (Arvo 
:IIöksy) . 3 1/ 3 l\{on at e. 100 km NNW. 
D 13658. S tr ö mf o r s, H ästholmen (60°34'K, 26°3 l 'E), 5.VII. 1959 (J arl Excell) . 
- U d S S R , Distr. Brest , Bara novic i (53 °08' X , 26° E), 29. IX. 1959 erlegt (Akad emija 
X a uk , :IIoskwa) . 2 5 f6 Mona t e. 830 km S. 
D 14316. P a d a s j o k i , Yesij a ko (6 1 °20' K, 25°03' E), '17 .\"1.1 959 (Esa Pitkä nen ). 
- K e u r u u , Huhkoj än ·i (62 °08' ~. 24 °4/' E), I / .X .1 959 ge töte t (S. Immonen ). 4 Mo-
n a t e. 90 km NNW. 
D14421. Must a sa a ri , Yest erv ik (63 °10' K , 2 l 0 32'E), 8. \"1.1 959 (:IIa tti Pohjola) . 
- P y h ä j o ki , Pirttikoski {64°25'N, 24 ° 19'E). 16. IX.1959 erlegt (Antti Kiikka) . 
:3 1 4 :IIon a t e . 190 km N E . 
D14697. \ 'a lk e ak os ki , H erity nnie mi (6 1°17'N, 24 °04 ' E), 2 1.\"1.1 959 (Ola\·i 
L iukkonen).- V i i a l a, Kivira n ta (6 1°12' N, 23 °1, 6' E), 3 1. X .'I959 get ö t e t (Meeri Kivi-
ranta) . 4 1/ 3 l\Ion a t e . 20 km S \ V. 
D14740 (0'). K a l vo l a (ca. 6 1°05' X , 24 °05'E). 20. \"1.1 959 (Pentti Linkola) . -
S ä ä k s m ä k i , Limoj ärvi (61 ° 13' N , 24 °1 l ' E), Il. X . 1959 to t gefunden (K alevi H a t a n-
pää) . 3 2/ 3 Monate. 10 km N . 
D 14743 (~). Wie D 14 740 . - H a t t u l a, Hattu kallio (6 1°01, ' N, 21, 0 24' E), 29. X .1959 
ge t ö t et (Väinö K oskinen ). 4 1/ 3 Mon at e . 15 k m E. 
D 14 745 (O'). T u u l o s, Juttila (6 1 °1 O' K , 24 °4/' E) , 2 1. \T 1959 (Pentti Linkola) . -
Y a n a j a, H a rvi a la (60°57' N, 24 °34' E) , Anfang :IIa i 1960 gefangen (Niels T orp). Ca . 
l O }'2 :IIon a t e. 2 5 km SW . 
D 14747 . H a u h o (61 °10' N, 24 °35' E), 22.\"!.1 959 (Pentti Linkola) . - Y l i v i e s k a 
(6!, 0 04' N , 24°3 1' E), 18.VIII.1 959 tot gefunden (Ilmari Yisuri ). l 5f6 l\Iona t e. 320 km K. 
D14874 (~) . H a ttul a (ca. 61 °04'~. 24 °25'E). 12. \ ' II.1 959 (P entti Linkola).-
:ll ä nt sä l ä, Saari (60°44'N, 25°25'E). ca .I.X. 1959 ge t ö t et (Rist o La ine) . Ca . 2 2/ 3 
:IIona t e . 70 km SE. 
D 15043 (~).U r j a l a, K a nkaanpää (6 1°04' X , 23°32' E), 13. YL'I 959 (H eikki H averi). 
- Daselbst, Kivij ärv i, 28. I X. 1959 gefangen und wieder freigelassen (J. L ah t i11en). 3 Y2 
:IIo11a t e. 10 km SS\V. 
D 15045. Wie D 15043. - Dase lbst, C rj alankylä, 26.X. 1959 erlegt (A11tti As t ola) . 
4 }'2 l\Io11a t e. 
D 15401 (Ö')-\' a 11 a j a (60°58' N, 24 °30' E) , 22 .\"1.1959 (Pentt i Linkola).- S j u n -
d e å, L appers (6 0°10' N, 24 °12' E), 1.X. 1959 getötet (C. G. Segercra n tz). 3 1/ 3 Mon ate. 
90 km SSW. 
D 15402 (Ö') - Wie D 1540 1. - R u o t s i 11 p y h t ä ä, Ruotsin k ylä (60°37' N, 26°28 ' 
E), 23. X .1 959 ge t ö t et (Ei11o P appila) . 4 :llonate. Il O km ESE. 
D 15407 (~). P e r h o, Sala m a järvi (63°20' X , 24°35' E ). 30.\'!. 1959 (:IIartti & Pentti 
Linkola). - U Il a v a, H aapala (63 °39' X , 2'o0 0 1' E ), 24.IX. 1959 getötet (Toivo K eski-
Rahtonen ). 2 5/ 6 l\Io11a t e . 45 km N \\'. 
50 Nordström 13. 5. 1960 
Pernis apivorus. 
D 10830. R a u t j ä r v i, Uimola (61 °20' N, 29°07' E ), 23.\"II.l959 (J. & U. Tiussa). 
- Daselbst, Sammalus, Sept. 1959 in Venvesung gefunden (Reima \"artiainen). 2 km E . 
D 11198. J o r o i n e n, Lamposaari (62 °12' N, 2 7°40' E), 18. \"III. 1 959 (H eikki Tyr-
väinen). - Daselbst, Sysmäjän·i, 3. IX. l 959 geschossen gefunden (TeU\·o Häkkinen). 
Y2 Monat. 
D 161 74. K u 11 a a, Joutsijärvi (61 °30' K , 22 ° J2 ' E), 20 .\"II.1929 (Juhani Honkasalo). 
- U l v i l a, Harjunpää (61 °30' N, :11 °55' E), 20. IX.1959 in \"erwesung gefunden (Olli 
Anttila). 15 km W. 
Circus aeruginosus . 
H 31173. P o r i, Hanhiluoto (6 1 °31' N, 2 J 0 46' E), 23 .\"1.1 959 (E. H aukioja & T. :\Ieri ) . 
- K o r p i l a h t i, Putkilahti (61 °54' N, 25°44' E), '13. VIII.1959 ge fangen und wiede r 
freigelassen (Jalmari Huujärvi). J 2 / 3 1\-Ionate. 2t0 km ENE. 
D 12580. K o r s h o l m, Karperö (63°09' N, 2'1 °42' E), 3. VII.1959 (Nils Estlander j . 
- P o l e n, Distr. Przemysl, Naklo (49°52' N, 23° E) , !.X. t 959 erlegt (Stacja Ornitol. , 
Sobieszewo). 3 Monate. 1520 km S. 
D 14543. K y r k s l ä t t , Danskarby (60 °07' N , 24°34' E), 7.VII.1958 (Carl-Gusta,· 
Gahmberg).- F r a n k r e i c h, Dep. Pyrenees Orientales, Torreilles (42 °35' N, 2°45' E ), 
8.X.1959 erlegt (Rene Earteuz). 1 Jahr 3 Monate. 2460 km SW. 
D161 32. Viro l ahti (60 °30'N, 27 ° 4l'E), 15.\"II.l959 (Lauri Leikkonen). -
Ud SSR, Distr. Leningrad, Narva (59°15'N, 28 °16'E), 6. IX. I959 erlegt (Akademija 
Nauk, Moskwa). ·t 2/ 3 Monate. 140 km SSE. 
Pandion haliaetus. 
M 006. M e r i k a r v i a, Mankaneva (61 °55' N, 21 °34' E ), 14.\"Il.1959 (P. Klemola & 
O. Koskimies) . - U d S SR, Distr. Charkov, Novaja \"odolaga (49°43' _ , 35°53' E ), 
23.VIII.1959 erlegt (Akademija Nauk, Moskwa). 1 1{3 Mona te. 1600 km SE. 
M 102. P ä l k ä n e, Aivu järvi (61 °20' N, 24 °22' E), J 6.VII.1 959 (Pentti Linkola). -
K o s k i (H.I.) (6'1 ° N, 25°9' E ), 22.\"III.1959 gefan gen und wieder freigelassen (Ra i mo 
Auri). 1 1/, Monate. 50 km SE. 
E 1014. T y r v ä n t ö, Anomaa (61 °07' N , 24°25' E), 13. \"II . t 959 (Pentti Linkola). -
U d S SR, Krim, Feodosia (45°02' N , 35°24' E), 20.IX.1959 e rlegt (Akademija Kauk, 
Moskwa). 2 1 /4 Monate. 1920 km SSE. 
E1356. Tuulos, Oksjärvi (61 °12'N, 24 °48'E), 31.\"Il .1956 (Pentti Linkola).-
Algerien, Macta (33 °40'N, 1°59'E), 13.1\'.1960 erlegt (Pierre Lauzerte) . 3 Jahre 
8 1 / 3 Mona te. 3480 km SSW. 
E1381. Hauho, Syöliönmaa (61°15'N, 24°32'E), 19. \"II.J 956 (Pentti Linkola) . 
- S a h a l a h t i , Haapasaari (61 °3'1' N , 24°20' E), ~litte ~Iai 1959 in einem Fischgerät 
tot gefunden (Veikko Nieminen). Ca . 2 Jahre 10 ?.Ion a te. 30 km NC\\V. 
E1385. Siikainen, Jäniskeidas (61°50'N, 21 °42'E) , 7.VII.1 95/ (P. Klemola & 
N. Soukki). - I t a l i e n , Romagna, Cesen a tico (44°12' N , 12°24' E) , April 1960 e rlegt 
(Sezione Comunale Cacciatori, Cesenatico). Ca. 2 J ahre 9 ::'rionate. 2070 km SS\\-. 
E 1493. P ä l k ä n e, Salmentaka (61 °25' N, 24°27' E), 20 .VII.1959 (Pentti Linkola). 
-Italien, Sicilia, Forca d'Agro (37 °55'N, 15°19'E), J4.IX. t 959 erlegt (Labor. di 
Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). J 5{6 Monate. 2710 km S. 
Falco peregrinus. 
D 12614. K r o n o b y (ca. 63°40' N, 23°08' E) , 1.\'II.I959 (Ruben Casen). - S c h u• e-
d e 1l, Skåne, Ådala (55°33' N, J3°56' E), 4. X .1959 tot gefunden (Gösta Jeppsson). :l 1 6 
l\Ionate. '1 050 km SW. 
13. 5. 1960 Nordström 51 
D 12616. Wie D 126'14. - L a r s m o (ca. 63°1•7' N, 22 °40' E), 25.\' III.1 959 getötet 
gefunden {Alf Sandvik). l 5/ 6 Monate. Ca. 30 km NW. 
D 15150. P ö r t o m (ca. 62 °46' N, 21 °36' E), 27 .\'!.1 959 (Ivar H agback).- F r a n Il-
r e i c h, Dep. Loire Atlantique, Fegreac {.f / 0 :15' N , 2°03' W), ca. 10.!.1 960 erlegt {Chr. 
de Barmon). Ca. 6 Y:! :Monate. 22 30 km SW. 
Falco tinnunculus. 
B e r i n g u n g e n i n B j ö r k ö b y, Yalsörarnaf\'alassaaret {63°25' N, 21 ° l O' E) . 
Beringer Olavi Hilden. 
C 41658 (ad. <j?). 11.V.1955 . - l t a l i e n, P rov. Firenze, Greve, San Polo in Chianti 
(4.3 °36' N, 1'1 °18' E), 22. X.195 9 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. a lla caccia, Bologna) . 4 Jahre 
5 1/ 3 l\Ionate. 2330 km SSW. 
C 64301. 23. \ ' II.1 958. - A l g e r i e n, Reg. Tebessa, Touifza (:35 °2 1' N, 8°06' E), 
April1960 tot gefunden (Univ. d ' Alger, Alger). Ca. l J alu 9 ::IIonate. 3280 km SS\\'. 
C 82995 . 9. VII.1959. -P o r t u g a l, Estremadura, Serra d'Elrei (39°19' N , 9° 15' \V), 
ca. 1.X.1959 e rlegt (Jose Avelino Leal) . Ca. 2 2 / 3 ::1-Iona te . 334.0 km SW. 
C 82997. 9.VII.1959. - E 11 g l a n d, Warwicksltire, Rugby (52 °22' N, 1 °15' W), 
30. X.1 959 erlegt (W. Shaw Fox). 3 2/ 3 frfonate. l 790 km SW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n. 
B 27302. Ström f o r s, Pe tj ärd (60°32' N, 26°26' E), 24.VI.1 959 (Jarl Excell ). -
F r a n k r e i c h, Dep. Charen te ::lfaritime, ::lfeschers les Bains (4.5°34.' N, 0°57' W), 18.X. 
1959 e rlegt (Claude T errier). 3 5 / 6 Monate. 2410 km SW. 
C 4 9601. E s p o o, Mankkaa {60°11 ' N, 24 °4.6' E), 9. \'II.1 955 (Sampo Salo,·aara). 
- U d S SR, Litauen, Daugai, Onuschkis {54°28' N, 24 °35' E), 29.VIII. 1955 tot gefunden 
(Zoologijos Muziejus, K annas). 1 2/ 3 Monate. 630 km S. 
C51794. H e lsinki, Huopalahti (60 °12'N, 24. 0 49'E), 28 .VI.1 956 (::1-I.Ketola & 
P. Klemola). - U d S SR, Lit au en , Klaipeda {55°42' N, 21 °05' E), 16.I X .1957 tot 
gefunden (Zoologijos Muziejus, K annas). l J ahr 2 2f3 ::lfona te. 550 km SSW. 
C 67522. K a l v o l a, Van ajanselkä, Pyteri (61 °09' N , 24. 0 15' E), L VII.1 958 (Pentti 
Linkola). - J a l a s j ä r v i , Luopajärvi (62 °35' N, 22 °45' E), 5. IX.1959 tot gefunden 
(Juho Anttila). ·t J ahr 2 1/ 6 Monate. 180 km NNW. 
C67593. Kokem ä ki, Ahvenus (61°16'N, 22 °30'E), 27.VI.1959 (1\Iartti & Pentti 
Linkola). - S c h w e d e n, Stockholm, Rödlöga {59°36' N , 19°08' E), 6.VIII. 1959 ge-
fangen und wieder freigelassen (Lars-H åkan Sandström). 1 1/ 3 :'tfonate. 260 km S\V. 
C688lt9. Rautj ä r v i, H era järvensaari (6 1°21' N, 29°08'E), 10.VII.1958 (J. & 
U. T iussa). - P o l e n, W egorzyno, Trzebawa (53°32' N, 15°3 2' E), Juli 1959 tot gefnoden 
(St acja Ornitol. , Gorki Wschodille). Ca. l Jahr. 11 80 km SW. 
C 68864. R a u t j ä r v i , Untamo (61°19' K , 29°09' E ), 8.VII.1959 (J. & U . Tinssa) . 
- I t a l i e n, Prov . Perngia, Spoleto {42°40' ~. 12°40' E), 13.X.1959 erlegt (Leon ardi 
::IIario). 3 1/ 6 Monate. 2370 km SSW. 
C 69297. P o r i , Pie tnie mi (61 °28' N, 21 °40' E), 29.VI. t 958 (E. Haukioja & T. ::IIeri). 
- P e t a l a x, Långbacken (62°48' ~. 21 °20' E), 25. III.1 959 getötet (~estor Backlund). 
8 5 / 6 l\Ionate. 150 km N. 
VaneHus vanellus. 
B 16399 (mi gr. juv.). P o r i , Ruutukuopat {6 1 °28' N , 21 °45' E), 3.YIII.1958 (E. Hanki-
oja & T.l\Ieri).- Span ie n, Badajoz, Alburqnerqne (39° 15' X , 6°58'W) , 20.II.1 960 
erlegt (A. Cruz Valero). 1 J ahr 6 Yz 1\Ionate. 3140 km SW. 
52 Nordström '13. 5. 1960 
B 19565. H a m i n a, Kirkkojän•i (60°35' K , 2/ 0 J 2' E ), 29.V.!953 (Sulo J. Lehtonen). 
F1· ankreich, Dep. Yendee , Grues (46°24'X, I 0 18' 'V). IO.III.1958 erlegt (Lucien 
Fortin). t• Jahre 9 1f3 1\Ionate. 2390 km S,V. 
B 28128. E s b o, Westend {60°10' N, 24°50' E). 1.\"1.1 959 (Ernst Gylfe).- F r a n k-
r e i c h, Dep. Morbihan, Pont Scorff {1•7°1•8' ~ . 3°21' W ), 5.II.1 960 erlegt {Pierre Padan). 
8 1fs )Ionate. 2230 km SW. 
B 30 103. T ö y s ä , Tuuri (62°36' N , 23°44' E). 30. \".1 959 (Ris to Saarinen).- F r a n k-
r e i c h , Dep. Charen te Maritime, Ma rans (46° 1 7' N, l 0 W ), 30.XI.1 959 e rlegt (Guy Du-
rand). 6 1\Ionate. 2390 km SW. 
C53841 (juv.). Pori, Raatimiehenluoto {61 °3 I'N, 21°46'E), 14.\"1.1956 (Paavo 
Korhonen) . - I r l a n d, Bagnelstown, Kilgreaney {52°42' N, 6°58' W ), ca. l 0.1.1960 
erlegt (Gerald V. Kuss). Ca . 3 Jahre 6 5fs Mona t e. J 960 km WSW. 
C 77912 (ad.). Wie B 3010 3, 24.V.1959. - B e l g i e n, Prov. Fl andre occidentale, 
Bulskamp {51 °05' N , 2°40' E). 8.VIII.1959 erlegt {Florent Saubaiu). 2 Y2 )Ionate. 1800 
km SW. 
Charadrius hiaticula. 
P20412. Pori , Yyteri {61 °3'1'N, z: 0 35'E), 'I.VII.1958 (Ilkka Lilja).- Frank-
r e i c h, Dep. Seine-Maritime, Berville-sur-Mer, 1\Iarais-du-Hode {49°26' K , 0°22 ' E ), 
20 .III.1 960 (Jean Bre tonne). 1 Jahr 8 2f3 Mona te. 18 50 km SW. 
A93552 (ad.). Wie P20id2 , 18.VIII.1959 (Jukka ).iurmi) . - Frankreich, 
Dep. Pas de Calais, Calais {50°57' N, 1 °50' E), KoL 1959 erlegt (Edouard \"asseur). Ca. 
3 )Iona t e. 1680 km SW. 
A 96876 (migr. juv.). G a tu l a k a r l e b y, Rummelö {63°52' K , 23°06' E), 19.\"III. 
1959 (Ruben Casen). - Spani en, Prov. Santander, Laredo {43°25' N, 3°26' W ), 
12.IX. 1959 erlegt {Yalentin Ansola Fuentecilla). 5fs 1\Iona te. 2850 km SW. 
A 1041 50 (migr. ad.). Wie P 20412 , 22.VIII.-1959 (E. Haukioja & T. Meri ). - P o r-
t u g a l, Beira, Figueira da Foz {40°1 O' N, 8°5 0' W ), 28.IX.1959 erlegt (G. )I. Tait). 
·J 1 15 )Ionate. 3140 km SW. 
Charadrius dubius. 
P 20041. G a m l a k a r l e b y, Rummelö {63°52' N , 23°06' E ), 13 . VII.1958 (Ruben 
Casen).- U d S SR, Rostov, Azo,- {47°08' N , 39°25' E), 3 1.\"II.1 959 {Akademij a Nauk , 
Moskwa). l Jalu 2f3 Monat. 2 130 km SE. 
Arenaria interpres. 
A8 7452 (ad.~). Björköby, \"alsörama f\ 'al assaare t (63°25'N , 21 ° IO'E), 14.\"I. 
1958 {Olavi Hilden). - Daselbst, 17.V.1960 lebend kontrolliert . l J ahr 11 1 / 6 Monate. 
A 87769 (juL). P e t a l a x, Gråsälsstenarna (6 2°57' N , 20°58' E) , 13.\"II.1 958 (Leif 
Österblad).- F r a n k r e i c h , Dep. Somme, Fort 1\Iahon {50°20' K. 1°34 ' E), 15.VIII. 
1958 erlegt (Jean Vasset). 1 Monat. 1830 km SW. 
A 93108. K o r s n ä s, Storbådan {62°55' N, 21 °03'E), 26.\"1.1959 {Ola,; Hilden). -
A f r i k a, Sierra Leone, Freetown {8°30' N, 13° l 7' IV), 8.II. 1960 , ·erle tzt gefunden und 
getötet (British Museum, London). 7 1f3 1\Ionate. 6990 km SW. 
A95842. Kristinestad, \"ästerskär (62°13'K, 21 ° l 6'E). 7. \"II.-! 959 (Per- Åke 
Johansson). - P o r i, Yyteri, Lankoori (61 °32' N , 21 °34' E ), 6. \"III.l 959 gefangen und 
wieder freigelassen (T. Honkasalo & I. Lilja). l )[ona t. 80 km S. 
A 95885. K r i s t i n e s t a d, Österskärsgrynnan (62° 14' N , 21° 18' E ), 23. \'1.1 959 
(Per-Åke Johansson).- F r a n k r e i c h, Dep. Vendee, Pointe de l'Aiguillon {46° 17' K . 
1°12'W). 20.VIII.1959 erlegt (Brisard). 2 1\Ionate. 2280 km SW. 
13. 5. 1960 .\"ordström 53 
A9i i67 (jU\·.) . Pern a j a, Hamnskär (60° 13' N, 26°1 7'E), 9.\'II. 1959 ('f.~orha & 
O. Stenman). - P o l e 11, Distr. Gdansk, ~owy Dwor, Oslonka {5'•0 1'•' N , 19°1 i' E). 
4.1X. 1959 gefunden (St acja Omit., Gorki \Yschodnie). l 5/ 6 ~onate . /80 km SSW . 
Capella gallinago . 
B e r i n g u n g e n i n G a m l a k a r l e b y, Rummelö (63°52' N, 23°06' E) . Beringer 
Ruben Casen. 
A 96528 (migr. ad. ). 2. \'Ill.1 959. - F r a 11 k r e i c h, Dep. Charen te l\Iaritime, 
Brouage (45°57' N , 0°58' W ). ca. 24.XII. 1959 erlegt (G. Buzzi). Ca. 1, 2/ 3 :\Tonate. 2500 
km S\V. 
A 96 782 (mi gr. ad.). 27.\'11.1 959. - E n g l a n d, Pembrokeshire, Haverfordwest 
(5 1°45'N, 4°59'\V), 17. XI.1 959 erlegt (Peter R . Higgon). 3 2/ 3 :\Ionate. 2100 km SW. 
B 24990 (migr. ad .). 11 .\'Ill.1957. - F r a 11 k r e i c h, Dep. Charente :\Iaritime, 
:\Iarais de Rochefort (45°57' N, 0°58' W ), 29.XII.1959 erlegt (Girard). 2 J ah re 4 2/ 3 :\Ionate . 
2500 km SW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n. 
A8385 1 (migr.ad.). Pori , Y yteri (6 1°32'"· 21 °35'E). 6. IX. 1958 (A. Lastu & 
I. Lilja).- Frankrei c h, Dep. \'endee, :\fontaigu (46°58'N, 1° 19' \V), 2 1.Xl. 1959 
erlegt (A. le Cour Grandmaison). 1 J altr 2 ?-'2 :\Iona te. 2160 km SW . 
B 32 064 (migr. ). P o r i , Ruutukuopat (6 1 °28' ~. 21 °45' E ), 20. \'II . 1959 (E. R auki-
oja & T.l\Ieri).- Dänemark, Jylland, Branderslev (57 °15'N, 9°56' E ), 4. IX.1959 
erlegt (\ ' ildtbiologisk Station , K alo). 1 Y2 :\Ionate. 8 10 km SW. 
Scolopax rusticola. 
B 14399. P o r i , Viasnsi (6 1 °26' ~. 2 1 °3/' E). 12 .\'I. t 959 (E. Haukioja & T . :\Ieri ). 
E n g l a n d, Leicestershire, Belvoir Castle (52°54' X , 0°48' W ). 26.1.1 960 erlegt (B ri-
tish Museum, London). 7 ?-'2 l\Iona te. t 630 km SW. 
B18046. Korsho l m , Jungsund , Barkören (63 ° t 0'~ . 2 1°29'E), 7.\'1.1959 (J a rl -
Gunnar Anderson). - I t a l i e n, Puglia , Prov. Bari , Gioia del Colle (40°47' N, 16°55' E ), 
20.XII.1959 e rlegt (Labor. di Zoo!. appl. a ll a caccia , Bologna). 6 ?-'2 :\[ona te. 25 30 km S. 
B 19777. K o r s h o l m , \' estervik (6:J 0 0i' ~. 21 °35' E), 29. \'1. 195 i (C . E. Estlander). 
- Petalax (62°52' , 2 l 0 25'E), :\Iitte Juli 1959 tot gefunden (Gunnar Sjöroos). 
Ca. 2 J ahre ?-'2 Monat . 35 km SSW. 
B2349i (ad .) . \' a l k eakoski , H eritynniemi (6 1° 1/'N, 24°0t,' E), 4.\'11.19 59 
(OJayi Liukkonen). - Däuemark, Loll and , Fredsholm (54 °48'N, 11 °0'•' E ), 1i. XI. 
1959 erlegt (\'ildtbiologisk St ation , Kalo). 4 Y2 :\!ona te. 1040 km S\V. 
C 29884. O u l u j o k i , :\Iadekoski (6!, 0 5 i' X, 25°36' E), 2 i. \ ' Il. t 959 (Georg Borg-
strörn ).- Frankr eic h, Dep. \'endee, Ile d ' Veu ('•6°4 t ' X , 2°20' \q , 15.XI.1 959 
erlegt (P. Turbe). 3 2 / 3 :\Ionate. 264 0 km S\V. 
C79175. Kangasala, Köyrä (6 t 0 3a' N, 24. 0 t 3'E), 29. \'.1 959 (Simo Tanila).-
I r l a n d, :\1ayo, Ballina, Knockmore (54 °0/' ~. 9° t O' W ), 19. XI. t 959 erlegt (John Gaug-
han). 5 2/ 3 :\fonate. 2 t 00 km WS\V . 
Numenius arquata. 
B e r i n g u n g e n i n T ö y s ä, Tuuri (62°36' _ , :?3°44' E ). Beringer Hannu Hautala 
(C /7 t 06) und Risto Saarinen (iibrige). 
C 77106. 5. Vl.1959. - F r a 11 k r e i c h, Dep. Pas-de-Calais, Le Tougue t -Paris-Plage 
(50°30' ~. t 0 36' E ), 26.\' III.1 959 erlegt (Bemard Eillier). 2 2 3 :\Ionate. 19 t O km SW. 
54 Nordström '1 3. 5. 1960 
C i79'18. 1.\"1.1 959 . - Daselbst, Anfang Juli '1959 von e iner K a tze getöte t . Ca. 1 
Monat. l km SW. 
C 77924. 1.VI.'l959. - F r a n k r e i c h, Dep. Charente Maritime, Port des Barques 
(45°54' N , 1 °02' W ). 16.IX.1959 erlegt (Pierre Brocas). 3 Y2 l\Ionate. 2430 km SW. 
C 77925. 3.VI.l959. - E n g l a n d, Lincolnshire, Korth Cotes (5 3°29' N , 0°03' E ), 
3.XI.l959 erlegt (British Museum, London). 5 Monate. '1700 kmSW. 
C 77928. 3.VI.1959.- E n g l a n d, Sussex, Chichester (50°50' N, 0°50' W ). 25.X.1959 
e rlegt . 4. 2{3 Mona te. 1960 km s·w. 
C 77930. 3.VI.1959. - Spanien, Guipuzcoa, Lezo (4.3°19' N , l 0 53' W). 18 .1.1 960 
erlegt (Ana Lobato). 7 Y2 Monate . 2680 km SW. 
C 7793 1. 3.VI.1959.- B e l g i e n, Flandre orientale, Schelderode (50°56' K , 3°4.4' E ). 
'12.XI.'l959 erlegt (W. van Cauwenberghe) . 5 1{3 Mona te. 1770 km SW. 
C 77976 (juv .). 1.VII.1959.- F r a n k r e i c h, Dep . Somrue , Baie de Somme (50° 11 ' 
N, l 0 38' E ). 15.YIII.1959 erlegt (A.N.C.G.E. , Noyelles sur ::\ler) . l Y2 ::\[ona t e. 1900 km 
sw. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n. 
C 48308. P a r i k k a l a, Kangaskylä (61 °3 4' N, 29°3 2' E ), 15.\"1.1 956 (Terho Pouta-
nen).- Daselbst, 14.V.1958 tot gefunden (Aatos Lötiönen). l J alu 11 ::\Ionate . 
C 6559 0. Pori, Vanhakoivisto (61 °57'N, 21 °50'E) , 2.VI.1959 (P . Korhonen & 
T. Tuomi).- Daselbst, Anfang Juli 1959 verletzt gefunden (Tapio l\Ieri ). Ca . l :\'Ionat. 
C 68582. H a u h o , llmoila (61 °13' N , 24. 0 25' E). 31.V.1959 (Pertti Saurola).- F r a n k-
reich, Dep. Somme, Crotoy (50°12 ' N , l 0 1t0'E), 7.VIII.1 959 erlegt (J.Hedouin). 2 1 /5 
Monate. 1860 km SW. 
C72509. Pori, Viasvesi (61 °26'N, 21 °38'E), 31.V.1959 (E.Haukioia & T.l\Ieri). 
- Dän emark, Jylland, Ringkebingfiord, N. Bork (55°52'N, 8°15'E), 12.VIII.1959 
erlegt (Svend Aage Larsen). 2 1/ 3 Mona te. 990 km SW. 
C 73006. T i ö c k, Stangbränn (62 °19' N , 2'1 °31' E ). 7.\"1.1959 (Ivar Hagback). -
E n g l a n d, Lincolnshire, 5 Miles S Grimsby (53°30' N , 0°05' W ), 1.IX. l 959 erlegt (J. A. 
Norris). 2 5{ 6 l\Ionate. '1600 km SW. 
C 73024. . Wie C 73006. - F r a n k r e i c h, Dep. Dordogne, St. Cyprien {44°52' N , 
l 0 02'E), ca.18 .I.1960 getötet (Roland Couder) . 7 1{3 Monate . 2370 km SW. 
C 76205. O u l u i o k i , Oulunlahti (61, 0 58' N , 25°27' E). 10.VI.1959 (Mikko Oianen). 
- F r a n k r e i c h, Dep. Somme, Baie de Somme {50°11 ' N, 1°38' E ), 13.XII. l 959 erlegt 
(A.N.C.G.E., Noyelles sur Mer). 6 1{6 Monate . 2160 km SW. 
C 76207. Wie C 76205.- N o r w e g e n, J a ren, Joshaup (60°25' N , l 0°32' E), 21.\"III. 
·1959 erlegt (Edmund Hopnestad). 2 1{3 Monate. 900 km SW. 
C 77502. H e l s i n k i , Viik {60°'12' N, 25° E). 5.VI.1959 {Kalervo Eriksson).- D ä 11 e-
m a r k, Jylland, Brerup {55°30' N , 9° E), 22.\"III.1959 erlegt {Arne Broch). 2 Y2 Monate. 
10 70 km SW. 
C 77503. Wie C 77502. - Span ien, Vizcaya , Guernica (4.3°18' N , 2°4.0' W ), 24.!. 
1960 erlegt (Sociedad de Caza y Pesca, Guernica). 7 2/ 3 1\Ionate. 2610 km SW. 
C 80356. J ä m s ä, Turkinkylä {61 °4.9' N , 25°20' E). 5.VI.1959 (Jere \'ihiiärv i). -
Schweden, Blekinge, Brömsebro (56°18'N , l 6°E), 9. \"III.l 959 tot gefunden (Olof 
Svensson). 2 1{6 Mona te . 820 km SW. 
C 80358. Wie C 80356, 6.VI.1959. - D ä n e m a r k, Siaelland, Basnaes (55°15' N, 
'11 °14' E), '16.VIII. l 959 erlegt (Adler Petersen). 2 1 / 3 1\Ionate. 1090 km SW. 
C 81363. N a k k i l a {61 °22' N, 22° E), 7 .VI.1 959 (P. K orhonen & T. Tuomi). 
Daselbst, Matomäki , April 1960 tot gefunden (Toi\·o Heinonen). Ca. 10 ::\[onate. 
1H. 5. 1960 N ordström 55 
H 15707 (ju,·.). \" i r o l a h t i (60°30' K , 27 °4 1' E). 2.VII:1956 (Sulo J. Lehtonen). -
Frankreich, Dep. Charente Maritime, Bourcefranc {45°50'N, 1° 10'\V), J.II .1960 
Yerletzt gefunden {Christian Thomas). 3 J ahre i )fonate. 2430 km SW. 
H2 3347. \"ehkalahti , Reitkalli (60°37' ::\, 27°08'E), 24.\"I.l 95i (Sulo J . Lehto-
nen).- En g land, Lan cashire, Cockerham )Ia rch (53°57' N , 2°50' \V), 21.XI.1 957 
e rlegt (J. L . Hirst ). 5 Monate. 1900 km \VS\\". 
Tringa glareola. 
B e r i n g u n g e n i n G a m l a k a r l e b y, Rummelö {63°52' K , 23°06' E ). Beringer 
Ruben Casen. 
P 33669 (ad.). 5.VIII.1 959. U d S SR, Distr. Zitomir, Dzerzh.insk {50°1 O' K , 
2 7°5 7' E), 19.IX. 1959 ge fangen {Akademija Kauk, ~Ioskwa). l Y2 Mona te. 1560 km SSE. 
P 33763 (migr. ad. ). I O. \"III .1959. - U d S SR, Distr. Odessa, Beljaevk {46°30' N , 
:l 0° 12' E), 1.IX.1959 erlegt {Akademija Kauk, )!oskwa). 2/ 3 Mona t. 1980 km SSE. 
A 96609 (migr. ad.). 28.\' II.1959.- U d S SR , Distr. Odessa, Berezovka {lo7°14' N , 
:~0 ° 53' E ), 13.VIII.1 959 erlegt (Akademija X auk, )!oskwa). Y2 )[onat . 1900 km SSE. 
A 96635 (migr. ad.). 30 .\"!1.1 959. - F,. a n z. Il" e s t a f r i k a, Bamako, Samayana 
12 °45' N, / 0 55' W ). 13.IX. 1959 erlegt pr. Boyer). l Y2 )fonate. 6450 km SW. 
B e r i n g u n g e n i n P o r i , Ruutukuopa t (61 °28' N , 21 °lo5' E ). Beringer E. Rauki-
oja & T. Meri . 
A 96157 (migr.). 26. \"11.1 959.- F,. a n k,. e i c h , Dep. Loire-Inferieure, St. Nazaire, 
Briere {47°20' N , 2°15'\V), 24. \"III.1 959erlegt (J.F. Bretheau). l )fonat. 2 180 kmSW. 
A 101841 (migr . ad.). 1 0. \".1 959 . - l l a l i e n, Pro\". Taran to , )[etaponto (40°20' N, 
16°5 1' E). 30.!\'.1 96 0 erlegt (La bor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 11 2/ 3 Mona te. 
2 '• 00 km S . 
. -\ 104 11 8 (migr. ). 8.\"III.1 959.- U d S SR, Lettland, See Lubåna (56°lo5' N, 26°50' 
E ). 16. \"III.1959 erlegt (B iologijas Instituts, Riga) . 8 Tage. 600 km SSE. 
Tringa totanus. 
B e r i n g u n g e n i n G a m l a k a r l e b y, Rummelö {63°52' N, 23°06' E). Beringer 
Ruben Casen . 
A96732 (juv .). 21o.\"II . I959.- Dä11emark, J y lla nd, Seby R ev (55°55'N, 10° 13' 
E) . 22.VIII. 1959 erlegt (Robert Laursen). 1 ?.fonat. 1140 km SW. 
A96811 (migr. ad .). 15.\'III.1 959.- Dän ema rk, J y lland, Egholm {57°04'N, 
9' 50' E ). Sept. 1959 erlegt (Vildtbiologisk Station, Kalo). Ca . 1 Monat. 1050 km SW. 
B 25548 (ju v .). 29.VII.1957. - F,. a n k,. e i c h, Dep. Somme, Fort Mahon {50°20' N, 
1°3', ' E) , 1.V. 1960 erlegt (R. Dueme) . 2 J ahre 9 Monate. ·1970 km SW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n. 
A 32958 (ad .). B j ö r k ö b y, \"alsörarnaf\'alassaaret (63°25' N , 21°1 O' E), 5.VII. 1953 
(Ola \'i Hilden) . - Daselbst, 10.VI. ·1958 gefangen und meder freigelassen. 4 Jahre 11 1 / 6 
)fon a t e . 
Calidris temminckil. 
P 20022. G a m l a k a r l e b y, Rummelö (63°52' N, 23°06' E ). 5.VII. 1958 (Ruben 
Casen).- S c h weden, Norrbotten , Luleå, Rödkallen (65° 1 9'~. 22° 19'E). 16.VI.1959 
tot gefunden (~orrbottens Läns J aktvårdsförening, Luleå) . Il 1/ 3 1\fonate . l 70 km NJ\TW. 
Calidris alpina. 
B e r i n g u n g e n i n G a m l a k a r l e b y, Rnmmelö (63°52' X , 23°06' E ). Beringer 
Ruben Casen. 
56 Nordström 13. 5. 1960 
P 33753 (migr. ad.) . 8.VIII.1959. - F t a n k r e i c h, Dep. Landes, Cauna (43 ° ~5' :::\ , 
0°35' W) , Okt. 1959 gefunden (Musee de la :\ler , Biarrit z). Ca. 2 :\Ionate. 2680 km S\\-. 
A 96867 (migr. ju v.) . 19. \'III.1 959. - S c h w e d e n, Uppland, Ledskärs Fågel-
station (60 °30' N , 1/ 0 45' E), 27 . \"III : l 959 ge fangen und mit noch einem Ring ZBX 658 ! 
Riksmuseum wieder freigelassen (Uppsal a Ornitol. Klubb, Gppsala) . 8 Tage. 460 km S \\'. 
A 96886 (migr. juv .). 20.VIII . 1959 . - F r a n k r e i c h, Dep. :\Iorbihan , Golfe du 
:\Iorbihan (ca . 47°35' N , 2°50' W), 20. X .1959 e rlegt (:\Iaire de Sarzeau). 2 :\Ionate. 2-400 
kmSW. 
A 96936 (migr. juY.). 22.VIII.! 959. - F r a n k r e i c h, Dep. Gironde, La Pointe du 
Tech (44°38'N, I 0 01' W ), 2.IX.1959 erlegt (Laurensan). !O Tage. 2620 kmSW. 
Berio g ungen in Pori, Yyteri (61°32' N, 21°35'E). Beringer :\Iartti Soikkeli 
(P 31324) und A. Lastu & I. Lilja (iibrige). 
P 20985 (migr . ad. ). 6.IX.'l958. - E n g l a a d, Norfolk, Terrington :\Ia rshes (52° '•8' :::\ , 
0°18'E), '18 .\"III . l 959 gefangen und mit noch einem Ring 624 1/8 London wieder frei-
gelassen (Bri ti sh Museum , London). ·t l 1/ 3 :\Ionate. 1600 k m S\V. 
P 23707 (migr. ju v.). 5.IX.l958.- D ä n e m a r k, J ylland, :\Iors, Rotholm (56° '•2' :::\ , 
8°35'E), 16.IX.'l959 erlegt (Jacob Mortensen). l J alu 1 / 3 :\Ion a t . 900 kmSW. 
P 3'1324. 29.\1.1959. - Pol en, Gdansk , \"i stule (54°2 ! 'N, ! 8°56'E). 6.VII.l 959 
gefunden (Stacja Ornitol., Gorki Wschodnie). l ~ :\Ionate. 820 km SSW. 
Philomachus pugnax. 
B e r i n g u n g e n i n G a m l a k a r l e b y, Rummelö (63°52' ~. 23°06' E). Beringer 
Ruben Casen . 
A 24359 (migr. ad .). 28.\'III. 1958 . - F r a n k r e i c h, Dep. Herault , E t ang de Thau , 
Balarue le Vieux (43°27' N , 3°4 l 'E), H erbs t ! 959 erlegt (Fournier). Ca. l Jahr 2 :\Ionate. 
2620 km SW. 
A 85735 (migr. ad.). 22 .\"I.l 958. - U d S SR, Leningrad (ca. 59°55' N , 30°15' E) . 
15.\1:1959 gefangen (Akademija Nauk, :\Ioskwa). 9 5 / 6 :\Ion ate. 5/0 km SE. 
A 96408 (ad. ö"). '16.\1.1959 . - Daselbst, 29 .\".! 960 gefangen und wieder freigelassen. 
l J ahr Y2 Mona t. 
A 96563 (migr. ad. ). 6.\IIII.-1959. - U d S SR, Estland, Tallinn (59°26' K , 24°45' E), 
23.VIII.1959 erlegt (Akademija Nauk, Moskwa). Y2 Monat. 500 km SSE. 
A 96843 (migr. ad .) . 'l 8. \ ' III.1 959.- I t a. l i e n, Prov. \"enezia , :\Ia rghera (45°27' :::\ , 
12°15' E), 23.IX: l 959 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. a lla caccia, Bologna). l 1/ 6 :\Ionate. 
2190 km SSW. 
A 96845 (migr. ad .). '18.VIII.1959.- U d S SR, Chmelnik, Sarkov (49°35' N , 27 °5.5' 
E). 6. IX.1959 erlegt (Akademija Nauk, l\Ioskwa) . 2 13 :\Ionat. 1630 km SSE. 
B 24953 (migr. ad .). 5.VIII.1957. - I t a l i e 11, Prov. P isa, Fontedera (43°39' X , 
l 0°38' E) , 2'1.III.1960 erlegt (La bor. di Zool. appl. alla caccia, Bologna). 2 J ahre 'i Y2 :\[o-
nate. 2390 km SSW. 
B 29683 (migr. ad. r3'). 23. \"II .1959 . - I t a l i e 11, Prov. \"enezia , Valli di Chioggia 
('•5°'15' N , 12°15' E) , 30.VIII.1 959 erlegt (Tripoli Borgato). l ~ l\Ionate. 2220 km SS\\'. 
B 30018 (migr. ad. r3') . 18.VIII.1959.- I t a l i e r1, Prov. Ferrara , \"alli d i Comacchio 
(44°42' N, 12°·15' E) , 13. IX.1959 erlegt (Labor. di Zool. appl. alla caccia Bologna). 5 6 :\Io-
nat. 2260 km SSW. 
B e r i n g u n g e n i n P o r i , Yyteri (6 ! 0 32' N, 21 °35' E). Beringer Lauri K etola 
(A 90294), Ilkka Lilja (B 321•23) und Antti Lastu (iibrige). 
13 . 5. 1960 Nordström 57 
A 90 294. (ju v . o) -23. \"I.t 959 . - Dase lbst , 5. \ ' III.t 959 gefangen und wieder freige lassen 
(Tapani Honkasalo). 1 1/ 3 Mona te . 
B 32210 (migr. juv. 0). 9.\"III.t 95 9. - U d S SR, Distr. Leningrad , Nina (60° 10' N, 
30°30' E ). 6.IX.1959 erlegt (L . J. \"asiljew). 5 16 :\Ion a t. 4.90 km ESE . 
B 322 t 3 (migr.juv . d')- 18. \"III . t 959 . - I t alien, Sicilia, \'a llelunga (:r; <r, o' ::\1 , 
13° 4 9' E ), 25.IX.1959 to t gefunden (Francesco Scibetta). 1 J4 Mona t e . 2 i30 km S . 
B 32423 (migr . juv. c3'). 6. VIII.1 959.- Po l en, Nowy T arg, J ablonka ('•9°29' ::\' , 
20° E ), 5.IX.1959 erlegt (Mi chal Sobanski). 1 :.rona t . t 340 km S. 
B e rin g un ge n a n a nd e r e n Ort e n . 
C /2 109 (mi gr. ad . d') - P o r i , Ruutukuopa t (6 1 °28' l\ , 21 °45' E), 1 / .\".t 959 (E. H anki -
oja & T. Meri). - U d S SR, Distr. cerkassy, Dnepr (49°25' l\, 32°05' E), -t6.\"III.l 959 
e rlegt (Akademija Nauk, Moskwa) . 3 l\1onate. t 480 km SSE. 
Larus marinus. 
B e r i n g u n g e n i n P o r,. o o, Emsalö (ca. 60°12' ::\', 25°3/' E). Beringer Eero-
Pekka P aavola inen. 
D 100 70. 13.VII.195 9. - U d S S R , Lettland , Engure (5i 0 t 4' N , 23°07' E ). 8.X.t 959 
erlegt (Biologij as Instituts, Riga). 2 Y2 :.rona te. 360 km SSW . 
D10073 . 13.VII.1959.- Sc h weden, Yästen ·ik , 1\ävelsö (5i 0 40' N , 'l6°40'E), 
t 5.I.1 96 0 erlegt (Karl-E rik Andersson ). 6 Mon at e . 580 km W SW . 
D 10080. 13.VII.1959. - Daselbst , H axalö , 27. IX.1959 verletzt gefunden (Ljung-
hard Lindroos) . 2 Y2 Monate. 5 km NKW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n . 
D 12274 . P o r i. Kuuminainen (61°3 t ' ::\' , 21°2/' E ), 27 .\"1.1 959 (Ilkka Lilja). -
Daselbst , Preiviiki , 1.X.1959 (Lauri K etola). 3 1/ 6 :\Iona te . 
D 135t 9. Sn a pp e r t u n a , Ö . Briggh amn (59°52' X , 23°46' E ), 25.\11.1 959 (R. Asp-
lund & J . K aler vo) . - U d S S R , E stl and , Inse! Kihnu (58°08' N , 24°01' E ), 28. \'II. 
1959 tot gefunden (Zoo!. j a Bot. Ins t. , T artu). 1 1f6 Mona te . 190 km S . 
D 14193. \' e h k a l a h t i , 1-IaYouri (60°:l4' ~. 27°30' E), 1.\"II.t 959 (Sulo J. Lehto-
nen). - \'i r o l a h t i (60°29' ::\' , 27 °40' E). 20. IX. t 959 erlegt. 2 2 3 Mona te. t 5 km XE. 
D 14229 (juv.). P e r n a j a, Aspskä r (60° t 5' l\, 26°25' E), 22. \'1.1 95/ (Asko \ ' uorjoki). 
- D e t t t s c h l a n d, Holstein, \Vendtorf bei Probs teierhagen (54 °22' N , t 0° t 9' E ), 
Okt . 195 9 tot gefunden (Vogelwarte H elgoland , \\'ilhelmsha \·en). Ca . 2 J ahre '• :\Iona t e . 
t t 50 km SW. 
D 14-552. K a l a j o k i , Pertunmat ala (64 °14' N , 23°40' E). 30 .\'1.1 95/ (OlaYi Hilden ). 
- P y h ä j o k i , P a rhalahti (64°30' l\, 24 ° t :;• E). 19. IX. t 959 R est e gefunden (L . :\Ian-
ner). 2 Jahre 2 2 / 3 Monate. 40 km NE. 
D15176. N ä rp e s , Skötgrund (6 2°1/'N, 21°15' E ), 7.VII. I959 (Per -Åke J ohans-
son). - Deu t sc hla n d, Usedom , Peenemiindung (5t, 0 t1'N, 13°45'E), 5. I\'. t 960 
in einem Netz gefangen (Bär bel Thom as). 8 7'4 Mona te. 1020 km SSW . 
D 15352 (juv.) . K y r k s l ä t t, R önnbusken (59°57' X , 24 °:l8' E), 22.\"1.1 959 (R. Asp-
lund & J. K aler vo).- U d S SR, Lettland, Rigaer Strande (56°57' N , 23°43' E), 29. XI. 
t 959 erlegt (Biologij as Instituts, Riga) . 5 5 / 6 Monat e. 340 km S. 
D t 5395. P o r v o o, Söderskä r (60°0/' N , 25°27' E ), 6.VI.1 959 (Timo Leino). -
L' d S S R , Lettl and , See E ngure (57°14' N , 23°0/' E), 6. IX.1 959 erlegt (Biologijas Ins ti-
tuts, Riga). :1 1 / 6 :\fonat e. 350 km SSW. 
58 Nordström 13. 5. 1960 
Larus fuscus. 
B e r i n g u n g e n i n P e r n a j a, Aspskär (60°15' N, 26°25' E). Beringer T. Norha 
& O. Stenman (H 3"1330) und T. Norha & I. Sten (iibrige). 
H 31282. 5.VII.1959. - U d S SR, Distr. Zaporozje, Obitotschnaja (46°48' N, 
36°20' E), "15.X.1959 erlegt (Akademi ja Nauk, Moskwa). 3 1f3 ).f ona te. 1650 km SSE. 
H 31288. 6.\"II.1959. - U d S SR, Distr. Krasnodar, Brjuchoveckaja (45°53' N, 
38°50'E), 23.VIII.1959 erlegt (Akademija Nauk, Moskwa). 1 7'2 Monate. 18·\0kmSE. 
H il l 330. 16.VII."1959. - U d S SR, Dagestan, Mahackala (42 °45' N, 47 °30' E), 
13.IX . 1959 getötet (G. V. Schiharow). 1 Sf6 Monate. 2400 km SE. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n . 
C 61741 . Sim o, Leipäre (65°35' N, 24°40' E), 13.VII.195 7 (Olavi Hilden).- K o k o s-
od. K e e l i n g- I n s e l n ("12°12' S, 96°54' E), Ende Sept. 1959 gefangen und getötet 
(\·ia H. H. Heytman, Singapore). Ca. 2 Jahre 2 7'2 1\Ionate. 101 00 km SE. 
C 80272. K a n g a s a l a, Oh to la (61 °25' N, 24° E), 28 .\"I. "1959 (Antero Mattila). -
D ä n e m a r k, Jylland, Rerbaek (56°43' N, 9°40' E), 9.XI.1959 erlegt (Harry Dalgaard). 
4 1f3 JHonate . 970 km SW. 
C 80283. P ä l k ä n e, Runtila (61 °24' N, 24 °1 7' E), l 0.\"I. \ 959 (Esa Soini). -
U d S SR, Berdjansk (46°50' N, 36°55' E), 15.IX:1959 erlegt ()Ietallurg. Inst., SchdanoY). 
3 1f6 1-Ionate. "18 30 km SE. 
H 14638. N ä r p e s, Västerskär (62° ! 6' N, 21 °'17' E), 26.\"!.1957 (Per- Ake Johans-
son). - S c h w e d e n, Ångermanland, Kordmaling, storbådan (63°26' N, ! 9°35' E) , 
16.VIII.! 959 Reste gefunden (Tord Nilsson). ! 50 km J\TW. 
H 18304. Mäntyharju, Enonvesi (6 ! 0 20'N, 26°30'E), 22.\"!.1957 (Timo Laine). 
- UdS SR, Dagestan, Kaspisk (42 °5\'N, 47°38'E), 14.\"III.1959 erlegt (Akademija 
Nauk, lVIoskwa). 2 Jahre 1 2f3 Monate. 2480 km SE. 
H 21925. K r i s t i n e s t a d , Stånggrund (62°1 i' N, 21 °16' E) , 7.\"II.-1957 (Per-Åke 
Johansson). - Geta, Koxnan (60°28'N, l9°57'E), Punddatum unbekannt (Sven 
Nikander). 220 km SSW. 
H 264 79. H a u h o, Mi ehoila (61 °14' N, 24°34' E) , 6. \"II.1 959 (Hartte Toukonen). 
- Daselbst, Rukkoila, 19.\"III.\959 gefangen und wieder freigelassen (S. Lunnio). 1 7'2 
)fonate. 4 km SE. 
H 26557. K e m i, Ylikrunni (65°1o0 ' N, 24°20' E), 12.\' II.1959 (Tapani Fräki). -
S c h w e d e n, Nedertorneå, Mattila (65°51' N, 24°04' E), 18.IX.19 59 erlegt (Emil J . 
Segerlund). 2 1f5 Monate. 25 km NNW. 
H 28998. V e h k a l a h t i, Ulko-Tammio (60°21' N, 27°28' E), 17.VII:1959 (Sulo J. 
Lehtonen).- U d S SR, Distr. Rostov, Orlovsk (46°53' N, 42°06' E), 1.X:1959 erlegt 
(Akadernija Nauk, Moskwa). 2 7'2 Monate. 1780 km SE. 
H 29905. P o r i, Munakari (61 °33' N, 21 °28' E), 25.\"1.1959 (Ahd Kaukola).- Daselbst, 
Yyteri, 5.IX.1959 tot gefunden (An·o Tuominen). 2 1f3 1\Ionate. 3 km E. 
H 30376. R e p l o t, Norrskär (63°15' N, 20°40' E), 5.\"1!.1959 (Oiavi Hilden). -
S c h w e d e n, Ångermanland, 8 Seemeilen SE Högbondens fyr (62°47' N, 18°37' E), 
7. IX.1 959 in einem Fischgerät tot gefunden (Carl Kordlander). 2 Monate. 115 km WSW. 
H 30698. N a u v o, Siposkär (60°03' N, 2·1°50' E), 12.\"II.1959 (Keijo Salviander). 
- U d S SR, Moldau, Telenesch ty (4 7°29' N, 28°22' E), 2.IX.1 959 erlegt (Akademija 
Nauk, Moskwa). 1 2f3 Monate. 1450 km SSE. 
H 30734. V e h k a l a h t i , Ulkoharu (60°23' K , 27°35' E ), 10.\"Il.l959 (Sulo J. Leh-
tonen). - D ä n e m a r k, Bornholm, Årsdale Ha,'n (55°05' N , 15°08' E) , ?.XII. 1959 
erlegt (Vildtbiologisk station, Kale). 3 Sfs )Ionate. 940 km sw. 
13. 5. 1960 N ordström 59 
H 3077 3. K o r p p o o, Gunklapparna (60°05' K, 21 °30' E), '17. \"1.1 959 (Ilkka Lilja). 
- Daselbst, Retais, ca. 15.VIII.1 959 erlegt (Tage Söder). Ca. 2 Monate. 
H30848. Täcktom, Porsskär (59°49'N, 23°08'E), 6.VII.1959 (Ernst Gylfe).-
u· d S SR, Estland, Jaagupiktila (58°03' N , 24 °28' E). 28.VIII.19 59 erlegt (Zoo!. ja Bot. 
Inst., T a rtu). l 2/ 3 Mona t e. 21 O km SSE. 
H 30978. Ga mlakarl eby, Äggholmen (63°56' K , 23°07'E), 24.\"!.1959 (Ruben 
Casen). - S c h w e d e n, Ångerma nland, 18 Seemeilen SE Högbondens fyr (62°38' N, 
18°!•5 ' E), 9. IX.19 59 in einem Fischgerät tot gefunden (Carl Nordlander) . 2 Y2 Monate. 
260 km SW. 
H 31459 . E s p o o, Somma rö (60°06' N, 24 °42' E), 14.\'!.1 959 (Reijo Purasmaa). -
Daselbs t , H errökobb, ·15.\'!!.1 959 t o t gefunden (B. E ngman). l Monat. 
H 3 14 93. Wie H 31459, 28 .\'1.1 959.- P o l e n, Gdansk (54°21,' N, 18°40' E), 14 .XII. 
1959 gefangen und wieder freigelassen (St acja Ornitol., Sobieszewo) . 5 Y2 Mona t e . 730 km 
ss w. 
H 32360. P o r v o o, Söderskär, Barkbolmarna (60°07' N, 25°30' E). 6. \"II .1959 
(Tomi Pöntynen).- U d S SR, Distr. Rosto\· , SeYernij (47°10' N, 39°30' E), 2.IX. 1959 
erlegt (Akademija Nauk, ~Ioskwa). l 5 / 6 :.\Ionate. 1/20 km SE. 
H 32415. S i b b o, Fagerö (60 °10' K , 25°20' E), 24.\"!.1959 (R . Krogius & B. Kum-
la nder) . - Daselbst , 6.VIII.1959 t o t gefunden (:.\fary :.\fä kinen ). 1 1 / 3 Monate. 
H 32431. H i t i s, Stora P laskskär (59°55' N, 22°35' E), 8.VII.1959 (R . Krog ius & 
B. Kumlander). - L u v i a, Papinluoto (6 1 °25' N, 2 1°28' E), Okt. 'l 959 t o t gefunden 
(Pekka Holmbe rg). Ca. 3 Monate. 180 km N:!\T\V. 
H 32918. Replot, Rödgrund (63 °20'~. 21°32'E), l.VII .1959 (Matti Pohjola). -
Schweden, Kalix , Nyborg (65°1•7'N, 23°15'E), 5. X . 1959 erlegt (Manfred Öhlund). 
3 1 '6 :.\[ona te. 280 km NNE. 
H 32981. K y r k s l ä t t , E nbusken (60°01' N, 24°38' E), 21.\"!.1 959 (R . Asplund & 
J.Kalervo). - Ud SSR, Distr. Rostov, Tsaltir (4i 0 l 7'N, 39°30'E), 29.VIII.1959 
erlegt (Akademij a Nauk, Moskwa). 2 Y4 ?!fonate. 1720 km SE. 
H 33087. K r i s t i n e s t a d, \"ästerskä r (62 °13' N, 21 °1 i' E), 8.VII.1959 (Per-Åke 
J ohansson). - P o l e n, Distr. Poznan , Gostyn, Piaski (51 °53' N, 17°05' E), H.X. 'l 959 
e rlegt (:.\fari a n W ozni a k ). 3 1/ 5 Mona t e. 11 80 km S. 
Larus argentatus. 
B e r i n g u n g e n i n K i r k k o n u m m i / K y r k s l ä t t, Lökhäll (60°02' N , 
24°45 ' E). Beringer Olavi Hytönen (H ·17184), Vilho Österman (H 23142), Antti Liuksiala 
(H 2/680) und R. Asplund & J. K a lervo (tibrige) . 
H 17184. 29.VL1955.- H a n k o, Tullinierni (59°49' N, 22 °55' E), Juli 1959 erlegt 
(Eina r Sundström). Ca. 4 Jahre. 100 km WS\V. 
H 23142 . 4.VII.1956.- U d S SR, Estland , Saaremaa, Turj a (58°20' N, 22°55' E), 
25.IX.1959 tot gefunden (Zoo!. ja Bot. Inst ., Tartu). 3 J ahre 2 2/ 3 Monate. 210 km SSW. 
H 27680. 22.VI.1957. - D ä n e m a r k , Samso, Ballen (55°50' N , 10°37' E), 6.V.1960 
in \"erwesung gefunden (Erik Quist) . 2 Jahre 10 Yz :.\Ionate . 940 km SW. 
H 32701. 20.VI.1 959. - S j u n d e å (ca. 59°55' )\ , 23°45' E), Okt. 1959 in einem 
F ischgerä t tot gefunden (Hjalmar 1\Iårtens) . Ca. 4 :.\Ionate. 55 km WSW. 
H 32743. 20.VI.1 959. - U d S SR, Estland, Inse! Prangli (59°37' 25°02'E), 
23.VIII.19 59 tot gefunden (Zoo!. ja Bot. Inst., Tartu). 2 1 6 :.\Ionate. 50 km SSE. 
H 32750. 20.VI .1959. - U d S SR, Estland, Peipus-See , K a lma (58°55' N, 2 7° E), 
3.\"III.195 9 t o t gefunden (Zoo!. ja Bot. Inst., Tartu). l 1 2 :.\lonate . 180 km SE. 
60 Nordström 13. 5. 1960 
H 33 158. 20.\'!.1959. - U d S SR, Estland, Karva (59°23' N , 28° 12' E ), 13. IX. l 9.59 
tot gefunden (Akademija Nauk, ~Ioskwa). 2 5/ 6 Monate. 210 km ESE. 
H 33184. 20 .VI.1959 . - D ä n e m a r k , Jylland, Kolding (55°30' ', 9°30' E), ca . 6.11. 
l 960 tot gefunden (S. K. Andersen). ? Yz ~Ionate. 1020 km SW. 
B e r i n g u n g e n i n .K i r k k o n u m m i f K y r k s l ä t t, Systrarna (60°03' X , 
24 °40' E). Beringer R. Asplund & J . Kalervo. 
H 32661. 20.VI.1 959. - Daselbst, Örskär, 28 .VI.1959 tot gefunden (G. Törnwall). 
1 / 3 Monat. 3 km SE. 
H 33302. 20.VI.1 959. - T a i p a l s a a r i , \"ehkasalo (61 °07' K, 28 °08' E), 30.\"III . 
1959 t ot gefunden (Matti R eponen). 2 1 / 3 Mona te. 230 km :'{E. 
H 33305. 20.VI.1 959. - S c h w e d e n, Malmö, Sjölunda (5 5°3 8' N , 13° E), 5.\". 196(1 
tot gefunden (A. Zimmergren ). ·t O Yz Mona te. 840 km SW. 
H 33321. 20.VI .1959. - Dänemark, Bornholm, Gudbjem (55° 13' X , l4 °59'E), 
28.II.1960 erlegt (Zoologisk Museum, Kebenh avn). 8 )4 ~Ionate. 780 k m SW. 
H 33333. 20.VI.19 59. - U d S SR, Distr. Leningrad , Petrokrepost (59°57' N, 3 1 °02' 
E), 2.IX.1959 erlegt (Akademija Nauk, ~foskwa). 2 1 , 3 Monate. 350 km E . 
Berio g un gen in Kirkkonummi f K y rksl ä tt, Espskär (60 °01' ); , 
24°38' E) . Beringer Antti Liuksiala (D 1404 9) und R. Asplund & J. K alen·o (i.ibrige). 
H 32606. 21.VI.1959. - S c h w e d e n, Kalmar (56°40' N, 16°22' E ), L X . 1959 erlegt 
(Sigurd Nordström). 3 Yz Monate. 620 km SW. 
H 32636. 21.VI. 1959.- U d S SR, Estland, Peipus-8ee, K auksi (58°59' X , 2/ 0 13' E ), 
13.VIII.1959 tot gefunden (Zoo!. ja Bot. Inst ., Tartu). 1 213 ~Ionate . 180 km SE. 
D14049. 9.VI.195?.- Dänemark, Bornholm, Saltuna (55°12' X , 14°59'E), 
28.III.19 60 to t gefunden (Aage Svendsen). 2 J ahre 9 2/ 3 Mona te . l 80 km SW. 
B e r i n g u n g e n i n E s p o o, Kytökäringen (60°04' N, 24°43' E ). Beringer H eikki 
Hirvonen (H 20??1) und Antti Liuksiala (i.ibrige). 
H 194 38. 2.VI.1 956. - H e l s i n k i , Sentula (60°19' X , 24°55' E ), l .\"III.1 959 tot 
gefunden (Olof Henriksson). 3 Jahre 2 Monate. 35 km NNE. 
H 20771. 1?.VI.1956.- Rymättylä, Ajola (60°25')1 , 21 °51'E), 16.VI.1 959 in 
\ "erwesung gefunden (Esko J ä rvimäki). 3 Jahre. 160 km WN\V. 
H 27610. 22.VI.1 95?. - K y r k s l ä t t , )-forsfj ärden (60°06' N , 24 °37' E ), 15.I\'.1 96n 
geschossen gefunden (Henrik Björkman). 2 Jahre 9 5/ 6 ~Ionate. 6 km KW. 
H 2?614 . 22.VI.19 5?. - H e l s i n k i, Töölö (60°1 O' N , 24°55' E) , '12 .VI. ·1959 to t 
gefunden (T. Tarjola). ·J J a lu ·11 2/ 3 Monate. 15 km XE. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n . 
C 72177 (juv.). R a u m a , Syvärauma (61°09' X , 21°28' E), 3.VIII.1 958 (P. Korho-
neo & T. Tuomi). - Daselbst, Juni 1959 tot gefunden (Reino Aarikka). Ca. 10 :\Ionate. 
H 2386. S i b b o, Solskinsholmen (60° 13' N , 25°25' E), 28.\"1.1959 (~Ionica Gustafs-
son). - D ä n e n1 a r k, J y Iland , Struer (56°26' r, 8°32' E ), 1.\'. 1960 t ot gefunden (Eigil 
Hest beck ). 1 O 1/ 6 Mona te. 1060 km WSW. 
H 16589. K o r s h o l m , J ungsund (63° Il ' N , 21°31' E), 9. \'!!.1 959 (Leif Österblad). 
- S c h w e d e n, Skåne, Simrishamn (55°33' N , 14°20' E ), 8.\'.1960 tot gefunden (I var 
Persson). 10 Monate. 950 km S\V. 
H 16591. Wie H 16589 . - S c h w e d e 1,, Blekinge, Sölvesborg (56°03' N , 14°33' E), 
J an . 1960 gefangen (Edvin Nordström). Ca. 6 :IIonate. 890 kmSSW. 
H 25340. R u o v e s i , Vankavesi (61 °50' N, 23°52' E ), 6.\"!.1959 (Esko Vankkoja). 
-U d S SR, Estland, Tartu , Tschudsk (58°20' N , 26°45' E ), 18. \"III.1 959 gefunden 
(A kademija Nauk, Moskwa). 2 1/ 3 Mona te . 420 km SSE. 
1S. 5. '1960 Nordström 61 
H 27484. I i, Krunnit , Törö (65°22' X , 24. 0 50' E ), 23.\'I. I 958 (\ 'ei jo Törnroos). -
Sorwegen, Ostfold , Onsöy (59°15' !\, I 0°4.5'E) , I i. \'.I9 59 tot gefunden (Zoologisk 
:\Iuseum , Oslo). IO 5.'6 :\Ionate. 980 km S\\' . 
H 310 9/ . T,. ä r m i n n e, Storsundsharun (59°5 I ' N, 23°16' E) , 4.VI. 1959 (Volmar 
Rosengren) . - D ä n e m a r k, Bornholm, Årsdale Havn (55°05' N, 15°08' E ), 7. XII. 
1959 erlegt (Vildtbiologisk Station, Kale) . 6 1/ 6 llfonate. 720 km SW. 
H 31100. \.Vie H 31097. - Å b o, Runsa la (60° 26' N, 22° I O' E), 8.XI.t959 tot gefunden 
(Eric Ulfstedt). 5 1/ 6 Monate. 90 km NW. 
H 3 1826. S ibb o, Pentam (60°09'N, 25° I5'E), 13.VI.l 959 (R . Krogius & B.Kum-
lander ). - Daselbst, Fagerö, 13.1X. I 959 t ot gefunden (E. Tamminen). 3 Monate . 5 km NE. 
H 32208. I i, Krunnit (65c22' N , 2', 0 50 ' E), 29.\T I 959 (:\Ia rtti Helispää). - S c h w e-
d e 11, Norrbotten , Piteå (65° 15' N , 21 °30' E), I 8. IX.I 959 erlegt (Bruno Wikström). 
~ 2/ 3 :\!o na t e. I 60 km W . 
H 3231 . S i p o o , solskinsholmen (60° I3' N, 25°25' E), 28.VI.I 959 (Tomi Pöntynen). 
- D ti n e m a r k , Sjaelland, H elsinger (56°03' X , 12°35' E), 30.VIII.1 959 erlegt (F. Lind-
Forsmark). 2 1\Ionate. 880 km SW. 
H 33 I 4/. E s p o o, Kytö (60°0'•' T, 24.0 4.3' E), 20. \ ' !.1 959 (R. Asplund & J. Kaler vo). 
- H e l s i n k i, Degerö (60° I O' ·, 25°02' E ), 15. IX.1 959 to t gefunden. 2 5/ 6 Mona te. 
20 km NE. 
D I 4.309 (ju,·.). L a r s m o (63°!•5' N, 22°45' E), I4.\'III. l 959 (Alf Sand vik). -
G a m l a k a r l e b y (63°52' N , 23°08' E ), 27. \'III.1 959 gefangen und wieder freige· 
lassen (Ruben Casen). Yz Monat. 20 km NE. 
D 14426. So l v, Gråsälsbådan (63°07' N, 21° 19' E ), 10.VI. ·I959 (Matti Pohjola) . -
Dänemark, Jylland, Frederici a (55°34.' N, 9°4.5'E), 3 I.I.1 960 tot gefunden (Peter 
J arl Hansen). l 2/ 3 Monate. I060 km S\\'. 
Larus argentatus vel marinus. 
H 1174. R e Y o n l a h t i, R evonneya (64. 0 4. 3' X , 25°05' E ), 14..VI.I 959 (Nils Fritzen). 
L o h t a j a, Vattaj a (64. 0 05' N , 23°25' E ), 5.X. 1959 to t gefunden (Toh·o Erkkilä) . 
!3 2/ 3 :\Ionate. Il O km SW. 
Larus canus. 
B e r i n g u n g e n i n B j ö r k ö b y, \'alsörarnaf\ 'alassaaret (63°25' N, 21° 10' E). 
Beringer Olavi Hilden. 
C 40443. 2 I.VI.1 953. - D ä n e m a r k, J y Iland, Thy, Nors-Se (5/ 0 02' N , 8°35' E) , 
ca. J.XI.l 959 erlegt (P . Skovgaard). Ca. 6 J ahre 4 1/ 3 :\Iona te . IOOO km SW. 
C 5593i. 16. \'!.1 957. - S c hw eden, Norrbotten , Luleå, Gråskälören (65°35'N, 
22° l O' E ), Sommer 1958 to t gefunden (Riksmuseum, Stockholm). Ca. 1 J ah r . 250 km N. 
C 64217 . 2/.VI.1958. - P o r i, s,·artgrund (6 1°3 I ' X , 2 I0 2/' E), I 9. \'II.I 959 t ot 
gefunden (Hilkka Slutbäck). ·t J ahr 2f3 JIIonat. 210 km S. 
C 82959. 9.VII.1959. D ä n e m a r k, J y lland, H olstebro (56°22' N, 8° 38' E), 
25.X.1959 erlegt (Sigfred K astrup-Jensen). 3 Yz :\Ionate. 1060 km SW. 
C 82966 . 9.VII .1959. - S c h w e d e n, Alunda, H appsta (60°05' N , 18°0'•' E), 1 O. 
VIII.1959 gefangen (Aila Petterson). 1 Monat. 420 km SS\\'. 
H 16735. 2.VII . 1954.. - E n g l a n d, Durham, South Shields, \\'hitburn (5'•0 55' K, 
l 0 21' W ), Anfang April1 960 to t gefunden (H . Barker). Ca. 5 J a h re 9 :\Iona te. 1580 km SW. 
B e r i n g u n g e n i n P e r n a j a, Aspskär (60° 15' X , 26° 25' E ). Beringer T. Norha 
& O. Stenman (C 63555), T. Nor ha & A. Vuorjoki (C i 54 '•2) und T. Nor ha & I. Sten 
(iibrige). 
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C 63555. 17.VII.1959. - D ä n e 111 a r k, J y iland, Bjerringbro (56°22 ' N, 9°39 ' E ). 
25.X.1959 erlegt (S0ren Christiansen). 3 2/ 3 Monate. 1060 km WSW. 
C 75304. 18.VI.1959. - D ä n e m a r k, Jylland, Bjerringbro (56°22' ~. 9°39' E ). 
25.X.1959 erlegt (A. P. Tangaard). 4 Y4 Monate. 1060 km WSW. 
C 75314. 18.VI.1959. - U d S SR, Distr. Leningrad, Lomonasov (59°54' N, 29°!,6' E ), 
27.IX.'l959 erlegt (Akademija Nauk, Moskwa). 3 1/ 3 Monate. 200 km ESE. 
C75317. 18.VI.1959. - Dänemark, Jylland, Vendsyssel, Saesing (5/ 0 20'X, 
10°30' E), 26.X.1959 erlegt (J. ]0rgensen). 4 Y4 Monate. 960 km WSW. 
C 75318. ·J8.VI.1959. - U d S SR, Lettland, Riga, Adazi (57°04' N, 24°22' E), Sept. 
1959 verletzt gefunden (Biologijas Instituts, Riga). Ca. 3 Monate. 3/0 km SSW. 
C 75442. 21.VI.1959. - D e u t s c h l a n d, Schleswig-Holstein, St. Peter an der 
Nordsee (54°18' N, 8°38' E) , 2J.III.1960 in Verwesung gefunden (Detler Drenckhahn). 
9 Monate. 1240 km SW. 
B e r i n g u n g e n i n P o r i, Kuuminainen (ca. 61°31' N, 21 °26' E). Beringer Paa,·o 
Korhanen (C 53883), Tapani Honkasala (C 81031), Ilkka Lilja (C 81754, C 81894), P. Kle-
mola & N. Soukki (C 5?079) und P . Korhanen & T. Tuomi (iibrige). 
C 53883. 1.VII.1956. - D ä n e m a r k, Sjaelland, Basnaes (55° 15' N, 11° 14 ' E), 
26.IX.1959 erlegt (K. Fokking). 3 Jahre 2 5/ 6 Monate. 9 10 km SW. 
C 57079. 4.VII.1957. - Daselbst, Yyteri , 20.IX.1959 tot gefunden (Tapio ~Ieri). 
2 Jahre 2 7'2 Monate. 6 km x E. 
C 65194. 28.VI.1958. - D ä n e 111 a r k, Jylland, Asaa (5/ 0 08' ~. 10°25' E), 30.XI. 
1959 tot gefunden (J. Skall S0rensen). l Jahr 5 }!onate. 790 km SW. 
C65579. 13.VII.1958. - Dänemark, Jylland, Randers (56°26' , 'l0°02'E), 
5.XII.1959 erlegt (Erling Pedersen). t Jahr 4 2f3 Monate. 860 km SW. 
C 81031. 21.VI.1959. - Daselbst, Preiviiki, 1.IX.l959 tot gefunden (Yrjö Sartomaa). 
2 1/ 3 Monate. 
C81379. 20.VI.1959.- Dänemark, Jylland, Bording, Dambrug (56° 10'X, 
9°15' E), 1 J.I.l960 erlegt (Arne Lauridsen). 6 2/ 3 Mona te. 920 km SW. 
C 81754. 26.VI.1959. - N a k k i l a, Lammanen {6 1°20' N, 22°04.' E), l.IX.1 959 
verletzt gefunden und getötet (Emil Aalto). 2 1/ 6 Monate. 40 km SE. 
C 81894. 26.VI.1959. - D ä n e m a r k, Jylland, Tånum (56°28' N, 9°45' E), 18.X. 
1959 erlegt (Vildtbiologisk Station, Kal0). 3 2/ 3 Monate. 870 km SW. 
B e r i n g u n g e n i n E s p o o, Ådholm (60°08' X, 24°48' E). Beringer R. Asplund 
& J. Kalervo. 
C4201 7. 6.VII.1958.- Diinemark, Jylland, Arhus-Bugt (56° 10'N, 10° 15' E ), 
Jan. 1959 erlegt (Zoologisk Museum, K0benhavn). Ca. 6 :Monate. 960 km SW. 
C 73933. 14. VI.1959. - D e tt t s c h l a n d, Helgoland (54 ° 11' X, J' 0 55' E ), 1 O.X.1959 
krank gefunden und getötet (Vogelwarte Helgoland, Wilhelmshaven). 3 5/ 6 Monate. 1200 
kmSW. 
C 75157. 14.VI.1959. - S i b b o, Nickby {60°23' N, 25°·16' E), 1l.VIII: 1959 tot 
gefunden (Börje Ekström) . 2 Monate. 40 km NE. 
C 7517 8. 14.VI.1959. - E n g l a n d, Northumberland, Alnwick, Shilbottle (55°2'•' K, 
1°t,t,' W), 31.XII.'l959 gefangen (R. Hall). 6 7'2 :\Ionate. 1630 km WSW. 
Beringungen in Tvärminne, Storsundsharun (59°51';:, 23°15'E). 
Beringer Risto Valjakka (H ·15104) und Jouko Tiussa (iibrige) . 
C75 375. 6.VI.1959. - Dän emark, Jylland, St.Bröndum (56°50' N , I0° E ), 
8.XI.1959 to t gefunden (Vild t biologisk Station, Kal0). 5 }!ona te. 840 km WSW. 
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C 75387. 6.\'!.1 959. - Sc h weden, Sk åne, 15 km SW Kristianstad (55°:ii' N , 
14° E ), 7. \ ' III.l 959 erlegt (Claes Grönhagen). 2 :\fonat e. 690 km SW. 
H 15104 (ju\· .) . l 2.VII.l 953. - Daselbst , Klåvaskär , l 2.VI.I 959 in \ 'erwesung 
gefunden (H olger Ahlq vist ). 5 J ahre 8 Mona t e . ; km SE. 
B e rin g un ge n in K o r s n äs, )foikipäägrund (62°56' N , 21°05' E ). Beringer 
Olavi Hilden . 
C 74057. 24. \'!.1 959. - D ä n e m a r k, J ylland, Skagen, Gren (5/ 0 45' N , 10°:35' E). 
6.1.1 960 to t gefunden (Svend E rik J ensen). 6 1/ 3 ~Ionate. 800 km S \V. 
C 74081. 25 .VI.1 95 9. - No r w egen, T elem ark, L angesund (59° N , 9° lo 6'E), 13. X . 
1959 erlegt (0ystein Solli). 3 2/ 3 :!\1ona te . 750 km SW . 
C74091. 25. \'1.1 959. - S c hw e d e n, Småland, ::.Iöckeln (56°40' ~. 11o0 09'E), 
fi.IX . 1959 to t gefunden (Jan-Hugo Faeltenborg). 2 1/ 3 )fona te. /90 km SW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n. 
Cl 793 . Yl ä n e, Elij är vi {60°52' - , 22° 18'E). 1/ .\'!.1 95/ (Pekka )1ust ak a llio). -
S ä k y l ä, P yhä jä rvi, K olvaa (60°56' N , 22° 18' E), 5. \'!.1 959 tot gefunden (R auha P al-
munen). 1 J ahr 11 2/ 3 Mona te. 7 km N. 
C30930 . Korpilahti, H arasaari (6 1 ° 58' ~ . 25° 35' E ), 9. \'!.1 959 (M. Linkola & 
T . :vriettinen). - D ä n e m a r k, J y Iland, Frederiksha,·n , B aug bo (5i 0 2 i' N, l 0°30' E), 
19.II.1 960 tot gefunden (Poul Larsen). 8 1/ 3 Monat e. 980 km S W . 
C 42282 . Sä ä ksm ä ki, Uotila (6 l 0 li ' X , 2'o0 13'E) , 6. \'II .195'• (Pentti Linkola). -
Daselbst, Lahistenselkä, Juli ·1958 in einem F ischgerä t tot gefunden (H enriksson). Ca . '• 
J ahre. 7 km SW. 
C 43265 . R a n t a s a l m i, P arkuunselkä (62° X , 28°35' E). I.\'II.1 958 (H eikki Tyr-
värnen). - U d S S R, E st land, 1 7 km E H aapsalu (58°5 i' N , 23°4 ?'E), 18.VII. 1959 to t 
gefunden (Zoo!. j a Bot. Inst ., T artu). l J ahr 2f3 )fona t . 430 km S W . 
C45588 (juv. ). Korshol m , Jungsund (63° 1l'X, 21°31'E), 9.VII.1 959 (Leif Öster-
blad) . - S c h we d e n, Vänersborg, Roteredsjön (58°22'r, l 2° 1i' E ), 15. IX.1 959 erlegt 
(Karl-Bertil Magnusson). 2 1/ 5 Mona t e . 730 km S\V. 
C 51248. E s p o o, K ytökäringen (60°04' N , 24°43' E), 5.VII. 1959 (R . Asplund & 
J. K alervo). - E n g l a n d, Lancashire, D alton-in-Furuess (54°10' N , 3°11 ' W ), ca. 
12. IX.1959 erlegt (British Museum, London). Ca. 2 Y4 )fona t e. 1780 km WS\V . 
C 53t, t, 7. H a uho, Tor voila (6 1° 15' N , 24°35' E ), 22.VI.l 957 (H eikki Hirvonen). 
- D aselbst, Vittast a ipa le, 1'l.V.1960 gefangen und wieder freigelassen (E. J okinen ). 
2 J ahre ·t O 2/ 3 l\Ionate. 5 km E. 
C 56500 . Kan ga sal a , K öyrä {61 °33' N , 2'. 0 14. ' E), 2 l. VI.1 958 (Simo T auila). -
D e u t s c h l a n d, Ostfriesland, Kreis X orden, Westerende (53°35' ~. i 0 12' E ), 5.III.I 960 
krank gefunden und get öt et (Carl Becker). 1 J ahr 8 \4 Mona te . 134.0 km SW. 
C61702. Saloin e n , Lukkarilanmatala (64°39' N , 24.0 25' E ). 2.VII .1957 (Olavi 
Hilden). - P y h ä j oki (64°28'N, 2't 0 13'E), 22.VII.l 959 in einem Fischgerät tot 
gefunden (Snlo Pusk ala) . 2 J ahre 2/ 3 Monat. 20 km S W . 
C 62913. P o r v o o, Söderskä r, Lamppukari (60°0 /' X , 25°30' E), l i .VI.! 95i (OIIi 
K osk.imies). - D ä n e 111 a r k, K obenhavn, H erle\· (55°38' N , 12°30' E). 8.\'III.1 959 
erlegt (V. Blach). 2 J ahre 1 2/ 3 :!\Iona te . 900 km SW . 
C 67493. So l v, Gråsälsbådan (63°06' X , 21°20'E), 10.\'!.1 959 ()la tti Pohjola ). -
Va s a (63°06'N, 21°35'E) , 9.VIII.1 959 verletzt gefunden (John Ahlbeck). 2 )!onate. 
15 km E. 
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C68899. Sipoo, Torrvedshällen (60°12'N, 25°22'E), 15.V1.1958 (Timo Leino). -
D ett t s c h l a n d, Jade, Brake (53°29' N, 8°20' E). 27.VII. l 959 verblutet, an einem 
Stacheldraht hängen geblieben (Gerold :Meiners). l Jahr 1 1/ 3 Monate. "1270 km SW. 
C71:345. Kristinestad, Österskärsgrynnan (62°14'N, 2"1 ° 18'E), 3.VII.1958 
(Per-Ake J oh ansson). - S c h w e d e n, Vänersnäs, Kvarnbäcken (58°26' N, 12°33' E ), 
22 .1V.I960 erlegt (Sven Olsson). l J ahr 9 2/ 3 Monate. 650 km SW. 
C /2053. P e r n å, Furuholm (60°16' N, 26°08' E ), 28.\"1.1959 (John Grönvall). -
U d S SR, Distr. Leningrad, Lomonasov (59°54' N, 29°46' E), 5.X.1 959 erlegt (Akademij a 
Nauk, :Yfoskwa). 3 Y4 :Monate. 220 km ESE. 
C 73378. E s p o o, Sommaröarna (60°08' N, 24°44' E), 14.V1.1959 (Reijo Purasmaa). 
- D ä n e m a r k, Jylland, Frederida (55°34' N , 9°45' E). 20.1.1960 erlegt (Kurt Nielsen). 
7 1/ 5 ~ronate. ·10·10 km SW. 
C 73577 . S i p o o, solskinsholmarna (60°13' N, 25° 25' E ), 28.\'1:1959 (Torni Pönty-
nen) . - B o r g å, Tavastholmen (60°18' N, 25°38' E ), 16. VIII.1 959 tot gefunden (Tom 
Eklöf). l 2/ 3 Monate. 15 km NE. 
C 73581. Wie C 73577. - D ä n e m a r k, Sjaelland, Danstrup (55°58' N, 12°2 4' E) , 
22.XI.l959 to t gefunden (Karsten Olsen) . 4 5/ 6 Mona te. 890 km SW. 
C 73637 (juv .) . P o r v o o, Söderskär, Lamppukari (60°07' N, 25°30' E), 6.VII.195 9 
(Tomi Pöntynen). - D ä nernar k, Jylland, 6 Seemeilen N Thyborökanal (56°48' N, 
8° 10' E ), 25.!.1960 in einem Fischgerät gefangen (Kristian Ruby). 6 2/ 3 Monate. 10 60 km 
wsw. 
C 73958 . Wie C 71345, 1.VII.1959 . - F r a ~l k r e i c h, Dep. Charente Maritime, 
Miraubeau (45°23' N, 0°3 4' W), 20.XII.1 959 tot gefunden (Audibert) . 5 2/ 3 Monate. 231,0 
kmSW. 
C;3998 . Kristinestad, Västerskär (6 2° 13'N, 21 °1i ' E ), 8.YII.1 959 (Per-Åke 
Johansson). - D ä n e m a r k, Jylland, Risgårds Bredning (57° 15' N, 9°45' E), 22.X1. 
1959 erlegt (Zoologisk :Museum, Kobenhavn). 4 Y:z l\Ionate . 850 km SW. 
C 7.J120. K o r s n ä s, Storbådan {62°35' N, 21 °05' E), 26.VI.1959 (Ola vi Hilden) . -
D ä n e m a r k, J ylland, Vejle, Daugaard (55°43' N, 9°30' E ), Ende :\:färz 1960 erlegt 
(F . Liittichau) . Ca. 9 :Monate. 1030 km SW. 
C 74138. Wie C 74120, 27 .VI.1959 . - A h l a i n e n, Lampaluoto (61°38' N, 21 °30' E). 
l 6. YIII."I 959 geschädigt gefunden und getötet (Simo Salanne) . 1 2/ 3 l\Ionate. 140 km S. 
C l !d89. F i n s t r ö m (60°16' N, 19°53' E), 24.VI.1 959 (Heikki Hallman). - D ä n e-
m a r k, Jylland, Hjarbaek Fjord (56°32' N, 9° 20' E), 15.VIII.1959 erlegt (Zoologisk 
Museum, Kobenhavn). 1 2/ 3 Monate. 740 km SW. 
C /5264. P ä l k ä n e, Puolivälinsaaret (6 1° 18' N, 21,0 06' E), 24.VI. l 959 (Olavi Liuk-
konen). - S ä ä k s m ä k i, Viranrnaa (61°16' , 24°08' E), Mitte Juli '1959 tot gefunden 
(R. Rantanen). 2/ 3 Monat. 4 km SSE. 
C75276. Wie C75264 , 2.V1I. I959. - Dänemark, Sjaelland, Rågeleje (56° N, 
lt0 50' E) , 31.XII:1959 tot gefunden (Ole Asger Hansen). 6 ::\Ionate. 900 km SW. 
Ci5680. Kyrks l ätt, Lökgrund (59°58'N, 24°31'E), 22.\TI959 (R.Asplund & 
J. Kaleryo). - D e u t s c h l a n d, Riigen, Gölrren (54°20' N, 13°45' E ), '17.Il:1960 
gefangen und wieder fre igelassen (B io!. Forschungsanst. , Hiddensee). 7 5/ 6 Monate. 900 
km SW. 
C 75688. Wie C 75680. - D ä tl e m a r k, Jylland, Horsens, Sydha,-n (55°5 2' N, 
9°50' E ), 17.1. 1960 erlegt (Villy Vorm). 6 5/ 6 Monate. 970 km SW. 
C 75952. K y r k s l ä t t, Segelkubben (59°58' , 24°23' E ), 22.VI.1959 (R. Asplund & 
J. Kalen·o). - P o l e n, Hel, Jastarnia (51,0 41' , 18°43' E) , 25.XII.1959 erlegt (FJoyian 
Springer) . 6 1/ 6 l\Ionate. 690 km SSW. 
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C 765./9 . H e l s i n g f o r s, Ost ra Rönnskär (ö fi 0 IO' X , 25° 1(1' E), 12.\'!.1 959 (R . Kro-
gins & B. Kumla nder). - U ä n e m a r k, Sjaclla nd, Roskilde Fjord, Sölager (55°57' K , 
11° 52' E), 12. IX. I959 erlegt (La rs H erlo \· J ensen). :~ :\Ionat e. 890 km S \\' . 
C 7670.J. Kyrk s l ä t t, Skjulö (60°0 I ' X, 2',c:l2'E). J:l. \'1.1 959 (Ernst Gylfe) . -
E n g l a 11 d, Durha m , Darlington , Xew T0\1'11 , Aycli ffe (5',0 ;!', ' X , l 0 :lG' \\' ), 8.1\ .. 1960 
tot gefunden (James J ohnson). 9 "/s :\Ion ate. l tiö\1 km \\'S\\' . 
C ;908 1. K a n gasa l a, K a utia la (6 1°:H' X, 2~ 0 1 ', 'E). l i. \'!.1 959 (Lasse H akkari ). 
- E Il g l a Il d, \\'iltshire, :\Iarshfi eld (5 1 °2H' X , 2° 1.5' \Y), 5. !. 1960 gefunden (S. s. s to-
we il) . 6 2/ 3 :\Ion at e . 19'.0 km \\'S \\' . 
C 79', \ 2. Sää k s m ä ki , Lahinen (6 1"09 ' X , 2', · os'E). 20 .\'!.1 959 (Pentti Linkola) . 
- J) ii 11 e 111 a r k, Sjaell and, Svinninge (55" 53' X , Il 0 :l ti' E), 12. XII.1 959 erlegt (Zoolo-
gisk :\Iuseum , K obenha \·n ). 5 2/ 3 :\Iona te. 9',() km S\\' . 
C802i:l. K a n gasa l a, Oh to la (6 1°25' X , 2 ', 0 E). l 't.\'!.1 959 (Antero :\!att ila) . 
Daselbst , 30. \'II.1 959 tot gefunden (R iitta Kirkka la). l Y:! :\Ionate. 
C 8028i. P ä lk ä n e, Huntila (6 1°2'•' X , 2'," 18'E), J O. \ ' I.1 9:i~ (Esa Soini). 
D e u l s c h l a 11 d, Ost -Friesla nd , Spiekeroog (53°', ;' K , 7 ° ~5' E ). ;. \ -.1 %0 in \ 'erwesung 
gefunden (:\Iichael Schulzke). l O Sfs :\!ona te. 1290 km '· \\' . 
C 80.J61 . H a uh o, H auhonselkä (6 1° l O' X, 2~ 032'E), 2;. \'I.l 9:i9 (R eijo Taro).-
P a r k a n o, Sydänmaa (62°0 1' ~. 22° 'tl ' E ). 9. \'III.l 959 tot gefunden (\ 'eijo J ä n ·enpää). 
1 1/ 3 :\Ion a te . l '•0 km X\\'. 
C 80.J62 . \\' ie C 80!, 6 1. - D ä 11 e m a r k, Jylla nd, \ 'ejle F jord (55° '•0' X , 9°35' E), 
II.X. l 959 erlegt (Ejgil X orup). 3 !2 :\Ionate. IU50 km S\V. 
C 81003. P o ri , Pre h ·iiki (6 1° :! 1' X, 2 1 2;'E), 8. \'1.1 959 (T apani H onkasalo) . -
5 c h w e d c n, Oskarshamn (5; 0 l ;' X, 16c29' E ), 28. IX. I959 erlegt (R oland J oh ansson). 
:J 2/ 3 :\Iona te . s•,o km SS\V. 
C 8 102;. P o r i, \'i as\·esi (6 1"2;' X , 2 1°26' E ). 2fJ.\'I. I959 (Tapani H onkasalo). -
D tt n e 111 a r k, J yll and, Års, S jöstrup (56°', 8' X, 9":W' E ), 2;. IX. 1959 erlegt (\ ' ildt-
biologisk S ta tion , K alo) . 3 Y.! :\Ionate. 81ill km S \\' . 
C 8139.J . R a um a, Iso-K idka ri (ö i 0 16' X , 21"2 1'E), 2. \ ' II. 1959 (P. K orhonen & 
T. Tuomi). - D e u l s c h l a >1 d, K re is \\'olgast, Lassan (:i:l 0 5 ;• X, 13°50' E), 23. \ ' III. 
1959 tot gefunden (H ein z K etel). l 2/ 3 :\lonate. 920 km SS\\-. 
C 81593. LuYi a, Sunaskeri (6 1°25' X , 2 1 22'E),Ii. \' ll.1 95~ (Tapa ni Honkasalo). -
H o I l a 11 d, P ro\'. Gronin gen , Groningen (5:l 1 '•' X, 6°;12' E ), ~;. 1.1 960 tot gefunden 
(Joh a n Bennink) . 6 2/ 3 :\!ona t e. 1280 km S \\' . 
C 82342. Y l ö j ä r ,. i, \ 'alkeaki\·enl ahti (Ii l ":lti' X , 2:l 0 'd)' E ), 2:1. \ ' I. 1959 (H eikki 
Sola). - Daselbst , Lem piä niemi , 15. \ '. 1 ~611 Skelettreste gefu nden (K aarlo K oi\·isto). 
C 82871. R e pl o t, Ostra Xorrskär (lj:l 1.5' X , 211 't! ' E ), 5. \'II . I959 (Oia\"i Hilden). 
- Dänemark, J y lla nd , Roslev (56° ', :l' X, 9° E ). :l ii .XII.I %9 erlegt (H arry F ilten-
borg). 5 s/6 :\Ion a te. 980 km S" '· 
C 8288 1. \\'i e C 828; l. - D ä 11 e 111 a r k, J y Il a nd, :\!a riager F jord (56°'• 2' N , 1 o c 15' E ), 
6. IX . I 959 erlegt (\'ildtbiologisk S t a tion , K a lo). 2 :\[ona te. g•,o km S \\'. 
H 190 10. H a u h o, Aroniemi (6 1° 11 ' X , 2',"28' E). ~2. \' !.1 958 (R e ijo T a ro). - H o l -
l a ?I d , Pro v . Groningen , Piet erburen (5:l 2', ' X , 6°2/'E) , 11. \'III.1 959 gefa ngen unct 
wieder freigelassen (G . Boerma) . l J ahr l 2/ 3 :\ lonate. 1380 km SW . 
Larus rldibundus. 
B e r i n g u n g e n i n H e l s i n k i , \' iik (60 ' 12' X , 25° E). Beringer Niilo Saarni -
suo (C 2790 1), Jukka K a len ·o (C ;055 1- ;05 8). OJad Stenma n (C 63253, C 632;0, 
C 7925:!- ;929;) , R . Asplund & J . K a len·o (C 5'• ;3~ ). K . E klund & H . J onasson (C 6528 1, 
5 
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C 68740), K . Eriksson & H. Jonasson (C 56 19 1-63222, C 6:)286---63450, C 63728, C 63980) 
und K alervo Eriksson (i.ibrige). 
C 27901. 15.VI.1958.- H o l l a n d, Prov. Koord-Holland, ~Ionnickendam (52°28' N, 
5°03' E), 6.VIII.l959 krank gefunden (Piet . Kleijssen). l Jahr l 2 3 :\Ionate. 1490 km S\V. 
C 50870. 26.VI.1956. - E n g l a n d, Yorkshire, Leeds (53°45' X , 1°32' W), Aug. 
1959 tot gefunden (British l\Iuseum , London). Ca . 3 Jahre 2 ~Ionate. l 740 km WSW. 
·C52 178 . 26 .\"1. 1956 . - UdSSR, Estland, Rayon K eila, Karjaklila (59° 19'N, 
24°24' E), Ende ~Iärz 1959 erlegt (Zoo!. j a Bot. Inst., Tartu). Ca. 2 Jahre 9 ~Ionate. 
11 O km SS\V. 
C54734. '18. \"1.1 958.- Luopioinen, Haltia (61 "23'~. 24 °36'E), 4. \"1.1 959 
Reste gefunden (Pentti Linkola). 130 km N. 
C .j6J91. 22 .\'1.1958. - D ä n e 111 a r k, Kobenhavn (55 ' '•0' X , 12°:)0' E), 29.III.I960 
tot gefunden (Dennis Olsen). l J ah r 9 1 '• ~Ionate. 890 km S\\' . 
C .56764. 22. \"1.19 58. - D ä n e 111 a Y k, Sjaelland, Ringsted (55°26' X , Il 0 45' E)• 
24 .\'1.1 959 vom Auto i.iberfahren (Asger Christensen). l Jahr. 940 km S\Y. 
C 58036. 15.\"!.1958. - E n g l a n d, Kent, HiiLxhill (5 1 °08' X , 0°57' E), 5.XII.l959 
tot gefunden (British Museum , London). l J alu 5 2, 3 ~Ionate. 1800 km S\\- . 
C58 160. 22.\"!.1958. - Holland. \Yijk aan Zee (5 2° 15'X, 4°26'E), 7. III.l 960 
geschädigt gefunden und getötet (L. J. de Jong). l Jahr 8 \12 :.\Ionate. 154 0 km SW. 
C 62420 . 21.\"1.1958. - F Y a n k Y e i c h, Dep. \'endee, Pouille (46°30' N, 0°44' W). 
15.XI.1959 tot gefunden (Durand). l Jahr 4 5 6 ::\Ionate . 2260 km S\\'. 
C62466. 21.\"!.1958. - jugo s la wien, Inse! Rab , Rab (44 °45'X, I 4°46'E), 
19. III.1959 getötet (Ornitoloski Inst., Zagreb). 9 ::\Ionate. 18;0 km SSW. 
C 62.500. 21.VI.1958. - Y i h t i , Ollila, Salmij än ·i (60 22' K, 2'• 0 30' E), 3. \'1.1959 
tot gefunden (Matti Taka). 11 1/ 3 Monate. 30 km KW. 
C 62630. 21.\'!.1958. - D e u t s c lz l a" d , Schleswig-Holstein, Li.ibeck (53°52' N, 
l 0°41'E), 27 .!.1960 tot gefunden (Yogelwarte Helgoland , \\'ilhelmshaven). l Jahr 7 1 '5 
l\Ionate. Il 00 km SW. 
C 62670. 21.\'I.1958. - D e u t s c h l a n d, Diisseldorf (5 1 o 15' X , 6°49' E ). 12 .II.·1960 
tot gefunden (Johannes Turek) . 1 J ahr i 2 3 ::\Ionate. 1500 km S\\·. 
C 63209. 22. \'!.1 958 . - E n g l a 11 d, St affordshire, \\'alsall (52 °35' ~. 1°5/' W ), 
18.XI. ·I 959 tot gefunden (John F. V. R enhard) . l Jahr 5 ::\1onate. 1840 km \VS\V. 
C 63222. 22 .\'!.1 958. - S c h w e d e n, Gotland, Brissund (5i 0 41' X , 18°20' E), 
7. YIII.1959 verletzt gefunden und ge tötet (Gösta H åkansson). l J ah r l \12 :\l ona te. 
470 km SW. 
C 63253. 16.\'1.1959. - H o l l a n d, PrO\·. Xoord-Holland, Amsterdam, Eendracht-
polder (52°23' N, 4°50' E). 26.1II.1960 erlegt (A. van ~Ioerkerken). 9 1/3 ::\Ionate. 15 10 km 
sw. 
C 63270. 19.\"!.1 959.- D ä n e 111 a Y k, Fyn , SYendborg (55°04' N , 10°38' E), 24.XII. 
1959 tot gefunden (Zoologisk l\Iuseum, K ebenhavn) . 6 1 6 ::\Ionate. 1020 km SW. 
C 63286 . 22.VI.1958. - D ä n e m a Y k, Sjaelland, Bags,·aerd (55°48' N , 12°25' E), 
6.X :1959 gesch ädigt gefund en (Zoologisk ::\Iuseum, Kobenhan1). l Jahr 3 1/ 2 Monate. 
890 km SW. 
C 63295. 22.\'1.1958. - Daselbst, Lauttasaari, ::\Iai 1959 gescbädigt gefunden (R. Venet-
salo). Ca. '11 Mona te. ·J O km SW. 
C 63424. 22.VI.1958. - D e u t s c h l a n d, Kiel , Schwentine (54 ° 19' N , 10° 10' E), 
12.\'1.1 959 to t gefunden (Theodor-Storm-Schule, Kiel). 11 2 3 Mona te. Il 00 km SW. 
C 63450. 22.\'1.1958. - S p a n i e 11, Prov. Guipuzcoa, an Sebastian, Loyola (43° 18' 
K, l 0 58'W), 28.XI.1959 (Ameria Larrinaga). l Jabr 5 1 5 ::\1onate. 2600kmSW. 
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C 63633. l :J.\"1.1 959. - D ä n e m a y k, Kobenbavn (55°40' N, 12°30' E), 22. III.l %0 
tot gefunden (Zoologisk Museum, Kobenhavn). 9 1 / 3 Monate. 890 km S \V. 
C 63 728. 22 .\"I. 1957. - Spanien, Barcelona (4 1 °20' N , 2°1 O' E ), 8. IX.1 959 getötet 
(Palaus Soler). 2 Jahre 2 1 / 2 Monate. 2620 km S\V. 
C 65281. 18. \"1.1 959. - F Y a n k y e i c h, Dep. Herault , PaJavas (43°3 1' )<, 3°56' E), 
13.1.1 960 tot gefunden (H. Harant). 6 5f6 ),fonate. 2330 km SW. 
C68740. 18.\"1.1959 . - Ital ien, Sardegna, Cagliari (39°15')<, 9°07'E), Pund-
datum unbekannt , tot gefunden (La bor. d i Zoo!. appl. a lla caccia, Bologna) . 2600 km SS\V. 
C 68980. 2 1.V I.1 958. - E n g l a n d, Cheshire, Holmes Chapel (53 ° 13' N, 2°22' \\'), 
Febr. 1960 tot gefunden (Brit ish ::1-luseum, London). Ca . 1 Jahr 8 :llonate . 1820 km WSW. 
C /055 1. 25. \"1.1 958. - D e u t s c h l a n d, :IIame, Dicksanderkoog (53 °59' N , 8°55' 
E), 6. IX.I 959 tot gefunden (Klaus Hartmann ). l Jahr 2 1 / 3 ::1-Ionate. 1180 km SW. 
C 7055a. 25.\'1. 1958.- D e u t s c h l a n d, Hamburg, Kalte Hofe (53°32' N, 1 0°0:3' E), 
2 i .I. 1960 to t gefunden (Klaus Hartmann). l J a hr l ?IIonate. Il 60 km SW. 
C70571. 25.\'1.1 958.- Tikkurila (60° 18' X , 25°02'E), i.\". 1960 tot gefunden 
(Kari H aavisto). l J alu l O 1/ 3 :IIonate. 8 km XXE. 
C 70579 . 26 .\"1.1958.- S c h w e d e 11, \"äster vik , Fiskarhamnen (57 °45' N, 16°39' E), 
12.\"1.1959 tot gefunden (Peter Zanton). 11 1 / 2 :IIonate. 51,0 km SW. 
C 70588. 25.VI.1 958. - D e u t s c h l a n d, Berlin-Charlottenburg, Gotzkowsk i 
Briicke (52 °30' N, 13°20' E), 19.XII. 1959 lebend kontrolliert (Armin Liidtke). 1 Jahr 
5 5 /6 :lfon ate. 11 20 km SW. 
C /7544. 9.\'1.1 959.- D ä n e 111 a y k , Lolland, 3 km S Naksko\· (54 °50' :::\', Il 0 1 O' E), 
25.\"II I.1 959 erlegt (Zoologisk ),fuseum, Kobenha\·n ). 2 1 12 :IIonate. l 020 km SW. 
C 7751,5 . 9. \'1.1 959. - D ä n e m a y k, Kobenbavn, Kalvebod (55°40' N, 12°30' E), 
l O.X.1 959 e rlegt (Zoologisk :Museum , Kobenha\·n ). 4 ::1-Ionate. 890 km SW. 
C77548. 9. \"1.1 959. - AJayus, Kirkkojärvi (62°34 'N, 23°3/'E), 30.VII.1959 
gefangen und wieder freigelassen (Harri Saari). l 2/ 3 :IIonate. 270 km XX\\'. 
C 78055. 13. \'1.1959. - D ä n e m a r k, Jylland, Esbjerg (55°28' N, 8°26' E), 17.XI. 
1959 erlegt (Zoologisk l\Iuseum , K 0benhaYn). 5 1/6 :IIonate. Il 00 km \\'SW. 
C 78074 . 13.VI.1 959. - T u u s u l a, Tuusulanjär\'i (60°25' N, 25°02' E ), 13. \'IIJ. 
1959 in Venvesung gefunden (Arto Laitinen). 2 :IIonate. 25 km N. 
C /8085. 13.\"1:1959. - H o l l a n d, Prov. Koord-Holland , Zaandam (52 °27' )<, 
t, ot,9'E). 7.XII. I 959 krank gefunden (P.Medenblik). 5 5 16 :IIonate. 1500 kmSW. 
C78087 . 1 :~. \"1.1 959.- DänemaYk, Fyn, Bogense, Xörreby (55°34' N, ·10°05'E). 
20.X I.1 959 erlegt (A . Ande rsen ). 5 114 Monate. 1020 km S\\'. 
C 78122. 1 :3.VI.I 959. - l\I ä n t s ä l ä, Sulkavanjäni (60°46' K , 25° 14' E), 28.VII . 
l 959 gescb ädigt gefunden und gestorben (Ulla Pitkänen). l 1 12 Mona t e. 65 km N . 
C /8 126. 13. \"1.1959. - U d S SR, Kovgorod (58°32' N, 3 1°18' E), IO.X.1959 erlegt 
(:\kademija X auk, l\Ioskwa). '• :IIonate . 400 km SE. 
Ci8 142. 13.\"1. 1959. - Spanien, :lfalaga, 6 km\\' :IIalaga (36°45':::-1 , 4°29'\V), 
25.XII. I 959 gefangen (F. de Seriere). 6 1 3 ?IIonate. 3330 km S\V. 
C /8 156 . 9.\"1. 1959. - Daselbst, \"aarala , 22.\"II.1959 gefangen und wieder frei-
ge lassen (Feliks Tillet). l 5 / 6 1\Ionate. 7 km KE. 
C 78172. 9.VI.1 959.- Daselbst, Töölönlahti, 29.\"II.I959 tot gefunden (Raimo Sjö-
berg). l 2/ 3 l\Ionate. 5 km S\V. 
C 78174. 9.\T 1959. - D e u t s c h l a n d, 20 km E Hamburg (53°32' N, 10°25' E), 
26.X. 1959 tot gefunden (Heinrich Stoltenberg). 4 1 12 :lfonate. 11 60 km SW. 
C 79253. 13. \"1.1959. - M ä n t s ä l ä (60°38' )l, 25°20' E), Sept. 1959 in Verwesung 
gefunden (Tuomo Raitanen). Ca. 3 l\Ionate. 50 km K:::-IE. 
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C 79279. 13. \"I.I 959. - H o Il a 11 d, Pro\·. Zuid -Holland, Sassenheim (52 ° 13' N, 
:3 1' E), 6. \TII.1 959 to t gefunden (P . J. De Gijsel) . J 5 6 ~[ona te. 15'•0 km S \\-. 
C7929/. 13.\"!.1 959.- Dän emark, Jylland, H orsens, Dagnaes H age (55°52' X , 
9°50' E), 6.I:S: .I959 erleg t (\ "ildtbiologisk Station, Kalo). 2 5 6 :IIonate . 10 10 km S\\-. 
C 79706. 13. \"!.1 959 . - H o Il a n d, Pro\·. Xoord-Holland, Ijmuiden (52°28' X , 
'•
03/' E), 2't.II.1960 tot gefunden (Zoölogisch ~Iuseum , Amsterdam). 8 1 3 ~Ionate . 150() 
km S\V. 
C797 10. 1;> .\"!.1959. - Dä11emark, J y lland, Ribe, Brörup (55 ° ~0'X, 8°4','E). 
9. \"III.1959 erlegt (H a ns O. Clausen). l 5 6 ~Ionate. 11 00 km S\\". 
C 797 19. 13.\"I. 1959. - L a p p a j ä r d , Ailtä,·änjoki (6:3 ° 16' X. 2:) 0 :!9' E), 12.\"I I. 
1959 tot gefunden (Leo Hietam ä ki ). l ~Iona t. 340 km XX\\". 
B e r i n g n n g e n i n H a m i n a, Kirkkojän- i (6oJ ' 35' X , 27 ' 12' E). Beringer Snlo 
J . Lehtonen u . Mithelfe r. 
C 39615. 2. VI.1952. - S p a n i e 11, Pro\·. Guipuzcoa, San Sebastian ('•:J 0 19' X , 2° \\") , 
30.:S:I.1 952 getöte t (Cannelo Iba rburn). G ~Ionate. 2i:30 km S\\·. 
C t, Q038. ~i.\"!.1952. - Daselbst, 26 .\"!.1 959 tot gefunden. i Jahre. 
C 41574 . 'll .\"!.1 953. - D e u t s c h l a 11 d, H ambu rg, Finkenwerder (53°32' X , 
9° 53' E), 24.XI.1959 tot gefunden (\ "ogelwarte Helgoland , \\ 'ilhclmsha\·en).l 6 J ahre 
5 1/ 2 ~Iona te. 1300 km S\~·. 
C '•9093. 27 .VI.I 955.- !) ä n e 111 a Y k, Sjaelland, Klampenborg (55 '•5 ' X , 12°35' E). 
2 l . :S:I. "1959 erlegt (Zoologisk Museum , Kobenha,·n ). 4 J ah re '• 5 6 ~Ionate. l O l O km S \\". 
C 49266. 30. \"!.1 955. - Daselbst. Sept. 1957 tot gefunden. Ca. 2 Jahre :3 ~Ionate . 
C 54832. 26.\"! :1956.- D ä 11 e 111 a Y k, Lolland, ~Iaribo (54°-'ti' X , 11 °30' E), 15.:S:I. 
1959 erlegt (Erik Jergensen). 3 J ahre '• 2 3 ~Ionate. 11 30 km S \\-. 
C59 l1 8. 18. \"!.1 95/.- \ "e hk a l a hti , Reitkalli (60°38' X , 27 °Ui'E), 30. \".1 959 
tot gefunden. l J ahr 11 1 3 ~Ionate . 12 km),"\\·. 
C59317 . 18. \"!.195/.- P o ri , Ki\·ini (61°33' X , 2 1°4 I'E), 8.\". 1960 tot gefunde n 
(Erkki H aukioja). 2 J ahre l O 2 / 3 Monate. 320 km WX\\·. 
C 5935 1. 18.\"I. 195 i. - F r a n k r e i c h, De p. Loire-Atlantique, i\ an tes ('• / 0 l 't' X , 
l 0 35' \V), 28.!.1960 tot gefuuden (\ "ictor Crolard). 2 J all re i 1 3 ~Ionate. 23'•0 km S\\·. 
C 66237. 18.\'!.1 958. - I t a l i n1, Liguria, Spezia (H 0 06' X , 9°49' E). 20.XII.1 959 
to t gefunden (Sola Carlo). l Jahr 6 ~Ionate. 2180kmSSW . 
C 74294. l l. \"!.1 959 . - S c h w e d e 11, Skåne, Staffanstorp. Torrebergabäcken (55°37' 
X , 13° 12 ' E), 15. I:S: . I959 e rlegt (::\ils-Olof Xilsson). 3 1 6 ~Ionate. 980 km S \\·. 
C7432-3. 3. \ "II.1 959 . - Dä11emark, Jylland, K ol indsund, Si\·ested (56°20'::\, 
l 0°34' E), 12.IX.1 959 e rlegt (Erik Eriksen). 2 1 3 :>Ionate. l 060 km S \\·. 
C741t!3. ll.\"!.1 959.- H e lsinki, Sörnäinen (60 °! 2' X , 24 °58'E). 28 .YII.1959 
tot gefunden. 1 1 '2 Mona t e. "130 km \\'S\\". 
C 74504. ll. v"I.'l959. - K y m i, Ta,·astila (60°34' ::\ , 2/ 0 E), 8.YII.1 959 tot gefunden 
(Ahti Loippo). 5 / 6 Mona t . 12 km \Y. 
C 74529. 11.\"!.1 959. - D e u t s c h l a 11 d, Bremen (53°06' X , 8° '•9' E), li.II.I 960 
\·erende t (Hanseatische Baugesellschaft, Bremen). 8 :\Ionate. 1380 km S\\'. 
C i466'o. Il . \"!.1 959. - V e h k a l a h t i , Sh ·atti, 18. \'III.1 959 to t gefunden. 2 1 4 
~Ionate. l km. 
C 747 18. 11.\"1.1 959.- D e ut s r h l a" d, :>Iiinchen (~1! 0 0/' X , 11 °32' E ), 16.!.1960 
gefan gen und mit noch e ine m Ring R adolfzell :\I 1625 beringt (\\·emer Krauss). 
:.\Iona te. 1700 km SSW. 
-l 
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C 74764. 11.\"1. 1959 . - 5 c h w e d e n, Skåne, Tomeliila (55°32' >: , t :l 5i' E), 1.\.X. 
t 959 ge tötet (I ng,· a r Themer) . 4 1 6 ~!ona t e . 960 km S\\'. 
C 74980. IJ .\"1.1 959.- Schweden, Skåne, ~Iari eholm (55°50'::-.i, l 3°1l'E), 8.\". 
t %0 geschädigt gefunden und getötet (Knut-Arne Andersson). t O 5 6 ~Ionate . 980 km S\V. 
C/498 1. tt.\' l.1959.- Dänemark, Sjaelland, Rennede (55 ° 15'::\1", 1 1°56'E), 
23.\'. 1960 tot gefunden (Zoologisk ~lusenm, Kebenh a yn) . J J 1 3 ~lonate . 1080 km S\V. 
C /8/ 11 . 3.YII.t 959. \"e h k a l a h t i , Pampyöli , 19.IX. t 959 tot gefunden. 2 1 2 
:IIonate . t km. 
C 787.19. 3.\"Il. J 959. - H o Il a 11 d, Pro,· . Zuid-Holla nd , \\"oe rcl en (52 °05' N, 4°54' 
E) , 19.1. 1960 erlegt (:\largot Rylaa rsdam ). 6 1 2 ~Ion ate. 1650 km S\\'. 
C 78740. 3.\"Il.J959.- f l a l i e 11, Pro,·. Puglia , Otranto, Lago Alimini (40° 11 ' ::-i , 
18°2/' E), t .XI. J 959 e rlegt (La bor. di Zoo!. appl. a lla caccia, Bologna ) . '• ~f ona te. 2380 km 
ss w . 
C 7874 1. :l. \" 11. J 959.- H o Il a n d, Pro Y. Friesland, Leeuwarden (53 ° J 2' N, 5°48' E), 
2i.III.t960 tot gefunclen (Jan Bosma). 8 5 6 ~fona te. J5:l0 km S\\'. 
C7 764 . :J. \"II .t 959. - Dän c mark , Bornholm , Xyla rs (55 "05' >: , 1'•0 51'E), 
.\.X. J 959 erlegt (Stig >:ie lsen ). :J ~Ionate. 950 km S\\' . 
C i896 1. 3.\" I l. J959.- Schwede11, ~Ialmö (55°35' >:, l :l 0 E ), 2 't.X. l 959 Yom 
Au to getötet (Egon \\' iderberg). 3 2 3 :IIona t e. J 000 km S\\'. 
B e r i n g u n g e n i n H a u h o, J okij ärd (6 J · J 2' >: , 2', ' 25' E ) . Beringer Pertti 
Saurola. 
C å072.1. 19. \" l. J 955 . -- D e u t s c h l a n d, Cuxha,·en , Altenbmc h (53 °50' >:, 8°1•5' E), 
Dez. ·! 959 tot gefu nclen (Wilfelm Köster). Ca . .\ Jahre 6 ~Ionate . J 2:30 km S\\'. 
C6859 2. 25 .\"1. 1959.- En gland, Derbyshire, Beighton (53°2 1'>:, I 0 20'W), 
J 6. I. J 960 gefangen und w ieder freige lassen (The Sorb y >:at. H ist. Soc., Sheffield). 6 2 13 
~fonate. 1//0 km WS\ V. 
C 6859!.. 25. \'1. 1959. - E 11 g l a n d, H ertfordshire, Sarratt (5 1 ° '.2' ::\f , 0°29 ' W ), 
20.1. J 960 tot gefu nclen (British ~Iuseum, London) . 6 5 6 ~Ionate. J 820 km S\V. 
C 80635. 2 1. \T 1959. - D ä n e m a r k , Jylland, Randers Fjord (56°30' N , l 0° E) 
J i .X. 1959 erlegt (Zoologisk ~Iuseum , KobenhaYn) . 3 5 6 ~!ona te. 970 km SW . 
C 80664. 2 1. \"1. 1959. - D ä n e 111 a y k , Sjaelland , Fuglebje rg (55°2J' X , Il 0 32' E), 
:lO. X. 1959 tot gefunden (K a j Fred eriksen ) . .\ 1 3 ~fon a te. 980 km SW. 
C 806/5 . 21.\" I.l 959. - P ä l k ä n e, Kytöjä rYi (6 1 ° 19' >:, 2 '•0 22' E), J 6 .\"II.I95 9 
tot gefunclen (Pentti Linkola). 5 6 ~fonat. 12 km>:. 
C80i45. 2J.\T I959. - Frankr eic h, Dep . \' enclee, Croix d e \" ie (!t6°42'>: , 
1"56' W) , 15.I. J960 e r legt (Joseph Burgaud). 6 5 6 ~Ionate . 2300 kmS\\'. 
C ' 0781. 2J. \ ' I. J959.- T y r,. ä n t ö. Leppäranta (6 J0 09' >: , 2t. 0 J9' E), 22.\"II.1 959 
tot gefunden (Pekka Heloa ro) . J ~Ion a t. 6 km S\\'. 
C 80797. 2 1.\'1. 1959 . - D e u. l s c h l a n d, Rhein , Duisburg (5 1 °26' :1\, 6°4 5' E), 
22. XI. 1959 yerle tzt gefunden (Willi Schmidt). 5 ~fona te. 1520 km S\\-. 
C 80802. 25 .\"1.1959. - S ä ä k s m ä k i , \"an a jaselk ä, Iso Pyteri (6 J0 09' N, 2t, o·J5' E) , 
J 9. \" II I. l 959 in einem F isch gerä t to t gefunden (Erkki Kinnari ) . l 5 '6 ~!ona te. 1 O k m SW. 
C 0827. 25.\' 1.1959. - Tyr vä n t ö, ~Ionittula (6 1° 10' >: , 2t. 0 23'E), 26.\'II .l 959 
tot gefunclen (\'uokko Aijä lä). l ~Iona t. 3 km S. 
C 80840. 25.\'I. J 959 . - D ä 11 e m a y k, Sjaelland , nertinge (55°.\0' X , I l 0 30' E), 
30.\'III. l 959 e rlegt (Leen a Siln·onen). 2 1 6 ~I ona t e. 910 km S\\'. 
C 80 8å. 25.\'I. J 959. - P o l e 11, Cammin, Die,·enow (54 02' :1\ , 14 °'•8' E), 9.XI.1959 
gefangen (Aleksa nder , tachomak). 4 1 '2 ~fonate. 9 O km S\\'. 
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C 80897. 25 . \T 1959 . - J a n a k k a l a. K ernaalanjärd . Ten·akoskenjoki (60°5 1' :::-\ , 
~11. 0 39' E ), 3.YIII.1 959 tot gefunde u (\ 'esa Sipilä inen). l 1 /~ l\Ionate. 40 km SSE. 
C 80912. 25 . \T 1959 . - Daselbst, Ah·ettula , Juli 1959 tot gefunden (Jaakko K allio-
koski). Ca. 1 / 2 l\Ionat. 4 km E. 
C80936. 25 .\"1.1 959.- E>~gland, Norfolk, Witton {52°50' N, I 0 29'E), 22.1.1%0 
geschädigt gefunden und getötet (John Adams). 6 516 ~Ionate. 1660 km WSW. 
C 80938. 25. \ ' I. 1959 . - D ä n e 111 a r k, Sjaelland, Som {55°26' )r, Il 0 33' E ). l L XI. 
1959 krank gefunde n (Ole Schelde). 4 1/ 2 ?IIona te. 980 km SW. 
C 80953. 25.\"1. 1959 . - P o r i, Kyläsaari {6 1 °32' ~. 2 1 °40' E). 18. \ ' III.1 959 to t 
gefunden (Al\'i Kaukola). ·1 5{6 l\Ionate. '150 km \VX\\'. 
Beriogungen in Lappfj ä rd , Synne rsjön {62° IO'X, 21 °35'E) . Beringer 
Volmar Rosengren. 
C501t03. 30 .\"1.1 956. - Dänemark, Fyn , Kerteminde {55°27':::-\ , I0 °40'E), 
17.1.1960 erlegt (Zoologisk l\Iuseum, K0benha1·n ). :l J ahre 6 1/ 2 Monate. 980 km S\V. 
C54354. 17. YI.1 956.- Pori {61°29'N, 21 °47'E), 9. \'!.1 959 1·on einern Auto 
iiberfahren (Aarne \ 'artia). 2 J ahre 'Il 2{ 3 ~Ionate . 80 km S. 
C61004. 18.\"1.195/.- S c hw ede u, Gäd eborgs lä n , H älsingtunasjön {6 1° '•5' :::-\ , 
1 'i 0 05' E) , 3.\". 1960 tot gefunden (G. ~Iartin Berg). t J ahre lO 1 ~ ~Ionate . 230 km WS\\'. 
C 6 1032. 19.\'1.1 957.- Kri s tin es t ad, Simmarviken {62° 15'N, 2 1°2 I'E). 
1.V.1 960 in eine m Fischnetz tot gefunden (Per-Ake Johansson). 2 Jahre l O 1{3 ~Ionate. 
13 km NW. 
C61088. '19. \ '1.1 957 . - K1·ev l ax, Petsmo (63° 13'N, 21° '•6'E), 29.\" .1 960 tot 
gefunden (Ralf \Villiamsson). 2 Jahre 11 1/ 3 Monate. 120 km N . 
C 65945. 25. \T 1958 . - K r i s t i n e s t a d, Alesundet (62° 16' :::-\ , 2 1 v 20' E). l 0.\" II. 
1959 tot gefunden (Per-Åke Johansson). l J alu 1 ~ ~Ionat. 15 km K\\' . 
c 79027. 19. \'!.1 959. - D ä n e III a 1' k, Jylland, \'ilsle\' {55°23' :::-\ , 8° 'd l E), 29. \ ' III. 
1959 erlegt (H ans E. ~Iadsen) . 2 1/ 3 Mona te. 1050 km SW. 
C 79469. 25.\"1.1959 . - H o l l a n d, Zeela nd , Kloetinge {5 1°30' )r , :! 0 55' E), 6. 1.1 960 
gefangen (B. J. R. Walrecht), Kape lle {5 1°29' ~. 3°58' E), 13.!.1 960 krank gefunden 
(K. Brugmans). 6 2 / 3 ~Iona te . 1580 km S\V. 
B e r i n g u n g e n i n H e l s i n k i, Lauttasaari, Tiirakari (60°09' X , 2'. 0 50' E) . 
Beringer O. H y tönen & T. Tynys. 
C 42670. 2.\"II. 1955. - H o l l a n d, Pro1·. Koord-Brabant , Raamsdonk\·eer {5 1 °1,2 ' 
N, 4°52' E), 3.XI.1 959 tot gefunden (Joh. Driessen). 4 J ahre 4 :Uonate. 15'•0 km S\\' . 
B 20640. 2.YII. 1955. - S p a 11 i e n, Logrono {42°26' N, 2°26' \V), Funddatum un-
bekannt, erlegt (Pedro Juarros). 2670 km SW. 
C 4303 1. 2.\"1!. 1955. - U d S SR, Lita uen, Klaipeda (55°42' K, 21 °05' E ). Sept . 
1958 gefan gen (Zoologijos l\Iuziejus, Kannas). Ca. 3 J ahre 2 ~Ionate. 540 km SSW . 
C5561 5. ll.YI.1 959.- Schwed en, S kåne, Eskilstorp (55°32'N, l :l0 E), 1.\ ' III. 
1959 erlegt (Jan Banstorp). l 2{3 ~Iona te. 860 km S\\' . 
C 556 18. Il. \"1.1 959. - D ä n e 111 a r k, Jylland, Horsens, Dagnaes H aae (55°52' N, 
9°50' E). 13. IX.I 959 e rlegt (\'ildtb iologisk Station , K alo). :l :\Ionate. l 000 km S \\'. 
C55644. 11.\' 1.1 959 . - Deutscllla11d, Holstein, Gliickstadt (53°47' :::-\ , 9°25'E), 
10.XII.'l9 59 von Eisenbahnzug a ngefallren (H a ns-Reimer Möller). 6 ~Ionate. 11 60 km S \\'. 
C 5566 1. li.YI.I 959.- D ii n e 111 a r k, Fyn, Landkilde (55° 22' :::-\, l 0°20' E), 2LXII. 
1959 gefan gen und wieder freigelassen (P. H eltzen). 6 1 3 :\Ionate. 10 10 km S\\'. 
l :l. 5. 1960 71 
Beringungen in Helsingfors, Östra Rönnskär (60° 10'K, 25°10'E). 
Bt!ringer R. Krogins & B. Kumlanrler. 
C i l O. 11.\"!.1959. - Sys m ä, \"irtaa (61 °2i' ::\, 25°45' E), 16.\"1!.1959 tot gefunden 
(Rit ,·a Henttinen) . 1 116 :\lonate. 150 km ::\::\E. 
C 1829i. 11.\"!.1 959. - Dänemark, Jylland, Esbjerg (55°28'N, 8°26'E). 21.!. 
1960 erlegt (Zoologisk Museum, Kobenha ,·n ). i 1 3 :\!ona t e. 1100 km S\V. 
C 21901t. - ·11.\T 1959. - Daselbst, Hattholmen, 11.\'1!.1 959 tot gefunden (R. Asp-
lund & J. Kalen·o) l :\Ionat. l km. 
C 68438. ~6.\'I. 1958 . - D e 11/ s c h l a n d, Husum, l"eh·esbi.ill (54 °25' N, 8°54' E), 
4.!.1 960 tot gefunden (\\" . Wulff). l Jahr 6 1 4 :\lonate. Il '•0 km S\V. 
C 76921. 30. \ '!. 1959. - R i i h i m ä k i (60 H'::\, 2'•0 '.()' E). /.\". 1960 tot gefunde n 
(:\Iatti Hiidenheimo). l O 1 4 l\lonate. ;o km::\::\"'· 
C 76939. :lO.\"L 1959 . - Daselbst , Santaha mina, 26. \" 1!.1959 to t gefunden (:11aija-
Liisa \"ane-Tempest). 5 6 :\lonat. i km "·s"·· 
C i69i2. ;{O . \T 1959. - H o Il a 11 d, Friesland, Leem,·arden (5:Jo 12' N, 5°1,6' E), 
19.X.I959 tot gefunden (F. L Brouwer). 3 213 :\lonate. l 'dJO km SW. 
C 76973. 30. \ ' !.1 959. - D ä >l e m a r k, Jylland, Rodding (55°22' ::\ , 9 0:1' E). 11.X. 
1959 tot gefunden (H . R . Kiihne). :1 1/ 3 :\Ionate. l 090 km S\\ ·. 
C7699.j . :!0 .\"!.1 959. - T s ch e choslo w akei, Prag, Zofin {50°0i'N, I 4°25'E). 
April 1960 Yerendet gefunden (Zichåcek). Ca. l O :\Ionate. l :!20 km SS\\'. 
C 7 609. :l0. \"!.1 959. - D e u l s c h l a 11 d , Bodensee , Friedrichshafen ('•i 0 39' K, 
9°:!ll' E). ~0.1!.1960 tot gefunden (Eugen Steppacher). ; 2 3 :\[ona te. l i20 km SSW. 
C786 16. :!0. \"!.1 959. - Däuemark , Sjaelland, Faxe, Rynstrup (55° 11,'::\, 12°06' 
E). l '•.Xll.l 959 tot gefunden (Thon·ald Keumann Hansen). 5 1 2 :\Ionate. 9'•0 km SW. 
C 78620. 30. \"!.1 959 . - D ii n e m a r k, Sjaelland, Roskilde Fjord, 0lsted Strand 
{.J5°55' N, 12°02' E), 26.\"III.1959 erlegt {Zoologisk :\luseum. KobenhaYn). l 5 / 6 l\lonate. 
880 km SW. 
C 7 8629. 30. Yl. l 959. - D e u 1 s c h l a 11 d, "'ilhelmsha ,·en {5:1°3 1' N, 8°08' E). 
25 .IIL 1960 krank gefunden und gestorben (\'ogelwarte Helgoland, Wilhelmshaven J. 
8 5 16 Mona t e . 1260 km S\\-. 
B e r i n g u n g e n i n H e l s i n g f o r s, \"illinge {60<09' N, 25°08' E). Beringer 
R. Krogins & B . Kuntlauder (C 668\ 2) und Georg Borgström {i.ibrige). 
C 66842. l i .\"!. 1959. - S p a 11 i e 11, Pro\·. Guipuzcoa, Gnetaria {1•3°18' N, 2° 12' W), 
11 .!.1 960 gefunden (Larranaga). 6 5 6 :\Ionate. 2600 km SW. 
C 76367. 17. \"!.1 959. - N i y a l a, :\Ialisjoki (63°58' X, 25° E). 15.\'II.1 959 tot 
gefunden (Sisko Jän·iluoma). l :\Ionat. 1, 20 km~-
C76379. 17. \'!.1 959.- Dä11emark, Jylland , Harboöre (56°:l7'N, 8°1 1'E). 
19.X.I959 erlegt (Ejgil Rönn). 4 :\Ionate. l 060 km ws"·· 
C 76396. l 7.\.!.1959 . - H o Il a n d, Pro,·. Ctrecht, utrecht (52°0i' N, 5°07' E), 
27.!.1960 tot gefunden (Ab. \'. Kleef) . i 1 3 :\Ionate. 1510 km SW. 
Beringungen in Espoo, Laajalahti (60° 12'N, 24 °48'E). Beringer Reijo 
Purasmaa. 
C68191. 12.\"!.1 958. - Spanie11, Pro,·. Asturias, Gijon (43°35'N, 5°40'\V), 
1 '•.XI. 1959 erlegt (Agustin Garcia). 1 Jalu 5 :\Ionate. 2750 km SW. 
C 7:>220. 3. \"!.1959. - E n g l a 11 d, Xorfolk, Great Yarmouth (52°37' N, l 0 45' E), 
ca. 26. X . l 959 tot gefw1den (British :\[useum, London). Ca. '• 5 6 i\lonate. 164 0 km \VSW. 
C73:U8. 3. \'!.19 59 . - Helsink i, Hakaniemi ( 60" 11'~. 2'• 0 56'E), IO.\'III.1959 
krank gefunden (Raimo Pärssinen). 2 1 J ~ :\lonate. 5 km E. 
?2 .\"ordström 13. 5. 1960 
C 73253 . 3. \"1.19 59 . - Daselbst, :.\Iäkkylä, 4.1X. I 959 t ot gefunden (L. Knuus). 3 :\lo-
nate . 3 km~-
C 73263. 3.\"1.1 959 . - H o l l a n d, ProY. Onrijssel, Zwolle (52°32' C\ , 6°06' E). 
ca. 5.1.1960 \·on ei11em Auto getötet (J. T ennis). Ca . i :.\Ion ate. 1430 km S\V. 
C 73330. 5. \"1. 1959 . - Daselbst, Stensdk, ca. 15. 1.1 960 frischtot gefunden (Alho 
Puro). i\13 :.\Ionate.l2kmS\V. 
C 73-336. 5.\"1.1 959 . - Däne111 a rk, Fyn, Skaampore (55°05' C\ , lll 0 45'E), l i. I. 
1960 erlegt (Gunnar Dinesen). i 1 ,'3 :.\Iona te. 10 10 km S\\·. 
B e r i 11 g u n g e 11 i n E s p o o, Adholm (60°08' C\ , 24 ° '.9 ' E). Beringer E rnst Gylfe 
(C 68649) und R. Asplund & J. Kalen ·o (iibrige) . 
C 51264. 6. \"11.1 958 . - England, Sussex, H enfield (50°56' C\ , 0° l i' \Y). 20.XI. 
1959 tot gefunden (British :.\Iuseum, London). l J alu 4 \ 2 :.\Ionate. 1860 km S \\·. 
C 68649. 22.\"1.1959.- Sch weden, K almar (56°38' C\ , I 6°20'E), 11 .1.1 960 ge-
fangen und wieder freigelassen (Gustaf Pe te rsson ). 6 1 3 :.\Ionate. 620 km S\\·. 
C73732. 13. \"1.1959. - Riihim ä ki (60°4!,' C\ , :!!.0 '•i 'E). 15. \ "III.1 959 tot ge-
funden (Timo Hakkarainen ). 2 :.\Iona te. iO km N. 
C 75509 . 13.\"1.1 959. - D ä n e 111 a r k, Sjaelland, Öresund , H ellebaek (56°04' C\ , 
12°34' E ), H .X.1959 erlegt (Zoologisk :.\Iuseum , KobenhaYn). 4 :.\Ionate . 850 km S\V. 
C i 55 26. 13.\"1.1959. - D ä n e 111 a r k, Jyll and , Thy, Cllemp (5 6°45' ~. 8°29' E ), 
23 .IX.1 959 gefangen (Zoologisk :.\luseum , KobenhaYn). 3 1 3 :.\Iona te. 1020 km W SW. 
B e r i n g u n g e n i n K r i s t i n e s t a d , Alesunds Smågrund (62 °1 i'?\, 21 °20' E). 
Beringer Per-Åke Johansson. 
C6562 7. 23 .\"1.1958. - Dän e mark, Sjaelland, H ellebaek (56°0.<' ::\ , I2 °34'E), 
4.X.l959 erlegt (Zoologisk :.\Iuseum, KebenhaYn). 1 Jahr 3 113 :.\Ionate. 860 km SW. 
C 65644. 23.\"1.1958. - H o l l a n d, Pro\·. Xoord-Brabant , Geertmidenberg (5 1 °42' 
N, 4°51' E ), ca . l 7. \ T 1959 frischtot gefunden (H. E . \"an Blerck). Ca. 1 Ja hr. 1540 km S \\' . 
C l 1378. 15.\"II. 1958. - E n g l a n d, Xorfolk , King' s Lynn (52 °45' ~. 0°25' E ), 
18 .1. 1960 geschädigt gefunden (William Amos). 1 J ahr 6 1 6 :.\Iona te . 1620 km SW. 
C 71391. 16.\"1.1959. - Däneu1ark, Jylland , SkiYe (56°35' ::\, 9°02'E), 23.\"II. 
J 959 tot gefunden (Jörgen Saugstrup). 1 1 '4 :.\Ionate. 940 km S\Y. 
C /3104. 16.\'!.1959. - Daselbst , Granskog, 18 .\".1 960 tot gefunden. Il :.\Ionate. 
C 731'1 O. 16.\"1.1959. - D ä n e 111 a r k, Sjaelland, \"ordingborg (55°02' C\ , Il 0 5.<' E), 
J 1.1!.1960 tot gefunden (Carsten :.\Iurmann). 7 > 6 :.\fonate. 980 km S\\". 
C 73 194. 25.VI. 1959. - D ä n e 111 a r k , Sjaelland , Sejerebugten , Lums<\s (55°50' C\ , 
11 °30' E), 23.YIII.1959 erlegt (Zoologisk :.\Iuseum, Kobenhan1). 2 :.\Ionate. 920 km SW. 
C 7396 1. 25.\"!.1959.- E n g l a n d, :.\Iiddlesex , Feltham (5 1 °2i' ::\, 0°24' \\'), 15.XII. 
1959 tot gefunden (British l\Iuseum , London) . 5 2 13 :.\Ionate . 1 /60 km S\\'. 
C 79387 . 10.\"11. 1959.- Frankreich, Dep. H autes-Pyrenees, PuydarrietLx (43° 
10' N, 0° 1 O' E). 6.XI. 1959 krank gefunden (Denis Gamet). 3 5 16 :.\Iona te. 25/0 km S\\·. 
BeTingung e n in KY e Ylax, Cddskär (63°21'::\ , 2 1°42'E). Beringer Jarl-
Gunnar Anderson. 
C 45303. 1 O. \"II.1 955 . - E 11 g l a n d, Essex , C\ r. Colchester, East Bergholt (5 1 °5i' ::\, 
0°59' E) , Punddatum unbekannt (J. Jores). l /60 km SW. 
C 45377. J O.YII. I955 . - Daselbs t , Petsmo, :.\Iai 1959 getötet gefu11den (Leif Ehnström). 
Ca. 3 Jahre 10 :.\Ionate. 15 kmSSE. 
C 45391 . l 0. \"11. 1955. - 5 c h w e d e 11, ÖrnsköldsYik, H öglandssjön (63°20' X , 
18°43' E), 8.\"!.1959 tot gefunden (Leif Bellander). 3 J ahre 11 :.\Ionate. 150 km \Y. 
13. 5. 1960 
CJJ,J72. :30. \'!.1956.- L o ht a j a, _\l a\'iirret (6'o0 0 I ' X , 2:3 °:35'E). 11.\'!.1 959 tot 
gefunden (Seppo Kauppila). 2 J ahre Il 1 3 ~Ionate . l :JO km XE. 
C5/2/4. 5.\'1I. I958 . - Frank1• eich , Dep. Loire-Atlantique , Donges (.\./ 0 19' :-J, 
2°0!,' W ), 25 .!.1 960 tot gefunden p r. Gerligand). l J ah r 6 2 3 :\Ionate. 2300 km S\V. 
C 5152.\. . 2 7 .\'1.1 959 . - D ä n e 111 a r k, Sjae lland , 1sefjorden (ca. 55°50' :-J, f l 0 50' E), 
27 .II. l 960 erlegt (Zoologisk ~Iuseum , Kobenha,-n ). 8 :\Ionate . l 000 km SW. 
C 5/536. 2 'i .\'1.1 959 . - E n g l a n d, Xorfolk , Sera t by {52°4 l ' X , f o t, t, ' E), 23.1.1 960 
tot gefunden (British :\Iuseum , London). 6 5 6 ~Ionate . 16/0 km S\\' . 
C 5/548. 2/.\'1. 1959.- D ä n e 111 a r k, J ylland , Xordth y (ca . 57° X , 8°40' E), 25.XI. 
1959 tot gefunden (Zoologisk l\Iuseum , K obenha ,·n ). 5 ~Ionate. 990 km S\V. 
C57582. 21.\'!.1 959.- En gland, Lincolnshire, Grimsby (5:l 0 34'N, 0°05' \\' ). 
Jan. 1960 tot gefunde n (B ritish :\Iuseum, London). Ca. 'i ~[onate. 1650 km S\V. 
B e r i n g u n g e n i n K v e y l a x , \'assor (6:J ' l 2' X , 22 ° E) . Beringer Leif Öster-
blad (C 45503 , 45505) und J arl-Gmma r Anderson (librige). 
C 1.35J8. 26. \'I.l 956. - Daselbst, Petsmo, 18. \ '. 1960 tot gefunden (G. Nyström). 
3 J ah re 1 O 2 '3 :.VIonate. 12 km X\V. 
C 1356 1. 26. \'!.1 956.- :II a x m o, Öste rö (6:) 0 23' X , 22°03' E), 12. \'.l 959 to t gefunden 
(P . \ Vesterlund). 2 Jahre l O 1 2 :\Ionate. 25 km XXE. 
C1 3566. 26. \'!.1956.- Belgiell, Pro\'. Am·ers, Am·ers {5 1° I:J' K , 4°24'E). 
3. \'Il.1 959 tot gefunden (Georges Potters). 3 J ahre 1 4 :\[ona t. l /00 km SW. 
C J3.j83 . 26. \'!.1 956. - L a p p a j ä r v i , Kan·ala (63°08' X , 23 °32' E) , 7. \' .1960 
fri schtot gefunden (Aimo Sadeharju). 3 Jahre l O 1 3 ~Ionate. 80 km E. 
C ] .)588. 26 .\'!.1956. - :\[a x m o, Särkimo (6:1° 1 i' X, 22 °02' E), 5.\'.1 960 tot ge-
funden (Elof Östman). :3 Jahre 1 O 1 3 :\Ionate. 15 km XXE. 
Clo5503. 26.\'!.1 956.- Däuemark, Jylland, Saxild (55°5/' X , 10° 15'E), 17.1\' . 
1960 Skele ttreste gefunden (Jörn H olm). 3 J ahre 9 2 3 ~Iona te . 1020 km SW. 
C 4J50J . 26. \'l.l 956. - :\[u n s a l a , :\Ion å {63°23' ~. 22 °25' E), ca. 25.\'Ill.1959 
frischtot gefunden (Roy S\·edlin ). Ca. 3 J ahre 2 :\Ionate. 30 km :-JE. 
B e r i n g u n g e n i n H a u h o, H anka lanj ä r\'i (6 1 °08' N , 24°1o0' E). Beringer R eijo 
Ta ro. 
C 65389 . 18.\' I. 1958.- ju goslawien, Inse] R ab, R a b (44 °45'N, 1fo0 46'E), 
2/. H . 1959 ge tötet (Ornitoloski 1nst ., Zagreb). 8 1 3 ~[onate. 1960 km SSW. 
C 6.j393. 18.\'I. 1958. - S c h w e d e n, Skåne, \'i k hög {55°43' :-J, 1 3° E), 18. \'II.1 959 
tot gefunde n (Jan Bans torp). l J ahr 1 :IIonat. 900 km S\\'. 
C 66899. 18. \'!.1 958. - F r a 11 k r e i c h , Dep. Bouches-du-Rhone, E t a ng de Berre 
{4:1°30' N , 5° E). 23 .XI.1 959 tot gefunden (Paul Jean ). l J a hr 5 1/ 6 ~rona t e. 23/0 km S\\'. 
C /09 17. 24.\'1. 1959. - P ä l k ä n e, ~Ia ll as,·es i , H arh alansalmi {6 1 ° 18' K , 24 °16' E), 
24.\'1!. 1959 tot gefunden (T apio \'irtanen). 1 :lfona t. 25 km XW. 
C 70969. 2/o.\'!.1 959. - \'i r r a t , H auhu (6 2 11 ' X , 2:3 °54' E), Sommer 1959 t ot 
gefunden (Paavo J artti). 1- 2 :lfona te. 120 km X:\\V. 
C 80505 . 26.\'!. 1959.- D e ttl s c h l a n d, R ostock, :lfa rienehe {54°06' X , 12°08' E), 
27.X II.1 959 gefangen und wieder freigelassen (H a ns \\'olfgang Kehls). 6 :\[ona te. 1060 
km S\V. 
C 0-53.3 . 26. \'!.1 959.- Yp äjä, Kuusjoki (60°48' X , 2:3 °15'E), 5.\'II. 1959 tot 
gefunden (Tauno Pie tilä). 1 /3 :\Iona t . 80 km \\'S\\' . 
C 0.54/ . 26. \'I.1 959. - L u o p i o i n e n , Hir\'ij ä r\'i {6 1°24' :-J , 2lo 0 35' E), 17. \'II. 
1959 to t gefunden (Seppo Nieminen). 2 '3 :\!ona t. :~0 km X. 
/4 Nordström 13. 5. 1960 
Be rin g un ge n in Por i, Kivini (6 l 0 33 ' X , 21°40'E). Beringer E. H aukioja & 
T. )>Ieri (C /2598), I. Lilja , ~I. Soikkeli & A. T uominen (C '•094 1, C '•868'•) und P. Kor-
ha nen & T. Tuomi (iibrige) . 
C 40941. 20. \'1.1 954.- Daselbst, Itsen äisyydenkatu, 12.\'1. 1959 tot gefunden (Han-
nes K et ola). 4 Jahre l l 2/ 3 Monate. 10 km SE. 
C 48684. 7. \'II.l 955. - Daselbst, R eposaari, 5.\'1.1 959 tot gefunden (Al \'i K au kola). 
3 J ahre Il Monate. 15 km NW. 
C 72362. 19. \'1.1 959. - E n g l a n d, ~Ionmouthshire, :\Iitchel Troy (5 1 ° '•8' K, 2°'•3' 
W ), 6. XI :1959 tot gefnoden (British Museum , London). 4 "~ :.\Ionate. 1830 km SW. 
C 72380 . 19. \'1.1 959. - E n g t a n d, Oxfordshire , Xuneham, Courtenay (5 1°43' K , 
l 0 12' W ), 21 .. \' . l 960 to t gefunden (Fred dy Barnes). Il 1 6 :.\Ionate. l 760 km S\\'. 
C 72399. 19. \'1.1 959. - S c h w e d e n , H älsingborg, Östra Ramlösa (56°02' X , 
12°ft'.' E), 27. IX.1959 tot gefunden (Emil Lindan). 3 1 4 :.\lonate. i90 km S\\'. 
C 72598 . l 0.\'1.1 959 . - S c h w e d e n, Småland, \'ä.xjö , Teleborg (56°51' K , 14°48' E), 
·t .\'III.1 959 geschädigt gefunden und getöte t (Bengt Kilsson). l 2 3 :.\Ionate. 650 km S W . 
Be rin g un ge n in K o r s h o l m, K arperö (63° 10' :::\, 21°4:3'E) . Beringer Kaj 
Norrback (C 57380}, Allan Bernström (C 43296). Leif Österblad (C 1,5576), Bengt Carl-
s tröm (C 68304, C 68336} und A. Bernström , I. Borotinskij & B. Carlström (iibrige). 
C43296. 7.VI.l 954.- Kyevlax, Petsmo (6:l 0 13'X, 21° '•8'E). ~fa i 1959 getöte t 
gefunden (Leif Ehnström). Ca. 4 J ahre Il ~Ionate. 8 km NXE. 
C 43569. 5. \'I. 1953 . - K ,. e v l a x , Pets mo (63° l ~· X , 2 l 0 '• 8' E). :.\la i l 959 getötet 
gefunden (Leif Ehnström). Ca. 5 J ahrc Il :\Ionate. 8 km XXE. 
C455i6. 2. \'!!.1 958.- Deu/.schla11d, Xordsee, Korderney (5'•0 :l2' K, 8°3 l' E). 
2!.XII. l 959 tot gefunden (\'ogelwarte H elgoland, \\'ilhelmshaYen). l J ah r 5 2 3 )!ona te. 
1220 km SW. 
C55756. 28.\'1.1956. - Dän emark, Fyn, Korkendrop (55 21'X, 10°40'E). 
l O. IX.t 959 erlegt (K arl Thomsen). 3 J ahre 2 1 •3 :.\fonate. l O i O km SW . 
C 57380. 27.\'!: 1957.- K v e v l a x, Petsrna {63° 13' X , 21°48' E ). ~Iai 1959 ge tötet 
gefunden (Leif Ehnström). Ca. l Jaltr Il Mona te. 8 km KXE. 
C 68304. 21,.\'1.1958. - D ä n e m a r k, Jylland, O x bol (55°38' X , 8' l 7' E). 6. !\' . 1960 
to t gefunden (Kjeld K a bbelgaard). l J ahr 9 1/ 3 ~Ionate. 11 30 km S W . 
C 68336. 30. \ '1. 1958 . - H o l l a 11 d, Pro\·. Zuid-Holland , Gra\·enhage (52 ' 05' K, 
1
•
0 15' E), 24. XI.1 959 krank gefunden und mit n och einem Ring 3002 11 2 Le iden wieder 
freige lassen (H . G. Balten). l J a ltr 4 5 6 :.\Ionate. 1600 km SW. 
B e r i n g u n g e n i n P i r k k a l a, \'ähäjän· i {6 l 0 2i' X , 23°40' E). Beringer Lasse 
Linna (C 58680}, R auno )>!äkelä (C 6/09 1}. H eikki H a \·eri (C 82238}, :.\Iatti Hyytiäinen 
(C 82/5/) und :.\Iatti Kivi (iibrige). 
C58680. 5. \ '11.1957.- S c hweden, :.\Ia lmö (55°35' X , I3° E). 2i. \'ILL 959 in 
einem Schornstein erschöpft gefunden (Inga Persson). 2 Jahre 2 3 :.\Ionat. 900 km SW. 
C67091. 28.\-'1.1958. - Kristine s t ad, Grannasudden (62° 16'N, 21°21'E), 
9.V. I960 tot gefunden (Pe r-Åke J ohansson). l Jahr 10 1 3 :.\fonate. 150 km X\\' . 
C 2011 . 18.\'1.1 959.- Diin e mark, Fyn, H ojrup {55° 22' X , I0° IO'E), 22 .XII. 
1959 erlegt (H ans L . Jensen). 6 116 :.\f ona t e. l 030 km S \\'. 
C 82029. 18. \'1.1 959 . - S c h w e d e n , :.\Ia lmö, Pildammarna (55°35' X , 13° E). 
8.\'IU. 1959 tot geftmden (Gre t a Thulin). l 2 3 :.\Ionate. 890 km SW. 
C 2238. 22.\'1.1959.- Diinema-rk, Sjaelland, \'allekilde (55°25' X , I 2° 15'E) , 
I.XI.l959 erlegt (Leo J acobsen). '• 1 3 :.\lonate. 9'•0 k m ·w. 
13. 5. 1960 !\'ordström 75 
C 827.57. 12. \'1.1 959 . - E n g l a n d, L a ncashire, Cockerham (5J 0 5 ;'X. 2°50' \\'). 
1 / .I\ . . 1960 tot gefundeu. lO 1t6 l\Iouate . l /60 km WS\V. 
B e r i n g u n g e n i n R i i s t a,. e s i , K cskimmäinen (6 2°55' K, 28°07' E). Beringer 
J. Kalervo & P. Saikku (C 5'•i8'•) und Antti R einikainen (iibrige). 
C 54 784 . 28. \ '1.1959. - F r a n k r e i c h. De p. Cah·ados , Saint Come d e Fresne 
('•9° 18' N , 0°29' W) , 12.1.1 960 ge fangen und wieder freigelassen (A . Poutrel). 6 1/ 2 Mona t e. 
2310 km SW. 
C 62 l't2 . 2 1.\'I. I95i.- Daselbst, 20.1 \ '.19611 to t gefundeu (Ee ro ::\Iie ttinen). 2 Jahre 
l O Mona te. 
C 80166. 18. \'I. 1959. - Daselbst , :!8. \ ' I. 1 959 to t gefunden (Eero Antikainen). 1/ 3 Mona t . 
B e r i n g u n g e n i n K e 111 i ö, Sjölax (60°08' X , 22 °50' E). Be ringer Jukka Nurmi. 
B 30292. 11 .\'1.1 959.- F r a u k r e i c h, De p. Somme, Fort Mahon (50°20' N , 1°35' 
E ). 17.1.1960 gefunden (J.Hedouin). 7 1 5 )[onate. l iOO kmS\\' . 
C 77638 . 11.\'1.1 959.- D ä n e m a r k, Jylland , Skaarupgaard (56 ° 1 :~' N', 10°1 7' E ), 
l!. \ ' III.I959 erlegt (Chr. )lad sen). l 5 6 ::llona te. 860 km S\\'. 
H 20555. H. \ ' 11.1955. - S p a 11 i e". Logron o ('.2 "26' K , 2 26' \\'). Funddatum 
unbekannt (Pedro Juarros) . 2600 km S\V. 
H 25·5 11. 26.\'L 1958. - H a l i k k o, Halikonlahti (6 0°22' ~. 2:3°03' E ), ::Ila i 1959 
tot gefunden (::llatti \ ' ilonen). Ca. Il ::llonatt:. :w km XXE. 
B e r i n g u n g e n i n S i p o o, Skytteuskär (60 ' l :3' X , 25°2:'!' E). Beringer Tom i 
Pöntynen . 
C 73 .J98. 25.\'1.1 959. - H o l l a n d, Texel, Bierland (5:) 0 12 ' X, '• 50' E). lt.X.1 959 
gefnoden (K. \Vaa rd). :l 1 13 l\Ionate. 1\ ;o km S \\'. 
C ;3552. :!6. \'L 1959 . - E n g l a 11 d , Surrey, \\'alton-on -Thames (5 1 °2 '•' K , O 23' \\') , 
2 1.XI.1 959 tot gefunden ( British ::lluseum , London). '• 5 16 ::llonate. 1850 km SW. 
C73601 . 25. \'!.1 959.- Fra.nkr eich. Dep. Fiuis te re, Taule ('•8°36'1\, :l 0 5'•'\\'), 
2:l. XI.19 59 e rlegt (Y.Guecles) . 5 )[onate. 22',0kmSW. 
B e r! u g n n g e n i n )[ ä n t s ä l ä, Sälinkää (60° 't2' K , 25° 11,' E) . Beringer Tapio 
;\[e tsola. 
C7350l. l 4.\' II.1959. - H o llan d, Pro \·.Grouiugeu ,Groningen (53 1 ~' ~ .6 ° 3'•'E). 
'16. XII.l959 tot gefunden (J . de Jonge). 5 ::llonate. J:l90 km S\\'. 
C 73-504. l 't .\'11. 1959.- D e 11 l s c h l a 11 d, Be rlin , chöuerlinde (5 :! 0 :!0' ~. 1 :l ~O' E). 
2. \'.1960 to t gefunden ( Bemd Schulze) . 9 ~ 3 )[ona t e. l 160 km SW. 
B e r i n g u n g e n i n H e l s i n k i. Degerö (60° 10' X , 25°03' E) . Be ringer K a len·o 
Eriksson . 
C 78008. 12 . \'1.1 959 . - D e u l s c h l a 11 d, Ostfriesland, Emden (5:! 0 22' N, i 0 14' E ), 
2'..XI. 1959 gefangen und wieder freigelassen (\'ogelwarte Helgoland , Wilbelmshayen). 
5 1/ 3 ::llonate . l :no km S \\'. 
C /80 l O. 12. \'L 1959. - 5 c h w e d e n , \ 'ästerås (5 ; o1, 5' X, 16°:!8' E). 6.1. 1960 erlegt 
(Rune Beng tsson). 6 6 6 ::llouate. 5'•0 km \\'. 
B e r i n g u n g e n i n \'i l p p u l a , K olho (6 2°0/' X, 2'. 0 30' E ). Beringer Raimo 
Norto. 
C 3212. l 5.\'II.l959.- Dä11ema.rk, Jylland , Karstoft (56°02'X. 8°5 l 'E), 27. II. 
1960 e rlegt (Chr. Therke lsen). 7 1/ 3 Mouate . 11 00 km SW. 
C 322 2. 15. \ ' 11.1 959. - D e u. t s c h l a 11 d, Cuxha\·en (53°5:l' K , 8" '.2' E ), 15. VIII. 
1959 krank ge fnoden und ges torben (Siegfried Heindl). l )[onat . 12 90 km SW. 
]f) 
.\'ordström 13. 5. 1950 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n . 
C 1:~2/. Pojo, Baggby {60 °02' ~ . 2:l 0 30' E ), 8.\"II . 1959 (Georg Borgström). -
E n g l a n d, S. \\"ales , Canliff {5 1°28' ::\" , 3" 10' \\"). 20 .XI.1 959 tot gefunden (British 
:'lluseum, London) . '• 1 13 :'IIona te. 1900 km \\"S\\". 
C 5743. T v ä r m i n n e, Allgrund {59°50' ::\" , 23° 15' E), 29. \"!.1 95 '• (l'oled Seppälä). 
- Daselbst , T\·ärminneträsk , ca . 20.\"!.1959 tot gefunden {llma ri J.;: ause) . Ca. 5 J ahre. 
4 km NW. 
C24268. Espoo, L ån gholmsgrund (60°09' ::\" , 2~ 0 !• 5'E), 16. \Tl \l:lG (Göran Berg-
man). - Sipoo, }.;:uiva heYouen (60° 10' ::\" , 25" 1', 'E). 29.\"11.1 959 tot gefunden (Grön-
dahl). 2:3 Jahre 1 1 2 :'IIona te . 25 km E. 
C -1-3462 . R a u m a, Ayrinkarit {6 1 ° 11 ' ::\" , 21 2'• ' E), 2/. \T 195'• (Paayo J.;:orhonen).-
Daselbst, t.:naja , 15. \"!.1 959 e rlegt (Niilo H ela). ~ Jahre Il 2 3 :'llonate. 13 km SE. 
C -34-12-3 . P o r i, Pihla,·a (6 1 °34' ::\" , 21 °36' E ), l 0. \"!.1 958 (Ilkk a Koidsto).- D ä 11 e-
m a r k, J ylland , Esbjerg {55°28' N , 8 25' E ), 12.1\" .1 960 to t gefnoden (J.;: aj Spaanhede) . 
l J alu l O :\Ionate. 10 10 km SW. 
C 45087. H a m i n a , SaYilahti (60 ° :~5' ~ . 2/ 0 12 ' E), 28.\"1.1954 (Sulo J. Lehtonen).-
K a r h u l a {60°3 1' N , 26°55' E) , 5.\"II.1959 t ot gefunden (J.;: a ri H elonen). 5 Jahre 1 4 
)lonat. 15 km WSW. 
C48127. Karjalohj a, Lohjanj iin·i (60° 15' ::\" , 2:3° '•/'E), 21.\"I.1 955 (Olli Koski-
mies).- R y m ä t t y l ä, Riittiö {60°23' ~. 21 °54' E ), ca. 5. \"!.1 959 tot gefunden (Pekka 
Ponkamo). Ca. 3 Jahre 11 1 / 2 :'~Ionate. 100 km\\". 
C 49937. T ä c k t o m , \"ålnäsgrund {59 -'.9' ::\" , 23°05' E ), 12 .\"I I.I 958 (\"iking Ny-
ström). - D ä n e 111 a r k, Kebenhan1 , Brondby {55°42' ::\" , 12°35' E ), 2:l. X . 1959 er legt 
(Freddy ~erregren) . l Jalu 3 1/ 3 l\Ionate. /80 km SW. 
C 50575. R u o t s i n p y h t ii ii, SuYijärd (60°35' ::\" , 26°3 1' E ), 2 't. \"1.1 956 ()I a rtti 
Hakumäki). - K u u s a n k o s k i , Kymijoki (60°5 :;' ::\" , 26°35' E ). 18.1\". 1960 to t gefnn-
den (Oma Strand). 3 Jahre 9 5f6 Monate. t,5 km::\". 
C50628. Karja l ohja, LohjanjärYi (60° 15' N , 23°47 'E), 21.\"1.1 956 (Olli Koski-
mies).- I t a l i e n, Prov. Treviso, Commune de Alba redo {45° 18' ::\" , Il 15' E). 3 1.!.1 960 
erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia , Bologna). 3 J ahre l 1 3 :'llonate. 1890 km SSW. 
C 59944. \"a n a j a , Hattelmala (60°58' ::\" , 24 °28' E ), 14. \T 195 (\ "eikko Huhta) . -
Frankreich, Dep. B. d. Rh., Arles, Saxy (43"45'::\" , ft0 3/'E). 20.III.1960 Reste 
gefnoden (Luc Hoffman). l Jahr 9 1 5 :'llonate. 23 ft O km S\\". 
C 628 .3 1. T a m p e r e, Lielahti (6 1 °3 1' ~. 23°4 l ' E ). 18.\"I. 1959 (Birger ::\"ilsson). -
Daselbst , \"iinikanoja , l O.\"II.1959 gesch ädigt gefnoden und getötet (Pertti :'llustonen). 
2 
3 )[ona t. 6 km ESE. 
C 62832 . Wie C 6283 1, 19.\"!.1 959 . - D e 1t l s c h l a 11 d, H amburg-Harburg {53°28' 
N , l 0° E), 26 .:X.I959 Ringnumme r mit F e rnglas abgelesen (J.;: arlheinz Kiehn). ~ 1 4 :'llonate. 
1220 km SW. 
C 63871. l\I a x m o, :'~lic kelsörarna (6:3°26' ::\" , 21 °45' E ), 't. YIL 195; (R a i mo Hissa). -
H o Il a~~ d , ProY. Groningen, Zoutkamp (53°20' ::\" , 6° 1 i' E), 12 .1. 19611 tot gefunden 
(Elsa de \"ries). 2 Jahre 6 1 4 :'IIona te. 1420 km S\\". 
C 64383. Y i h t i , Kirja,·anj än ·i (60°26' ::\" , 24 °22' E), .\"Ll 959 (:'IIikko Laakso). -
D ä n e m a r k , Jylland, Grenaa (56°25' ::\" , l 0°52' E). 6. IX. 1959 e rlegt (H elge Hansen). 
:l :'llona te. 890 km SW. 
C 68693. E s b o , Karlö (60°08 ' N , 24 ° '•6' E ), 19.\" 1.1 959 (Ernst Gylie). - S c h w e-
d e 11 , Jönköping (5/ 0 48' N , J t, l O' E ), /. \"III.1 959 tot gefunden (\"alte r \\"redberg). 
l 2 3 :'IIonate. 660 km \\"S\\' . 
'13. 5. 19611 .\ .ordström 77 
C ;o5U\I. K o i j ä r,. i , K oijä n ·i (60c5S' X , 23 °45' E ), ~ 1.\'1.1 958 (Jukka Kalen·o). -
Schwedeu, Skane , F inj asjön {56 -0S'X. l :l ' ',O'E). 22.!\ .. I !HiO tot ge funden (Stig 
Linder). l J ahr l O 2\Ionate. ;so km S \\'. 
C; l '•0 l . K e m p e l e, Liminganla hti (6 ~ 0 5'• ' X , 25 ° ~5' E), 2;.\T 1959 (H e ikki Haa-
pala). - E u g l a 11 d, \\'orcestershire, D roitwich {5 2° 16' X , 2°09' W ). 20. II.1 960 to t 
gefunden (British 2\Iuseum , London ). ; 5 6 2\Iona t e. 2080 km S\\'. 
C 71567. K o r p i l a h t i , Hyrkkölä {6 2°02' ~. 25°80' E), 2\ .\' I.I 959 (Antti R eini-
ka inen ).- D ä Il e m a r k, Sjae lland , \'ordingborg {55°X , l l 0 5'•' E), l 2.II. 1960 geschädigt 
gefunden und ges t orben (0 . J. Ellehej ). ; 2 3 2\Io na t e. Il 00 km S\\'. 
C 71o335. \ 'e h k a l a h t i, Le \·eäluot o (60 ° ~6' X , 2; "2'•' E), IO.\'II.1 959 (Sulo J . 
Lehtonen ). - C d S SR, Dis tr . Leningrad, \ 'ysotsk {1)0°:38' X , 28 :35' E), 28.\'III.1959 
gefangen (Akad e mija Xank , 2\loskwa). l 2 3 2\Ionate . 80 km E. 
C763J3 . \\ ' ie C;J',O I. - O ulu , \ 'ainiok a tu {65° X, 25 28'E), 18. \ ' III.t 959 tot 
gefunden (T. Sa,·ela) . t 2 3 2\Ionate. 15 km X. 
C7678J. T äc kt o m , Gra nö {59 '•S' X , 22 · 5~'E). t 0. \'II.1 959 (Ernst Gylfe) . 
D ä n e m a r k. J y !la nd , X ykobing :'>loss (56 °48' X , 8°50' E). 9. II.t 960 t o t ge funden 
(Odin H enry Pa ulseu ). i 2\Iona te . 880 km W S\\' . 
C 80209. Rym ä tt y l ä, K oisaari {60 · 2't'K, 22° E ), 21 .\'I.t 959 (Erkki L eppäkoski) . 
- P e r n i ö, J outna (60 ° t 2' )l' , 2:; 0 05' E ). Juli 1959 tot gefunden (E. Degert). Ca. t l\Iona t. 
60 km mm. 
C 802'•9. \\ ' ie C 80209.- H o Il a u d, Pro,·. Xoord-Holland. \\' ieringerwaard (52 ° '•9' 
~ . 4°5 t 'E). 29. \ ' II.t 959 geschädigt gefunden (\\' .H. Dudok \'a n H eel) . t 1 '6 2\Iona t e. 
t :HO km S\\'. 
C803 t 'o. Ru o k o l ahti , Ku okka lampi {6 t " t 5' X , 29 E), 28. \ ' I.t 959 (Kalen ·o 
Runkokari).- C d S SR, Distr. Leningrad , Primorsk (60 ' 22' X , 28 °3;' E). 9.\' III.l 959 
gefunden (Olgerts Ba lodis) . t 1 3 2\Iona te. t t O km S. 
C 824-5-J. \ ' i l p p u l a, Koi\·uj är\'i (62 · 02' X , 2'• 0 ~'• ' E), t '•. \'1.1 959 (2\Ia tti Le inonen ). 
- S c h w e d e 11, Skåne, I ge lösa (55 °'•5' X. t :l t 9' E ), 18. \ ' III.t 959 krank gefunde n und 
ge täte t (K a rl Fredriksson) . 2 1 6 2\lonate. 9'o0 km S\\'. 
C 8290; . L o hj a, Palonicmi (60 ' t 6' X , 2 't 0 02'E). t 2.\'I.t959 (Ola d Hilden).-
D e u t s c h l a u d, Kiel (5'o0 t S' K . l O Q;' E). • . I.t 960 kra nk gefundcn und gestorben 
(Ins t . fiir Tiergesundhe it , Kiel) . 6 2 3 2\lonate. t 061) km S\\·. 
Hydroprogne caspia. 
Ber in g un ge n in Kyrk s l ä tt. Tunna n & Tratte n (59 -59' K . 2'• 0 35'E). 
Beringer R . Asplund & J . K alen ·o (H l ;225, H l ;23 1} und Göran Bergman (iibrige). 
H l i225. 2 1.\'1. 1959. - ['d S SR. Estland, Sutlepa {59 ' 04' X . ~:l 0 a:J' E), 1 O.VII. 
1959 erlegt (Akade mija )l'auk , 2\Ioskwa ). 2 3 2\Iona t . 120 k m SS\\' . 
H l i23 1. 2 1. \'I.t 959. - [j d S SR, Dis t r. K aliningrad, \'islinskij (ca. 54 °40' N', 
20°30' E). ;. IX. 1959 erlegt (Akademij a X a uk , 2\Ioskwa). 2 1 2 2\Iona t e . 660 km SSW. 
H 2:27-5.3. 19.\'1. 1956 . - D ä u e 1u a r k, J y !land, Ribe, K a mmersluse (55° 19' K . 
8°!•0' E), 25. \ ' II.1 959 e rlegt gefunden (K a j Spaanhede). 3 J a h re l 1 5 2\lona t e . l 080 km SW. 
H 22i6 1. 19.\'1. 1956 . - u· d S SR, Lettland, Dauga,·a, Ikskile (56°50' N , 24°28' E ), 
25 .\'III.1 956 ge funden (Biologij as Instituts. Riga). 2 1 5 2\Iona t e. 350 km S. 
H 23'•0;. ~~.\'1.1 957.- .-l fr i k a. Franz. Sudan , R eg. Dienne, K oulinze (13°50' K , 
4°15' \V). 22.XII. l 959 e rlegt (Inst. Franc. d 'Af r. Xoire , K ouloba) . 2 J ahre 6 2\Ionate. 
5820 km S.S\\' . 
H 3 t 9;6. 10. \'1.1 959.- It alie11, Sicilia , :\Iessina {:l8° 15' X , t 5°35'E). ~ 6. X.l 959 
erlegt (G iuseppe :\Io ra na). 4 1 12 2\lonate. 256() km SS\\' . 
78 Nordström 13. 5. 1960 
B e r i n g u n g e n i n K y r k s l ä t t, Lökhäll (60°02' :::-<, 2~ 0 '• 5' E). Beringer Görru1 
Bergman. 
C 32460. 14.YI.l95:3. - G r i e c h e n l a 11 d, Thessalia, Larissa (:19°:1/' X , 22 °25' E), 
3. IX.l959 erlegt (Die Griechische Legation). 6 Jahre 2 2 3 ~Ionate. :!:JOO km S. 
H19827. 20.\'1.1955. - Snappertuna, Skälö (59°53'X, n ot,5'E), 16.\' .1959 
frischtot geftmden (Magnus Alfthan). 3 Jahre JO 5 6 ~Ionate. 55 km \\'SW. 
Beringungen in Eckerö, ~Iidfjärdsgmnd (60° 12':::-< , l 9°25'E). Beringer 
Tom Törnroth (H 19623, H 199 15} und Bo Ekstam (iibrige). 
H 19623. 9. \'II.l 955 . - S p a n i e 11, Pro,· . Santander, Santander ('•3°28' N , 3°50' \V), 
:!:l.IX. l 955 erlegt (Ramon Saez-Royuela). 2 1 2 ~Ionate. 24:30 km S\V. 
H 199 15. 4.\'1!.1956. - A fr i k a , Franz. Westafrika , Kiger , ~Iacina (14°45' :::-< , 
4° W). 28.XII.l959 erlegt (Borgatti). 3 Jahre 5 5 6 ~Ionate. 5430 km SS\V. 
H32808. 25.\'1. 1959.- Jtali e 11, Pro,-. Ferrara , Comacchio (44 °42'X, l2 ° l 5'E), 
l.IX.l959 erlegt (Labor . di Zoo!. appl. alla caccia , Bologna). 2 1 ' 5 ~Ionate. 1820 km SS\V 
H32 40. 25.\"1. 1959.- Italieu , ProY. Ferrara , Comacchio (44 °42'X, l2 ° l5'E). 
l3.IX.l959 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 2 2 3 ~Iona te. 1820 km SS\V' 
B e r i n g u n g e n i n I i, Krunnit (65°22' N, 2!. 0 50' E). Beringer Erik :::-<yholm 
(H 156 18} und Martti Helispää (iibrige). 
C47951. 9.Y II.'l 955 . - Italien , Pro\· . Ferrara, Comacchio (4 ~ 042'X, l2° l 5'E), 
22.X. l 959 erlegt .(Giuseppe Benth·ogli). 3 Ja h re 3 1 2 ~Ionate. :U.60 km SSW. 
H 156 18. 5.YII. l 959.- A f rika, Ghana, Owabi, Kumasi \\"ater Supply (6°30' ., 
l 0 32' W), Anfang Nov . t 959 ge tötet (Kumasi W ater Supply, Kumasi ). Ca. 4 ~Ionate. 
/020 km SSW. 
H t 9293. l O.Yll. t 957. - U d S SR, Lettland, Libau (56 °32' X , 2 t o E), Sept. t 958 
erlegt (Akademi ja Nauk, Moskwa). Ca. l J allT 2 ~Ionate . l O il O km S. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n. 
C 36430. K y r k s l ä t t , Gaddarna (60°03' K , 24 °40' E) , 5.YII. t 950 (Göran Bergman). 
P o l e n, Gdansk (54 °25' N, 18°1•0' E), 2 t.IY. t 959 erlegt (Stacja Ornitologiczna, Gorki 
Wschodnie). 8 J ahre 9 1/ 2 Monate. 740 km SSW. 
C 75864. Snapp e r t u n a , Ådgrund (59°54' N , 23°48' E), 2.\'11. t 959 (R. Asplund & 
J. Kalervo).- Daselbst, Fårbässen, 2.\'111. t 959 to t gefunden (\ -iYeca Halldin). l ~Ionat. 
C82890. Björköby, \'alsörarna l\'alassaaret (63°25'N, 2t 0 l0'E), 7.YII.l959 
(Ola vi Hilden). - I t a l i e n, Prov. \'enezia , \'alle Yecchia (45°30' X , 12°35' E). 2/.IX. 
1959 erlegt (Braida Eliseo). 2 2 / 3 ~rona te. 2090 km SS\\'. 
Sterna hirundo. 
A 59237. P o r i , Vyteri , Levo (61 °31' N, 21 °35' E). 19.\'1.1955 (I. Lilja , )L Soikkeli & 
A. Tuominen). - Daselbst, Juni 1959 tot gefunden (Tapio ~leri). Ca. 4 Jahre. 
A 84326. S i d e b y, Långgrund (62 °09' N , 2 1 ° 19' E), 28.\'I. t 95 (Per-Åke Johansson). 
- A f r i k a, Kap-Provinz, Capetown, Kalk Bay (34 ° 15' , 18°20' E). 25.\'.1959 erschöpft 
gefunden und dann erstam 15.1X.1959 wieder freigelassen (Ernest ~Iiddlemiss). l l ~rona te. 
l 0710 kmS. 
A 91220. \'e h k a l a h ti, Kylmäkarit (60°25' X , 2} 0 13' E). 12.\'II. t 959 (Sulo J. 
Lehtonen). - F r a n k r e i c h , Dep. Finistere, aint Guenole Penmarch (47°49' )< , 
4°20' W), 20.IX . t 959 to t gefunden (Kersale ~larcel ). 2 1 14 ~Ionate. 2'.40 km \V. 
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A91249. \ 'e hk a l a hti , Ulko-Tammio (60°ZI'K, 27 °28'E) , 16.\'II.t 959 (SuloJ . 
Lehtonen ). - A f r i k a, Siidafrika, Table Bay, Blaauwberg Beach (33 °52 ' S, 18°25' E ), 
·t 5.\' .1960 tot gefunden (A. Balie). ·tO :'llonate. t 04/0 km S. 
A 96/35 . G a m l a k a r l e b y, Rummelö (63°52' K , 23°06' E). 24.\'II. t 959 (Ruben 
Casen). - Daselbst, E lba, l.X. t 959 tot gefunden . l km SSE. 
A 9756 1. B o r g å, Pellinge, Högholmen (60°13' N , 25°25' E ), 'i .\'II.1 959 (Ernst Gylfe). 
-Spanien, :'~Ia l aga, Fuengirola (:'l6 °n' X , 1, 0 :36' \\'), 2. IX.1959 gefunden (Rafael 
Estepa). t 5 /6 ?IIona t e. 3400 km SW. 
Sterna paradisaea . 
. \ 35020. B j ö r k ö b y, \' a lsöra rna f \'alassaaret (63°25' N, 2! 0 10' E), 10 .\'II. t 955 
(OJad Hilden). - U d S SR , Distr. ?llunnansk , K a ndalaksa (67 °02' N, 32°35' E), 27.\'I. 
t 959 (Akademija Nauk, :\Ioskwa). :1 Jahre t t 1 2 :'~Ionate. 660 km NE. 
Alca torda. 
B e r i n g u n g e n i n P e r n a j a, Aspskär, H aYerör (60° t 5' N, 26°25' E) . Beringer 
T. Norha & I. Sten (C 1, 666/) und T. Korha & O. Stenm an (iibrige). 
C 46667. 29 . \' II. t 958. - D ä n e 111 a r k, K e benha \·n , \'al by (55 °38' N, 12°30' E), 
27.III.t960 frischtot gefunden (Stig J e rgensen). t J ahr 8 :\Iona te . 960 km SW. 
C 635 19. 13. \'II. t 959. - O s t s e~. 30 Sm. X \V Brusterort (55° 20' N , 19°25 ' E), 
t 7.XII.t 959 in e ine m F ischgerät tot gefunden (Zoologisk :\Iuseum , K ebenhavn). 5 1 '6 
:\Ionate. 6/0 km SSW. 
C 63.5-59. l 7.V II. t 959 . - l\' o r w e g e 11, ?Iland al, Rydngen (5:i 0 58' N, 7°28' E), 
t O.I. t 960 gefa ngen (I Y ar J . T å nes). 5 5 16 ?IIonate. l 080 km W SW. 
Uria grylle. 
C 53951 (ad.). Tvärminne, Spikarna (59°50' X , 2:~ 0 t 5'E), 8.\'1.1 956 (Bernhard 
Lindeberg). - H a n g ö, Porsskär (59°49' N , 23°08' E ), 'i.\' I.-1 959 tot gefnnden (Bo-
Göran Kumlander). :l Jahre . 6 km \\'S\V. 
C 63532 . P e r n a j a, Aspskär , H anrör (60° 15' X , 26°25' E) , t 3.\'II . t 959 (T. Norha & 
O. Stenman). - H a n k o (59°49' N , 22 °55' E) , Sept . 1959 gefunden (Eina r Sunds tröm ). 
Ca. 2 2\Iona te. 190 km WSW. 
C 65726. P e r n a j a, Orrengrund (60° t ;' X , 26°2i' E), 28. \'11.19 58 (T . Norlta & 
I. Sten). - P y h t ä ä, Siltakylä (60°26' K , 26°45' E ), 27.\'I. t 959 tot gefnnd en (\'äinö 
Tolso) . Il :\Iona t e. 20 km :E. 
C 65792. Wie C 63532, 29. \'II.t 958 (T. Xorb a & I. S ten ). - Daselbst , t 6. \'I. l 959 
in einem Fisch gerä t tot gefunden . l O 1f2 ?1-Ion ate . 5 km XW. 
C 71373. Kri s tin estad, Österskärsgrynnan (6 2° t 4'N, 21° t 8'E), t 3.\'II. 1958 
(Per-Ake Johansson). - N ä r p e s, Hamnskär (62 ° 18' X , 2 t 0 t 5' E ), Aug. 1959 in einem 
Fischne tz tot gefunden (Y. Granfors) . Ca. t J abr t :\Ionat. 8 km N\Y. 
Columba oenas. 
C67597. T y rvän tö, R a ukila (6 t 0 l 2' X , 24 ° JI, 'E), 17 .\ ' III.1 959 (Pentti Linkola). 
F r a n k r e i c h , Dep. Cher, Clemont (!• / 0 35' N, 2°20' E ), 22.XI. t 959 erlegt (Henri 
Dupny). 3 1 /6 :\Ionate. 2060 km S\V. 
Columba palumbus. 
C 577 J . Ström f o r s, Strömfors Bruk (60°32' X , 26°2/' E), 6.\'!.1 959 (Jarl Excell). 
F r a 11 k r e i c h, Dep. Ha u tes Pyrenees, Ra bastens, Tostat (43°2:'1' N , 0° t O' E), 
I O.X. t 959 gefnnden (Fachan) . 4 1 6 :\fona t e. 2600 km SW. 
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C 2/\liO. H e l s i n k i , Kontula {60° 11 ' ~. 25c05' EJ, 1.\-!.1 958 ()."iilo Saamisuo).-
F r a n k Y e i c h, Dep. P uy de Döme , St . I gna t , \ ·illeneu,-e L\bbe ( ~5 " 55' )." , 3' 20' E), 
II.X.l 959 e rlegt (Robert Bouille) . l Jahr ~ 113 ~Ionate. 2140 km SW. 
C 39887 . H e l sinki, Oulunkylä {60° 1 5' ~ . 25c02'E), 22.\-!.1 95'• (Coled Seppälä). 
- F Y a n k Y e i c h, Dep. Dordogne, Pe rig ueux , Rogue tte (45"08' )." , 0 ° ~3' E). 23. \"111. 
1959 erlegt (Paul Deschamps). 5 Jahre 2 ~Ionate. 2320 km S\\-. 
C 53667. K r i s t i n e s t a d , Norrfjärden (62 ° 1/' ~. 21 °2 '•' E ). 5.\"II. 1956 (Pe r-Ake 
J oha nsson). - F y a n k r e i c h, Dep. Basses Pyrenees, Gue thary ( '• 3°2 5' )." , l 0 36' W ), 
25.X. 1959 erlegt (Guilleminot). :l Ja h re 3 2 3 ~I ona t e. 25 10 km SW. 
C 58549. K a r k k u , H einoo (6 1 °25' )." , 22 °58' E ), 29. \T 195 i (Antti Sa ,·o laine n). -
FrankYeich , Dep. Lot e t Garonne, \'irazeil (44 °30' )." , 0° 10'E), li.XI.1 958 e rleg t 
(C . R.~L~LO. , Paris). l J a lu '• 1 3 ~fonate. 2430 km S\\-. 
C;2 1t05 . Pori, Levo (6 1°:l5' )." , 21 °3 1' E ), 28.\ '!.1 959 (E .Haukioja &T. ~Ie ri).­
F Y a 11 k Y e i c h, De p. Dordogne, ~Iontignac ('• 5°04' X , l 09' E ), 15. 11.1 960 e rlegt (Andre 
~[athien ) . / 112 ~Ionate . 2260 km SW. 
C 73 130. Kristin es t a d , Skatan (6 2° 15' )." , 2 1° 19'E), 21.\'1.1 959 (Per-Åke 
J ohansson). - Frankr eic h, Dep. Gironde, Andenge (4't 0 1t2').", 1°0 1' \Y), Okt. 1959 
erlegt (De Royere). Ca. 4 ~Ionate . 2430 km SW. 
C /6 160. T j ö c k , Liden (62 ° 19' N, 21 °35' E ), 2/.\'.1959 (h-a r H ag back).- F r a n k -
reich, Dep. Gironde , Petit Pala is & Cornemps (4~ 0 56' )." , 0"06' \\"). /. 11.1 960 erlegt 
(C.R.~L\1.0. , Paris) . 8 1/ 3 i\Ionate. 2't00 km S\\-. 
C 82165. Y l ö j ä r,- i, Teh·aala {6 1 °32' X , 23 °~0' E ). 9. \"1.1 959 ();ii lo Silander). -
F r a n k r e i c h , De p . Gironde, Giscos ('.4 ° 16' X , 0° 1 O' W ). 1 O. X . 1959 e rlegt (~Iusee de la 
~Ie r , Biarritz). t, ~Ion a te . 2!, 60 km S\\-. 
Columba livia. 
C 1486 (ad. ). P o j o , Baggby (60°02' X , 23°30' E ), /.YII. 1959 (Georg Bergström). -
E k e n ä s, Dragsdk (59°59' N, 2:! 0 30' E ), 18. \ -. 1960 gefangen und wieder freigelassen 
(R . Ahllund). lO 1,'3 ~Ionate. 5 km S. 
C 47660 (ad .) . R o,- a n i e m i (66°30' X , 25°44' E ), 26.I.! 958 (Risto \ -ä isäne n). -
Daselbst, 8.XII. 1959 geschädigt gefunden (Pentti Kinnunen) . l J ahr l O 1 3 ~Ionate . 
C71152 (ad .). Turkn, Uudenm aankatu (60°28' )." , 22 ° 15'E), 8.\-.1 959 (Keijo Sal-
viander). - Daselbst , i .IX . I 959 tot gefundeu ( ~I arianne \Yikgren). Ca. 4 ~[onate. 
C/ 17/2 (ju,·. ) . Pori , Pih la va (6 1°3', ' X , 21 °36' E ), 28. \" . 1959 (Ald Kaukola).-
Daselbs t , 5. XI. 1959 t ot ge funden (Olavi )."icmi). 5 1 , ~ ~Ionate. 
Strix aluco. 
D 8107. H e l s i n g f o r s , H ertonäs (60° 12' )." , 25°02' E), 10. \" . 1959 (R. Krogins & 
B. Kumlander). - Daselbst , Topeliuksenpuisto, 30. \".1 959 tot gefunden (Leo Lehtonen). 
2 
3 ~[ona t. 7 km \ \'. 
D 10812. H a u h o, Kirche (6 1° 10' X , 2 't0 34' E ), ;.YI.l 958 (R eijo Taro).- Daselbst, 
Ton·oi!a , ca. 15.XI. 1959 getöte t (R e i no Ylhä inen). Ca. l J a hr 5 1 4 ::IIona te. l O km )."_ 
D 10883. T y r v ä n t ö, Lepaa (6 1 °0/' K , 2!. 0 2 1' E ). 29 .\" . 1959 (Pentti Ands t en ). -
Y a n a j a, Kanka inen (6 1°0 I'N, 2'•0 3i' E ), 18. 11. 1960 ge töte t (K. 'alo). 8 2 3 ::IIonate. 
20 km SE. 
D 14202. P a r a i n e n , Tennäs (60°20' l:'\ , 22, 08' E ). 1 9. Y . l 95; (Keijo Saldander). -
Daselbst, Pjuka la, l l .X. l 959 to t gefunden (Per Lauren ). 2 Ja h re 4! 3 ::IIonate. l O km SE. 
D 74530. K a n g a s a l a , Yehoniemi (6 1 °24' X , 24 ° l O' E ). l 0. \"1.1 959 (Esko Yankkoja). 
- I s o k y r ö, Grismala (6 2°5/' N , 22°22' E ), 16.XI.l 959 tot ge funde n (He ikki J okinen). 
5 115 ~Ionate. l 90 km )."\\-. 
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D1!. &8/ . Tyryäntö, Tykölä (& 1° 15' :::\ , H "13'E), I &.Y I.! 95i (Olavi Liukkonen ). 
J a n a k k a l a (60°51, ' N, :l'o0 38' E), l ~ .\'1!.1959 to t gefunden (Einari Ron tu). 2 Ja h re 
l :\Ionat. 1, 5 km SE. 
DJ4708. Sääksmäki, l:otila {6 1"11 ' :::\ , 2'o 0 l ~'E), l i. \'.! 959 (Pentti Linkola) . -
K a n gasa l a, TaYela (6 1°28':::\, 2'o0 03'E), 30. III.1 960 totgefunden (Aarno Kulma la). 
l O 1 / 2 :\Io na te . :.lO km )l'N\\·. 
D 14/ 10. Tyn·äntö, :\Ion aa la (6 1' 12 ' :::\ , 2'o 0 20'E), 18. \ '. 1959 (Pentti Linkola). -
Sääksmäki, Rautunselkä (6 ! 0 12':::\, 2'o0 02'E). 14 .\ ' . ! 9&0 in \ 'erwesung gefunden 
(Yrj ö Sippola). Ca . l J a lu. 1 :l km W. 
D 14:; 11. \\'i c D 14 i l O. - Daselbst, Kyttä lä, 11 .1 \'.1 9&0 tot ge funden (\ 'ä inö Sappi-
uc n ). l O 5 6 :\Ionate . 5 km ·w. 
D l '• :; l &. T y r y ä n t ö, Retulansaari (6 1' 1 O' :::\ , 2\ 0 ! 9' E), 2/.\'. 1959 (Pentti Lin kola). 
- \' a n a j a, H ardala (&0°5/' :::\ , 2'o0 :l'•' E), 2:!.1 !.1 960 gefangen (Niels Torp). 8 5 / 6 :'~lo­
na t e . 30 km SSE. 
D 14/20. Tyr,·ä nt ö, H a ukila nlahti {fj l 0 l :l' X , 2 'o 15'E), 2/. \'.1 959 (Pentti Lin -
kola).- Terjän·, Näse (6:! ' :!2' :::\ , 2:l ' :l \'E). 6. XI.1 959 getötet (Ed,·in Stra nden ). 
5 1 13 :\Iona t e. 260 km:::\. 
D l •, 769. S ä ä k s m ä k i , Ju tikka la (6 1 ' 08' :::\ , 2!, ' 03' E), 18.\'.1 959 (O lli AulankoJ . -
K e m i ö, \'reta (60° 10' )l' , 22 ° 'o0' E ), 13.III.1 960 tot gefunden (::\ordström). 9 5 ,'6 1\Ionat e. 
130 km SW. 
D U 898. \\' ic D J!o/ 10, 2'o.\'. 1959 (H an nu Tallinen ). - H a u h o, Ah·ettula (&1°12' 
N , 21o0 29'E), 22.1. ! 960 erlegt (Reino Ylhä inen). 8 :\Ionate. 8 km ESE. 
DJ5032. Sää k s m ä ki , Lahinen (5 1 08' C\ , 2'o 0 08'E) , 18.\-. 1959 (Jorma Aho).-
J ä r ,. e n p ä ä (60°28' K, 25°06' E), l :; .1\' . l %11 in \'erwesung gefunden (Irja :\Ia linie mi). 
·J l :\Ionate. !lO km SE. 
Strix uralensis. 
D 134-H. P o r i. \ ' iike ri (6 1 ":1:1' C\ , 2 1 ' 5<~' E), :1. \'1.1 959 (Antti Lastu). - K u Il a a, 
Palus (6 1°:!1' :::\ , 22 °0:l' E ), 18.X. 1959 getötet (Reima Sarin). '• 1 2 :\Ionate. l O km ESE. 
Asio otus. 
D J.J.j36. K y r k s l ä t t, Danskarby (60 ' 0/' :::\ , 24 °:!4' E), 8. \'!.1 958 (Cari -Gusta\· 
Gahmbe rg).- Schwede11, Skåne, SkiYarp (55°25' :::\ , J:l 0 :l'o'E), ca . 20. III.1 9&0 
frischtot gefunden (Bertil B. Persson ). Ca. l Jahr 9 1 2 :\Ionate. 8'o0 km S\V. 
H 2804 1. T a m p e r e, J ärvensiYu {6 1 °29' C\ , 23°46' E), 18.\'1.1 959 (H eikki Sola). -
M y r s k y l ä, K a nkkila (60°:] l' N , 25°4 5' E), l :UX. 1959 to t gefunden (Erkki Aaltonen). 
2 5 16 :\[onate. l 1o0 km SE. 
H 3 1:J66 . Tampere, Liela hti (6 1°3 1' :::\ , 2:l 0 '.t 'E). l fi. \ .1.1 959 (Niilo Silander). -
U d S SR, Distr. Grodno, BerestoYiza (5:l 0 12' :::\ , 2'o0 0 l ' E), II .III.1 960 erlegt (Akad e mij a 
K a uk, Moskwa). 8 5 6 :\Io nate. 930 km S. 
H 3J381. T a mp e r e, Takahuhti (& 1°29 ' :::\ , 2:> "48'E), 22.\' !.1 959 {:'lfatti KiYi).-
Daselbst , Näsijän·i , Ii. \ ·n. 1959 t o t gefunden (K ari Toukomaa ). 5 6 l\Iona t . 4 km KW. 
Asio flammeus. 
H2589 1. P o ri , Kokemäensaari (6 1°32' :::\ , 2 1' 40'E), 29. \'1.1 958 (E.Haukioja & 
T. :\Ie ri). - Daselbst, Paarnoori, 20. X . 1959 tot gefunden (A h ·i K a ukola). Ca. 1 Jahr 
3 213 :\Iou ate. 
H 25966. t; l Y i l a, Fri i t a la (6 1 °25' N , 2 1°5 1' E). 15. \ ' !.1 958 (P. Korhanen & T. Tuo-
mi). - B e l g i e 11, Pro,-. Luxe mbourg, \'ielsa lm (50° 18' K, 5°55' E), 4.XL1959 tot 
gefuuden (J . Legrand). l J ahr •, 2 3 :\Ionate. 1550 km S\\' . 
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H 26'146. P o r i, L yttylä {6 t 0 32' N, 21 °43' E), 4. \"1.1 958 (Reima Sarin).- T ii r k e i, 
Band irma {40°2 I'N, 2/ 0 59'E), 2:l .III.t 960 erlegt (Sahap Sanal). t Jaltr 9 2 13 Monate . 
24 10 km SSE. 
H 26149. Wie H 26 !1. 6, 6. \"1. 1958.- F r a n k r e i c h , Dep. Haute \"ienne, L a Cousse-
diere (!•6°07' N, t 0 04' E), N o,·. 1958 erlegt (Gust a,·e Lachate) . Ca . 5 :\Ionate . 2160 k m SW. 
D t 27'i4. O u lnj o ki, Oulunlah t i (6~ ' 58'N, 25°2/'E) , 20.\"1. 1951 (Jouko Slira).-
L" d S S R , Dis t r. T u la, Shekino {54. 0 N, 31°3 t ' E ), 22. XI. t 959 erlegt (Akademij a Nauk, 
:Yioskwa). 2 J ahre 5 Mon a te . t :l80 k m SE. 
Aegolius funereus. 
C56076. T y r vä n tö , T ykölä {6 1 ° t 5'~, 24 " t 3'E), 2!.. \" . 195/ (Pentti Linkola).-
P u l k k i l a, \'o rna {64°22' N, 25°58' E), t 4. X. t 959 ,·on einem Rau btier getöte t (Taist o 
Xikula). 2 J ahre 4 2 / 3 l\Ion a te . 350 km NNE. 
C 724 16 (ad .). Lu v i a, H anninkylä {6 1 ° 2~' :\ , 2 t 0 3I'E), 18.\". 1959 (E.Haukioja & 
T. l\Ieri) . - U d S SR, Dis tr. O rloYska j a, ZmieYka {52°40' K, 36°22' E) , I.X . 1959 ge-
fangen (Akademija N auk, l\Ioskwa) . 4. 1 ' 2 l\Ionate. !il! O km SE. 
H 3 1/39 . T ö y s ä, Tuuri {62°36' N , 23°44' E), 12. \"II. 1959 (Risto Saarinen) . -
Daselbst , t / .\"III.1 959 gefa ngen und wieder freigelassen (PaaYo H aYeri). t 116 :\Ionate . 
3 km S . 
Glaucidium passerinum. 
B 27232 (ad .). H e l s i n k i , Hie t aniemi (60° t O'~. 24 °55' E ), 6.X. t 959 (T. Norha & 
I. S ten ). - U d S S R , Distr. Leningrad , Gatshina {59°33' ~. 30°01' E), 14..XII .1959 
gefun den (Akade mija N auk, Moskwa) . 2 1/ 4 :\Iona te . 300 km ESE. 
Dryocopus martius. 
C 72420. P o r i , Viasvesi (ti t 0 26' K , 21°31' E), t 8.\" . t 959 (E. Haukioja & T. l\leri).-
L u v i a, Niem enkylä {61 °21, ' N , 21 °:34' E), 31.X .1959 tot gefunden (An •i E lom aa) . 5 1J2 
Mona t e. 5 km SW. 
C 79410. S ää k s m ä ki, Uotila {61 ° tl ' ~ , 24. 0 ! 3'E), 28.V. l 959 (Pentti Linkola).-
K a n g a s a l a, R u u t a na {6 1 °3 2' N , 24 ° E), l O. III . t 960 frischtot gefunden (Pentti Tam-
m inen). 9 1/ 3 Mon a t e . t,o km N. 
Jynx torquilla. 
A 88286. E s p o o, Soukko (60"08' K , 21. 0 '•0' E), 7. \"II. t 958 (Karno :\I ikkola). -
O r i m a t t i l a , Mallu sjoki (60 °43' N, 25°36' E), 2. \" . t 959 to t gefunden (Seppo ) Iuurinen). 
9 5 / 6 Mona t e . 80 km 'E. 
A1 01512. S u o ni e mi , Ty risevä {6 1°21' :\ , 23°08'E), 2 1.\"!. 1959 (Heikki Sola). -
K a r k k u , Nohkua {61 °28' N, 23 °08' E), 21. \"11.1 959 tot gefunden (Tenho Tavast). 
l 1 / 5 Mona te . 2 km N. 
Apus apus. 
A 896H . Sib bo, Östersundom {60" 16' :\, 25° t 2'E), t 9.\"I. l 958 (Georg Borgström) . 
Daselbst , 29. \"I. t 959 b riitend kontrollier t. t J ahr 1 3 1\Ionat. 
A 90048 (ad .). T ö y s ä, T uuri (62°36' ~. 23°4.4' E), /. \" II.l958 (Risto Saarinen).-
Daselbst , 16. \"II.l 959 b riitend kontrollie rt. l Jahr 1 3 )fonat. 
Alauda arvensis. 
P 27332. U l v i l a , Friita la (6 1°26' N , 2 1°50'E), 12.\"I.l959 (E.Haukioja &T.Meri). 
Spanien, P rov. Va lencia, Ca ta rroj a (39°23' N, 0°25' \\'), 15.XI.1959 to t gefunden 
(O. I.E.E.A., Madrid) . 5 1 / 6 )f on a te. 2900 km SW . 
1:~ . . 5. 1960 .V ordström 
Hirundo rustica. 
\1;;9-' . P e t a l a x, Bofjärden (62 °52' ::\ , 21 25' E), 20. \'11.1 958 (Leif Österblad).-
Daselbst , :3 1.\'Ill.1 959 tot gefnnde n (Gunn a r Sjöroos). 1 J ahr 1 1/ 3 :\Ionate. 
98 60. '\\'ie 9/;94, 1-' .\'li.1 959.- Ahla in e n , Alakylä (61 °40'N, 21°38'E), 
28.\'Ill.1959 to t gefunden (Asta RosenqYist). 1 1 2 :\lonate. 130 km S. 
K 1089.3. P e t a l a x , Bockören (62 °55' ~. 21 °20' E). l -' .\'11.1958 (Leif Osterblad).-
Daselbst, 1 lo.\'II.1959 tot gefund en. l J ah r. 
K/ .jOJ:!. Kri s tin estad, Alesund (62 ° 16' ::\, 21 °20'E), 19. \'Il.1956 {Per-Åke 
Johansson). - J\' oo rm a rkku , Lassila (6 1°:38' ::-.' , 22 ° 11 'E). 29.VIII.1959 tot ge-
funden (Anna Kyn äsniemi). :l J ahre 1 1 3 :\lona te. 85 km SSE. 
K 4029'o. Ström f o r s, Strömfors Bruk (60°3 2' ::\ , 26°2/' E), 9.\'II.1 959 (Jarl Excell). 
- Y l ä m a a, Sala järd (60° '•0' ::-.' , 21 56' E) , 22 .IX .1959 tot gefunden (Tell\·o P aakku-
nainen). 2 1 / 2 i\lonate. 80 km E. 
K '•Jl• 05 (ad.). Oulu, Pikkukangas {65° ::\, 25°28'E), !lt.\'1.1959 (H elge Eskelinen). 
- Daselbst, 27.\'Ill.1959 lebend kontraiiiert (K a ri S irola) . 2 1 / 2 :\Ionat e. 
K47418. Korpilahti , Särkijoki {6 1°59' ::\, 25°:JO'E), 15. \'II.1 959 (Antero Sau-
konpää). - :\I i e h i k k ä l ä, Laisniemi (60 °~9' X , 2; 05~' E), ca. 15. IX.1 959 tot ge-
funden (\'iljo Laisi). Ca. 2 :\lonate. 190 km SE. 
P84 84. Wie K 1, 029'•. 11.\'11.1 957.- Afrika, Uganda, Nyanza, South Teso, 
Tororo (0°45'N, 34 ° 15'E), 26 .X.1 959 ge töte t (Ernest Comelins Omonya). 2 Jahre 3 1 / 2 
:Mona t e. 68 1 O km S. 
P 2:21, 26. O u l u , Raksila (65°0 1' X , 25°30' E), 1-'. \'11.1 959 (K a ri Sirola). - Daselbst, 
Orikari , 28. \'Ill.1 959 to t gefund en (Huu go K arhunen). 1 1 '2 :\Iona te. 
P :292].j. Hattula, TenhoJa (6 1°0:1' ::\ , 2-' 0 26'E). 10.\'11.1 959 (IIkka Sahi). -
E s b o, Bodom (60°16' ::\ , 2'. 0 -'0' E) , 28.\'III.1959 t ot gefund en (:\Ia rkus :\Iiettinen). 
1 2 3 :\lonate . 90 km S . 
P :32 1 70. \'l ö j ä r v i , Outokumpu {6 1 °:33' ::\ , 23°:15' E), 16. \'II . 1959 (H e ikki Sola). -
Daselbst, \'ehanta , 28.\'III.1959 tot gefunden ()Ia tti KiYistö). 1 1 13 :\Ionate. 
P -32790. Wie P 32 1/0, 17. \'II.1 959 . - Tamp e r e, \'illilä (6 1°30'", 23°3/' E ), 
2i. \'III.1 959 tot gefunden (Valdemar Auttila). 1 1 /3 :\Ionate. 7 km S. 
P 3295'o. V l ö j ä r\' i, T eiv aala (61 °:l2' N, 23°3/' E), 8. \'1!.1 959 (Seppo I. Saarinen)._ 
- L i e l a h t i , Pohtola, 2.IX. 1959 t ot gefund en (Pentti Edgren). l S j6 :\Ionate. 2 km E. 
P 36032. T a m m e l a, Oksjärvi (60°48' ::-.' , 23°56' E), 4.\'JI.1959 (Jukka Kalervo).-
F o r s s a (60°'•9' ~. 2:! 0 :36' E), :10.\' IIL t 959 tot gefunden (Pertti von H ertzen) . 1 s/6 
:\lonate. 20 km \V. 
P 361.56. Sam m a t t i , K a u kola (60° t 8' X , 2:l 0 48' E), t 7. \'II . 1959 (H eikki H a llman). 
- P o h j a, Fiskars (60°08' _, 23°:12' E), 2;.\'III.t959 tot gefunden (Jukka Koskinen). 
1 1 3 :\fonate. 25 km SW. 
:\ 10640 i (ad. migr .). P o r i , :\I u sa (6 1 °29' X , 21 °lo4' E). 28.\'III. 1959 (E. Haukioja & 
T. :\Ieri ) . - K a r\' i a (62 °08' ~. 22°:15' E), 2;.X.1959 tot gefunden (Olavi Kujansuu). 
Ca. 2 i\Ionate . 90 km NE. 
Dellchon urbica. 
K 43.389 (juv. ). H e l s i n k i , :\lunkkiniemi (60 ° 12 ' ~. 24°52' E), 29. \'III.1 959 (Jukka 
K alen·o). - Daselbst , :l 1.\'IIL1 959 to t gefunden (Simo Saukko). 
K 4669 1 (juv.). L u v i a, Säppi (6 t 29' X , :!1 °22' E ), 25.\'Ill.1959 (Antti Lastu ). -
Daselbst, 26.\'. t 960 lebend kontrolliert . 9 :\lonate. 
P :l ii 19. H a a p a v e s i , H a ngasoja (6-' 0 08' X , 25°20' E), 8.\' II. t 959 (Veikko Huhta). 
- U d S SR, Distr. Pskov , Bezhanitza (57° ::\ , 29°50' E), 16.X . t 959 fri schtot gefunden 
(Akadem ija X auk , :\foskwa). :J 1 4 :\lonat e. 8 10 km SSE. 
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Riparia riparia. 
K ·t/884. K e m p e l e, \'ihiluoto (64°57' K , 25° ~5' E), t 7. \ ' II. t 957 (H e lge Eskelinen). 
- Daselbst, 4.\'II. 1959 gefaugen und wieder freigelassen (l'nto J ä r\'iue n). l J ahr t l 1 2 
::II ona te. 
K 35026. Wie K 1788'•. 22 .VII. t 958 (Kari Sirola) . - Daselbst, 4. \ .!!.1 959 gefa ngen 
und wieder freige lassen (U n to J ärdnen) . l t 1 / 3 i\Iona te . 
K 50453 (juv.). Wie K '1 1884, 2.\'III.l959 (Unto Jär\'inen) . - [ j d S SR, Estland , 
Ornitol. Station Puchtu (58°33' N, 23°3'•' E), 27.\'III.l 959 tot gefunden (Zoo!. ja Bot. 
Inst ., T a rtu). 5 16 ::IIonat. 720 km S. 
Motacilla alba. 
92298. R o,. a n i e m i, \'lik y lä (66°;1 2' X , ~ 5"•2' E ), 16. \'1.1 959 (A i mo Komonen). -
Daselbst, Aug . 1959 tot gefuuden (Liisa H yytiä). Ca. 2 ::IIonate. 
97614. P o r i, Pihlava (6 1 °34' N , 2 1 °:l6' E ), t 1.\' I. t 956 (Ah· i K aukola) . - Daselbst , 
::IIäntyluoto, 7.\ .. t 960 tot gefunden (Yrjö Sartomaa). 3 J ahre t 0 5 6 ::IIonate. 6 kmK\\' . 
K 13 14 ' .. Kri s tinestad, Granskog (6 2° 17 ' ::\ , 2t 0 20 ' E ), t2 .\'I.t 95 6 (Pe r-Åke 
Johansson). - T j ö c k (62 °19' N , 21°27' E), 28 .1\' .1 960 tot gefunden (h a r H agback). 
3 Jahre 10 1( 2 ::IIonate . 6 km NE. 
K 22868 (0). B j ö r k ö b y , \' a lsörarna '\'alassaaret (6:! 0 25' N, ~l c t O' E ), 26.\'!.1958 
(Ola vi Hilden). - Daselbst, t 3. \ ' .1960 lebend kontrollie rt . t J a hr t O 1 2 ::IIo na te . 
K 22885 (0). Wie K 22868 , 27. \'I. t 958. Daselbst , t :1 .\' . t 960 lebend kontrolliert. 
l Jahr lO 1 2 ::IIonate. 
K 3/629 (0). \\'ie K 22868, ' .. \ ' II . l 958. - Daselbst, 19. \ '. 1961) lebend kontrollie rt. 
l J alu l O 1 12 ::IIonate. 
K 43890. O u l u j o k i , Oulunlahti (6'•0 58' ::\ , 25°28' E ), 16. \T 1959 (li n to J ä r\'ineu). 
- O u! u , Karjasilta (65° N , 25°28' E ), 8.\·II. 1959 tot gefunde n (Aa rne H e lle maa). 
2
13 ::1-Iona t. 5 km N. 
K 1,9605. L o h j a, Hiitti (6 0°1 l ' ::\ , 24°05' E ), 3.\T 1959 (Ola d Hilden).- Daselbs t , 
13. \ ' II.195 9 to t gefunden (Taina Anti n ). l 1 ,' 3 ::IIona te. 
P 3689. L e m p ä ä l ä, Nurmi (6 1 °20' N, 23°:38' E ), 29. \'1.1 9.58 ( ~Iic hae l Saaris to). -
Daselbst , ::IIaj 1959 frischtot ge funcleu (Ot to Schulman). Ca . Il 'Iouate. 
P 2607!.. \'e h k a l a h t i , \ ' ilniemi (60 ° 3 ~' )l' , ~/ 0 l :l' E ), IO.\'I.i 959 (Sulo J. Lehto -
nen).- Griech en la nd, Dep. R odopi , Komotiui (4 1°05' :\ , 25 °25'E), 2.X. 1959 
verletzt gefunden (Dimitrios Stanåkis). :l 2 3 ::IIonate. 2 190 km S . 
P 31214. L a r s m o (63°46' N , 22 °45' E ), l O. \ ' !.1 959 (Alf SandYik). - Daselbst, 
Furuhol m , 23.\'. t 960 frischto t gefunden (Tho r \\'. Jungell) . Il 1 2 ~[ona t e . 5 km. 
P351, j!,, Tyr\·ä ntö, Tykölä (6 t 0 t 5' X , H 0 t 3' E ), 29. \ ' I.t 959 (Ola\·i Liukko nen). 
- Daselbst, 25.X. t 959 tot gefunclen. 3 5 6 ::IIonate. 
Lanius excubitor. 
A 935 '14 . L i e t o, Arosuo (60°J',' K , 22 °28' E ), 30.\' . 1959 (Jukka Kurmi).- F r a 11 k· 
r e i c h, Dep. Loire, La \'ersanne ('•5°29' )l', 4°25' E ), Anfang No\·. 1959 e rlegt (Mandon). 
Ca . 5 1/ 6 Monate. 20/0 km S\ V. 
Lanius collurio. 
A 91684. \'e h k a l a h t i . ::IIy lly kylä (60°:!8' X, ~/ 0 t 3' E) , 21) .\'I.t 959 (Sulo J. Leh-
tonen). - Daselbst, Husula. 2S .\'II.1 959 tot gefunde n. l ::IIonat. :1 km S \\'. 
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Troglodytes troglodytes. 
K 52/80 (m igr. ) . E c k e r ö, Sign ilskä r (60"12 ' ): , l 9°22' E ), 13.X.l 959 (Pentti Liu -
kola) . - D ä n e m a r k, Sjaelland , F rede rikssund (55 °50' K , 12°04' E). 2 1.\" .1960 frisch-
t o t gefunden (Zoologisk :VIuseum , K obenha\·n ) . ; 1 4 :\1on a t e . 640 km S\Y . 
Frunella modularis. 
K 1351, 8. T a m p e r e , L amminpää (6 1 °:l 1' ):" , 23"39' E ), l O. \T1 958 (:\Iichael Saa ri s t o) . 
Dase lbst , Saa r ikorpi, J u li J 958 tot gefun den (K aarina \"älimaa) . Ca. l :\Iona t. 
K 324 60. Kri s t in es t a d , Korrfjä rden (6~ " 1 ;'"·· 2 1°23'E), 1 i. \T1 958 (P er -Å ke 
J oha nsson ). - G r i e c h e ni a 11 d, Fundplatz u n bek annt , 3. !.1 959 erlegt (Ak ad e mij a 
C\a uk , :\Ioskwa). 6 1 2 :IIon a t e . 
K4GJ60 (migr. ) . P o ri , :\lusa (6 1°29' ): , 2 1"4!, 'E), 28.IX . 1959 (E. H aukioja & 
T. :\leri ) . - I ta l ien, Toscana, San P it roa Sien (43°5;'K, l1 ° 19'E), 1.!.1 960 erlegt 
(L abor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 3 1 6 :\Iona t e . 2080 km SS\\" . 
K 49752 (migr. ). H e l s i n k i , P ik ku-Huopalahti (60° 12' K, 24 °54' E), 6. IX.1959 
(Olav i B ilden ). - P o j o, Fiska rs (fiO o;' :::\ , 2:3 °33' E), 29. I X. 1959 tot gefunden (Erik 
R oos). 5 6 :Mona t. /5 km W . 
K 54540 (migr .) . H e l s i n k i , Tilkka (60° 12' X , 24°54' E). 23 .IX. l 959 (Jukka 
K a len ·o) . - Ital ien, P rov . Bergam o, Alme (45 ° 42' ~ . 9°40'E), 2.XII.1 959 erlegt 
(L abor. di Zoo!. appl. a ll a caccia, Bologna). 2 1 3 :\Iona t e . 1900 km SSW . 
P 354 i l. T y r,. ä n t ö, T y kölä (6 1 ° 15' X , 24 ° 13' E), 29 .\"I. 1959 (Olav i Liukkouen ). -
Daselbs t , 25 .X. 1959 lebend kontrolliert . 3 10 , 6 :\Iona t e . 
P354/2. \ \ "ie P 354i l. - Pä l käne, H arh ala (6 1° l 6' )J , 24 ° 14'E), 26.X . l 959 t o t 
gefundeu . :J; 6 :\Iona t e. 2 km ~E. 
Turdus pilaris. 
B e rin gu n ge n i n Ty rv äntö, Tykölä (6 1° l 5'K, 24 ° 1:3'E). Beringer Ola vi 
Liukkonen . 
A JJ 693. 30. \" . 1959 . - J l a l i e 11, P rov. R eggio Emilia, Bibbiano (44 °40' K , 10°3 i' E), 
20 .1!. 1960 e r legt (L a bor. di Zoo!. ap p l. a ll a caccia, Bologna) . 8 2 / 3 l1Iona t e. 2060 km SSW. 
A 92G42. 24. \". 1959.- P ä lk ä n e, K ollola (6 1° 19'1, 24 °18'E), 3 1.Ylll. 1959 t o t 
gefnnden (Yeikko K ouhia). 3 1 14 :\fouate. 8 k m ::\E. 
A 92053 . 24.\".1 959.- F r a 11 k r e i c h, Dep. Dou bs, Besancon ('• / 0 14' K , 6°0 2' E), 
Dez. 1959 e rleg t (R oussey R oger) . Ca . ; :\Ionate. 1960 k m S\.\" . 
A 926/:l. 24. \" . 1959 . - F r a n k r c i c h, Dep. Boucl1es du Rhone, Gign ac (43°32' ):" , 
5c2ll' E), J a n. 1960 geschädigt gefunden (Zeitungsnot iz in •Le P rO\·encah) . Ca . 8 Mona t e. 
~:{20 k m S\\· . 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n . 
A 4 .580. L a mm i, Bio!. S t a tion (6 1°03' :::\ , 25°05'E), 6.\"1.1 958 (P aavo R a jala) . -
5 p a n i e 11, P rov . Gu ipuzcoa, L asa rte (43 16' ):" , 2°0 l ' \\"), l O. I. I960 gefunden (D.Enrique 
\"il a). l J ahr i 1/ 6 Mona t e . 2650 km SW . 
A 5209/. R o v a n i e m i , P öyliö (66°28' :::\ , 25°45' E), 30 .\"!. 1959 (Aimo Komonen ). 
- Fr a ukreich, Dep . P u y de Dome, L a Goutelle (45°5 I ' K , 2°1, 5'E) , 24.Xll.1959 
gefangen (F elLx Mioche). 5 5 '6 :\lona t e. 26/0 km S\\·. 
A 5 435. (f e i s k o, P aavoJa (6 1°3;' :::\ , 2:lc4;' E ). 2. \ "!. 195/ ()lichael Saaris t o) . -
Daselbst , 22. \ ' !.1 959 t o t gefun den (Pertti \"älimäki). ~ J ah re 2 3 :\Iona t. 
A .5974.'1. P e t ä j ä ,. e s i , K in taus (62c 16' X , 25°20' E), 8.\" !.1 956 (K a levi L a llukka). 
- Fr a n k r e i c h, Dep . Lozere, Balsieges (4', 0 29' X , :1 ° ~8' E), 2. XII . I956erlegt (:\L P la i-
na rd). 5 5 6 :\I ona t e. 21, 60 km S\\'. 
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A 6ö826. \' a s a (63°05 ' N , 2 1°;;5' E), 5. \'1.1 95; (A . Bernström, I. Borotinskij & 
B . Carlström).- F r a n k r e i c h, Dep. H aute Garonne, Toulousaine ('• 3 ° ~l5' ~ . 1°25' E ), 
Dez. 1959 er legt (:\Iarce l Orphelin). Ca. 2 J ahre 6 :\Ionate. 2550 km SW . 
A 7954 1. \Yie A 59743, 30. \ .. 1959. - F r a n k r e i c h, Dep. Saone & Loire, Saint 
Germain du Bois (46°1, 5' N, 5° 15' E), tt.XII. t 959 erlegt (Ruget). 4 1/ 3 Mona te. 2 120 km S\\'. 
A81450. H e l s inki, \'antaa (60 ° 1 8' ~ . 2', 0 55'E). 10. \'1.1958 (K.Eriksson & 
H. Jonassou). - Daselbs t , H erttoniemi, 18.\T 1959 in \ 'enYesung gefunden (\ 'äiuö Aalto). 
l J a hr 1f3 l\Iona t. l O km SSE. 
A 82144. \' e h k a l a h t i, Summ a {60°34' ~. 2 ; 0 06' E). :JU . \ ·.1958 (Sulo J. Lehtone n). 
- 1talien, PrO\·. Aucoua , Osimo ('• 3 °28'~. l :l 0 3 1'E) , 2't.X.I959 erlegt (A lberto 
Alessandriui). l J a hr t, sfs l\[onate . 2 120 km SS\\". 
A8 3739. Pori , i\Iusa {6 1°29'N, 21°44'E). 11.\'1. 1958 (E.Hau kioja & T.:\Ieri ). -
Daselbst, Ulasoori, Anfang Juni 1959 tot gefunden (Tapio :\Ieri). l Jahr. 
A 86180. T y r v ä n t ö, K y ttä lä (6 1 ° 15' N , 2 '• 0 13' E), 2:!.\-.1959 (Ola d Liukkonen). -
F r a n k Y e i c h, De p. Isere, St . Pierre d' Alle,·ard ( 4 5°22'~, 6°05' E) , 2 5.X. l 959 erlegt 
(Cerson). 5 ::llonate. 2 1 '•0 km S\V. 
A 87823. K i r k k o n u mm i , Jor\'as (60°08' K , 24 °32' E). 2;.\'. 1959 (Heikki H in·o-
nen). - F r a n k y e i c h, Dep. Basses Alpes, \ ·alensole (4:) 0 50' ~ . 5°59' E), Febr. 1960 
erlegt (C.R.:\I.:II. O., Paris). Ca. 8 l\Ionate. 2230 km s"·· 
A89831. Imatranko s ki (6 l 0 12'N, 28 ° 'o5'E). 5.\'!.1959 (Kalen·o Runkokari ). 
- Daselbst, Rauta la , 23. \'1.1 959 geschädigt gefnnden und getötet (Kari K alin). 2 ' 3 ::llonat. 
A 90326. K o r p i l a h t i , Särkijoki (6 1 °59' ~. 25°30' E), 14.\'1.1 958 (Antti Reini-
k ainen) . - F r a n k r e ·i c h, De p . Giron de, Saint Lonbes (44 °55' ~. 0°2;' W ). 15.1.1 960 
tot gefunden (Lachaume). l J a hr 'j ::llona te. 2520 k m S\\ ·. 
A 90384. \ 'Vie A 90326, 18. \'1.1 958 . - F r a n k r e i c h, Dep. Basses Pyrenees, Bos-
darros {43° 12' N, 0°22' W ), J.XI.1 959 (::IIusee de la )ler, Biarritz). l Jahr 4 2 ' 3 )[onate. 
2680 km SW. 
A 91489. \' e h k a l a h t i, Husula (60°36' ~ . 2; 0 l O' E), 28 . \'.1 959 (Sulo J. Lehtonen). 
- Daselbst, 6. \'1.1 959 , ·om Auto getöte t (Juhani Kyrkiö). 114 :\[ouat. 
A92703. T y r vän t ö, Hiitiö (6 l 0 ! 6'N, 24 °13' E ), 25 .\ .. 1959 (Ola,· i Liukkonen).-
F r a n k y e ·i c h, Dep . Rhone, Taluyers (45°38' N , 4°43' E). ca. 20.XII.1959 erlegt (C. R. 
:\I.:\1.0. , Paris). Ca. 6 SJ6 l\Iona te. 2 180 km S \\". 
A92754. Tyn·ä nt ö, Monaala (6 1° l 3'N, 2lt 0 ! 8'E). 26.\'. 19 59 (Olad Liukkonen). 
- Daselbst, 29. \'II . l 959 erlegt (Seppo Tallinen). 2 :\[ona te. 
A 93410. R n o t s i n p y h t ä ä, Niemistö (60°35' ~. 26°29' E), 30 .\'.1 959 (Antero 
Saukonpää). - U n garn, vVeinbergen , Egerbakta (4/ 0 56'K, 20 ' l 8'E). 12.XII.1 959 
tot gefunden (:'.Iadarta ni Intezet , Budapes t ). 6 1/ 3 :.\Ionate. 1410 km S. 
A95685. Kristin es tad, Tegelbruksbacken (62 ° 1 /' ~ . 21 °23'E), 4.\'1. 1959 (Per-
Åke Johansson). - F r a n k r e i c h, Dep. Dordogne, Lalinde {44°50' N , 0°45' E), 
25.X .1959 tot gefunden (Jean L aceaille). 4 2/ 3 :\Ionate. 23;0 km SW. 
A97 l 3 1. H e lsinki, )[a lmi (60 ° 1 5'~. 25°03'E), 24.\'.1959 (t7oled Seppälä).-
B e l g i e n, Pro,·. Am·ers, Kontich (5 1 °09' N , t, 0 2ft' E ). t.XI.1 959 e rlegt (Roger Lenglez). 
5 1/4 l\Iona te. 1630 km S\V. 
A 9"j2 12. H e l s i n k i, Ruskeasuo (60° 12' K , 24 °5'•' E), 25.\'1. 1959 (:'.Iarkku Laes-
vuori) . - Daselbst , Pasila, 12.\'III .1959 tot gefunden (Juha Kuronen). 1 1/ 2 :.\[onate . 
A99441. Espoo, Otaniemi (60° 11'~. 24°47'E), 23.\'.1959 (R. Asplund & J.Ka-
len•o). - Daselbst, Matinky lä, 13. IX. I 959 tot gefunden ( ~ils Olander) . 3 2 3 :.\Ionate . 
4 kmSW. 
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A 99840. S u o 111 u s j ä r,. i , La idike (60° 19' :::\ , 1:J" '•:l' E ), 11. \ ".1 959 (Timo Leino). -
f t a l i e 11, Pro,·. \"enezia, \ "alli di Chioggia ('.5 ° t 5' :::\ , t2° t 6' E ), 't.I\".1960 erlegt (Labor. 
di Zoo!. ap p l. alla caccia , Bologna). l O 113 :\!ona t e . 1860 km SSW. 
A998J3. \Yie A 9981,Q.- Jt alieu, Lig uria, Pro\· . SaYona , Sa,·ona (lt4° 19' K , 
8°28' E), Jan. 1960 e rlegt (La bor. di Zoo!. appl. a lla cacc ia, Bologna). Ca . 8 :vronate. 
2060 km SSW. 
A99903. Espoo, Laajalahti (60° 12' :::\ , 2'•0 49'E), 25. \".1 959 (Reijo Purasmaa).-
J t a l i e n, Pro ,·. Torino, Settimo T orinese {45°08' :::\, / 0 46' E ), l ~. XIL l 959 e rlegt (Labor. 
di Zoo!. a ppl. alla caccia, Bologna) . 6 2 ' 3 )[ona te. 20'•0 km SW. 
A99931. Tyr,·ä ntä, T yry {6 1°08' r. 24 °25'E), 30. \" . 1959 (Reijo Purasmaa). -
Daselbst , L epaa, 20.\" L 1959 \" On eiuer K atze ge tä t et (Antero Pankakoski). 2 / 3 1\Ionat. 
t, km S\V. 
A9994.j. Wie A999:l l , 3 1.\" . 1959.- Pälkäne, Laitikkala {6 1° 15'N, 24°2 t'E). 
9. \ "II.1 959 tot gefunden (:\Ia rja H eikkilä) . 1 1/ 4 :\Ionate. 12 km:::\. 
A 101006 . P i r k k a l a {6 t 0 28' N, 23 °33' E), 28 .\". 1959 (H eikki H a ,·eri).- Daselbst . 
28. \T 1959 tot gefunden (\"rjä R . Hietalahti) . t )!ona t . 
A 10 10 10. \Vie A 10 1006.- Spa11 ie11, Pro\·. Guipuzcoa, \ "illabona (43 ° 11'N, 
2°03' \\'). l 7.1.1 960 erschäpft gefunden und wieder freigelassen (Tom as Crrestarazu). 
7 2/ 3 )!ona t e . 2620 km S\\" . 
AJOJ.j7J (ad. ) . T a mp e r e, H änuä lä {6 1°29'K, 23°45'E), 2U .IX. I 959 (Heikki 
H a ,·e ri ) . - ltal ie ll , Pro\· . Bologna, !mola (1'•0 20'X, II 0 4 I'E), 1.XII.1 959 e rlegt 
(Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 2 1 3 )[ona te. 2080 km SSW. 
A 102922 . Suoniemi, Ruolahti {6 1°2i' X , 2:j 0 13'E). 29. \ ".1 959 (:\!ichae!Saaristo). 
- F r a n k r e i c h, De p. Chare n t e, \"yie rs {45° t 6' :::\ , 0°03' E). 21.XI.t959 erlegt (Bode t ). 
5 213 )[ona t e. 2350 km S\V. 
B 18226 (migr. ) . Eckerä, Signilskä r {60° t 2' X, I9°22'E), t 5. X.195i (Pentti 
Linkola). - U d S SR, Estland , \"a jangu {59°07' K , 26°02' E ), 28. \ '. t959 tot gefunden 
(Zoo!. ja Bot . Ins t ., Tartu). t Jahr i 1 12 )[ona te. 390 km ESE. 
B18248 (migr. ) . Wie B 18226, 9. X . t95i.- Frankr eic h, Dep.Sa,·oie, l\font-
m elian {45°29'N, 6°03'E), 20.XII .1959 e rlegt (R oger Girel). 2 J ahre 2 1/ 3 Monate. 1880 
km S\ V. 
B 2 836 . G r a n k u Il a (60° t 2' N , 24 ° '•3' E ). 25. \" .1 959 (Bo Ekstam) . - Spanien, 
Pro\·. )fadrid, Colmenar \"iejo {!•0°39' N , 3°46' W ), 21.1.1 960 ge tä t et (O. I.E.E.A., Madrid). 
'i 5, 6 :\Ionate. 2900 km SW. 
B 30888. H e l s i n g f o r s, Sandhamn (60°09' X , 25°02' E ). t 2.\"I. 1959 (R. Krogins 
& B. Kumlander).- S c h wedeu, \ "ästerbotten , Åsele (64 ° IO' K , li0 2l'E), 28 .IX. 
1959 tot gefunden (Bengt Danielsson). 3 1 2 )fonate. 600 km K\\'. 
B30896 (ad. ). H e l s in g f ors, H äs tnässund (60° 1l ' X , 25°02'E), 19. \ ' l.t959 
(R. Krogins & B. Kurnlande r). - S p a 11 i e n, Pro\·. Guipu zcoa, Cestona (43°15' K , 
2° 14' W) , 1 7 .I. 1 960 to t gefunden (Felipe Bra,·o). i )[ona t e . 2600 km SW. 
Turdus ericetorum. 
Beringun ge n auf d e r \"o ge l warte Signilskär {60° 12' N,1!1°22'E), 
Åland. Beringer Pentti Linkola . 
A65649 (migr.) . 2 t.IX. t 959.- Span iel!, )finorca, San Luis (:J9°49'X, 4°2 l 'E). 
6. I.t 960 gefangen (Benito :\Iercadal Pons). 3 1 2 :\Ionate. 2500 km S W . 
A 70672 (migr. ). t 8. IX. t 95i. - Spanien, Prov. Cadiz, Facillas (36°08' K , 
5°40' W ), 1 O. III. I959 getätet (R a mon Saez-Royuela). 1 J ahr 5 2 / 3 1\!ona te. 3200 km S\\'. 
A 8011 'i (migr. ). 5.IX.I 959. - S p a 11 i e 11, Pro\·. Cordoba, Adamuz {38°03' K , 
4°34 ' \\'), ca. 20. XII.t 959 erlegt (Edua rdo Te llo). Ca. 3 1 2 )[ouate. 2960 km SW. 
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A 80606 (migr. ). 30. IX.1 959 . - J t a l i e 11, Pro\· . Brescia, ~Iazzano (!•5°32'N, 10°21' 
E), 20.X.I959 erlegt (La bor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 2 3 :Mona t. l :;:;o km SSW. 
A 1051 08 (migr.). 21.IX.I959.- S p an i e 11, :\Iallorca, Campas del Puerto (39°26' ~. 
3°02' E), 18.II. I 960 getätet (Bartolome Prohens) . 5 :\Iona te. 2580 km S\\". 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n . 
A 79893. S ä ä k s m ä k i, Kasuri (6 1 ° 16' ~. 24°05' E ), J 5.YI.1 957 (Heikki \ "ainio). -
F Y a n k Y e i c h, Dep. Lan des, St. Ge in ( 43°5 1' ~. 0° 18' \\"), 2 5.III. l 959 erlegt (:\Iarcel 
Bouneau). 1 J ahr 9 1/ 3 :\Ionat e. 2~80 km SW. 
A 82'i60 . l\1 u s t a s a a r i, YesterYik (63 ° 0~' ::\ , 21 °:35' E), 22. \"11.1 958 (:\Iatti Poh-
jola). - Daselbst, 9. \"1.1 959 gefangen und wieuer fre igelassen (Sakari Pohjola). l O 1 12 
Mona t e. 
A 88198. H e l s i n g f o r s, Sandhamn (60 ' 09' l\ , 25 0:3' E). :3 .\"11.1 958 (Bo-Göran 
Kumlander). - S p a u i e n, Pro,-. Castell6n, San :\Iateo (!•0"2!,' ::\ , o-og' E), 20. 1.1 960 
erlegt (O. I.E.E .A., :\Iadrid ). l J a lu 6 1 12 :\lona te. 2/90 km S\\". 
:\ 882i9. E s p o o, Soukka (60 °08' l\, 2!. 0 !, 0' E), 5. \"L 1958 (Karno :\Iikkola). -
Daselbst, Finn å, 2i .\"III.1 959 tot gefunden (Q ,-e Huhtamäki). l Jalu 2 2 3 :\Ionate. 
3 km ~E . 
A 92224. H e l s i n k i , Roiitumori (60° 13' X , 25°04' E), 30 .\". 1959 (Xiilo Saarnisuo). 
- Daselbst , 25.\"1.1959 tot gefunden (Erkki Kuisma). 5 6 :\Ionat. 
A 97 -159. E s b o, W estend (60° 1 O' X , 2'. 0 50' E). 9.\"1.1959 (Ernst Gylfe). - Daselbst, 
Gäddvik , Juli 1959 tot gefnnden (Sigurd H erlin ). Ca. l :\Ionat. 2 km S\\". 
A 100138. K o r p i l a h t i , Särkijoki (6 1°59' ::\ , 25 °30' E). 26.\"!.1959 (Antti Reini-
kainen).- Spanien, Pro,-. Gra nada, Santa Fe (3/ 0 13' ::\ , 3°H' \\"). zwischen 
20 .-30.XLI 959 erlegt (O .I.E.E.A. , :\ladrid). Ca. 5 :\Ionate. :3400 km SW . 
A 102632. K a n gasa la, Köyrä (6 1°33' ::\, 24 ° 13'E), 3 1.\".1 959 (Sima Tanila) . -
S p a 11 i e n, Prov . Cadiz, J erez de la Frontera (36°40' ::\ , 6 08' \\"), II.XII.1 959 tot 
gefunden (l\Iauricio Gonza lez) . 6 1 / 3 :\Ionate. 34/0 km S\\" . 
B 20393. Y a n a j a, \"elssi (6 1 °0 l ' ~ . 24°34' E), 11.\"II.1 95:3 (Sakari Sarjanen). -
Frankreich, Dep. L ot , Lonbressac (4!, 0 52' ::\, l 0 5 l 'E), 20. XII . 1959 erlegt (Andre 
Barrau). 6 J ahre 5 1/ 3 :\Ionate. 231, 0 km S\\". 
B 29190. A s i k k a l a, K alkkinen (6 1 °18' X , 25°43' E), 12 .\"Ll 958 (Erkki Tauria). -
F r a n k r e i c h, Dep. Oise, Houdancourt (49°20' ::\ , 2°39' E}, ::\o\·. 1958 erlegt (Georges 
L aclere). Ca. 5 :\-Ionate. 1940 km SW. 
B29737. Kri s tin es tad, LerYiken (6 2°1/'X, 21°24 'E), II .\"II .1 959 {Per-Åke 
Johansson). - F r a~~ k r e i c h, Dep. Basses Pyrenees, Andejos (43°25' ::\ , 0°3'i' \\"), 
l .XI.1 959 erlegt (Rey Gilbert). 3 2 3 :\Ionate. 2560 km S\\". 
Turdus musicus. 
Beringungen au f der \"o gelwarte S i g nilskär (60° 12' ::\, I9°22'E), 
Åland. Beringer Pen t t i Linkola . 
A 65680 (migr .) . 21t.!X.1 959 . - J t a l i e n, Calabria , Ca tanzara (38°5 1' ~. 16°36' E), 
31.Xli. 1959 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 3 1 14 :\Ionate. 2400 km S. 
A 65699 (migr.). 29.I:S:. I 959 . - F r a n k r e i c h, Dep. Basses Pyrenees, Boucau 
{43°32' N, l 0 29' W ). 16.1:1960 to t gefunden (:\L Cocquerelle). 3 1/ 2 ~Ionate. 23 1 O km SW. 
A 80029 (migr. ) . 28. IX.1 95i.- FrankY eich, Dep. Girande, Espiet (44 °4'i'N, 
0°20' W) , 22. III.1 959 erlegt (Roger :\Iemin). l Jalu 5 5 6 :\Ionate. 2160 km SW. 
A 80198 (migr. ) . 1.X.1 959.- J l a l i e ·11, Pro,-. Cremona, Stagno Lombardo (45°05' N, 
1 0°06' E). 15.XI.1 959 erlegt (La bor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). l 1 2 :\Ionate. 
1800 km SSW. 
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A 80372 (migr. ) . 21t.IX.t 959. - Il a l i r 11, Pro\·. Lh·orno, Gn asticce ( t. :~ 0 30' ~ . 
t 0°20' E), Anfang ~OY. t 959 erlegt (La bor. di Zoo l. a ppl. a lla caccia, Bologna). Ca. t 1 13 
::\Ionate. 19/0 km SSW. 
A 8038 t (migr.) . 24.IX.t959. - Ft· a11krcich, Dep. Charente :IIaritime, Cercoux 
(!o5°0i' ~ . O' t 4' ""), 15.!.1 960 gefunden (Paul :IIanon). 3 2 3 :IIonate. 2 t t O km SW. 
A 98103 (migr.) . 30.IX. t 959 . - F,, a n k r e i c h, Dep. Charen t e, Chateaubernard 
(t.5 ° 1o t ' ~ . 0° t 9' 1\"), F ebr. t 960 erlegt (Cle menceau ). Ca . 4 1 2 :lfon a t e . 2060kmSW. 
A 98 2:n (migr. ). 2/.X.t959.- Spanieu, Pro\·. Barcelon a, Tarrasa ( 4! 0 1 2'~ • 
. , O t ' E), t !i. XII . t 959 gefunden (:\ntonio Forte). t 2 a ::\Ionate . 2:190 km SW. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n . 
:\ 58li .J . I l m a j o k i , Poj a nluom a (62 40' ~. 22°40' E ). t 9. \ "II. t 95 7 (Pertti Sulkan). 
K u r i k k a, :IIie to (6Y35' ~ . 22 t 6' E ). 6. IX. t 9.:>9 \·on e ine r K atze ge tötet (J armo 
K a isla ). 2 Jahn: t 1 2 ::\Ionate. 20 km SW. 
A 00419. T u u s u l a, J e kela (60°:12' ~ . 2 '• 55' E), t .Yl. t 958 (Kari RitYos) . - l t a-
l i e 11, Pro\· . Grosse t o, Castiglion de Ila Pescaia ( '• 2°45' ~. l O" 55 ' E ). l 7. I. t 960 erlegt 
(La bor. di Zoo!. a ppl. a lla caccia , Bologna). t Jahr :; 1 2 ::\Ionat e. 2200 km SSW. 
:\/.5927. K angasa l a, Sammalisto (6 t 0 30' X , 24 ° t 0'E). 20.\Tt 957 (Juhani L ah-
tinen) . - Daselbst , K autia la, 5 . \'l. t 959 in \'erwesung gefunden (liiartti Ron konen ) . 
t J a lu t t 1 2 :IIonate. 5 km K E. 
A i 030. T y r y ä n t ö, Tykölä (6 t t 5' X , 2', t 3' E ), t .\'l. t 958 (OlaYi Liukkonen). -
F Y a 11 k Y e i c h , D e p. Charen t e, Angeac ( '• 5 'tlt' X , uc04' W ). t t . I. t 96tl e rlegt (C. R.:lf.:lf.O .. 
Paris). t Jahr l 1/a Monate. 2330 km s"·· 
A 7 39.1 . H e l si nki , Seu rasaari (60 ° tt ' X , 24 52' E). 2.\' l.t 958 (H eikki Hirvonen ). 
- Daselbst, Ruskeasuo, :If a j t 9.59 geschädigt gtfunden (\'en etsalo). Ca. t t 1 12 :IIonate. 
2 km XE. 
A 840ill. T j öc k , Öne by (62 ° t 9' ~ . 2t :l t 'E). 8.YI.t 958 (h ar H agback ) . -
F r a n k r e i c h, Dep. Gironde , Saint Sadn ('•5"09' K , 0°26' \\' ), t 5. II . t 959 erlegt (Robert 
Lupet). 8 1 '4 ::'llon a t e. 2390 km s" ·· 
A 875 .J9. H e l s i n k i , Hie t aniemi (60 ° t O' X , 2'o0 55' E). t 0. \'l. t 958 (Antti R einika i-
n en).- FYa11.kr eic h, Dep. :IIorbiha n , Auray Bono (4i 0 1oO' X , 2°59' \\'), t 6 .II .t 960 
erlegt (Lou is Le Floch ) . l J a hr !> ' ' s :\!ona te. 22 '•O km s"·· 
A 8/5/6 . K o r p i l a h t i , Särk.ijoki (6 t 59' ~ . 25°30' E), 23.YI.1 958 (Antti R eini-
kainen ) . - panien, Pro\·. 0\·ierlo , \'ill a d ciosa ( 4 3 ° 3 1'~ . 5°29' " "), t 7.I.I 960 tot 
ge funden (Aurelio Ordonez). t J a hr 6 s 6 :IIona t e. 28/0 km S\\' . 
A 88106. H e l s i n g f o r s , Sandhamn (60°09' X , 25°02' E ), 5.\'I. t 958 (Bo-Göran 
Kumla nder). - F Y a n k.- e i c h , Dep. Basses Pyren ees, Bia rritz (43°29' K , t 0 33' IV). 
t 6.I. t 960 t o t gefunden (:llusee de la :11e r , Biarritz). l Ja hr i ' 'a :\Ionate. 25 30 km SW. 
A 8 209. H e l s i n k i , Lauttasaari (60°09' X , 2.\ 0 52' E). 30.1".1 958 (Kimmo Ki vi-
rinta) . - Daselbst, 28.1\' . t 960 tot gefu nden (Leo Leht onen) . l J a hr 11 :llon a t e. 
Ail98 6. J o uts e n o , Ahola (6 t 05' ~ . 28°32'E), 2. \'1.1 959 (K alen ·o Runkoka ri). 
- Il a l i e 11, Prov. Firenze, :\[ontespertoli (43°38' X , t 1°05' E), :24.1.1 960 erlegt (Labor. 
di Zoo!. appl. a lla caccia, Bologna). ; 2 a :\[ona te. 2280 km SW. 
A 9 t 6 t 8. \' e h k a l a h t i, K annusjä r\'i (60° 't1' X , 2/ 0 10' E). 24.\' .1 959 (Sulo J. Leh-
tonen). - F r a 1J k r e i c h , Dep. Tam , Briatexte (43°4.\' X , 1 °53' E ), Anf. Dez. 1959 
erlegt (Segonne). Ca. 6 "a :IIonate. 2520 km S\\". 
A 916~6. \ ' e h k a l a h t i , :'llyllykylä (60 ' 38' ~ . 2/" t 3' E ), 2 1.1'!.1 959 (Sulo J . Leh-
tone n).- F r a 11 k r e i c h, Dep. H erault , )!uda ison (43 u'•9' X , 'o0 05' E). 3.I.1 960 erlegt 
(C. R .:\1.:'11.0., Paris). 6 1 3 ::\Io nate. 2'ofl0 km SW. 
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A 91844. O u l u , Oulunsuu (64°59' N , 25°30' E), 3 1. \ ". 1959 (Simo Jokinen). - S p a-
n i e n, Prov. Guipu zcoa, Andoain (43° 13' N, 2°0 l ' \\" ), 12.1.1 960 e rlegt (Isidro Aizpuru). 
; 1( 3 Monate. 2910 km SW. 
A 92468. T ö y s ä, Tuuri (62 °36' N , 23 °44' E), 5. YI.1 959 (Risto Saarinen).- F r a n k-
reich, Dep. Landes, Saint Yincent de T yrosse (t.3°39' X , 1°18' \V), 22. X . 1959 erlegt 
(:\Iusee de la Mer, Biarritz). 4 1 / 2 Monate. 2650 km S\\-. 
A 95 10'1. K y r k s l ä t t, Ge tberg (60°05'. T, 2!, 0 22' E), 23.\-. 1959 (K. Eklund & 
H.Jonasson).- It alien, Prov . Genova, Chia ,·ari (H 0 20' K , 9°19'E), Dez. 1959 
e rlegt (Labor. di Zoo!. appl. a lla caccia, Bologna). Ca. 7 :\lonate . 2040 km SSW . 
A95641. Kristin es tad, Norrfjärden (62 °1/'X, 21 °24'E) , 29. Y. I959 (Pe r-Ake 
J ohansson ). - F r a n k r e i c h, Dep. Dr6me, Gra ne ( '•4° /o:l' X , 4°56' E), 30. 1.1 960 e rlegt 
(C. R .i.\l.l\!.0 ., Paris). 8 i\lona te . 22t, Q km SW. 
A 95827. T j ö c k , Järm·ägsomrMet (62° 18' X , 21 °25' E ), 11.YI.1 959 (Per-Ake J ohans-
son).- S p a n i e n, Alicante, Ibi (38°37' N , 0°34' \\'),Febr. 1960 erlegt (Chorro Monllor). 
Ca. 8 Monate. 3020 km SW. 
A 96520. G a m l a k a r l e b y , Rummelö (63°52' K , 23°06' E) , 23. YI. 1959 (Ruben 
Casen). - Daselbst, 26 .1\' .1960 tot geftmden. 10 :\Iona te . 4 km SE. 
A 97314. E s b o, W estend (60°10' N , 24 °50' E), 20. \ '. 1959 (Ernst Gylfe).- F r a n k-
r e i c h , Dep. Gers, I sle J ourdain {1•3 °37' K , 1°05' E ), 16.XI.1959 e rlegt (C. R .M.i.\!.0 ., 
Pa ris). 5 5 ( 6 lllonate. 2430 km S\\'. 
A 97332 . Wie A 97314. - F r a 11 k r e i c h, Dep. L andes, :\Iimizan Plage (44° 13' K , 
1° 18' W ), 14.1. 1960 erlegt (Jean Laudouar). i 5 t6 :\lonate. 2470 km SW. 
A 97473. Wie A 91314., 20 .VI. I 959. - F r a n k r e i c h, Dep. Basses Pyrenees, 
Ciboure (43 °23' N. "1°41' W ), ·18.1. ·1960 erlegt (:\Iusee de la i.\Ier , Biarritz). 7 Monate. 
2550 km SW. 
A 97833. J o r o i n e n , SysmäjärYi, H äyrisaari (62 ° l O' K , 2/ 0 43' E), 28. \ -. 1959 (H eikki 
Tyrväinen). - I l a l i e n, Liguria, La Spezia (44°06' K , 9°50' E) , l /. 1.1 960 e rlegt (Labor. 
di Zoo!. appl. a lla caccia, Bologna). ? 2 / 3 1\Ionate. 2340 km SS\\' . 
A 9?86/. Joroinen (62° IO'N, 27°49'E), 3 1.\" . 1959 (H eikkiTyn ·äinen). - Bel-
g i e n, Prov. Am·ers, Kontich (5 "1 °07' N , 4°25' E), II .X . 1959 erlegt (Frans Meylemans). 
4 1 / 3 Monate . 1870 km SW. 
A99227. Helsinki, Lehtisaa ri (60° II ' K , 24 °5 1'E), 2.Y.I 959 (Tom i Pöntynen). 
- Daselbst, Seurasaari, 6.\1. ·1960 gefa ngen und wieder freigelassen (Jukka K alervo). 
l J a l1r. ·t km. 
A 100085. K o r p i l a h t i , H orkka (62°0 l ' N , 25°24' E ), 16. \"1.1 959 (Antti Reinikai-
nen).- F r a n k r e i c h, Dep. Gard, Yille\ieille (44.° K , 4° l O' E), 15. 1.1 960 erlegt (:\Iichel 
Tosse). i l\Ionate . 2430 km SW. 
Al00448. S ibb o, Öst ersundom (60° l 6' K , 25° l2'E), 26. \" . 1959 (Georg Borgströru). 
- F r a n k r e i c h, Dep . Gironde, Eysines (H 0 55' X , 0°3/' \\'), Jan . 1960 e rlegt (:\~ledan ). 
Ca. 8 Monate . 2390 km SW. 
A "l 00846 . H e l s i n g f o r s , Sandhamn (60°09' N, 25°02' E), 23.\ '. 1959 (R. Krogins & 
B. Kumlander).- P o r t tt g a l, Alemtejo , Borba (38°48' K , / 0 28' \\' ), Anfang März J 960 
e rlegt (Jose Ribeiro Compoete). Ca . 9 1 / 3 i\lona te. 3250 km SW. 
A 100859. Wie A l 00846, 26. \".1 959. - P o r,. o o , Linnanmäki (60°24' K , 25°40' E), 
29 .\'.1 960 frischtot gefunden (Kaislaniemi). l J ahr. 40 km E~""E. 
A10"10 13. T ampere, Yiikinsaari (6 1°29'N, 23°42'E), 5. \"1.1 959 (Heikki H averi). 
- F r a n k r e i c h, Dep. Landes. Grenade sur Adour (43°4 i' )l" , 0° 25' \\'), Anfang Dez. 
"1959 erlegt (Pie rre St. Cricq ). Ca. 6 :\lonate. 2520 km SW. 
iil . 5. 1\Jt\0 .\' ordströiii 9 1 
A 101313. Y l ö j ä r,. i , Te i\·aala (6 1°:l2' X , ~ ;) 0 :li' E), 30. \' . 1959 (Seppo I. Saarine n). 
Daselbst 26 .\'I.I 959 tot gefunden {Ylöjä n ·eu l\le t sänhoitoyhdistys). 5/ 6 l\louat. 
A .101364. l\[ ä n t t ä, Riihoslahti {62°02' X , 24°38' E), t~,\'I.I 959 (Reijo Sulkava).-
5 p a n i e 11 , Pro \'. Ge ron a, T e r {4 1 °58' X , 2°50' E), 16. II.I 960 tot gefunden {Joaguin 
G uer). 8 1/ 3 ~Ion a te . 2fi:l0 km SW. 
A 10 15 81, . I, e mp ää l ä, Sääksm äki {6 l 0 25' X , 2:l0 '•5'E). 30 .\' .1 959 (R eijo Pyhä lä). 
- Fra11kreich, Dep. Lot e t Garonne, ~la rmande {H 0 30' K , 0° l 0'E), 22 .XI.1 959 
e rlegt (C .R . :\1.~1. 0., Pa ris). 5 2 3 1\lona t e . 2', :10 km S\\'. 
A 10265 1. Kan gasa la, K autia la {fi l 0 :l2' X , 2'o0 15'E), 2.\'I.1 959 (Lasse H okka ri ). 
- F rankreich, Dep . L andes, Dax ('o3°43 'X, I0 0:l' \\'). 15.!.1 960 e rlegt (Apollin ). 
7 1 / 2 lllona te. 2560 km S\\· . 
A 102653. \\'i e A l 0265 1. - F r a 11 k r e i c h, De p. Gironde, Salles (lo4°33' N , 0°52' 
\\·), 21o.I.1 960 erlegt (Andre Da rroux) . ; 2 3 :\lona te. 2480 km S\V. 
Turdus merula. 
A 6 195 1. H e l s i n k i, Hiet a nie mi (60 1 o' X , H 55' E), 21.\' . 1957 (K alen ·o Eriksson). 
T u r k u , Ruissalo {60°26' N , 22 ° I l ' E), 29. \T 1959 gefa ngen und wieder freige lassen 
(K . Huiska la). 2 Jahre l 1 / 4 ~Ionate. 150 km \VX\\·. 
A 7601 2 {jtn·.). L a ppfj ä rd , Träshik (62 °10' X , 21°35'E), 28 .\'II.1 959 (\ .olm a r 
Rosengren). - .V o r w e g e n, R ogala nd, Skåra (58°26' X , 6°0 l ' E), Sept . 1959 tot ge-
fuud en (St a ,·ange r ~luseum , St a ,·anger). 1-2 :\lona te. 940 km \\'S\V. 
A 76 23 1. T y r,. ä n t ö, T ykölä {6 1 ° 15' K , 24 ° l :l' E), 29 . \'1.1 959 (Antti H aapa nen). -
Daselbst , to.IX. 1959 gefangen und wieder freigelassen (Ola d Liukkonen). 2 1/ 6 Mona t e . 
A i9lo39 (migr. ad. 'f) . E c k e r ö, S iguilskä r (60° 12' X , 19°22' E), 28 .IX. 1958 (Jukka 
K a ler vo). - Dase lbst , 5. IX. I 959 gefangen und wieder freige lassen (K. K ortela inen & 
P. Linkola) . 11 1 14 ~loua te . 
A 802 14 (ad. Q') . \\ 'ie A 794 :l9, 14. \'.1 959 (J . R inne & I. Sten). - Daselbs t , 10. X . 
1959 gefa ngen und wieder freige lassen (0 . Hilden & P . Lin kola) . 4 5 16 :\I ona te . 
A 84167 . Kristin es t a d , Korrfj ärden (62° l i' X , 21°24 ' E), 12.\"!.1 958 (Per-Åke 
J oha nsson). - N o r w e g e n, \'est -Agder , s torekdua {58°23' X , 6°58' E), i O. I\ ' . 1960 
e rlegt (Ga l\'il O mland). l J a lu l O :\!ona t e. 900 km S \\'. 
A 918ii 2 ('f) . P o r i, \'yteri {6 1°:33' N , 2 1°33' E ). 18.\ .. 1959 (Yrjö Sa rtomaa) . - N o r-
wege n, \'est -Agder , K \' inesdal, Farla nd {58° 16' X , ; co8'E), 30. X . I 959 e rlegt (Arne 
S tuestol). 5 1 3 :\Iona te. 880 km \\'S \\' . 
A 99206 {Q') . H e l s inki , Hie ta niemi {60° IO' X , 2'o 0 55'E), 9.\ .. 1959 (Tomi Pönty -
nen). - Dase lbs t , H e,·ossalmi , l :l. IX.1 959 gefangeu und wiede r fre ige las en (Bo-Göran 
K u mlande r). '• 1 '6 :\lo na t e . 8 km E. 
A 99207. \\.ie A 99206. - l.: d S SR, Estla nd, H äädemees te {58 04' K, 24°28' E), 
I O.X II . 1959 tot gefuuden (Zool. j a Bot. Ins t ., T a rtu). 'i :\lon a te. 240 km S. 
Al 03096 (ad . <() . Kri s tin es t ad, Östra sidan {62° 16' ),1' , 2 l 0 25'E), 20 .X.1959 
(Per-Åke J oha nsson).- E n g l a. n d, Yorkshire, R obin H ood 's Bay {54°26' X, 0°32' W ). 
t 8.XI. 1959 to t gefunde n (British :\luseum , London). l :\!ona t . 15'o0 km \\.S\\-. 
A 103423 (ad . Q'}. \' a l k e a k o s k i , C h ·aja nn iemi {6 1° 1 i' N, 24 °03' E), 26.IX.1 959 
(Ola vi Liukkonen). - Daselbst , l O.X. 1959 tot gefunden . 1 2 :\!ona t. l km. 
B 14085 (ad. ). H e l s i n g f o r s, H ästn ässund (60° 11' X , 25°02' E) , 25. XI1 .1958 
(Bo-Göra n Kumla nde r).- U d S S R , L it a uen , Pas,·alis {56°03' N, 24 °24' E) , Fundda tum 
unbe kannt , gefa ngen und wieder freigelassen (Zoologijos :\luziejus, K a unas). 450 km S. 
B 30915 (migr . ad. 'f). Wie B 1 ~085 , 11.X .1959 (R. Krogi us & B. Kumlande r). -
E 11 g l a 1l d, Yo rkshire, 'Ya kefield, R obin H ood (53°40' X , 1°:!0' \\-). 2~. XII . 1 959 to t 
gefunden (Da ,·id \\' illia m Birkinshaw) . 2 1 ~ :lfon a te. l ~'• 0 km W S\\· . 
92 .V ordström 13. 5. 1960 
Oenanthe oenanthe. 
P 17227. I m a t r a, \'uoksenniska (61 °13' N, 28 °4 5' E), 25.\'1.1958 (lUs to Kotilainen). 
I t a l i e n, Prov. Bergamo, \'edeseta {45°5/' K , 9°35' E), 6.IX.'I959 erlegt (La bor. di 
Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). l J alu 2 1( 3 :\Ionate. 2140 km S\V. 
P 26692. K r i s t i n e s t a d , Tegelbruksbacken (62 ° 16' N, 21 °24' E), 20.\'!.1959 
(Per-Ake Johansson). - I t a l i e n, Prov. Bergamo, Locatello {45°48' K , 9°30' E). 
7. IX.1959 erlegt (Labor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna) . 2 1 12 :Yionate. 2020 km SSW. 
P 28224. O u l u , Karjasilta (65° N, 25°28' E ). 15.\' !.1 959 (Heikki Haapala). - I t a-
l i e n, Prov. Brescia, Lon a to {45°27' N, l 0°32' E), 15. IX. I959 erlegt (La bor. di Zoo!. ap p!. 
alla caccia, Bologna). 3 Monate. 2400 km SS\\'. 
Saxicola rubetra. 
K :U.32!t. P o r i, Lentokenttä {6 1°2/' N, 21 °48' E ). 14. \'!.1 95; (Lasse Yastamäki). -
P o r t u g a l, Estremadura, Macao {39°35' :\' , 8° W ), 20.IX.1959 tot gefunden (G. :\I. Tait). 
2 J ahre 3 1 / 5 Monate . 3160 km SW. 
K32278. Wie K2432t,, ·19.\"1.1 958.- Frankr e i c h, Dep. Basses Pyrenees, 
St. Etienne, Bayonne ( 43 °30' N, l 0 28' W), l.IX.1959 to t gefunden (:\Iusee de la :\I er, 
Biarritz) . 1 J ahr 2 1 ( 3 i\Ionate. 2510 km S\V. 
K 43755. O u l u, Karjastita {65° N, 25°28' E), l.YII.1 959 (Heikki Haapala). - I s o-
j o k i, Kodesjärvi (62°04' N, 22 °04' E), 25 .YIII. 1959 to t gefunden {]orma Kiuasperä) . 
l sfs Monate. 370 km SW. 
P 167 33. P o r i, Vähärauma {6 1°29' N, 21 °1•3' E). 21.\'!.195; (An·o Tuoruinen).-
P o r t u g a l, Beira, \"ila Velha de Rodao {39°40' X , ; 0 '• 1' W ), ca. 20.XI.1959 gefangen 
und wieder freigelassen (Geoffrey M. Tait). Ca. 2 Jahre 5 :\Ionate. 3 120 km SW. 
P2826l. \Vie K43755, 26.VI.1959.- P ortugal, Douro, :\Iirandela {4 1°20':\', 
8° W), 6.IX.1959 erlegt (Geoffrey :M. Tait). 2 1 3 :\Ionate. 3390 km S\Y. 
P 33039. T a m p e r e, Uusikylä {6 1 °30' N, 23°46' E ). 3.\'II. l 959 (Rauno :\Iäkelä). -
Dase1bst, 20.\'III.-1959 tot gefunden (Tarmo Aalto). 1 1 12 :\Ionate. 
Phoenicurus phoenicurus. 
K38445. Inari (68°54'N, 2"i 0 E), 27.\'1.1958 (]orma Kinnunen).- Spani e n, 
ProY. Madrid, Fuencarral {40°31' N, 3°45' W ), Winter 1959 erlegt (J. A. Saez-Royuela) . 
Ca . 6-8 :Monate . 3670 km SW. 
P 37123 (migr.). H e l s i n g f o r s, Hästnässund {60° 11' X , 25°02' E ), 31.\'III. 1959 
(R . Krogins & B. Kumlander). - S p a n i e 11 , Hueh·a, \'alnrde del Cantino {37° 35' N, 
6°45' W). Okt. 1959 tot gefunden (O. I.E.E.A. , :\Iadrid). Ca. l 1 2 :\fonate. 331, 0 km S\\' 
Erithacus rubecula. 
Be ringungen au f der \'ogelwarte Signilskär (60 ° 12 ':::\ , l9°22'E). 
.Åland. Beringer Pentti Linkola. 
K 29562 (migr. ju v .) . J O.X. 1957. - I t a l i e n , Pistoia, Cutigliano {44 °06' K , l 0°45 E), 
Febr. 1960 gefunden (Bruno Lensini). Ca. 2 Jahre 4 :\fonate. 18 90 km SS\\'. 
K5·1202 (migr.ad .). 19. IX.l 959.- England, DeYonshire, Dartmouth {50°21':::\, 
3°35' \V), 1LX.1959 von einer Katze getötet (British :\Iuseum, London). 2 3 :\Ionat. 1800 
kmSW. 
K 51226 (migr. jU\·.). 22.IX.1959.- E 11 g l a 11 d , Dorset, Portland {50°35' X , 2°30' W). 
ca . 11.1.1950 von einer Katze getötet (R. Chaine~·) . Ca. 3 2 13 :\Ionate. l/2 0 km SW. 
K 51398 (migr. juv. ). 20.IX .1 959 . - D e u t s c Il l a 11 d, \Vesterwald , 1\Iarienberg, 
Langenbach (50°38' N, 7°56' E). 2.1\' .1 960 in einem Ro enbusch tot gefunden (Vogel-
warte H elgoland, WilhelmshaYen). 6 1 3 :\Ionate. 1300 km S\Y. 
13. 5. 1% 0 .\ .ordström 93 
K 5 15'•5 (mig r. juL). 20 .IX.I Y59 . - S p a l1 i e 11, \ 'e je r de la Fronte r a, Canta rran asi 
{36 ° 16' N , 5°55' \\'),ca. J.XII.l <J59 gefunde n (•A. B.C.t-Ze itung). Ca . 2 1/ 3 :IIon a t e. 3200 
km S\V. 
K 5 1 ~3'• (mig r. ) . 2 :~ .IX . 1 959 . - S p a 11 i e 11, P ro Y. Cadiz, J e re z de la Fronte ra {36° 
40' ~. 6° 10' \\"), 5.1.1 960 t o t gefunden (Ju a n Conejo). 3 1 3 :IIona t e . 3 1/0 km S \V. 
K .52111 (mig r. a d .) . 2.X.1 959 . - It alien, Sardegna, Cagli a ri {39° l4'N, 9°05'E), 
8 .XII.1 959 t o t gefuuden (La bor. di Zoo!. appl. a lla caccia, Bologn a). 2 1h :lfon a t e . 24.60 
km SSW. 
K .52128 (mig r. ju\·.) . :3.X . 1959 . - S p a 11 i e n, Pro \·. Almeria, Se r6 n (37 °21' N , 
:! 0 :l't' \\'), 22 .XIL1 959 t o t gefunde n (Em bassade de F inlan de, ::\Iadrid ) . 2 2( 3 :IIon a t e . 
29\10 km S\\' . 
K .j;!7.j2 (mig r . ad.) . i. X . 195Y . - F,. a l1 k r e i c h, Dep. H erault , Sain t Chinia n (4:1° 
26' ::\" , 2 " 5~' E), An fa ng ~O\". 1959 tot gefu nden (C. R .:II.:II.O., Pa ri s) . Ca. 1 :IIon at. 2 180 
k m S\\' . 
B e r i n g u 11 g e n a 11 a n d e r e n O r t e n . 
K 21026. H y \' i n k ä ä, Kup pulin na {60°:l2' ::\" , 2 ', 0 57' E). 5.\.II.1 959 (T. ~orh a & 
I. S t en ) . - I l a l i e n, L ago di Com o, Lierna ('•6° X , 9° 16' E). 12.XI.t 959 ge t ä te t (Ido 
C ri spi) . '• 1 4 ::\Ion a t e . J 930 km S\\' . 
K 't2 i't 6. P i r k k a l a, Hiidenmaa {6 1 21' ::\", 1:l :l5' E), 19 .\'1.1 959 (:IIatti H yy tiä i-
nen) . - S p a l1 i e n, :IIa llo rca, Ca m pos de l P ue r to {:!\1 ' :! 6' ::\" , :1 112' E), 21 .1.1 96 0 gefunden 
{Ja ime Ab r inas). 6 5 6 :IIona t e. 2830 km S \\'. 
K.J .j.j{)8. K a n gasa l a, :lläyrä {6 1 :l't' X , :!\ 0 !6'E), 12. \ ' I.! \159 (Simo T a nila).-
I l a l i e n, T oscan a, Pro \" . G rosse t o, Cast iglio n d e lla Pescaia {42°1•5' X , 1 0°55' E). 1 7. I. 
1960 t o t gefu nden (L a bor. d i Zoo!. a p p l. a lla caccia, Bologn a ) . 7 1 6 :IIon a t e. :.! 280 km SS W. 
K 54333 (mig r. ). H e l s i n g f o r s, Sandhamn {60 ' 09' ~. 25°02' E). 'I O.X .1959 
(R . K rogi ns & B. Kumla nde r ). - F r a 11 k r e i c h, Dep. Bouches-du -Rhone, L a Cio t a t 
{!•:l o 1 '•' K , 5' 36' E), 12.XI.l \159 e rlegt (Jean Can nedu ) . 1 :IIo u a t . :.!290 km S \\'. 
K 56205 (mig r. ) . \'a l k e a k o s k i, t.: l\·aja nuie rni {6 1° 16' N , 24°05' E) , 26.IX. 
1959 (Ola \·i Liukkoneu ) . - I talien, Sardegn a, Caglia ri {39° ! 5'N, 9°07'E), 20 .XII . 
1959 t o t gefund cn (La bor . di Zoo!. a ppl. a lla caccia, Bologn a). 2 5 6 :lfon a t e . 266 0 km SS W . 
P 26563 . \\ ' ie K 5', :J:3:l, 1. \ ' 1.1 959. - Daselbst, 6. IX. 1959 gefangen und wieder fre i-
gelassen. :J ' 6 :IIo na t e . 
P :l8'• ~ 1. \ ' ilppul a, K olho {G 2 ' 0i' X , 2', :lO'E), 10. \ ' 11.1 959 (R a imo ::\"orto). -
.\' o r w e g e ll, Fro land, E la kstad {58 :!0' ::\" . 8°'•0' E ), O k t. 1959 tot gefunden (St atcn s 
\' il t unde rsokelst>r, Oslo) . Ca. :l :IIon ate. 9'dl k m \\'S\\' . 
Sylvia borin. 
K .J0020. K o r p i l a h t i , Puola kk a (62 ::\" , 25°:!0' E ), ~ .\ · II. 19:>9 (Antti R e inika i-
n en ) . - I l a l i e 11, Liguri a, L a S pezia , :\fagra ('•4°04' X , 9°58' E ), 2U. IX.t 959 gefund en 
(Carlo :IIonta no) . 2 1 2 ::\fo n a t e. 2250 km SS\\' . 
K .J0066. \\ ' ic K 'dl020, 6.\'II.t 959. - A f r i k a , K o ngo, Pro\·. K asa i , Sankuru , 
Tshumbe S t e :IIa rie ('•0 20' S, 2:1 50' E) , 12. 1.1 !160 ge t ä t et (:\ fissio n Catho lique, K asai). 
6 1 5 :IIon a te. i:l8U km S. 
Sylvia curruca. 
K '•1 69~. T j ö c k. Liden {G:! 19' X , ~ 1 ' :ll' E ). :l .\'II. 1959 (l\· a r Hagback). - Syr i e 11, 
A leppo (:!6 111' X , :; ~ 1 o' E ) . ca. 15. 1.1 9fi0 gefu nden (Absende r unbek a n n t ). Ca. 6 1 3 :\[o-
nate. :lll~ll km !-'E . 
9-'t .\· v rdslr i.i m 1:~. 5. 1960 
Phylloscopus trochilus. 
K 403 l 6. P o r i , Lev o (6 l 0 35' 1 , 2 l 0 32' E), !2.\"II. l 959 (E. Haukioja & T. :\leri). -
Libanon, Batroun, Sghar {:34 ° ! 4' X , 35 °~1l'E), 13. IX.1 959 gefangen (Georges Este-
fane) . 2 :VIonate. 3 l 90 km SE. 
Kt.7 59 1 (juv .). Ou lu , Pikkakangas (65° X , 25 ° n'E). l 'o. \ ' IIL! 959 (H e lge Eske-
linen). - G r i e c h e n l a n d, Dodekanes, K os (:36°52' X , 2/ 0 1 l' E), 29. IX. l 959 ge-
fangen (Andreas K arpouzis) . l J / 2 Mona t e . 3160 km S. 
K 50748 (migr.) . Björköby, \ 'a lsörarna (6:3° 25'X, 21 ° IO'E). 20 .\"III.I 959 
(J.-G . Anderson & L . Österblad). - I t a l i e 11, \"arese , Cantello ('•5° '•1' X , 8° '•8' E), 
28. IX. l 959 gefa ngen (Steno Baj) . l J/4 :\Ionate. 2 l '•0 km SSW. 
Phylloscopus collybita. 
K 3038:! (migr. ). E c k e r ö, Signilskär (60 l 2' .:\' , l 9°22' E). !2.IX. l 959 (Pentti 
Linkola). - S c h w e d e 11, Täby , Xäsbypark (59 -28' X, l 8"05' E ). 20.I X . l 959 erlegt 
(Lars Ölander). 8 Tage. l l O km SW. 
Muscicapa striata. 
K 31586 (ad .). N a a n t a l i , Taimo (60°29' ~ . 22°03' E ). 2 ' •. \.1.1 958 (Erkki Leppä-
koski). - G r i e c h e 11 l a. n d, Thessalia, :\Iagnesia (ca. 39°25' X , 23° E ). 5.IX.1 958 
getötet (Die Griechische Legation). 2 1 / 3 :\Ionate. Ca. 23/0 km S . 
K42060. Kan gasa l a, Vehoniemi (6 1°2to'K, 24 ° IO'E), 26.\"1!.1 959 (Jyrki Sa\·o-
lainen).- Daselbst, 29.\'III. J959 tot gefunden (\ ·. Palho). l :\Ionat. 
K 44129. \'i r o ! a h t i , \'aalimaa (60°36' X , 2/ 0 50' E), 9. \"II . 1959 (Sulo J. Lehtonen). 
- U d S SR, R ep . l\Ioldau, Bendery (46°45' ~ . 29°28' E ), S.IX. l 959 erlegt (Akademi ja 
Nauk, Moskwa). 2 l\Ionate. l 540 km S. 
P 25090. l\I ä n t y h a r j u , E nonlahti (6 l 0 2 l ' X , 26°33' E ), 2!.\'II. 1958 (Timo Laine). 
- G r i e c h e IL l a Il d, Athen, Kifis ia (38°04' X , n °49' E ), 2/ .IX.1 959 tot gefunden 
(British :VIuseum , London). l J a lu 2 1 / 5 :VIonate. 2610 km S. 
P28944. (juv.). :.\Iarieh a mn (60°06' X , I9°56'E), ! O.\'II. l 959 (Bo-Göran Kum-
lander). - Daselbst, 28.VII. 1959 tot gefunden (H eikki \'auhkonen). 2 3 :\Ionat. 
Muscicapa hypoleuca. 
K 3023. S iuntio, Yövilä (60 ° 15' . , 24 ° 19'E), 29.\'!.1 958 (:\Iartti \ "irolainen).-
Portugal, l\Iirandela (lol 0 28' N , / 0 12' \V), :~. IX.l959 gefunden (G. :\I.Tait). ·J J a lu 
2 J / 6 Mona t e. 2980 km SW . 
K 114 96 (<jl). S ä ä k s m ä k i , Uotila (6 1°!1 ' .:\' , 2'o0 13' E) , 28 .\"!.1 956 (Pentti Linkola). 
- Daselbst, l 9.\' I. l 959 briitend kontro!Hert . 2 J ahre l l 2 13 :\!ona te. 
K 216 14 (ad. <jl) . Wie K l 1496, 10. \"1.1 958.- Daselbst, 3. \'!.1 959 briitend kontrolliert. 
l Jahr. 
K 24961. Esbo, J orf (60° 13' N, 24 °4 I'E), 28.\'!.1959 (Syen Risk a) . - Daselbst, 
Laajalahti , 28. \' . l 960 vom Au to getötet (Linnea Salo). l l :.\!ona te. 6 km ESE. 
K 24963. Wie K 2496 1, 5.\'II . 1959.- J t a l i e 11, ProY. Brescia, Agnosine (!•5°31' . , 
l 0°22' E). 6.IX . 1959 erlegt (L a bor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 2 :\lonate. 1900 
km SSW. 
K 3 158 1. N a a n t a l i , Soi11inen (60°30' X , 22°02' E). 22.\'!.1958 (Erkki Leppä koski). 
- G r i e c h e~~ l a~~ d, Fundplatz unbekannt , 5. IX.I 958 getöte t (:\.kademija Kauk, 
:VIoskwa). 2 1/ 2 :\Iona te. 
K 357.59 . Lappfjärd , Träskvik (6:! 0 IO' X , 2 J0 :l5'E), 30.\'!.1 959 (\"olmar Rosen-
gren). - I t a l i e 11, Ro d go , Contarina ( 45°1)1,' ~ , 1 1 ° '•5' E). 23.\·rrr. 1 959 getöte t (Ennio 
Nardello). l 5 fs Monate. 201,0 km SSW. 
l :1 . 5. l 960 .\"ordsl1'.511L 
K 36907. Wie K 302 :3, 22.\"I. 195S . - P o r l u g a l, :\lirande la (Id 0 :18 ' N, 7° 12' \\" ), 
9. IX. l 959 gefnnden (UniYersidade do P ort o & G . :\I. Tait, Oporto) . l J a hr 2 1f2 :\Ionate. 
2980 km SW. 
K 39~03 (<jl). Y l i- I i , Sinrna (65 ":lU' ::\ , 26° E), ~ . \"1!. 1 958 (Sih·eri Jussila). -
Daselbs t , 1.\"II.l 959 briitend kontrolliert . l J ah r. 
K41088. \"alk ea k os ki , l"h·ajanniemi (6 1° l 6' X , 2'o0 0:3'E), 2 1.\"l.l 959 (OJa d 
Liukkonen). - Sääksmäki , Terinen {6 l 0 I O' X , 2:l 0 55'E), B.\". 196 0 frischtot ge-
ftmden (Uuno Halttinen ). Il :\Ionate. l O km SS\\'. 
K 44789 . H a t t u l a, Pyh älahti (6 1°0:l' ::\ , 2', 2:>' E), 2 1.\"!.1 959 (\ "eikko Huhta). -
Daselbst, 15.\"II.1 959 ,·om Anto ge t äte t (\ .t ikko ::\orr). s 6 :\Ion at. 
K 4505:J . Sammatti, Kiika la (60° 19' ::\ , 2:1 '• i'E), 25 .YI.1 959 (Timo L eino) . -
S p a 11 i e 11, Estremadura, Caceres (:l9 28' X, 6°21)' W ), X O\·. 1959 erlegt ()Iario Ord ia les). 
Ca. 5 :\Ion ate. 3 11 O km S \\". 
K to5067 . Suom u s j ä rvi , L a id ike (61) 0 2 1' ::\ , 2:l •,:J'E), 2.YII . I959 (Timo Leino). 
- Spa11ie11, Guech o, Bilbao, Llodio (43°08'::\, 2°59' \\' ), 9.IX . I 959 t ot gefunden 
(Ricardo L a rrazabal \'idaurrazaga) . 2 1 4 )l on a t e. 26:10 km S \\". 
K ,15327 . )l" a a n t a l i , Soininen (60°:l0' ::\ , 22 ' 02' E), 22.\" !.1 959 (Erkki Leppä-
koski) . - F r a 11 k r e i c h , De p. (;ironde , Ordonnac ( 'o.5 ° 19' X , 0°50' \\"), Au a . 1959 to t 
gefunden (Jea n Boyer ). Ca. 2 :\Ion ate. 2260 km S\\'. 
K 47-3 15. \ " i h t i, Kin·elä (60°2 i' K , 2!o0 22 ' E) , 2 1. \ "1.1 959 (Pekka \"äre).- l t a l i e 11, 
ProY. Brescia, San Felice a l Benaco (45°:!6' )<" , 1 0°:l l ' E), 2:l. \ "III.1 959 e rlegt (La bor. di 
Zool. appl. a lla caccia, Bologna). 2 )Jonate. 1890 km S.SW. 
K4 7853 (ad .). L app fj ä rd , Träshik (62 ° 10' ::\, 2 1°:l5'E), 6 .\"1!.1 959 (\ "olma r 
R osen gren).- S p a 11 i e n, Cordoba (37°52' X , '•0 'o8' \\" ), :lO. IX.1 959 gefunden (Antonio 
\."illalon) . 2 5 6 :\Ionate . 3250 km S \\" . 
K 49232. K i i h t e l y s v a a r a, Huhtilampi (62 °25' X , :l0 ' 2:l' E), 25. \"!.1 959 (OJa yi 
Eskelinen ). - P o r l u g a l, Beira-Baix a, :\lacao, Chao de Lopes (:39°3'.' )<" , 8° \\'), 2.X . 
1959 e rlegt (Edu a rdo Antunes da Conceierio) . ~' 4 )[ona te . 36 1 O km SW. 
P 6537 . P o r i , Paarnoori (6 1°:l2 ' )<" , 2 1°:H' E) , !"10. \"!.1 956 (Paayo K orhonen). -
K a r k k u , H einoo (6 1 °21,' N , 22 °57 ' E), 15.\"!.1 959 ,·on e ine r Katze getäte t (L . Lenni-
Taattola). 2 Jahre 11 1 / 2 )fon a t e . ;o km E. 
P :l/9 1/ . Ho l lol a, H erra la (60°5 4' X , 25°29'E) , 7.\"11.1 959 (Jaakko Puro).-
.1/ a r o k k o, Khouribga (32 °55' N , i 0 \\" ), 18. X.1 959 krank gefunden und gestorben 
(R aou l Delcloque) . 3 1{3 Mon a t e. 4020 km S\V. 
A 8961 7. S i b b o, Ös te rsunelom (60° 16' X , 25 ° 12' E) , 1.\"II.1 958 (Georg Borgsträm) . 
- S p a n i e 11, Guipuzcoa , Tolosa {lo3° 18' X , 2°0'.' \\'), Anfang Okt. 1959 e rlegt (Enrique 
L a hidulga Bera za) . Ca. l J a llT !"l )Jon a t e. 2600 km S\\" . 
Parus major. 
A bkiirzungen: k .= le ben d kontro lliert , t. = t o t gefunden , g. = ge t ä t e t . 
B e r i n g u n g e n a u f d e r \"o g e J w a r t e S i g n i J s k ä r (60° l 2' N , 1 9°22 ' E), 
.-\la11d . Beringer Pentti Linko la. 
K -5 16 2 (migr. <jl). 29. IX. 1959. - Daselbst , E nskä r , 5. I\" . 19tW t . (T. X orha & I . S t en ) . 
6 1 s )fon a t e. l km ~ -
K 5~096 (migr. ). I.X . 1959.- Scltweden, X orrahammar (57 °42')1, 14°0:i'E), 
2'o.I.I 960 t. (Rune Xicklasson ). :l s 6 :\Ion a t e. ~ l O km S\\' . 
K 5:l007 (migr. ~). 16. X .1959.- Eckerö, Torp , ::\ov. 1959 t . (Sagu lin) . Ca. l 
)fona t . 14 km E. 
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Beriogun ge n in Hanlina u. Umgegend (ca. 60 ° :~5' :-\ . 2/ 0 12'E). Beringer 
Sulo J. Lehtonen u. ::\Iithelfer. 
973 15 (ad. ). 3.XI.l 956 . - Daselbst, ~~ .II.l 960 k. 3 J a hre:.: ::\Ionate. 
97324 (ad.). 6.X:I. I956 . - Daselbst, 2.1\". 1960 k. 3 J ah re 4 5 6 ::\Ionate. 
K 6829 (ad.). 30. III.1956. - Daselbst, 29.III.19b0 k. 4 J ahre . 
P 1115 (ad. ). 14 .11.1 957 . - Daselbst, 16. III.1 960 k. 3 J a lue l :\le nat. 
P 1124 (ad .). 6. III.1 957 . - Daselbst, 19. XII.1 959 t. 2 J ahr e 9 1 ~ ::\Ionate. 
P 1!!t0 (ad. ). 8. III.195/.- Daselbst, 7.XI.1 959 k. 2 J ahre 8 ::\Ionate. 
P 1368 . 28. \T 1956. - \" e h k a l a h t i, Salmenkylä, 22. \ ·. 1959 t. (Emil Hin·onen). 
~ J ahre 10 5f6 :'vlonate. 
B e r in g u n ge n i 11 H e l s i n k i, Hiet a niemi (till . l ll' X . 24 "55' E). Beringer T a pio 
Nor ha (875 1 '•). ::\Iauri Rautkari (93 122), R eijo Ta ro (9/ l 09, 9/ III ) und A. Henttinen & 
\ · . Törnroas (librige) . 
8 7 5 14 (ad. ). 30. III. l 955. - Daselbst , 2 7. II. l 960 k. (T i mo Tallgren). 4 J ah re l l ::\Io na te. 
93 122 (ad .). 22.X. 1957. - D aselbst. 3. III.I 960 k. (Timo Tallgren) . 2 Jahre '• 1 3 :\lo-
nate. 
9 71 09 (ad.). 22 .XII . l 955. - Daselbst. /. XII.1 959 k. (:\Iartti ::\Iiekka ,·aara). :1 J a hre 
Il 1/ 2 Monate. 
9/ Il l (ad. ). 2 2. XII. l 955. - Daselbst, l. III. l 960 k. (T i mo T a llgren). 4 J a h re 2 1/ 3 
::\Iona te . 
9/ 192 (ad.). 2.X1I.1 955. - Daselbst. 'o. HI. 1960 k. (T i mo Tallgren). '• J a h re 3 ::\Ionate . 
K 3 130 l (ad. Cj?) . 8.XI. l 95 7. - Daselbst . 25. XI. 1959 k . (K auri ::\Iikkola). 2 J a h re 1 / • 
)lon a t. 
P 15843 (ad. ). 2.1\". 195/ . - Daselbs t . li. X1I.1 959 k . (:\ Ia rtti ::\Iiekka ,·aa ra). 2 J ahre 
8 1 /6 Mo11ate. 
B e r i 11 g u n g e n i n E s p o o, \Vestend (60° 10' X. 24 °50' E ) . Beringer ::\[artti \"iro· 
lainen. 
/4.489 (ad. ). 19.11.195 '•. - Daselbst , 10. \"1.1 959 k. 5 J a h re 3 2 3 ::\Ionate. 
755 19 (ad.) . 3.III.l 95'o. - Daselbst, 12.III.1959 k . 5 J a lue 1 3 ::\Ionat. 
K 3056 (ad. ). 5.XI.1955. - Daselbst , 9. \ .1.1 959 k . :l J ahre / 1 6 ::\Ionate. 
K 4803 (ad. ). 5. 11.1 955. - Daselbst. 9. \ .1.1 959 k. '• J ah re '• 1 6 ::\Ionate. 
B e r i n g u n g e n a n a n el e r e n O r t e n . 
J9108 (ad. ). M u s t a s a a r i , \ 'ester\"ik (6:~ " 01' :\"" , 21 °;l5' E ), /. XII.1 958 (:.\ fatti Poh· 
jola). - Daselbst, l O.II. 1960 t . (Ris to Pa lokangas). l J a lu 2 1 6 :\[o na te. 
P 656 (ad .). vYie 59 108, 3.XI. 1956. - Daselbst . :H .X . 1959 k. 2 Ja h re Il s 6 :\[ona te. 
80816 (ad. ). , . a l k e a k o s k i , J äuismäenka tu (6 1° 16' X . 24°02' E ), 5. III . I955 (Las e 
K yman). - Dase lbs t , 29. \"1.1 959 t. (Ari-Seppo R autamo). \ J ahre :l 5 6 ::\Ionate . 
89589 . A s k a i n e n , Le msjöholm (60°30' :\"". 2 l o 4 ; ' E ) . 2 'o. \"I. 1958 (Lars ,·on Haart-
m a n). - L i e t o, Tursas (60°3;;' K , 22°26' E). ca. 15.11.1 960 t. (Alm a ::\fäki lä). l J ahr 
l~ 3 Mona te. 40 km E. 
97746. K o r s h o l m , Jungsu11cl (6 ~1° Il ' :\"" , 21 "35' E ). 22. \'1.1 958 (Leif Österblad). -
, .a s a, Bock (6;l 0 06' ~- 2 1 ° ~l5' E). Aug. 1959 t. (R agnar Bäck). Ca . l J a hr 2 ::\Ionate. 
JO km S. 
98958 (ad. ). P o r i. Musa (G I0 29' N . 2 1° '• '•' E ). :J.IX . 1956 (I. Lilja & A. Tuominen). -
Daselbst, 4. \".1 960 k. (Erkki Haukioj a). 3 J ahre 8 )[o nate . 
K 3SS2 . Lammi, Kaitalampi (6 1° 12':-\, 25"09'E). 12 .\"1.1 959 (Ilkka Koids to).-
~u m m i (60°2 •, ' :-r. 23°5J' E). 19.XI.1 959 g. (Hilkka Sarjakoski). 5 1 ~ ::\Io na t t". 11 0 
km S\V. 
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K 2't889 (ad .). Ilm a j o ki , Pojanluoma (62 '-, 0' X , 22 ' 'tiJ'E). ; .I.l %S (Scppo Snl -
k a ,·a).- Dasc lbst , 8.I.t 960 k . 2 J ahre. 
K26'. 90 (ad .) . Ku op i o (62 ' 5~' X , 2; ' '.t 'E), 20. !.1 958 (Lauri Pohjo la inen ). -
Daselbst , :~O. XII. t 959 k . t J ah r t l 1 3 ::IIona te. 
K 31229 (ad. ). H y,. i n k ä ä (60 °3;' X , 2'• 52' E), l 't.XII.t 95; (T a pio ::IIet sola) . -
H y r y n s a lm i, Lu\·a (6 '• :15' X , 28 ' 5:l' E ), ~0 . \ '. t 958 t. (Panli R omppa ine n). 5 1 / 5 
Mona t e. 1, 80 km NE. 
K 1, 489 2. Ström f o r s, Lappom (60 ' 25' X , 26 l t!' E), 8. \'I.I 959 (Aa tos Åkerblom). 
- L o \· i sa (60 ' 2i' X , 26° 1\ 'E), 'o.X. 1959 k . (Anna-Lisa An tas). 3 s 6 ::IIonate. 7 km 
\\'X\\' . 
K 4.J89 J (ad .). \\'ie K '• '•892, t 6. \ ' II.t 95~.- Daselbst, Tessjö, 3.II.I %0 t . (Emmy 
Björk). 6 1 2 ::IIona te . 5 km X. 
P490(ad .). H e l s inki , ::llunkkiniemi (60 t 2' X , 2't0 52'E), 28.1X.t 95/ (Jukka 
K a le n ·o). - Daselbst , i. Y. t 960 g. (H a rri Sunde l!). 2 J a h re i 1 3 ::If ona te . 
P 88 19 (ad. ) . L ov i sa (6fl ' 2;' X , 26° I '•'E). t 9.XI.t 9.); (Aa tos Aker blom).-
Daselbst , t 5.1\'. t 960 t. (Leo Klen). 2 J ahre '• s 6 ::IIonate. 
P 9i2i (ad.) . S i b b o, Östersnudom (60 ' t 6' X , 25 ' t 2'E), 28. II.1 ~5; (C~eorg Borg-
st röm). - D aselbs t , 28.1I. t 959 k . 2 J ahre. 
P9865 (ad .) . K a n gasa l a (6 t ' 28' X , 2', ' 0', 'E) , 6. X . t 95; (Soini H a n ·e).- D a-
selbst , 2 t.I.t 960 k . (Eino Aronen). 2 Jahre 3 1 2 ::IIonate . 
P t 2; 'o7 (ad. ). H e l s i n g f o r s, H ästnässund (60 ' Il ' X , 25 ' 02' E), t '..II. t 95i (Bo-
(;öran Kumla nder). - Daselbs t , 8. III . 1960 k . :1 J ah re s 6 ::IIonat. 
P t 56 t 6 (ad.). P o ri , Pihl a \·a (6 t 0 :H 'X, 2 t ' :l6'E). ;. I\'. t 95/ (Ah ·i K aukola).-
Daselbs t , 2. III . l 960 k . 2 J ahre t O 5 16 ::IIona te . 
P -36567 (ad. ). K o r s h o lm , Jungsund (6:F tl ' X , 2 t ' :35'E), 20.1X. 19.)9 (Leif Öster-
blad). - T e u,. a, H oronkylä (62°36' X , 21 ' :38' E) , i. X . t 959 von eine r K a t ze ge tötet 
(Ante ro Xe,·a la). 1 ~ ::IIo uat. 60 km S. 
P 38425. S a u v o (60°20' ~. 22" , 2' E). 18. \' Il . 1959 (::II ikko R a uhanen). - P ö y t y ä 
(60° \ 5' X , 22 ' :38' E ), 2 i .XII . t 959 k . (Pentt i Luukkaine n). 5 1 3 ::1-Ionate. 50 km N. 
Parus caeruleus. 
K 8i07 (ad. ). H a m i n a (60°35' X , 2; 0 t 2' E ), t 2.!. t 959 (Sulo J . Lehtonen). - Da -
selbs t , t S. I. t 960 k . l J a l1r 1 6 ::IIonat. 
K 31963 (ad.) . S i bbo, Östersnudom (611 t6' X , 25 ' t 2'E), 2. II. t 958 (Georg Borg-
st röm). - Daselbs t , 21.III.t 959 k . t Jahr t 2 3 ::I Ionate. 
K 3 t 965 (ad .). Wie K 3 t 96:l, 5.1I. t 958. - Daselbst , t :UI.l 959 k . 1 J ahr 1 ' 4 Mona t . 
K 3926; (ad.). Ty r vä n tö, Tykölä (6 1' t 5' X , 2', 0 I:!'E), tt.I.t 959 (Ola \'i Liukko-
nen). - Daselbst, t O. X I. 1959 k. 1 O ::IIonate. 
K 43203 (ad. ). H y v i n k ä ä, Pekosuo (611 ' 3;' X , 2'• 52' E), 23.1I.1 959 (Esko Sirjola) . 
- Daselbst , R ääkänpää, ?. III. t 960 k. (Ja r mo Savia ho). l J alu 1 12 ::IIona t . 
K 44303. Sa mm a tti , Kiika la (60° 19' X , 23 ' ', ;'E). :J t.\-. 1959 (Timo Le ino).-
K r i s t i n e s t a d, Östra sidan (62 ° t 6' X , 2 t 0 2 '•' E), :l0.1 X . l 959 k . (Per -Ake J oha nsson). 
4 ::IIona te . 250 km )p,V. 
K 56336 (ad.). Wie K :J926 i, 29. X . t 959. - Daselbst, :?:!. XI.! 959 k. 5,'6 ::IIonat. 
K 56454 (ad .) . \ -a l k e a k o s k i, 1_;1\·ajanniemi (6 t 0 t 6' X , 24 °02' E), t 5. XI. t 959 
(Ola \·i Liuk konen). - H e l s i n g f o r s, H ästnässund (60° 11 ' ~. 25°02' E), 27. \ '. 1960 
b riitend k . (Bo-Göra n Kumla nder). 6 1 3 ::IIonate. 130 km SSE . 
P 20202 (ad .). H e l s i u g f o r s, Hästnässund (60 ' 11 ' X , 25°02' E), 2'..III. t 958 (Bo-
Göran Ku mlander). - Daselbst , ~9 . X II .1959 k. l Jahr 9 1 6 ::I Ionate. 
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Parus atricapillus. 
B e r i n g u n g e n i n H a m i n a u. Umgegend (ca. 60°35' ~. 2i" l ~'E) . Beringer 
Sulo J. Lehtonen u. l\lit h elfer. 
K 8709 (ad.). 14.1.·1959.- Daselbst , 26.II. 1960 k . l Jahr l 1 3 :\Ionate. 
K 12444 (ad.). 13.1!. 1958. - Daselbst, 16.III. 1960 k. 2 Jalrre 1 1 6 :\Ionate. 
K 56614 (ad.). 24.XI. 1959.- Daselbst, 14.1.1960 k. l 2 3 :\Ionate. 
P 10965 (ad.). /.1\".1958.-Daselbst, 15.III. l 960k. l Jahr ll 1 t:\Ionate. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n. 
i 55 ii (ad.). E s p o o, Westend (60°10' ~. 2!, ' 50' E), l i.Ill.1954 (:\fartti \"irolainen).-
Daselbst, 19.1\' . 1959 k . 5 Ja h re 1 :\lon at. 
K 3590 ! (ad.). Tyrvän tö, Tykölä (6 1' 15' X , 2~ 0 l 3'E) , 2:..\'.1958 (OlaYi Liukko-
nen).- Daselbst, 29.XI. 1959 k. l Jahr 6 1 6 :\!ona te. 
K 55 i O l (ad.). \'a l k e a k o s k i, Uh·ajanniemi (6 1 16' ~. 24 °02' E), 6.Xl.1959 
(Ola d Liukkonen) . - Daselbst, 6.XII.1 959 k. l :\Ionat. 
P 1941.3 (ad.) . Wie K 3590 l , 3.XI.l95 i . - Daselbst, 20.III.1960 t. 2 J ah re 4 1 2 :\lonate. 
Emberiza citrinella. 
Beri n gunge n i n TyrYäntö, TYkölä (6 l 0 15'K, 2~ 0 l 3'E) . Beringer Ola\; 
Liukkonen. 
K ~9270 (ad.) . 14.1. 1959. - Daselbst , l5.XII.1959 k . Il :\lonate. 
K 56373 (ad.). 18.XI.I 959.- Daselbst, IO.XII.1959 k. 2 3 :\Ionat. 
K 56396 (ad. ). l 9.XI.1959. - Daselbst, 20.XII.I 959 k . l ::llonat. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n. 
K 46779 (ad.). P o r i, :\'lusa (61 °29' N, 21 °43' E), 2.1.1960 (E. Haukioja & T. )Ieri). -
lJ l ,. i l a, Harjunpää (61 °30' N, 21 °5 '•' E). 24.1.1960 to t gefunden (J. \'älkis t ö) . 2 3 )!ona t. 
12 km E. 
K56478 (ad.). Va l keakoski, llh·ajanniemi (6 1°16' 1\, 24 °02'E). (Ola\'i Liuk-
konen). - Daselbst, l :l.XII. I959 k. 
P 11 238 (ad.). H e l s i n g f o r s, H ästnässund (60° Il' X , 25°02' E), 12.1!.1958 (Bo-
G pr an Kumlander) . - Daselbst , l /.l\".1960 k. 2 Jahre 2 1 6 )Ionate. 
P15993. Pori, \ 'anhakoidsto (6 1 ' 2/'~. 21 °50'E), 19. \"I.I 95i (P.Korhonen& 
T. Tuomi). - Daselbst , Musa , :1 .III.1960 geschädigt gefunden (Ah·i Kaukola). 2 Jahre 
8 I J2 ::lfonate. l km W. 
P 19959 (ad.). T ö y s ä, Tuuri (62 ' :16' K, 23°44' E), 2.1!.1958 (Ri to Saarinen). -
Daselbst, 14.1X. 1959 to t gefunden. l J ah r i 1 3 :\[ona te. 
Emberiza schoeniclus. 
K46718 (migr.). Po r i , Ruutukuopat (6 1' 28')( 21 °45'E) , 6.X.1959 (E. Haukioja c 
T. :\Ie ri). - I t al i c 11, PrO\·. Pado,·a , Ponte S. Nicolo (45°24' X , 11 °56' E), IO.XI.1 959 
erlegt (La bor. di Zoo!. appl. alla caccia , Bologna). 1 1 6 :\Ionate. 191 O km SS,V. 
P 31788 (migr.). Wie K 46i l 8, 2i.1X.1959. - I t a l i e 11, Pro\·. \'icenza, Malo (45 ' 
39' N, I l 0 24' E), De z. 1959 erlegt (La bor. di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). Ca. :! 1 2 
::\Ionate. 1900 km SSW. 
P 32032. T a m p e re, Nekala (6 1 °29' N, 23 ' 50' E) , 8.\'!.1959 (Jamo Airisto). -
Italien, Prov. Udine, San Giorgio di Nogare (45°50' X , I 3° 15'E), 6.XI.1959 erlegt 
(Labor . di Zoo!. appl. alla caccia, Bologna). 5 :\[onate. 1890 km, "'· 
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Fringilla coelebs. 
B e r i n g u n g e n i n P o r i, ::lfusa (6 1 ' ~9' X, 21°44' E ). Beringer E. Haukioja & 
T. l\1eri. 
P 2/313 (ad . 'f) . 3.\'.1 959.- Daselbst, ö.\ .. l %ll lebend kontrolliert. l Jahr. 
P 2/316 (ad . d') . 8. \' .1 959. - Daselbst, l 9. \' . 1960 le ben d kontrolliert . 1 Jalu 1f3 Mona t. 
A JO!, 15> (ad. 2). 2a.\'JIJ.1959. - Daselbst , ; . \' .1 960 lebend kontrolliert. 8 1/ 2 Mona t e . 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n. 
574G6. S a a r i j ä r \' i , Tarvaala (62 c 4 1' X, ~::i 19' E ), l. \'I. 1959 (Hilkka ::11anninen). 
Frankr e ich, Dep. Landes, ::llimizan-Plage (44 t~ ' ~ . t ' t 6' W ), 16.!.1960 tot 
gefunden (ilfarcel Ducoureau). ; 1 2 :\Iona t e. ~66ll km S\\" . 
87536. L u o p i o i n e n (61 °22' N , 24 ' 39' E ). 28.\'!. 1955 (Tapio :Kor ha). - 5 p a 11 i e 11, 
Prov. Badajoz, Burguillos del Cerro (38 "25' ~. 6c35' W ), 30.I.I ~5 l erlegt (O. I.E.E.A., 
Madrid). 1 J abr 7 l\Ionate. 3330 km SW. 
K 22856 (Q') . B j ö r k ö b y, \'alsörarna \' alassaaret (63<25' K , 21°10' E),22.\T 1958 
(Olavi Hilden). - Daselbst, 23 .\'.1 960 gefangen und wieder freigelassen (0. Hilden & 
I. Sten ). 1 Jahr l l ::IIonate. 
K 56156 (migr. <jl) . Kristinestad, Östra sidan (62° l 6' N, 21 ' 24'E), 1.X.1 959 
(Per-Åke Johansson). - F r a 11 k r e i c h, Dep. Gironde, Gazinet (H 0 44' N, 0°40' W) , 
15.1.1 960 gefangen und wieder freigelassen (:'lfusee de la !1-Ier, Biarritz) . 3 1/ 2 Monate. 
24-30 km SW . 
P 7652 (migr. ad. ~) . E c k e r ö, Signilskär (60° 12 ' N , 19' 22' E), 26. IX.1956 (Pentti 
L inkola). - Frankreich, Dep. Gironde, Balizac (44°29'N, 0°28'W), 14.1.1960 
gefunden (Georges Lafabrie). 3 J abre 3 2,'3 :l!onate. 2180 km S\\". 
P 11411 (Q') . K y r k s l ä t t , Danskarby (60' 01' K, 24 °3 4' E ), H.\'1.1958 (Carl~Gustav 
Gabmberg). - Espoo, Kanklahti (60 cli ' X , 24 °3 .\'E), 10.\T1959totgefunden (Bero 
Perkki). 1 J ahr. 8 km N . 
P 18024. H a u h o, l\Iieboila (61 °14' X , 2> ' 34' E), 26.\'!.1 95/ (Hartte Toukonen). -
F r a n k r e i c h, Dep. Landes, Cauna (43°45' K , 0°35' W ), Okt. 1959 (Musee de la :lfer, 
Biarritz). Ca. 2 Jahre 4 Monate. 2490 km SW. 
P 2590 3. H e l s i n k i, Laajalahti (60 ' 12' N, 24 °5 1' E), 7.\'1.1 958 (Jukka Kalervo). -
Daselbst, Munkkiniemi, 21.\'.1960 tot gefunden (Heikki Nilsson). 1 Jahr 11 1/ 2 Monate. 
P 26238. S i b b o , Östersunelom (60° 16' X , 25°12' E ), 26.\'.1959 (Georg Bergström).-
Daselbst, 24.VI.19 59 tot gefnnden (Marita Finnilä). l ::l!onat . 
P 288?2 (ad.). H e l s i n g f o r s, Hästnässund (60° 11 ' K , 25°02' E ), 23.VI.1959 (Bo~ 
Göran Kumlander). - Daselbst, 30.\' III.1 959 gefangen und wieder freigelassen. 2 1/ 4 
l\Ionate. 
P 36523 (ad. Q') . B j ö r k ö b y, \'alsörarna \'alassaaret (63°25' K , 21°10' E), 20 .\'III. 
1959 (J-G. Anderson & L . österblad). - Daselbst, 19.\'.1960 gefangen und wieder frei~ 
gelassen (0 . Hilden & I. Sten). 9 Mona te. 
Fringilla montifringilla. 
K 51703 (migr. ad. Q'). E c k e r ö, Signilskär (60°12' N , 19°22' E), !6.IX.1959 (Pentti 
Linkola). - F r a n k r e i c h, Dep. Charente, Jurignac (45°31' )<, 0°01' W ), Mitte J an. 
1960 tot gefunden (Therntidor). Ca . 4 llfonate . 2080 km SW. 
Chloris chloris. 
Beringungen in Hamina u . t;mgegend (ca. 60°35'N, 2/ 0 12'E) . Beringer 
Sulo J. Lehtonen u. ::llithelfer . 
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P 30'•20 (ad. 0). 15.III.1 959. - L: d S SR, Leningrad (ca. 59 ' 55' X , 30 ' 15' E) , 29.1. 
1960 gefuuden (Akademij a ::-<auk, :\Ioskwa). 11) 1 2 :\Iona te. 180 k m ESE. 
P 30'•83 (ad .). 2.5 .III.l 959 . - Daselbs t , 9.1\'. 1960 gefa ngen und wieder freigelassen. 
·t J a hr 1/ 2 :\Iona t . 
P 30592 (ad . <j?) . 9.1\ .. 1959. - Daselbst, 10.1\' .1 960 gefangen und wiede r freige lassen. 
1 J alu. 
P 30594 (ad. d' l· 9.1\ .. 1959 . - Dase lbs t , l 't. T\'.1 960 gda nge n und wieder freigelassen. 
1 J ahr 1 / 6 :\Iona t . 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n. 
P 22367 (ad.c)). L o d sa {60°27' X , 2 6 ' l ~'E), I:U. 1959 (Aatos Akerblo m).-
H a m i n a, I soympyräukatu {60' 35' K , 27° 12' E), 30. III. I959 gefangen und wieder 
freigelassen (Snlo J . Lehtonen). 2 1 / 2 :\Iona te. 55 km E :'\E. 
Carduelis carduelis. 
K 43870 (ad .). O u l u , Pikkukangas {65' X , 25°28' E). i.XII . l959 (Kari Sirola) . -
D aselbst , H ollillaka , 11.\'. 1960 fri schtot gefunden {H eikk i H aapala). 5 1 6 :\Ionate. 2 km. 
Carduelis spinus. 
K 18926 (ju Y.). O u l u , K a rjasilta {65 ' N , 25°28' E) , l. \'!. 1959 (Helge Eskelinen). -
Daselbs t , 11.\'III.I 959 tot gefunden (A. H ellemaa). 2 :\Ionate. 
K 4337 l (juv.). K a rj a lohj a, H ärj äm ·at sa {60 ' l i' X , 2:3' <8'E), 16. \'IILI 959 
(Jukka K ale rvo).- B e l g i e n, Pro\'. F landre occidenta le, \VerYik {50''•7' X . il ' ll'•' E ). 
8. XI. 1959 ge fangen (Andre Derumez). 2 213 :\Iona te. 16'•0 km S\ V. 
Pyrrhula pyrrhula . 
Be rin g un ge n i n Lo\· i sa {60' 2i' X , 26 ' g'E). Beringer Aatos :\ke rblom. 
K 10065 (ad . C5'). 16.III.l 95ti.- R i i h i m ä k i, :\Iuunta jankatu (60"••' X , 2', ' 45' E ), 
2.III.1 960 tot gefunden (\ 'e ikko Xumminen). 3 J a llre 11 1 '2 :\Ionate. 85 km \\'XW. 
K 32977 (ad . C5'). 13.!.1 959.- Bo r gå, Peipot (60°2'/ X , 25° '•0'E), 1<. 1\'. 1959 tot 
gefunden {h a r Kullbe rg). 3 ;\[ona te . 30 km WS\\' . 
K 44840 (ad .C5'). 3.1\'.1959 . - UdSS R , Sib irien, Tobolsk {58 ' 1l ' X , 68 ' 17'E), 
28.XII.1 959 gefangen (Akademij a Nauk , :\Ioskwa). 8 5 6 ;\fonate. 2350 k m E. 
P 29315 (ad . <j>) . 7.1\'. 1959.- H e l s ink i, K äpylä (tiO ' l :l' :::-<, 24 ' 57'E). 13.1\'. 1959 
gegen eine Fenste rsche ibe geflogen (Ris to La ine) . 6 Tage. 80 km \\'S\\'. 
B e r i n g u n g e n i 11 H a m i n a {60 ':15' X , 2i " 12' E ). Bering<!r Sulo J. Lehtonen 
u . }lithelfer. 
K 440 57 (ad . <j?) . 14.1\'. 1959. - U 11 g e r 11, Budapest (• 7' 34' X , 19 ' E ), L. XI.! 959 
gefan gen (~Iadartani Intezet , Budapest ). 6 1 2 ;\fona te. 1570 km SS\V. 
P 26 116 (ad . 6'). 25.!.1 959 . - Daselbs t , 14. II.l 9ti0 lebend koutrolliert. l J ah r • 3 :lfonat. 
P 26 11 8 (ad . C5'). 26.!. 1959 . - u· d S S R , Dis tr. Brest, Proschana {5 2' 3 1' N , 2'•' 31' E ), 
30 .!.1 960 gefunden (Akademij a Nauk, :\Ioskwa). l J ahr. 9 10 km ::>. 
P 30428 (ad. C5'). l 8.III.l 959. - Daselbst, Salmenkylä, 10. I I. 19t:i0 tot gefunden. 10 2 3 
Mona te . 3 km . 
P 30505 (ad. <j?) . !..I\ .. 1959.- Pa r i kk a l a (6 1' 33' X , 29 ' 30'E), 23.1\-.1959 gegen 
eine Fen sterscheibe geflogen (Aini Sikiö). 2 3 llronat. 160 km X E. 
B e r i n g u n g e n i n E s p o o, \V estend (60' 10' X , 2 '• ' 50' E ). Beringer :\fartti \ 'iro-
lainen . 
13. 5. 1960 
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K //44 (ad . ~) . 24 .XII . 1955.- Daselbst, 1l.II.1959lebend kontrolliert. 3 Jahre 1 1 12 ?IIonate. 
K 2/345 (ad . S:). 12.III.1 958. - Dastlbst, 16.1.1 959 le ben d kontrollie rt. l O ::Vlonate. 
K 2/35 1 (ad .). 20 .IIL1 958.- Riihimäki (60°1,4':\', 24 °4/'E), 12.YIII.1 959 
gefan gen und wieder freige lassen (Ensio Klemi). 1 Jahr 4 2 3 :llonate . 60 km N. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n. 
K 38596 (ad. <jl ). Tyrväntö, Tykölä (6 1°15'K, 24 ° 1:3' E), 6.L1 959 (Oiavi Liukko-
nen).- Daselbst, 15. III.1 960 gefangen und wieder freigelassen. l Jalu 2 1.'3 )fona te. 
K 52 199 (migr. 'j'). E c k e r ö, S ignilskär (60 12' :\' , 19°22' E), 8.X. l 959 (0. Hilden 
k P. Linkola). - T schec ho slowakri, LhotaLabem, Lesno (50°15'N, H 0 39' E), 
:?9.Xll.1 959 tot gefunden (J. Roshon ). 2 2 3 :'IIonate. 1180 km SS\\-. 
K 56:338 (ad.J) . Tyr,·äntö, Tykölä (6 1 ° 15'~. 2!. 0 13'E), 3 l.X . l 959 (Oia,-i Liuk-
konen). - Daselbst, 23.XI.1 959 lebend kontrolliert. 2 3 :lfonate. 
K 5G443 (ad. <jl). \' a l k e a k o s k i, l'h·ajanniemi (6 1 °1 l' K, 24 °02' E), 8.XI.1959 
(Oiavi Liukkonen) . - Daselbst, ca. 25.11.1 960 tot gefunden (G reta Ylönen). 3 1/ 2 Monate . 
P 2 64 02 (ad. o). H e l s i n g f o r s, Hästnässund (60 c 11 ' :\' , 25c02' E ), 21..1.19 59 (Bo-
Göran Kumlander) . - Daselbst, :lla lm , l /.IL 1959 gefangen (Grönqvist).; 6 ?!Ionat. 8 km N_ 
P 335 1 O (ad. J). H e l s i n k i , K äpylä (60cl:? ' :\' , 24 °5/' E), 5. IIL1 959 (Uolevi Sep-
pälä) . - Daselbs t , l 8.XII.1959 lebend kontrolliert. 9 1/ 2 :Monate. 
A86467 (ad. J). Pori, Yiasvesi (6 l 0 26'N, 21°3/'E). 2.11.1959 (E. Haukioj a & 
T. :IIeri) . - Daselbst, 5. III.l 960 lebend kontrolliert . 1 Jahr l :IIon at. 
A 87608 (ad .). Wie P 26402, 21 .. XJT. 1958.- Daselbst, :?4 .XL1 959 lebend kontrolliert . 
l l Monat e . 
Passer domesticus. 
Beringungen in Tyrväntö, Tykölä (6 1c15' :\' , :?4 ° 1:l' E ). Beringer OJad 
Liukkonen . 
P 15/ (ad . <jl) . 8.Y.1 95/.- Daselbst, l 6.X.l 959lebend kontrolliert. 2 Jahre 5 1/ 4 1\Ionate. 
P 189 (J) . 9. \ ' II. l 95/.- Daselbst, 22. X . 1959 lebend kontrolliert. 2 J a h re 4 1/ 2 Mona te. 
P 35405 (ad .). 23 .\-.1 959.- Daselbst, 9.XII. l 959 lebend kontrolliert. 6 1/ 2 Monat e. 
B e r i n g u 11 g e n a n a n d e r e n O r t e n . 
54333 (ad . J). R o v a n i e m i (66°:)0' ~. 25°45' E), 18. XI.1 95i (Risto \'äisänen). -
Daselbst, 8.YII.1 959 gefangen und wieder freigelassen (?!Iarjatta Kulmakko). 1 J ahr 'i 2 13 
?lfonate. 
79432 (ad .) . H ä m e e n l i n n a, Kiist ala (6 1° ", 24 °28' E). 3 1.1.1 955 (Olle Tas t).-
Daselbst, Aulangontie, 14.IX. l 959 tot gefnoden (A. Kiviluoto). 1, J ahre / 1 2 ;\lonate. 
K 56257 (ad .). Y a l k e a k o s k i , l' h ·ajanniemi (6 1 ° 1 l' :\' , 24 °02' E), 18. II.l 959 
(Ola v i Liukkonen). - Daselbst, 1 O.XII.1959 lebend kontrolliert. 
Sturnus vulgaris. 
A8777. H e lsin gfo r s, Degerö (60<10'K, 25c03'E), :?i.Y.l959 (R. Krogins & 
B. Kurnlander). - Daselbst, \'asikkasaari, 13. \"I. 1959 tot gefunden (Yrjö Aliklaa,·u). 
1 
2 :IIonat. 2 km S. 
A 9583 (ju,-.). O u l u , Raksila (65° N , 25°28' E), 16.IX . 1959 (K ari Sirola).- Daselbst, 
K arjasilta, 2i. IX. 1959 von einer K atze ge tötet (Liisa Taskila). 1 3 ?llonat. 
A25837 (juv.). H e l s in g for s, H ästnässund (60° 1l 'K, 25°02'E), 14.VL1959 
(R. Krogins & B. Kumlander ). - Daselbst , Laaja alo, 18.\' 1.1 959 tot gefunden (Anni 
H avulinna). 1 6 :IIonat. 2 km S. 
102 Nordström 13. 5. 1960 
A -58 18 1. I l m a j o k i, Pojanluoma (6-:! ' 'tO' X , 22 ' ', ()' E), 30.\'.1 95';) ( Pertti Sulka,·a) . 
K a n n u s, Yrjönmä ki (6:J ' 55' ~. 23 ' 5:l' E). 5 . \ ' III.1 959 frischto t ge funden (S,·ante 
Lamu). 2 1 s :\Ionate. 150 km ~~E. 
A 6 763 1. S ä ä k s m ä k i, K ärjenniemi (6 1 ° 13' X , 13' 56' E), 24.\'.1959 (Antti Salo) . -
H a t t u l a, Hurtta la (6 1 °0'•' ~. 2'. ' ~;:' E). 10. \ 'II. 1959 ,·on einer Katze getötet (Lena 
YOU Essen). l ','2 :\Iona te. 30 km SE. 
A 72446 (mig r. ad.). H a m i n a , Alakaupunginka tu (60°35' X , 21 ' 12' E), 12. I\'. 1959 
(Sulo J. Lehtonen). - J ä r ,. e n p ä ä (60' 28' N, 25°05' E), 8. \'I. 1959 to t gefunden 
(Eemil Nisonen). l 5 's :\{ona t e . 11 5 km \V. 
A /3'o94. Wie A 9583, 12.\'!.1958 (Osmo Lahdeuperä).- Daselbst , Kokela, April 1960 
tot gefunden (Pentti Tuomaala). Ca. l Jahr LO :\Ionate. 3 km. 
A 79218. H e l s i n k i, Roihu,·uori (60' 1:3' ~. 25°04' E), 26.\'. 1959 (T. Norha & 
I. Sten). - S i p o o, Östersuudom (60°16' ~. 25° 12' E ). 2 7. \'L t 959 to t gefnoden (Ola \'i 
Luukkonen). l :\Ionat. 8 kua NE. 
A 8 1807 . T ö y s ä, Tuuri (6 2°36' ~. 23' 4 '.'E), 6. \T t 958 (Ris to aariuen). - Daselbst, 
25. \'I. t 959 tot gefunden . t J a hr 2 / 3 :\Iona t. 
A 86989. H a u h o, Ilmoila (6 1° 12' N, 24 °25' E). 3 1.\'. 1959 (Pertti Saurola). - B e l-
g i e 11, Prov . Flandre occidentale, Adinkerke (51 °04' N , 2°35' E ), 3 1.X.1 959 gefangen und 
wieder freigelassen (:Yliepel Vandamme). 5 1\[ouate. 1 /40 km S\V. 
A 9 1/1 9. H a m i n a, Pitäjänsaari (60°3 '.'N, 27° 12' E ), 23. \ ' . t 959 (Sulo J. Lehtonen). 
- Daselbst, 18. I\'. t 960 to t ge funden. 10 51 s :\Ionate. 
A 9232 4. Ström f o r s , Strömfors Bruk (60°:l2' N, 26°27' E), 2.\'!.1 959 (Jarl E:..:ce ll). 
- E 11 g t a ·11 d, Snffotk, Stradbroke (52° 19' ~. 1°16' E). 18.1.1960 erlegt (British )luseum, 
London) . 'i 1/ 2 :\Ionate . 1780 km SW. 
A 92330. Wie A 92324. - E l i m ä k i, H ärueenkylä (60 ' 37' ~. 26°34' E), 28.\'1.1 959 
\ 'OU einer K atze ge tötet (Olad Norema). 5/s :\Ionat. 15 km X~E. 
A 96219. N o k i a, Kon·ola (6 1 °28' ~. 23°30' E), 29. V.l 959 (Eusio Hel minen). -
Daselbst, 24.\'!.1959 tot gefunden (K.\' . \ ' ienonen). 5 s l'IIouat. 
A101880 (ad.). Pori, Vias ,·esi (6 1°26' K , 2 1 ° ;~/' E), 28.\'. 1959 (E. Haukioja & 
T . Meri). - Daselbst, 18.\':1960 lebend kontrollie rt . Il ~ .'3 1\Ionate. 
B 25 t 94. V e h k a l a h t i , Haru (60°34' ~. 27° 15' E ). 17. \'1.1 958 (Sulo J . Lehtonen). 
- U d S S R , Estland, Rayon R a k,·ere. \'astna (59°28' N , 26°4 1' E), Sept. l '}58 tot 
gefunden (Zoo!. ja Bot. Institut, Tartu). Ca. 3 :\[onate. 150 km SS\\'. 
Corvus corax. 
D 015. T v ä r m i n n e, Kalvholm (59 ' 51' X , 23°I 5' E ), 27. \ '. 1957 (Lars ,·ou Haart-
man). - \'e l k u a , Salayainen (60°25' X , 21 " •3' E ), 25. X . 1959 tot gefunden (Olli Pih-
lasto) . 2 Jahre 5 Mona te. 110 km NW. 
D12335. Tjö ck, Liden (62°19' N , 2 t ' 3 t 'E), 14. \ ' .t 95/ (Per-Åke Johansson). -
J n r v a, Närvijoki (62°39' X , 2 t 0 'o5' E ). t 't .IX. t ';159 erlegt (Toi,-o )[äntylä). 2 J ah re 
4 )[ouate. t,o km NNE. 
D 15 158 (Fängling). Kristin es tad (6 2' t 6'N, 2 1°22'E), 25.\'.1959 (Per-Ake 
Johansson ). - N ä r p e s, Storöu (6 2' t 9' N , 2 t ' 20' E ), Anfang Sept. 195 erlegt (August 
R önnqvist). Ca. 3 1,'3 :\{onate . G km N:s-W. 
Corvus cornix. 
C 43889. \ 'e h k a l a h t i, Lupinlahti (60 ';12' X , 2/~ t '.' E). 4. \ ' I. t 5~ ( nio J . Leh-
tonen).- H a m i n a, Ruotsinkylä, 23. HI.1 95':l tot gdnnden (Tapio K ykkäuen). 4 Jahre 
9 2 / 3 :\>Iona te. 3 km N. 
., :;. 5. 1960 
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C50 212 . T y ry ä ntö, l 'skela (6 1 " 14'~. 2'• ' 15'E), 6. \"1.1 956 (Pentti Linkola). -
P ä l k ä n e, R u o kola (6 1 °1 7' ~. 2 'o "21' E), Juli 195 ; geschädigt gefunden (\ 'e ikko H uh t a). 
Ca. l J ahr 1 ~Ionat . i km ~E. 
C 53074. T a m p e r e, Lielahti (6 1 ' 30' ~. 2:3 'd' E), 22. \".1 958 (Niilo Silander). -
Y l ö j ä r\' i, Teh ·aala, 2:.!. \T l g 59 geschädigt gefunde n und getötet (Antti Jansson). 
1 Jalu l ~Ionat . 4 km KW. 
C 6072.J. K ö k a r , Brändholm (59°5:3' K , 20 °55' E), i.\T 195g (Rauno Teno\·uo). -
S c h w e d e 11, Småland, Ljungby, Strömsnäs (56 ' 50' X , 13°5 i' E), l O. X L 1959 erlegt 
(Egon Carlsson) .. 5 1 '6 )[ona te. 5:!0 km S \\'. 
C60i'tl . Kökar, Gloskär (59° 5:!' ~ . 21) 0 5.'i'E), li.\'I.I\:1 59 (Rauno T eno\·uo). -
Daselbs t , 12.1X. 1959 gefa ngen (Carl-H enrik E lfsberg). 2 5 6 :\Iona te . 
C 6/55 1. S ä ä k s m ä k i , Lahinen (6 1°09' ~. 2 '. ' 05' E). 20.\'.1959 (Pentti Linkola).-
D ä 11 e 111 a r k. Sjaelland, Ledoje (55° ',2 ' ~. 12° 1 ;'E). 3 1.1.1 960 e rlegt (Zoologisk ~Iuseum , 
Kobenhavn). 8 " 3 ~Ionate. 900 km S\\'. 
C68 175. G r a nkulla (60 ° 1 3' ~ . H ' '•3'E), 28.!\'. 1959 ( Bo Ekstam). - Dän e-
li t a r k. Limfjorden, Lo\·ns Bredning (56'40' ~ . 9 15' E). 18.X . l 959 erlegt (Zoologisk 
1\fuseum , K e benhayn). 5 2 3 ::\oionate. 980 km\\'~\\-. 
C 68853. R u o k o l a h t i , Kuokkala mpi (6 1' 15' K , 29 ' E). 29. \ '. 1959 (Jouko Tiussa). 
- D e 11 t s c h l a n d, ~Iecklenburg, Keubrandenburg, \\'aren (5:l 0 25' N, ·12°35' E), 14.III. 
1960 \·erende t aufgefwtden. 9 ' /~ ~fonate . l :li)O km S\\'. 
C71:229. Pori, Hanhiluoto (6 1 ° ;J~' ~ . 2 1" o5'E), :l i.\'.1 95\J (Lasse Yast amäki).-
K o o r m a r k k u , Söönnarkku (6 1 :l 'o' ~ . 2 1' \Y' E). 6. XI.l 959 erlegt. 5 1{6 Mo na te. 
; km ~~E . 
C7.3iill (ju\·.) . Lamm i, Porraskoski (6 1 ° 1 5' ~ . 24 °56'E). 20.\"11. 1959 (Tapio Met-
sola).- Askain e n (60°3.5' ~ . 21 '5 l 'E), ca . 1.5. X . l959 erlegt (:\Iarkku Wallin). 
Ca. 3 :\Ionate . 180 km S\\ ' . 
C 77940. T ö y s ä, Tuuri (62 :l6' ~. 23 ' H ' E). i. \ ' 1.1 959 (Risto Saa rinen). - D e u t s c h-
l a 11 d, Bremen, Burgerpa rk (5:3 05' ~. 8' '.6' E). 26. III.1 960 \·erende t a ufgefunden (Alfred 
Staffensky). 9 2 3 )[ona t e. l :110 km S\\'. 
C8 215 1. \'löj ä r\'i , Te h ·aala (6 1 " :1 2'~. 2:l ' :I8' E ), 28. \ '. 1959 ( ~iilo Silande r).-
Daselbst, / .\"1.19 59 erlegt (R auui L a ine). 1 3 ~Ionat. 
H2632. Tyn·ä nt ö, ~Iälkiäinen (6 1 ' 11 ' ~. 2!o' l 5'E), 3. \ '1.1 959 (Pentti Linkola). 
- D ä 11 e 111 a r k, Sjaelland , K arl slunde :\fose (55 ' 3:3' X . 12° 12' E). l 'o.XI. 1959 erlegt 
(\ ' ildtbiologisk Station, K a lo). 5 1 3 ~Ionate. 9'.0 km S \\'. 
H l 0486. K o r p i l a h t i, Särkijoki (6 1 '59' ~. 25°30' E), 13. \'1 . 1958 (Antti R eini-
kainen). - S c h w e d e 11, Östergö tland, Rejmyra (58'50' ~. 15' 55' E), 12.1\' .1 959 e rlegt 
(\ 'a lde ma r Andersson). l O )[ona te. 6;Jf) km S\\'. 
H J.5556 . T y r,. ä n t ö, Anom aa (6 1 •o;' ~. 2 'o ' :l t( E), ~ 1. \".1 953 (:\Iikko Temisevä). -
H a n h o, H anhonta ka (6 1 ° 12 ' ~. 2\ 2l!' E). 26. III.1 960 e rlegt (:\Iauno W esterlund). 
6 Jahre 9 5, 6 :\Ionate. 8 km~~'\\'. 
HJ.j863. Sääksmäk i, Suolahti (6 1 ° 1 2'~. 2'o0 ll 'E). 8.\"1.1 952 (Pentti Linkola). 
- Forss a, Kaikula (60 ° '• 9' ~ . 2:l ' :I6' E ). l !l. I\' .1%0 erlegt (Pauli Roiue). 7 Jah re 
l O 1 3 ~[ona t e. 50 km S\V. 
H 1755 1 (im·.). J a u a k k a 1 a, t; hkoila (60 ' 5 1' ~. 2~ 038' E) , i.\'!. 1957 (Antti Salo). 
- \ ' a n a j a , Hardala (60°5 ;' X , 2\ 0 3 '•' E ). Anfang ~Ia i 1960 e rlegt ( ~ie ls Torp). Ca. 2 
J a h re 11 Mona t e. l ~~ km ::-~'N\\' . 
H 19'oi 2. Kri s tin es t ad, Skata\·ägen (6 2 ' 1 5' ~ . 2 1°20'E) , 12. \'1.19 55 (Per-Åke 
Joha nsson). - H o Il a 11 d, Pro\·. Friesland, Ondem irdum (52°5:!' ', 5• ;10' E). 12.1[. 
1959 tot gefnnde n (H . T. ~Ieu len ). 3 J ahre 8 :.\fonate. l 'oOO km S\\'. 
LO~ Nordström 13. 5. 1960 
H 20274. Hauho, P appila (6 1°10' N , 24 °35' E ), 4. \"!.1 951 (Esa Pitkänen).-
F o r s s a, K a ikula (60°49 ' N , 23 °:36' E ), 28. III.1 960 erlegt (Pa uli R oine). 2 J ahre 9 5 6 
:l!ona te. 60 km S,V. 
H 20550. Kemiö, Konstar (60 ° 1 0' ~ . 22 °5 l 'E), 19.\'!.1 955 (Jukka ~urmi) .­
Sä r k i s a l o, K aukasalo (6 0°07' N , 23 ° E) , 9., . . 1960 tot gefun den (K ari Lehtinen ). 
4 J ahre 10 2{ 3 :IIon at e . ·12 km ESE. 
H 21592. U l,. i l a , Sunniem i {6 1°29' N , 21°54' E ), 2. \"!.1 957 (P . K orhonen & T. Tuo-
mi). - D aselbst , 10.IX.1 959 ge t ä t et (Juho R oih a). 2 J ahre 3 1 4 :IIonate. 
H 21758 . T y r v ä n t ö, R etulansaari (6 1 ° l O' X , 2~ 0 19' E) , 21.\'. 1959 (Pentti Linkol a). 
- D ä n e m a r k, F yn , D al by bugten {55°32' N , l 0°37' E ), 6. III . 1960 erlegt (Zoologisk 
l\Iuseum, K e benh avn ). 9 1/ 3 l\Iona te. l 020 km S\\·. 
H 21i61. T y r\·ä ntö, Lovisaari {6 1° II ' K , 24 ° 19'E), 27. \ ".1 959 (Pentti Linkola). 
- D aselbst, 1.VII.1959 tot gefunden (Ilkka Penttinen). 1 1, 6 :IIonate. 5 k m SSE. 
H21 778 . H a ttul a, T enhoJa {6 1 ° 05' ~. 24 ° l :i'E), 30. \ ". 1959 (Pen t ti Linkola). -
Daselbst , 25 . \ "!.1 95 9 e rlegt (Vi! ho Penttilä). 5 /6 :l!on at. 
H 21780 . Wie H 211 78 . 
H2 2085. K a n gas a l a, Suinula (6 1°32' N , 24 °05'E), /. \"!.1 959 {:IIa tti H ankela). 
- D ä n e m a r k, F yn , B å ring Vig {55°3 1' K , 9°55' E). 1 7.X . 1959 erlegt (Zoologisk 
1\Iuseum , K e benhavn ). 4 1/ 3 :IIona te. 1060 km S\ V. 
H 22093. K a r k k u , H einoo {6 1 °25 ' N , 22°58' E), 25. \'.1 957 (Antti Samla inen). -
Daselbst, Huidu, lt.\"1. 1959 yerendet gefunden (Risto J okinen). 2 J a hre 1 3 :\Ionat . 7 km XE. 
H 24308 (ju v.). K u h m a l a h ti, \'ä hä- Pento (6 1 °3 0' ~. 24°36' E), 13.\"II. 1958 
(Arto K uj ansuu). - H y v i n k ä ä , Kulomäki (60°3:i' ~. 24 °52' E ), l :i. I\-. 1960 erlegt 
(Ahti Koskela). l Jahr 9 1/ 6 :\!onat e. 100 km S. 
H 25142. Y l ö j ä r , . i, l\Iy llypuro {6 1 °33' ~. 2:3 °40' E ), 3. \"1 . 1958 (X ii lo S ilander). -
D aselbs t , Siidkkala, 10.1\" . 1960 e rlegt (T oh ·o Nurminen). l J ahr l O 1 4 ~Iona te. 
H 25215. M ä n t t ä, Iso-Sorvari (6 2°03' N , 24 °36' E). 2.\. I.I 95/ (:IIa tti Leinonen).-
Vilppu l a, Kolho (6 2°0/' N , 24 °3 0'E). 10.1\". 1960 erlegt (Elias :l!a tinaho). 2 J ahre 
l O 1{ 4 Monat e . 12 km N\ V. 
H 25281. Pirkk a l a, Pebula (6 1°28' N, 23°35'E), 23. \' . 1958 (Jomu Aho).-
Lempä ä l ä {6 l 0 19'N, 23°1o5'E), 7.!.1 960 erlegt (L a rs :llikkola). l J ahr :i 1 2 :\Ion ate. 
20km SE. 
H 26737. T ö y s ä , T uuri (6 2°36' N, 23°44' E). 5. \ "II . 195/ (Ris to Saarinen).- 5 c h w c-
d ett, Öst ergötland, Roxen , T ångst ad {58°3 1' N , 15°59' E) , 21.11!. 1960 erlegt {H olger 
K arlsson). 2 J ahre 8 1 /2 ~Ion a te. 6 10 km S\ V. 
H 26754. Wie H 26737, 28 .\ ".1 959. - S c hw ede11, Halland, Ulla red (57°09' X , 
12°42' E ), 18. X .1959 erlegt (Alf Fritsson). 4 2 13 :llon ate. S:iO km S \\'. 
H 283 21. V e h k a l a h t i , Husu la (6 0°3:i' X, 27 °10' E ). 5. \T 1959 (Sulo J . Leh tonen). 
- D aselbst , 20. XI. 1959 erlegt . 5 1 /2 :11onate. 
Corvus frugilegus. 
B e r i n g u n g e n i n K o k e m ä k i , Peipohja (6 1°15' X , 22° 18' E ). Beringer Antti 
L astu (C 81280) und E. H aukioj a & T . :IIeri (iib rige). 
C 72467. 24.\' . 1959. - Daselbs t , Tulkkila , 13.X . l 959 tot gefunden (K aled Pohjola ). 
4 2{3 Mon a t e . 2 km E. 
C 72472. 24. \ ".1959. - Daselbs t , J ärilä, Sept. 1959 tot gefunden (E. K a res). Ca. 4 
:IIon at e. 5 km N\V. 
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C 12~15. 24 .\'.1 959. D ii n c 111 a r k, J ylland, Aabyhoj (56°09' ~ . f0° f 0' E). f 5. I. 
f 960 erlegt (Ca rs t en Sandberg) . ; 2 a ~Ionate . 91 O km S"'· 
C 81280. 24 .\' .1959. - Daselbst , Kuurola, 3. IX.1 959 tot gefun den (Jukka T uohi). 
3 ' 'a ~Ionate. 
B e r i n g u n g e n a n a n d e r e n O r t e n . 
C81275 . K o k e m ä ki, K auritsa (6 1 16' X , 22 ° f6'E), 24. \ '. 1959 (Antti Lastu ). -
Daselbs t , TulkkiJ a, 6.1X. f 959 tot gefun den (K a led Pohjola) . 3 ' 'a ~fon a t e . 6 km ESE. 
Corvus monedula. 
C 34 2/ 1. H a u h o, Kirche (6 1° 10' X , 2!, :l'.' E), 'o.\'1.1 957 (Esa Pitkänen).- D ä n e-
m a y k, Sjae lland, Lund b y (55°06' ::-if , Il 0 5'•' EL 28. 1.1 960 erlegt (\ ' ildtbiologisk s t a tion ' 
K a lo). 2 J ahre i 5 16 ~fonate . 1000 km ' \\' . 
C4.3976. Es poo, ~Iankkaa (60 Il ' X , 2'• '•5'E). / .\'1.1 957 (:\Ia rtti \'i rola inen). -
Daselbst , Xokka la, 3.1.1 960 \'On einer K a t ze getötet (Per LindqYist). 2 J ahre 6 1/ 5 ~Ionate . 
:3 km SSW. 
C 48286 . V a n a j a, Kirche (60°59' K , 24 °30' E), 9.\T 1956 (\ 'ä inö \ 'alkeila) . -
H ä m e e n l i n n a, Lääninsairaa la, 2:! . \ '11.1 9.59 Skele ttreste gefunden (Pentti Ands t en). 
3 J ahre l 1/ 2 Mona te . 2 km NW. 
C 50247. S ä ä k s m ä k i, L ahistenl ahko (6 1 O i' X , 24. 0 08' E), 13. \ '1. 1956 (Pentti 
Linkola) . - Daselbs t , Uitta mo, 1. \1. 1959 tot gefunden (Oili Aulanko) . 2 J ahre 10 2/ 3 
~Ionate. 7 km N\V. 
C 5025 1. S ä ä k s m ä k i , R apola (6 1 12' X , :H "03' EJ, l \. \T 1956 (Pentti Linkola) . -
P ä lk ä n e, Luika la (6 1°:23' N , 2'o0 25'E), 15. XI.l 959 tot gefunden (Sampo Hinkka la). 
3 J a h re 5 ~Ionate. 30 km );'E. 
C 5 1004. T y r,. ä n t ö, H a u kila (6 1 ° 12' X , 2 'o0 l 6' E). 14. \'1.1 956 (Pentti Linkol a) . -
P ä l k ä n e, Rue kola (6 1 l /' X , 2 '• 21' E), Sept. 1958 to t gefun den (\'eikko Huhta). 
Ca. 2 J ahre 3 ~Ionate . 10 km K E. 
C 510,16. H a u h o , H anhonta ka (6 1 °08' X , 24 °28' E), 15.\T 1956 (Pentti Linkola) . -
S c h w e el e 11, Sundbybe rg (59°20' );', 17°58' E), 14.II.l 960 erlegt (Sture Petterson). 
3 Jahre 8 Mona te . lo l O km S W. 
C 61355. L u o p i o i n e n , Ammät sä (6 1 °2/' X , 24 °49' E). 2.\T 1958 (Pentti Lin kola) . 
- R i i h i m ä k i, K eskusyankila (60 4 3' X , 2 •, 0 4 6' E), 13.1\' . 1960 to t gefunden (P . K ork-
kula). l J a h r l O 1 a Cifon a t e . 80 km S. 
C GJ973. T y n ·ä ntö, Lepaa (6 1°06' X , 24 °20'E), 3 1.\'. 195/ (Antti H aapanen). -
H a t t u l a , P a rola (6 1 °03' ::-if, 24 2 1' E), 18. \'1.1 959 t o t gefunden (Väinö Koskinen ). 
2 J ahre 2 'a ~Ionat . 7 km S. 
C63803. Kuru, Niemiky lä (6 ! 0 50' X , 23°50'E), 15.\'1.1 95/ (Esko \'ankkoja) . -
R u o v e s i , \ ' isu vesi (62 °06' N , 23°52' E). 2.1X. 1959 e rlegt (Antti Rantanen). 2 J ahre 
2 1/ 2 C\Iona te. 30 km N. 
C 67287 (ad .). T a m p e r e, Lentokenttä (6 1 °28' X , 23 °44' E), 30 .V1II.1 958 (H eikki 
H averi) . - K a n g a s a l a, Runtan a (6 1°32' X , 24. 0 02' E), 20. \ '.1960 in \'erwesung 
gefund en (H eikki Hie taranta). l J ahr 8 2 r3 C\Ionate. 18 km E );'E. 
C 6795 . Wie C 63803, 8.\T 1958 . - S c h w e d e 11, H allan d, Landa (5 1°23' );' , 1 2 ~ 
12' E). n. II. 1960 tot gefund en (Artur J oha nsson). l J ahr 8 1 '2 ?>Io na te. 820 km S\V. 
Pica pica. 
C5/5 10. Kor s h o l m, Singsby (63°09' X , 21°38'E), 10. \'1.1 95\l (Ja rl-Gunn ar 
Anderson). - D aselbst , 19.1II. 1960 t ot gefunden (H enry Litben). 9 1 a ~Ionate. 
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C71561. K o rpil a lL t i, H o rkka (62 °0 l 'K, 25°2;{'E). 23.\"1. 1959 (Antti Reinikai-
nen). - Daselbs t , Saakoski , 19.IX.1959 erlegt (Ye ikko Ya nha ta lo). 2 5 / 6 :\Ionate. 4 km SSE. 
C 125 17. P o r i, K y läsaari (6 '1 °32 ' N , 2 1°39' E), 16. \T 1959 (E. H aukioja & T. !IIeri) . 
- Daselbs t , 12 .I.I 9fi0 to t ge funden (P . \ 'a lli -J aakkola). 6 516 Monate. 
C 73058. K r i s t i n e s t a d , Nya begrayningspla t sen (62°16' X , :lJ 0 2 l ' E), 8. \ T 
1959 (Per-Åke J o hansson). - K a u h a j o k i , K ainasto (62°28' X , 22°02' E), 23.1 \ ' . 
1960 erlegt (Esko Syrj älä) . l O 1/2 l\Ion a te. 40 km NE. 
C 77552 . H y,. i n k ä ä, Nuppulinna (60°32' K , 24 °57' E ), 2. YI.1 959 (T. Norl1a & 
I. S ten ). - T u u s u l a, J o kela, 9.1\·. 1960 tot gefunden (Raimo A berg). l O 114 Mona te. 
;lkm~-w . 
C 19:30 l. T a m p e r e, K auppi (6 1 °30' ~. 23°50' E) . 18.YI. 1959 (Ar to K ujansuu). -
Daselbst , '10.YIII.t 959 tot ge fuuden (\ 'äinö Lindberg). l 2/ 3 :\Ionat e. 
C82071. Ta mp e r e, Petsame (6 1°30'N, 23 °49'E). 27. \TI 959 (Reijo Pyhä lä). 
Daselbst, :\Iutka ka tu , 7. YII. 1959 tot gefunden (O!a ,·i Pesu). 1 3 :\Ionat. 
C8 26'16. Tamp e r e , Uusiky lä (6 ! 0 30' K , 23°50'E). 19.\TI 959 (R aimo Lat ja). 
Daselbst, Pyynikki , 2; .IX . 1959 to t gefunden (\ · . Yä limäki). 3 1 ' ~ Mona te: 
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Societas pro Fauna et Flora Fennica 13. 5. 1959-13. 5. 1960. 
Redogörelse a ,·gh·en \"id å rsmötet den J :l maj 1960 a,. Sällskapets 
ordförande, docent K. O. Do:--"NER. 
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För verksamheten under Sällskapets 139 arbetsår får jag a\·ge följande be-
rättelse, beträffande den ekonomiska ställningen och kassaförvaltningen samt 
biblioteket hänvisas till skattmästarens och bibliotekariens redogörelser (Bi-
lagorna I och II, s. 112-116). 
Sällskapet har sammanträtt till 7 ordinarie månadsmöten och till årsmöte 
i dag 13 maj. \'id de ordinarie mötena ha i medeltal 49 medlemmar varit när-
\'arande, de inledande föredragen ha åhörts av i medeltal 76 åhörare. För 
närmast föregående verksamhetsår ,·ar mots,·arande tal 33 resp. 53. 
:Vlötena ha inletts med föredrag a\·: 
Doc. K. O. DOXNER: Om de färgade oljedropparna i fågelnäthinnan, 2 okt. 
Lektor BÖRJE 0Lsoxr: Floristiska bilder från Hitis, 5 noL 
Föredrag utgörande en del a\· symposiet ö\·er huru människan omdanar Finlands 
natur ; t, dec. (se s. 3-4): 
Doc. GÖRAN BERG~!.\ X: ::IIänniskans ill\·erkan på \"ertebratfaunan i Finland. 
Prof. OLA \"l K .\I,EL.\ : Eräiden ni säkkäiden ,·aellustyypeistä ja ,·aellusnopeudesta maa-
hamme nykyoloissa. 
::IIag. ILKK.\ KOI\"lSTO: Kulttuurin ja metsänhoidon ,·aikutuksesta riistaan , etenkin 
metsälintuihin. 
Prof. ESKO K .\XG.\5: Häviä,·ien biotooppien ,·aikutuksesta metsien ko\·akuoriais-
faunaan. 
Prof. H "i.K.\N LINDB ERG: Insekter införda a\· människan. 
Lic. ]OUKO KAISALA : Kulttuurin \"aikutuksesta perhosfauuaau. 
::IIag. ]ORM.\ TOI\'OXEN: Teollisuudeu jä te,·esien ,·aikutuksesta pobjaeläimistööu. 
Prof. ERNST P.\Lm::x: Ihmisen luomien lämpökeskusteu \"aikutuksesta rnaaeläimistöön. 
Prof. H . .\KAX LIXDBERG: Biologiska exkursioner i Portugal, 5 febr. 
Fil. dr Hr:XRIK ,\ .. \LLGRF.X: Rubbningar i beteende och nerdunktian ,·id alkoholrus, 
t, mars. 
Forskningsresanden, fil. dr Sn:N BERG~LL" : (Rönninge 1Stockholm): T\·å år i Nya 
Guineas urskogar, 1 april. 
Doc. H .\NS Ll"THF.R: La Lagtma di \ 'enezia, 6 maj . 
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Under mötesförhandlingarna ha meddelanden aYgiYits ay: 
2 okt.: G. Bergman. 5 no\·.: H ans Luther (2 st.), Göran Bergman. 5 febr.: Bror Pet-
tersson (genom Håkan Lindberg). l april: Gum·or Roos. 6 maj: H ans Luther, Gunnar 
'Veckström. 13 maj: Bror Pe ttersson , K. Stenlid & G. Stenlid, I. Hiitonen. 
Sammanlagt 11 st., varav 9 botaniska och 2 zoologiska. 
ällskapets publikationsverksamhet sedan senaste årsmöte omfattar: 
Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica: 
16: 2, E. LI~DQYIST : Zur Kenntnis finni scher Pteronidea-Arten. 1960, s. 1-30. 
Acta Zoologica Fennica: 
97, WALTER HACK~IA~: On the genus Scaptomyza Hardy (Dipt. Drosophilidae). With 
descriptions of new species from ,-a rious parts of the world. 1959, s. 1-l't. 
98, T. H. J.ii.Rn: Uber die Lachserträge im Oulujoki in den J ahren 1810-- 1948. Zwei-
ter Abschnitt: Die hydrographischen und metereologischen Faktoren. 1959, s. 1-32. 
Flora Fennica: 
II, ALYAR PAL~!GRE~: Carex-gruppen Fu!Yellae Fr. i Fennoskandit:n, L 1959, s. 1-
165 + 25 taYlor. 
Förenämnda arbeten omfatta sammanlagt 317 sidor, mot 651 under när-
mast föregående verksamhetsår. Den minskning i totalantalet trycksidor som 
här framgår, får sin förklaring i att Sällskapets tryckningsYerksamhet under 
vårterminen 1960 blivit rätt kraftigt fördröjd på grund av tora beställnjngar 
av annan art hos tryckeriet. Ett relativt stort antal arbeten är för nän'arande 
under tryckning, vilket framgår av följande förteckning : 
Färdiga och inlämnade för rentryckning föreligga : 
Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica: 
/ti: l , HE:-miK SKl:LT: Om kärh·äxtfloran i Korpo, Brun kär, en utskärsarkipelag. 
10 1 s. 
Fauna Fennica: 
6, OLA NYBO?.J: List of Finnish Trichoptera. 56 s. 
I korrektur föreligga: 
Fauna Fennica: 
7, ALEX. LUTHER: Die Turbelladen Ostfennoskandiens L Ca 165 s. 
8, HÅKAN LINDBERG & FREJ 0SSIA~~ILSSO~: Yerze ichni der O t-fenno kanruschen 
Homoptera, Psyllina. Ca 20 s. 
Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 35, ca 155 s. 
Under sättning: 
Acta _Botanica Fennica: 
6 1, Al.\'AR PADJGRE~: s tudi er Ö\·er strandängs\·egetationen på .-\land. L Ca 200 s. 
D>1111er 109 
Pauna Pennica: 
Y, \V. HELLEX: Die Eucoilinien Finnlands (Hym. Cyn. ). Ca :lO s. 
l O, R .\ RBE Er.Fnxc: Die Hummein und Schmarotzerhummeln Finnlands. Ca 40 s. 
samt ytterligare färdiga för tryckning och härtill av Styrelsen godkända: 
Acta Zoologica Fennica: 
99, ~L\RL\ REGTER: Cntersuchungen iiber Rasscnbildung bci Gyratrix hennaphro-
ditus. Ca t,o s. 
l 00, ] 0 11 .\ X REt:TF.R: Einige faunistische und ökologische Beobachtungen ii ber Felsen-
tlimpelziliaten. Ca 50 s. 
Dessa arbeten omfatta sammanlagt ca 820 sidor, större delen av dem kom-
mer annolikt att föreligga färdigtryckta till inkommande höst. 
För stipendier disponibla räntemedel från fonderna har Sällskapet förfogat 
över sammanlagt 87.000 mk, varav för zoologi och botanik 38.000 mk, för 
botanik 32.000 mk, för zoologi 2.300 mk, för entomologi 5.500 mk, för i främsta 
rummet ornitologi 4.600 mk, för exkursioner 4.600 mk. 
Säll -kapet har ,-id årsmötet den 13 maj efter ansökan utdelat följande 
stipendier: 
Xat. vet. kaud . .-h:E XrEm , I O.OOIJ mk för studier a\· floran på Sibbo Fagerö. 
Fil. mag. GöR.\X XORDSTRÖ~r . 12.000 mk för entomologisk undersökning a,· Bötom-
bergen. 
Fil. stnd. L.\l"R.\ PF.RX~r.u, 10. 000 mk för undersökning av m arkla,·ar på Hangöudd. 
Fil. m ag. S.nrt:El PAXEr.I t:S, 25.000 mk för entomologiska museistudier utomlands. 
Fil. stud. TO)! REt:TER , l 0.000 mk för entomologiska exkursioner i Lappland. 
Fil. stud. Gt::-1\"0R Roos, 10.000 mk för undersökning a\· ballast- , tomt- och fön·ildade 
trädgårdsväxter. 
Fil. stud. THt".\ RoSEXGREX, l 0.000 m k för studier a,· trädlavar på Hangöudd. 
styrelsen har under året sammanträtt 3 gånger, nämligen 23.1 1.59, 5.2. och 
10.5.60. 
Beträffande Styrelsens och Sällskapet åtgärder må följande nämnas: 
I. - Genom försäljningen av fastigheten Ainola i Vääksy (Asikkala) 
varav hälften genom testamente av prof. ] . P. -ORRLI:\s änka fru HrLMA 
KORRLIX och deras dotter fröken Arxo -ORRLIX tillfallit Sällskapet (se Me-
moranda 35, s. 121), erhöll Säll kapet 8.'t.59 1.000.000 mk av sin andel av 
köpeskillingen. Efter avdrag av rättegångs- m.fl. kostnader, har Sällskapet 
11..7 .59 erhållit ytterligare 616.439 mk och alltså sammanlagt 1.616.439 mk, 
om i enlighet med testatoremas ön kan tillförts Korrlins fond. 
II. - , edan hittillsvarande redaktören för erien Memoranda, fil. mag. 
HoLGER AHLQVIST avsagt sig uppdraget har tyreisen till redaktör för Memo-
randa 35 och 36 utsett fil. dr L.-\RS F.-\GERSTRÖli. ~lag. Ahlqvist har sedan han 
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mottog uppdraget som redaktör, redigerat 20 tomer ay ::\Iemoranda i obruten 
följd. Som ett uttryck för Sällskapets tacksamhet tillägnades mag. AhlqYist 
Memoranda 34. Mag. Ahlqvist har genom detta mångåriga arbete gjort en 
av Sällskapet högt värderad insats. 
III. - Styrelsen har vid sitt sammanträde 10.5.60 fastslagit, att manu-
skript avsedda för publicering i serien Memoranda böra föreligga inlämnade 
enast till årsmötet den 13 maj. Åtgärden syftar till att göra tryckningen av 
Memoranda snabbare än tidigare. 
IV. - Sedan svar ingått från de ledande botaniska sammanslutningarna i 
Norden på dencirkulärskrivelse,som våren 1958 av Sällskapet utsändes rörande 
nordiska vä.'<tgeografiska symposier (se Memoranda 34, s. 140) har Styrelsen 
10.5.60 utsett bitr. prof. J. ]ALAS och doc. HA:Ks Lt:THER att bereda vidare 
åtgärder. 
V. - Styrelsen har 23.11.59 fastställt följande principer för prissättning 
och försäljning av Sällskapets skrifter: Bokhandelspriset på före 1950 utkomna 
arbeten skall vara 4. mk/sida samt priset på arbeten utkomna 1950 eller senare 
8 mk/sida. Dessa pris gälla både den inhemska och den utländska försäljningen. 
Den allmänna försäljningen skall handhas av A.kademiska Bokhandeln, för-
säljningen från de Vetenskapliga Samfundens publikationsförråd upphör 
enligt beslut av de Vetenskapliga Samfundens Delegation 28.10.59. Från 
detta undantages dock rabattförsäljningen till medlemmar och andra därtill 
berättigade, vilken fortfarande sköts aY publikationsförrådet i Ständerhu et. 
Sällskapets egna medlemmar erhålla vid inköp härvid 75 ° n rabatt och med-
lemmar i Suomalainen Eläin- ja Kasvitieteellinen eura Yanamo 50 % rabatt. 
VI. - Sällskapet har från de Yetenskapliga Samfundens Delegation mot-
tagit en skrivelse vari Delegationen förhör sig om Sällskapets åsikt i frågor 
rörande minskning av bibliotekets bokbestånd på grund av den alltmer ho-
tande utrymmesbristen, samt rörande eY. åtgärder för minsl'lling av publi-
kationslagrets storlek. styrelsen har 23.11.59 fastslagit att beträffande biblio-
teket det icke är skäl att frångå den inställning, som delgavs Delegationen i 
skrivelse av den 13.12.57. Härvid framhölls att en förutsättning för utarbe-
tande av förslag till åtgärder i detta avseende är upprättande a\· en fullständig 
generalkatalog över samtliga i ständerhuset befintliga bibliotek. 
Beträffande ev. åtgärder för minskning av publikationsförrådet fann ty-
relsen, att Sällskapets publikationsförråd under de sena te 2 Y2 åren rätt 
avsevärt minskats och att skäl därför ej synas föreligga att genom excep-
tionella åtgärder reducera lagret. Ej heller syntes St:yrel en käl föreligga att 
minska upplagornas storlek av n)iryckta arbeten. 
VII. - Styrelsen har 10.5.60 ut ett ordföranden, doc. K. O. Dox::-."ER 
till suppleant för Sällskapets representant i de \"et:enskapliga amiundens 
Delegation, i stället för prof. R. COLLA-'-"DER, om aYsagt _ig detta uppdrag. 
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\ ' III. - Styrelsen har l 0.5.GO beslutat tilldela Internationella fågel-
skyddskommittens finländska sektion ett anslag på 20.000 mk bl.a. för in-
ventering av vårt lands havsörnsbestånd och för bedrivande a\" upplysnings-
verksamhet beträffande fridlysningsbestämmelserna rörande våra rovfåglar. 
Sällskapet ordnade tillsammans med Geografiska Sällskapet i Finland och 
Suomalainen Eläin- ja KasYitieteellinen Seura \ 'anamo på initiativ av prof. 
I. H usTICH ett symposium över ämnet »Huru människan omdanar Finlands 
natun>. Symposiet omfattade möten den 20.11. (Geogr. Sällsk.), den 27.11. 
(\'anamo) och den 4.12. (Societas pro Fauna et Flora Fennica). Mötena böllos 
som gemensamma möten för alla dessa samfund. Programmet för Sällskapets 
andel av symposiet med det allmänna temat >>människans inverkan på Finlands 
djurvärld>> framgår ovan (s. t07). 
Sällskapet har emottagit inbjudan till och uppvaktat vid följande jubileer: 
Snomen :.raa taloustieteellinen Seura , 511 år, 9. 12.59 , upp,·aktning genom ordf. och sekr. 
Suomen Hyönteistieteellinen Senra, 25 å r , 1 ;.2 .60, Sällskapets hä lsning framfördes 
genom ordf. 
Styrelsens sammansältning har Yarit följande: ordförande, docent Kai Otto 
Donner, viceordförande docent Lars von Haartman, sekreterare docent Göran 
Bergman, skattmästare direktör Sten Stockmann, bibliotekarie docent Hans 
Luther samt prof. Håkan Lindberg, prof. Pontus Palmgren , bitr. prof. Jaakko 
J alas, prof. Ilmari Husticb , prof. Runar Co11ander med prof. Harry W a ris 
och fil. mag. Holger Ablqvist som suppleanter. 
Intendenter för de botani ka samlingarna ha Yarit kustos, dr G. Marklund 
och kustos, dr H. Roivainen, för de allmänna zoologiska samlingarna kustos, 
dr ven Segerstråle, för de entomologiska samlingama kustos, docent Walter 
Hackman. 
Till korresponderande ledamot har kallats prof. HA::-:s BRATT TRÖM, Bergen, 
den 4.3.60. 
Till inhemska medlemmar ha invalt : 5.11.59 stud. Jarl E. Grönholm, stud. 
Bengt Göran Granroth; 5.2.60 stud. ~fartin ~Ieinander, forstm. Erik Roos, 
stud. Tom Reuter; 4.3.60 prof. Ma u no Esko Kangas, fil. lic. J ouko Kaisila, 
fil. mag. J orma Toivonen, stud. Åke Holmström, stud. Maria von Troil, stud. 
Henrik Rosenius; 1.4.60 stud. H enrik Österbolm, fil. lic. Raija-Leena Hämet, 
fil. kand. Tauno Ulvinen, lektor Paul ylund, stud. Marita Meinander; 6.5.60 
stud. Ann F orsten, stud. J ack Barkman, stud. Anita Petersson, stud. Leif Ro-
senlöf; 13.5.60 stud. Ulla ~Iajander, stud. Bo Ekstam, stud. H åkan Kulves, 
tud . Rolf torbacka , stud. Jan Wilkman. 
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Yi hedra i dag minnet aY: 
Fil.mag., professorskan A:uAKDA (!I L-\XDI) ]OSEF IIXA E - KOL.-\ , född \"nRo, 
f. 2.3.1883, medlem 1911, d. 28.5. 1959. 
Lektor VÄIKÖ VILJO ERIK Lu::-<KAS\'AARA, f. 2.11.1906, medlem 1929, d. 
30.6.1959. 
Prof. lUIARI V.~LIKANGAS, f. 5.12.1884, medlem 1905, d. 2.7. 1959. 
Fil. mag. , fiskerirådet ErNARI ExcELBERT H ELLE\'AAR.-\, f. 7 .9.1886, medlem 
1910, d. 2.9. 1959. 
Di rektör ErNO ARo, f. 11.4.1 92, medlem 1947, d .. 10.1959. 
lng. ÅKE FABRICIUS, f. 27.'.. 1885, medlem 19'.2, d. 28.10.1959. 
Med.lic., fil. mag. ]AL~IART L uDne LYDEC.KEX, f. l. 't. 1875, medlem 189 
d. 1.11.1959. 
Fil.mag. BJ öR::-< CEDERH\'ARF, f. 29.6. 1876, medlem 1952, d. 2'..1.1 960. 
Fil.mag., lektor BöRJE 0 LSO::-<I, f. 8. 1.1898, medlem 1919, d . 21.3.1960. 
E.o. prof. H UGO HARALD K.-\R:\IA , f. 25.6. 1895, medlem 1922, d. 14.4.1960. 
Prof. AucusT THIENE:.\L-\X::-<, Plön, f. 7.9. 1882, korresponderande ledamot 
1926, d. 22.'d960. 
B i l a g a I. 
Societas pro Fauna et Flora F ennicas ekonomiska tällning 
under år 1959. 
R edogörelse aygi\·en till årsmötet 13.5. l %0 a\· skattmästa ren, 
direktör STE~ STOCIO!.-\~~-
Sammalldrag a<· kassako11to dr 19.)9 
D e b e t 
Saldo frä n å r 1 95~.... . . .. .. . . . ................................ .. . .. .. . ...................... 5 1 ~ :-
Arsanslag ..... . . ..... .... . ... . ................ ......... ................ . .. ... .......... . ..... 150.000:-
Anslag ur penninglotterie ts Yinstmedel . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2. i 50.000: -
Sålda publikationer.. ... ... . . .......... . ....................... .......................... . . 143.79 1:-
R äntor och di\'idender . . . . . . . . . .. ... ... ..... . . ..... ..... ...... ... .. . ... ........ .. .. . . . . . .. . 16 1. 382: -
mk 3.805.68/:-
Kr edit 
Tryckningskostnader ... .... ...... ... .. ........... . .. . .. .... .......................... . . .. 
Redigeringsan -oden .... . ....... .. ........................ ............. ...... . ..... . .. ..... . 
Språkgranskning ............................... . . .. .. .. . .................................. . 
K ostnader för föred rag ....... . ............ ... ..... .................. . . ........ ......... ... . 
K ostnader för biblioteket ....................... .. ........................................ . 
Annon er ....... . .... ... ......... ....... . ... ...... . ..... .... ............... ...... ........... . 






l ~l .. :;_ 1960 Stockmanu 
Stipendier . . .......................... . 
An·oden ............ ........ ............ .. .................. .... ... . .................... ... ... . 
Kostnader för ornitologiskt forskningsarbete ... ... . .. ...... . .... ... . . ..... .... .... . 
Brandförsäkringsavgifter ..................................................... . . . ......... . 
Barnbidrags· och folkpensionspremier .................. .. ...... . .................. .. . 
Di\·erse utg ifter .... .......................................... . ..... .. ............... .. ...... . 
DiYerse fonder ........ . .. . .................... . .................................... . ....... . 











F örmögeuhetsbalan · dm .3J december 1959 
A k t i\" a 
Kassa ................ .. . ... ................................................ ... ................ . 1.001:-
Tryckalster ..... .... .. . ....... ..... ........................ ... ...... . . .. . . . . ................... 2. i89.038:-
mk 2. ?90.039:-
P a s s i\" a 
Skuld till Oy Tilgmaan Ab ... . ............. ... .......... . ..... .. . . ........ .... .. . . .. ..... 248.000:-
K apital ............. .. ................ . .......................... . . . ............. . .... ...... . . 2.51.2.039:-
mk 2. ?90 .039:-
Fondernas iukomster och utgifter år 1959 
Inkomster 
K apita l 3 1.12.1 958 
Räntor ..... . .............................. . . . . . . .. . ......... . ............... .. .. . ... . ....... . 
DiYidender ......... . .......................... .... ... . ........... . .... . ...................... . 
Outgivna s tipendier ............ ..... . .. .. . ............. . ......... . .................. ... . . . . 
Nettoförsäljningspris a\· fröken A i no ~orrlins parcell i \"ääksy .......... ....... . 
l'ppskattning a\· a ktier ....... . . ... ........... . ...................... . . ... .... . .. . ..... . 








l' t g i f t e r 
!-'ällskapet tillfallande räntor från: 
t ående fonden ............................. . ............... .. ............ :l 2. •,o o:-
Sanmarks fond .. . ................ .. ............ . . . .............. .... ..... . 
J. Ph. Palmens fond ................... .. ...... . ........................ . 




Poppins fond .. .. . ... ..................... .. . . . . .......... . . .. . . .... ... . .. . 4.300:-
Norrlins fond ..... .. .... . .... .. ........ . ............. ... ..... ... . . ..... . ... 32.000:-
Carl Finniläs fond . . .............. ..... . .......... . . . ........ . . . ........ 4.600:-
De i frihetskriget s tupades fond . . . ... . . ............ . .. . . . .. ... ..... 4.600:-
K a rl L angs fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... ...... .. . . .. . . 2.300: -
Kurt-Erik Sundströms fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . 1. l 00: -
Alvar P a lmgrens fond . . . . ... . . . . . .... . .... . .. . . . . . . . . .. .. . ...... . ....... 31.800:-
E rnst H äyrens fond ...... . . .... . .............. . ......................... . 2.800:- 120.000:-
Kapital31.12. t 959 ................................ . ... .... ... . ........................ . . . .... 3.90' .. 198:-
mk ' .. 02'..198: -
8 
J 14 S tockmann-Luther 
Förmöge11helsba/ans den 31 december 19.59 
A k t i'" a 
K apital- och sparräkningar . .. . ........ . ..... ........... .... .. . ..... ..................... . 
Obligation er .. . . .. ... ...... . ....... . . .... . .. ................. . . . ............ .. .............. . 
13. 5. 1930 
203. 19/:-
56.500: -
3.300 a ktier i Ab Nordiska F öreningsbanken .... . . . .. .......... ..... .. . ...... . ... . . 577.500:-
350 i H elsingfors Aktiebank .................. . .... .. ........ ............... . .. 42 .000:-
50 i T ammerfors Linne- & Jern -~I anufaktur Ab ........................ 1. 250.000: -
50 i Oy K y mmen e Ab ............................. . .... ......... .. ... .. ....... 650.000:-
50 i O y Stockmann Ab . .. . . . . . . . . . .... .. . ... .. . . ........ .. . .. . ...... .. ...... 450.000:-
200 i Lojo K alkyerk Ab . . ....... . . ...................... . ..... ....... . .. .. ... 660.000: -
l O i Hels ingfors P ant-Aktiebolag . ...... . . . .. . ..... . ....................... 15.000: -
i Ab Nothamn ............ . ... . .... ... . . ...................... . . ............. 1: -
m k 3. 90'..1 98: -
Pass i Ya 
s t ående fonden ........ . .. .. ......... . . . ..... ...... . .. . .. .... ............................. . . . 
Sanmarks fond . ... . . . . .... . . .. .... . .. . .. ........ . .. ............... .......... . .... . ....... . . . 
J . Ph. P almensfond ........................ . ... . . . ... . . .. ............... .... .............. . 
Siltalas fond . .. . . . . .... ... . ... . . .. .. . . .. .. ... .. ................... . .. ... ..... .... ........... . 






Norrlins fond ..... . ..... . .. .. .. .. . .. . . . . .. . .... .. . .... .. .. ..................... . .. . .. . . ....... l . 743.986 : -
Carl Finniläs fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l l. l 63: -
De i frihetskriget stupades fond .. . . . . ... ......... . ..... . . ......... ....... . ...... ........ ;6.55 1:-
K arl Langs fond . .. ..... . . . . . .. . .. . ... ....... . . . .... ... . . ... . . .. .. .. . ....... ...... ..... . .. . !,2 . /35: -
H anna Langs fond . .. .. ... .. . ......... . . .. . . ............. . ............... . .. . . . . .. . . .. .. .... 46.969:-
Kurt-Erik Sundströms fond .. . .. . .. . . . . . . . .... . ... . .. ............... ........ .. . . . . . . ... 29.855:-
Alvar P almgrens fond . . . ...... . ... ..... . ........... ......... . ........ . .. . ........ ......... 743.425:-
E rnst Häy n!ns fond 68.936: -
m k 3. 90 4.1 98: -
B i l a g a I I . 
Redogörelse för biblioteket under nrk amhet året 1959-1960. 
i\sgh ·en ,;d årsm ötet den 13.5. 1960 a\" bibliotek arien, 
doc. HA.XS L "GTBER. 
Biblioteket har under året utökats med .220 nu mmer mot 7.235 under 
föregående verksamhetsår. Ökningen av bibliotekets årliga accession har 
ålunda fortgått , om än i mindre grad än föregående å r. Aven under det nu 
tilländalupna å ret har accessionen, den numerärt största i bibliotekets hist oria, 
till stor del bestått av komplettering av luckor om under tidigare år upp tått 
i bytesserier, men därtill ha nytillkomna byten t ill en del J...-unnat begynna med 
retroaktiv verkan. Arets tillskott utgör 38 hyllmeter, v ilket ä r obetydligt 
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mindre än föregäende är. Då under verksamhetsåret O.s hyllmeter (31 num-
mer) adörts omfattar Sällskapets bokbestånd nu ca 782 hyllmeter. 
Under verksamhetsåret ha sammanlagt 205 volymer bundits, av dem 85 
band på Sällskapets bekostnad och 120 på bekostnad av De \'etenskapliga 
Samfundens Delegation. Aven det gångna årets accession motsvarar i det 
närmaste 1.500 inbundna band, det samma var fallet föregående år. Fort-
farande bindes årligen blott något över en tiondedel av det årsaccessionen 
motsvarande bandantalet, vilket är mycket otillfredsställande med tanke på 
bibliotekets roll som ett av de viktigaste centralbiblioteken i Finland för bio-
logisk tidskriftslitteratur. Speciellt omsorgen om oinbunden värdefull serie-
litteratur från förra seklet gör en utökning av inbindningsverksamheten till 
en tvingande nödvändighet. 
Under året ha följande 20 nya bytesförbindelser tillkommit: 
Hydrobiologische Anstalt der ~Iax-Planck-Gesellschaft, Plön, \V-Tyskland. - )fax-
Planck-Institut fiir :\Ieeresbiologie , Wilhelmshaven, \V-Tyskland. - Burgenländisches 
Landesmuseum, Eisenstadt, Österrike. - Plantepatologisk Afdeling, Den kg!. Yeteri-
naer- og Landboh0jskole, K0benhavn, Danmark. - Laboratoire Maritime de Dinard, 
Dinard, Frankrike.- The London Natural History Society , London, Storbritannien.-
Istituto Sperimentale Talassografico, Taranto, Italien . - Institut Oceanographique, 
::llonaco. - Institut des Recherches Agronomiques, Bukarest, Rumänien. - Latvijas 
\ ·alsts Universitate Zinatniska Biblioteka , Riga, .S.S.R. - Xaturhistoriska Museet, 
Göteborg, Sverige. - Laboratory of H ydrobiology, Department of \\'ater Technology, 
Prag, Tjeckosloyakien. - Institut za biologiju mora , Rodnj, Jugoslavien. - Facultad 
de Agronomia, Uni,·ersidad Nacional de Tucuman , Tucuman , Argentina. - Conselho 
Nacional de Pesquisas, Rio de Janeiro, Brasilien.- GeologicaJ Sun·ey of Canada, Ottawa 
Ont., Canada. - Faculte d 'Arpentage et de Genie Porestier, Unh·ersite La,·al, Quebec, 
Canada. - Library of Academia Sinica , Peking, Kina. - EntomologicaJ Institute, Hok-
kaido Unh·ersity, Sapporo, Japan. - Royal Botanie Gardens and :\ational Herbarium, 
Sydney, Australi en. 
9 bytesförbindelser ha under året upphört. 
Antalet inhemska bibliotek, som erhälla Sällskapets skrifter som gåYa, 
har under året utökats med 2 (3 nytillkomna, 1 aYslutad förbindelse). 
Följande korresponderande medlemmar ha under året ihågkommit Sällska-
pet med bokgåvor: Prof. T. h-anauskas, Kauna ; Prof. Ernst Marcus, Sao 
Paulo; Prof. Constantin von Regel, Graz. 
De Vetenskapliga Samfundens Delegation har uppmanat samtliga sällskap, 
som förvara sina publikationslager i Ständerhuset, att krida till åtgärder för 
en minskning av lagren av äldre, ej mera i bokhandeln eller i skriftbytet .b.."U-
ranta skrifter. Efterkommande derma uppmaning har ällskapet vårterminen 
1960 vid varje möte till närvarande medlemmar utdelat någon skrift, YaraY 
en större upplaga återstår. Därtill har av separat ur erien Acta Societatis 
pro Fauna et Flora Fennica ammanställt kompletta Yolymer, där möjlighet 
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därtill förefunnits. I många fall erhölls härigenom för bytesändamål tillgång 
till sådana volymer, som redan varit utgångna. 
Bibliotekarien har fortsatt revisionen av Sällskapets bytesförbindelser, för-
bunden med reklamation av äldre och nyare luckor i Sällskapets bibliotek. 
B i l a g a I I I . 
.MINNESTECKNINGAR.- MUISTOPUHEET. 
AUGUST THIENEl\IANN t 
:'.Iinnesord \'id årsmötet den 13 maj 1960 a\· ALEX L CTIJER. 
I början av denna månad nådde oss budet att vårt sällskaps korrespon-
derande ledamot prof. August Thienemann den 22 april hade avlidit. Ett liv 
fyllt av outtröttligt arbete hade nått sitt slut. 
AuGusT THIENEi\IA~K födde i Gotha den 7 september l 2. Han far och 
farfar voro bokhandlare och förläggare, hans mor var dotter till den hessiska 
hovmålaren Noack. Han hade sålunda fått litterära och konstnärliga traditio-
ner så att säga med i vaggan. 
1901 blev han student och begynte vid uni\·ersitetet i Greif wald studera 
naturvetenskaper, främst zoologi och botanik, men han ,·ar mångsidigt intre -
serad och ägnade bl.a. mycken tid åt filosofiska studier. 
Zoologin representerades i Greifswald a\· den framstående astrakodforska-
ren G. W. lVItLLER, som med sina studenter flitigt exkurrerade i stadens när-
mare och fjärmare omgivningar och som med tor Yäh·ilja omfattade sin unga 
elev. Såsom ämne för doktorsdissertationen föreslog han denne en undersök-
ning av trichopterpuppornas putsorgan, med ,-ilka djuren hålla de galler-
formade locken på sina rörfonniga hu fria från föroreningar, som kunde hindra 
andningsvattnets fria cirkulation. Dessa undersökningar fort attes ,·id 
univer itetet i Innsbruck, där bäckarna i Alperna hyste andra trichopterer, 
och vidare i Heidelberg. \.id detta berömda universitet hade han lyckan att 
som lärare bl.a. få den utomordentliga djur- och Yäxtkänuaren ROBERT LAr-
TERBORX, Rhenflodens och de s omgivningars utforskare. Thienemanns dis-
_ertation avslutades åter i Greifswald, där han år 1905 promo,·erades till 
fil.dr. Genom sitt doktorsarbete hade han kommit in i hydrabiologisk forsk-
ning och lärt känna både stillastående och rinnande vatten av olika slag. Han 
hade funnit det område, som skulle bli det centrala i hans livsgärning. 
Till en början var det han mål att få en möjliga t mång idig inblick i öt-
vattnens biologi. nder exkursioner från Greifswald fann han på Riigen i en 
källa Planaria alpina, en plattmask, som å ena sidan le\·er i alpbäckar å den 
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andra i Lappland. Det \·ar här tydligen fråga om en relikt från istiden. Han 
återkom sedan i flere publikationer till denna arts utbredning och livsbe-
tingelser. 
Sikarnas, d.v .s. coregonernas, systematik är som känt ett mycket svårt 
kapitel , där forskarenas meningar gå Yitt åtskils. Thienemann sökte bl.a. 
finna användbara karaktärer genom studiet av dessa fiskars s.k. gälräfsor, 
medelst vilka de ur vattnet sila ut småorganismer, som tjäna dem till näring. 
För att pröva dessa bildningar konstans ÖYerförde han sik a\· en bestämd typ 
till en sjö, som tidigare ej innehöll sådan fisk. När den inplanterade sikstam-
men efter ett antal år hade blivit talrik, befanns det , att typen under de för-
ändrade miljöförhållandena hade förändrats , så att en ny fonn hade utbildats. 
Myggfamiljen Chironomt.dac med sin oerhörda art- och individrikedom hade 
jämförelsevis ytligt studerats och imagines, puppor och larver hade i många 
fall beskrivits utan att klarhet förelåg därom vilka stadier som hörde till 
samma art. Thienemann företog sig att uppföda dessa djur och utröna samman-
hanget mellan stadierna samt att utarbeta dugliga bestämningstabeller för 
dem. Under dessa studier visade det sig att \issa arter voro karakteristiska 
fö r jöar av bestämd t yp; de kunde am·ändas som i n d i k a t o r e r för 
fastställandet av sjöarnas beskaffenhet. De Yoro samtidigt genom sin tal-
rikhet p r o d u k t i o n s b i o l o g i s k a f a k t o r e r a y första rang. 
:\ler och mer trädde frågan om olika sjötyper ch deras produktionsbiologi 
i förgrunden. 
At:G ST FoREL hade genom studiet a\· de stora chweiziska sjöarna lagt 
grunden till limnologin, främst till dess fysikalisk-kemiska sida. Thienemann 
byggde självständigt vidare på denna bas. 
\ "a rj e sötYattenssamling, stor eller liten, kan enligt honom uppfattas som 
en självständig individ, vars natur bestämmes av traktens klimat, av under-
Jagets geologiska beskaffenhet, a y bäckenets fonn och djup, dess exposition för 
sol och vindar, till- och avflödenas beskaffenhet, omgivningens natur, såsom 
förekom ten av skogar, kärr, odlingar och mänsklig bebyggelse, vattnets växt-
och djun•ä rld, o.s.v. Ur alla dessa faktorers samspel framgår sjöns natur, som 
noga taget ä r olik alla andra sjöars. Likväl kunna ,·issa allmänna type r sä rskil-
ja . Av praktiska skäl lägger Thienemann liksom svensken NAUMAN'K pro-
duktionsbiologin till gmnd för en indelning: näringsrika och näringsfattiga 
vatten ha olika karaktär. l\Ied tiden framträdde för Thienemann de l i m n o-
l o g i s k a synpunkterna allt mer som det centrala i hans arbete, medan 
de biologiska framstodo som komponenter i helhetsbilden. 
Thienemann hade 1917 blivit före tandare för den av ZACHARIAS gmndade 
biologiska stationen i Plön, belägen i det Holsteinska sjöområdet. Här blev 
han i tillfälle att året om göra iakttagelser i sjöarna och att samtidigt handleda 
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yngre forskare. För att samla de limnologiska arbetsre ultaten grundlade han 
tidskriften A r c h i v f ii r H y d r o b i o l o g i e, som snart blev den främsta 
på sötvattenbiologins område och av vilken en lång serie digra baud utkom-
mit. Genom hans initiativ kom vidare sammanslutningen I n t e r n a t i o n a l e 
\ 'e r e i n i g u n g f ii r t h e o r e t i s c h e u n d a n g e w a n d t e L i m-
u o l o g i e till stånd, i vilken han under eu lång följd av år var den ledande 
och sammanhållande själen. 
Alltsedan Forels tider kände man de termiska förhallandena i sjöarna i 
den tempererade zonen, skiktningens förändring från sommar- till viutertill-
tåud, m.m., men de limniska förhållandena i tropiska sjöar voro helt out-
forskade. Även de biologiska förhållandena i sådana vatten voro ytterst litet 
kända. Thienemaun och föreståndaren för den biologiska stationen i Lunz i 
Österrike, prof. F. RuTTXER beslöto att söka fylla denna lucka. I detta syfte 
företogo de jämte några medhjälpare 1928-'1929 en expedition till Sunda-
öarna, där iakttagelser och insamlingar gjordes i olika sjöar. De rika resultaten 
publicerades under medverkan av talrika specialister i en rad supplementband 
till Archiv fiir H ydrobiologie - sammanlagt 11 digra band, eller 7.920 sidor 
samt 348 planscher och 3.055 textfigurer. 
Redan tidigt hade Thienemann uppmärksamgjort på den starka förorenin-
gen av floder och sjöar i Centraleuropa. Efter andra världskriget, da det tätt 
bebyggda Tysklands befolkning blev ytterligare sammanträngd och industrin 
krävde allt större kvantiteter vatten, blev frågan brännande. De sista åren av 
sitt liv ägnade Thieuemann till stor del åt denna för Europa livsviktiga fråga. 
Likväl faun han vid sidan därav ännu tid att sammanfatta allt som a\· 
honom och andra skrivits om chironamiderna (det blev en volym på 834 sidor), 
samt att skildra sitt liv i en utförlig självbiografi. 
Tillenemauns maka var svenska till börden och han vistades ofta i Sverige. 
Detta bidrog till att hans relationer till de nordiska länderna överhuvud 
blevo livliga. 
I vårt sällskap invaldes han är 1926 som korresponderande ledamot. 
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Seuran puheenjohtajan, dosentti K . O. DoxxERin yuosikokouksessa 
toukokuun l :J. päh ·änä 1960 esittämä kertomus. 
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Toiminnasta Seuran 139. työvuoden aikana saan esittää seuraavan kerto-
muksen. Seuran taloudellisen aseman ja kassatilanteen sekä kirjaston osalta 
Yiittaan rahastonhoitajan ja kirjastonhoitajan kertomuksiin (s. 112- 116) . 
Seura on pitänyt 7 \'a rsinai ta kuukausikokousta sekä vuosikokouksensa 
tänään toukokuun 13. päivänä. \ 'ar inaisiin kokouksiin on ottam1t osaa keski-
määrin 49 jäsentä, alustavia esitelmiä kuulemassa on ollut keskimäärin 76 
henkeä. Edellisenä työvuonna vastaavat IU\-ut oli,·at 22 ja 53. 
Kokoukset ovat alkaneet seuraaYin esitelmin: 
Dos. K. O. DOXXER: Om de fä rgade oljedropparna i fågelnäthinna n, lokak. 2. 
Lehtori BÖRJE Or.soxr: Floristiska bitde r från Hitis, marrask. 5. 
Aiheesta >:\liten ihminen Yaikuttaa Suomen luontoom jä rjestettyyn symposioon kuu-
luda esiteltniä, jouluk. '• (nt s. 3 - '•): 
Dos. GÖRA:-/ BERG~IAX: :\Iänniskans ill\·erkan på , ·ertebratfaunan i Finland. 
Prof. OI.A\'l K .\I.EI .. \: Eräiden nisäkkäiden ,·aeltustyypeistä j a ,·aellusnopeudesta rnaa-
hanune nykyoloissa. 
:\[a is t . II.KK.\ K o rnsTo: Kulttuttrin ja metsänhoidon ,·aikutuksesta rii staan, etenkin 
metsä lin tuihin . 
Prof. EsKo K.\XG.\ 5: H ä,·iä ,·ien biotooppien ,·aikutuksest a metsien ko,·akuoriais-
faunaan. 
Prof. H~i. K..\X L!XDBERG: Insekte r införda a\· m änniskan. 
Lis. Jm; ;;:o KAIS!I..\ : Kulttuurin vaikutuksesta perhosfaunaan. 
)Ia ist . ]ORM.\ T on ·o:-rnx: Teoltisuuden jäte,·esien yaikntuksesta pohjaeläimistöön. 
Prof. ER~ST P.\I.~IEX: Ihmisen tuomieu lämpökeskusten vaikutuksesta maaeläimistöön. 
Prof. H .\K.\X LIXDBERG: Biologiska exkursioner i Portugal , helmik. 5. 
Fil.toht. HEXRIK W.\I.LGREX: Rubbningar i beteende och nerdunktian vid alkohol-
rus, maalisk. '•. 
Tutkimusmatkailija , fil.toht . Sn:x BERG)!.\:\ (Rönniuge Stockholm): T,·å å r i N ya 
Guineas urskoga r , huhtik. 1. 
Dos. HA:-IS Ll'THER: La Laguna di \ 'euezia , toukok. 6. 
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Kokouksissa seuraavat henkilöt ovat esittäneet tiedonantoja: 
Lokak. 2: G . Bergman. Marrask . 5: Hans Luther (2 kpl), G. Bergman. Helmik. 5: Bror 
Pettersson (Håkan Lindbergin kautta). Huhtik. l: Gunvor Roos. Toukok. 6: Hans Luther, 
Gunnar \Veckström. Toukok. ·t 3: Bror P ettersson , )l'. Stenlid & G. Stenlid , I. Hiitonen. 
Yhteensä 11 esitystä, joista 9 kasvitieteellistä ja 2 eläintieteellistä. 
Seu.ran fulkaisutoiminta edellisen nwsikokouksen jälkeen kä ittää: 
Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica: 
;6: 2, E. LI:-IDQ\'IST: Zur Kenntnis finni scher Pteronidea-Arten. 196 0, s. 1-30. 
Acta Zoologica Fennica: 
9i, WALTER HACKl\JAX: On the genus Scaptomyza Hardy (Dipt. Drosopltilidae). \\'ith 
descriptions of new species from various parts of the world. 195\l, s. 1 -7~. 
98, T. H. JÄRn: Uber die Lachserträge im Oulujoki in den Jahren 1870- 19't 8. Zweiter 
Abschnitt: Die hydrographischen und metereologischen Faktoren. 1959, s. 1-32. 
Flora Fennica: 
II, ALVAR PALMGREX: Carex-gruppen Fuh·ellae Fr. i Fennoskandien, I. 1959, s. 1-165 
+ 25 tador. 
Edellämainitut julkaisut käsittävät yhteensä 317 sivua, vastaavan luvun 
ollessa 651 edellisen toimintavuoden aikana . Tässä ilmenevä Yähennys johtuu 
pääasiassa siitä, että Seuran painatustoiminta kevätlukukauden 1960 aikana 
melkoisesti hidastui kirjapainon laajojen muunlaisten tilausten vuoksi. Suh-
teellisen suuri määrä julkaisuja on tällä hetkellä painettaYana, mikä ilmenee 
seuraavasta luettelosta: 
\ 'almiit ja puhtaaksipainettaviksi jätetyt: 
i6: l, REXRIK SKl'LT: Om kärlväxtfloran i Korpo , Brunskär, en utskärsark.ipelag. 
1 o l s. 
Fauna Fennica: 
6, OLA NYBOM: List of Finnish Trichoptera. 56 s. 
Palstavedoksina: 
Fauna Fennica: 
i , ALEx LUTHER: Die Turbellanen Ostfennoskandiens I. X. 165 s. 
8, H..\KA:-1 LINDBERG & FREJ OSSIA:-1::\'ILSSOX: Verzeichnis der o tfennoskandischen 
Homoptera, Psyllina. N. 20 s. 
Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 35. K. 155 s. 
Ladotta vina: 
Acta Botanica Fennica: 
61, AL\'AR PALMGRE!': studier över strandängsvegetationen på Aland. I. N. 200 s. 
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Fauna Fennica: 
9, \V. H ELLE:\": Die Eucoilinien Finnlands (Hym. Cyn.) . X. 30 s. 
l O, RA BDE Erxn:-;c: Die Hummein und Schmarotzerhummeln Finnlands. N. 'tO s. 
sekä lisäksi H allituksen hyvaksymät seuraavat painoYalmiit käsikirjoi-
tukset: 
Acta Zoologica Fennica: 
99, :\lARIA RE L"TER : Untersuchungen iiber Rassenbildung bei Gyra trix hermaphrodi-
tus. X. t, Q s. 
100, JOIHX RE UTER : Einige faunistische und ökologische Beobachtungen ii ber Felsen-
tiimpelziliaten. "N. 50 s. 
Mainitut työt käsittävät yhteensä n. 820 sivua , suurin osa ni.istä ilmestyy 
luultavasti ennen tulevaa syksyä. 
Apnrahoja varlen Seuralla on ollut käytettävissä rahastojen korkovaraja 
yhteensä 87.000 mk, josta eläin- ja kasvitiedettä varten 38.000 mk, kasvitie-
dettä varten 32.000 mk, eläintiedettä ,·arten 2.300 mk, hyönteistiedettä var-
ten 5.500 mk, ensi kädessä lintutiedettä varlen 4.600 mk, retkiä varten 
4.600 mk. 
Seura on vuosikokouksessaan toukokuun 13. päivänä anornusten perus-
teella jakanut seuraavat apurabat: 
Luonnontiet. kand . .ÅKE NIEMI, 10.000 mk Sipoon Fagerön kasviston tutkimista yarten. 
Fil.maist. GöRA:> NORDSTRÖ~f . 12. 000 mk Pyhä\·uorten hyönteistieteellistä tutkimist a 
v arten. 
Yliopp. LAURA PER;i.MAA , 10.000 mk tutkimosta yarten B ankoniem en maaj äkälistä . 
Fil.maist. SAMUEL PA:-IEU1.'S, 25.000 mk ulkomaill a suoritettavia hyönteistieteellisiä 
museotutkimuksia varten. 
\'liopp. T OM REUTER, 10.000 mk h yönteistieteellisiä retkiä yarten L apissa. 
Yliopp. G1."XYOR R oos, 10.000 mk painolasti-, tonttimaa- ja villiytyneiden puutarha-
kasvien tutkimi s t a vart en . 
Yliopp. TH L"A ROSE:-IGREX, 10.000 mk B ankoniemen puujäkälistön tutkimista varten. 
Hallitus on vuoden aikana kokoontunut 3 kertaa, nimittäin 23.11.59, 
5.2 . ja 10.5.60. 
Hallituksen ja Seuran toimenpiteistä mainittakoon seuraavat: 
I. - Yääksyssä (Asikkala) sij aitsevan Ainola-nimisen kiinteistön myyn-
nistä , mistä kiinteistöstä Seura oli saanut puolet prof. J. P. NORRLINin les-
ken , rouva HILMA ORRLixin ja beidän tyttärensä, neiti AixO NoRRLIN"in 
testamentin perusteella (vrl ?IIemoranda 35, s. 121), Seura 8 .4.59 sai 1.000.000 
mk o uuttaan kauppahinnasta. Oikeudenkäynti- y.m. kulujen tultua suorite-
tuiksi, Seura on 14.7.59 lisäksi yastaanottanut 616.439 mk ja siis ybteensä 
1.616.43!=1 mk, mikä summa on lahjoittajien toi,·omuksen mukaan liitetty 
Jorrlinin raha toon. 
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II. - Kun tähänastinen Memoranda-sarjan t oimittaja fil.maist. HOLGER 
AHI:,QVIST oli ilmoittanut luopuvansa tehtäYästään, Hallitus on ,·alinnut 
fil. toht. LARS FAGERSTRÖMin Memoranda 35:n ja 36:n toimittajaksi. Maist. 
Ahlqvist on, otettuaan tämän tehtävän vastaan, toimittanut 20 ~Iemoranda­
sarjan yhtäjaksoista numeroa. Seuran kiitollisuuden osoituksena ~Iemoranda 34 
om.istettiin maist. Ahlqvistille. Maist. Ahlqvist on monivuotisen toimittaja-
kautensa aikana suorittanut Seuran korkeasti arvostaman työn. 
III. - Hallitus on kokouksessaan '10.5.60 päättänyt, että ~Iemoranda­
sarjau vastaavan työvuoden numeroon tarkoitetut käsikirjoitukset on jätet-
tävä viimeistään vuosikokouksessa toukokuun 13 päivänä. Toirnenpide täh-
tää siihen, että Memoranda-sarjan painatus tulisi entistä nopeammaksi. 
n·. - Vastausten saavuttua Seuran keväällä 195 Pohjoismaiden johta-
ville kasvitieteellisille yhdistyksille lähettämään kiertokirjeeseen pohjoi mais-
ten kasvimaantieteellisten symposioiden järjestämisestä (vrt ~\Iernoranda 34, 
s. 140) , Hallitus on 10.5.60 valinnut toimikunnan, johon kuuluvat apul.prof. 
]. }ALAS ja dos. HANS LuTHER valmistamaan toimenpiteitä asian edelleen 
kehittärniseksi. 
\·. - Hallitus on 23.1l.59 vahvistanut seuraa,·at periaatteet noudatetta-
viksi Seuran julkaisujen hinuoituksessa ja myynni sä: Ennen vuotta 1950 
ilmestyneiden julkaisujen kirjakauppahinta on 4 mk/sivu, vuonna 1950 tai 
sen jälkeen painettujen julkaisujen hinta on 8 rnk/sivu. Nämä hinna t tar-
koittavat sekä kotirnaista että uJkomaista myyntiä. Yleinen rnyynti tapah-
tuu Akateemisen Kirjakaupan kautta, myynti Tieteellisten Seurojen julkaisu-
varastosta lakkaa Tieteellisten Seurojen Valtuuskunnan 2 .'10.59 tekemän 
päätöksen mukaan. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin juJkaisujen myynti 
Seuran jäsenille ja muille alennukseen oikeutetuille, mikä edelleen tapahtuu 
Säätytalon julka.isuvaraston kautta. Seuran jäsenet saavat tällöin 75 °~ alen-
nuksen ja Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen euran \ ·anamon jäsenet 
50 % alennuksen. 
VI. - eura on Tieteellisten Seurojen \·altuuskunnalta vastaanottanut 
kirjelrnän, jossa Valtuuskunta kysyy Seuran mielipidettä kirjaston kirjavaro-
jen vähentämistä koskevissa kysymyksissä yhä uhkaavamman tilanpuutteen 
johdosta, ja tiedustelee Seuran kantaa julkaisuvaraston pienentärniseen tähtää-
viin toimenpiteisiin. Haltitus on 23.11.59 päättänyt, että rnitä kirjastoon 
tulee ei ole syytä muuttaa sitä kantaa, joka Yaltuu l.'Unnalle 13.12.1957 päivä-
tyssä kirjelmässä ilmoitettiin. Tällöin esitettiin, että edellytyk enä tämän-
kaltaisten toimenpiteiden toteuttarniseksi on täydelli en ylei luettelon laati-
minen Säätytalossa sijaitsevista kirjastoista. 
Mitä tulee julkaisuvaraston pienentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin Hal-
Iitus totesi, että Seuran julkaisuvarasto ,;imek i kuluneiden 2 1/! vuoden 
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aikana on melko huomattavasti pienentynyt ja että näin ollen ei näytä ole-
van syytä varaston pienentämiseen erikoistoimenpitein. Hallituksen mielestä 
ei myöskään ole syytä ryhtyä pienentämään ilmestyvien julkaisujen painoksia. 
VII. - Hallitus on 10.5.60 nimennyt puheenjohtajan, dos. K. O. DoN-
KERin Seuran Tieteetlisten Seurojen \"altuuskunnassa olevan edustajan vara-
mieheksi prof. R. COLLA1'>DERin tilalle, joka on ilmoittanut halnavansa luo-
pua tästä tehtävästään. 
VIII. - Hallitus on 10.5.60 päättänyt antaa Kansaim·älisen lintusuo-
jelukomitean Suomen jaastolle 20.000 markan suuruisen avustuksen mm. 
maamme merikotkakannan im·entoimista ja petolintujemme rauhoitusmää-
räyksiä koske,·aa valistustoimintaa varten. 
Seura järjesti yhdessä Suomen ~laantieteellisen Seuran ja Snomalaisen 
Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran \" anamon kans sa prof. I. HusTICHin aloit-
teesta symposion aiheesta »Miten ihminen muuttaa Suomen luontoa>>. Sym-
posio käsitti kokouksia 20.1 1. plaantiet. Seura), 27.11. (Vanamo) ja 4.12. 
(Societas pro Fauna et Flora Fennica). Kokoukset pidettiin mainittujen Seuro-
jen yhteisinä. Seuran puolesta järjestetyn kokouksen ohjelma aiheesta »ihmi-
sen vaikutus Suomen eläimistööm käy ilmi yllä (s. 119). 
Seura on saanut kutsurr seu raa\·iin juhlakokouksiin ja ollut niissä edus-
tettuna: 
Snomen ~Iaatalous tieteellinen Seura , 50 \·uotta , 9.12. 59. onnittelut pnheenjohtajan ja 
sihteerin kautta . 
Snomen Hyönteistieteellinen Senra, 2.5 \·notta , 1/.2.60, Seuran tervehdyksen esitti 
pnheenjohtaja. 
Hallitukse11 kokoonpano on ollut seuraava: puheenjohtaja dosentti Kai 
Otto Donner, varapuheenjohtaja dosentti Lars Yon Haartman, si.hteeri. do-
sentti Göran Bergman, rahastonhoitaja johtaja Sten Stockmann, kirjastonhoi-
taja dosentti Hans Luther sekä prof. H akan Lindberg, prof. Pontus Palm-
gren, apul.prof. J aakko J al a , prof. Ilmari Hustich, prof. Runa r Collander, 
varamiehinä prof. Harry Waris ja fi.l.maist. Holger Ahlqvist. 
Kasvitieteellisten kokoelrnien intendentteinä ovat olleet kustos, toht. 
G. :Marklund ja kustos, toht. H. Roivainen, yleisiä eläintieteellisiä kokoel-
mia varten kustos, toht. Sven Segerstrale ja hyönteistieteellisiä kokoelmia 
varten kustos, toht. W. Hackman. 
Kirjeenvaihtajajäsenekseen Seura on kutsunut prof. HA..'<S BRATTsTRÖMin 
Bergenistä 4.3 .60. 
Kotimaisiksi jäseniksi on valittu : 5.11.59 yliopp. J ar l E. Grönholm, yliopp. 
Bengt Göran Granroth; 5.2.60 yliopp. Martin ~Ieinander, metsänhoitaja Erik 
Roos, yliopp. Tom Reuter; 4.3.60 prof. ~fauno Esko Kangas , fi.l.lis . J ouko 
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Kaisila , fil.maist. Jorma Toivonen, yliopp. Ake H olmst röm, yliopp. Maria 
von Troil , yliopp. Henrik Rosenius; 1.4.60 yliopp. Henrik Österholm, fil.lis. 
Raija-Leena Hämet, fil.kand. Tauno Ulvinen, lehtori Paul Iylund, yliopp. 
Marita Meinander; 6.5.60 yliopp. Ann F orsten, yliopp. J ack Barkrna n, yliopp. 
Anita Petersson, yliopp. Leif Rosenlöf; 13.5.60 yliopp. lila ~Iajander, yliopp. 
Bo Ekstam, yl iopp. H åkan Kulves, yliopp. Rolf Storbacka, yliopp. J an '' ilk-
man. 
Kunnioitamme tänään seuraavien vainajien mui toa: 
Fil.maist. , professorinrouva A~IAXDA (~L\xnr) J OSEFIIXA EsKOLA, o.s . 
\ ·uRO, s. 2.3.1883, jäsen 1911 , k . 28.5.1959. 
Lehtori YÄINÖ \ .ILJO ERIK LcxNA VAARA, s. 2.11.1906, jä en 1929, k. 30.6. 
1959. 
Prof. lUIARI VÄLIKA~GAS, s. 5. 12.1884, jäsen 1905, k. 2. 7.1959. 
Fil.maist. , kalastusneuvos ErxARI ExGELBERT H ELLEYA.ARA, s. 7.9.1886, 
jäsen 1910, k. 2.9.1959. 
Johtaja ErKO ARo , s. 11.4.1892, jä en 1947, k. ).10.1959. 
lns. ÅKE FABRICIUS, s. 27.4.1 5, jäsen 1942, k. 2 .10. 1959. 
Lääket.lis. , fil.maist. JAL~BRI LeDVIG LYDECKEX, s. J .4. 1 75, jäsen 1 98, 
k. 1.11.1959. 
Fil.maist. BJÖR..'\' CEDERHYARF, s. 29.6.1876, jäsen 1952, k. 24. 1.1960. 
Lehtori, fil.maist. BÖRJE 0Lsoxr, s. 8. 1.1898, jäsen 1919, k . 21.3.1960. 
Ylim. prof. H UGO HARALD KARM.A, s. 25.6. 1895, jä en 1922, k. 14.4.1960. 
Prof. AUGUST THIENEMAN'X (Plön), s. 7. 9. 1882, kirj eenvaihtajajäsen 1926, 
k. 22.4.1960. 
Liite I. Rahastonhoita jan k ertomus, s. 112. 
L i ile I I . Kirj as tonhoita j an k ertomus , s. Il ! .. 
Liite III . Muis topuhee t , s. 11 6. 
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Helsingin Yliopiston Eläinmuseon y leisen osaston kokoelmien kasvu 
vv. 1959-1960. 
Kustos tri Sn:x G. S1·:GERSTR . i.u:u 13.5.1960 Jaatima kertomus. 
Kokoelmat ovat karttuneet 3.396 numerolla, mikä määrä jakautuu seu-
raavasti: 
l\Iarnmalia 
A\·es .............. . ..... . 
Reptilia . .... . ........... . 
Pisces ............. .. .. . 
Chordata ......... .. . .. . 
Coelenterata . . ......... . 
Echinoderma ...... . . . 
l\Iollusca ... . . . . ... . ... . 






Chilopoda .... .... . 
Diplopoda ...... .. . 
Arachnoidea ..... . 
Crustacea 
Annelida . .. . ....... . 
Xemertinea . ... .... . 






Planktonnäytteitä :3 1 '• 
Faunistisesti tai muuten kiinnostavina mainittakoon seuraavat lisät: 
)lammalia: .rl.lopex lagopus (L.): Kemijärd , Alakylä 4.'t.1 960 . - Musleta rixosa 
Bangs: Utsjoki, K arigasniemi 14.10 .1 959, 9. 11.l 959 jamarrask. 1959 (O. Kalela). 
L apista, pääasiassa Ctsjoelta, on saatu rum. seuraayat pikkunisäkkäät: Sorex cae-
cutims Laxm. 18 kpl (O. Kalela), L emmus lemmus (L.) 2.500 kpl (0. Kalela), Clethrio-
nomys mfocamts (Sund. ) n. 300 kpl (0. Kalela), Clethrionomys rutilus Pall. 37 kpl 
(0. Kalela). Jlicrotus oeconon111.s Pall. n. 400 kpl (0. Kalela). 
A Y e s: Cygnus o/or (Gm.): Jomala, Kobbaklintar n. 22. 3. 1960. - Aquila chrysaetos 
(L. ): Kestilä helmik. 1960. - Falco rusti colus L.: ju,·. Kauha,·a , Alakylä 2.3.1960 (S. Jär-
Yinen).- Grus gms (L. ): Hartola, Kui\·ajär\"i 22.5. 1959 (\'. Häkkinen) . - Strix nebulosa 
Forst.: Lohja, Isosaari 1't .2.1960 (K. Hagelberg). - .-1 sio otus (L.) : Jäähdyspohja n. 22.3. 
1960 (0. Vesa) . - Lanitts excubitor L.: Eckerö, Signilskär 10. 10. 1959 (P . Linkola), Hel-
s inki , Herttoniemi 24. 1.1 960 (B. Grundström). - F icedula parva (Bechst.) : Eckerö, 
Signilskär 10.1 0: 1959 (P. Linkola). - Parus caeruleus L.: Eckerö, Signilskär 8.10. 1959 
(P. L inkola). 
R e p t i l i a: T"ipera berus (L .): Sodankylä, Luirojänri 22.6.1959 (T. Rintanen). 
P i s c e s : L euciscus gr islagine L.: Hankasal mi , Ou ta mo 2 1.1 0. 1959 (Toivo Närhi). 
Petr01nyzon mariiLitS L.: \"ehka lahti , Kaltila 29. 6.1959 (Alpo Iha la inen ). - Gottus 
quadricomis L .: )lallasvesi , Liessaaren koillisp. :l .; .1959 (Pentti \'irrankoski); Puumala 
(Saimaa) syysk. 1959 (T. A. Pntkonen); Kuhmoinen , Säikänkärki 1.3.1960 (Pentti Lin-
kola). 
Arachnoid ea : .\'anhermannia forssltmdi Karpp.: Joulseno 9.7. 195 1 (E.Karp-
pinen). - A meronolhms lineaitts (Thorell ): T\·änninne , Skarvkyrkan 6. 9. 1959 (K a lle 
Purasjoki ), m aalle uus i laji. 
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C r u s t a c e a: E riocheir sinensis ::llilne Ed w.: H elsinki , Töölönlahden ranta J:l .8 . 
J 959 (A. );fordman); H elsinki , ::IIustikkama a 2. 9. t 959 (Eino K arppanen ) . - Crangon 
cra11gon (L. ): Tvärminne , Krogardken 6.6. J 959 (H. Ahlqvist). - Pallasea qttadr ispi nosa 
G . O. Sars: Espoo, \"älskolan Pitkäjärvi J J. J J. J 959 (S,·en Segers trå le) . - Gammarus 
p ulex (L. ): Helsingin pitä jä, Tikkurila , \"idbäckin lähde /. 2. t 960 (R eino F agersten). 
::11 o Il u s c a: Jlacoma balt i ca. (L. ) (kuoria ): Siikajoki , T aU\·o. Yrjän änl ahti 8-9. J O. 
195 9 (Sven Segerstråle). - Theodoxus flu viatilis (L. ) (kuoria): Siika joki , TaU\·o . Yrj än än-
lahti 8- 9. J O. J 959 (S,·en Segerstråle) . 
N e m e r t i n e a : Prostonw obscurum ::II.Sch. : Siika joki , T aU\·o . Yrjän änl ahti 8-9. J Il. 
195 9 (Sven Segerstrå le). 
Suurehkoja kokoelmia on saatu tai ostettu: pikkunisäkkäitä 3.345 kpl, 
pääas. Utsjoelta; Kanarian saarten kaloja n. 70 yksilöä (Finnish Underwater 
Expedition); Kap \'erden nilviäisiä 75 näytettä (S. Panelius); planktonnäyt-
teitä 314 kpl (I. Välikangas). 
Lahjoituksista museo on kiitolli suuden velassa seuraaville henkilöiJle ja 
laitoksille: 
Prep. Os mo Aalto, h ra Hann u Aarnio, op. H eikki Aarnio, le h t. H . Ablqvist , bra S. Abl-
qvist , prep. P . Alaja , Iis. Atso Artimo, maist. Antti Auterinen , tri T . Brander, rva Ceder-
bvarf, agr. Louis Ehrnrooth , leht. G. Ehnbolm, tri Bruno Enkvist , yo Reino Fagersten, 
Finnisb Underwater Exp. , h ra Bengt Grundström , prof. E. Gurjano\·a (C .S.S .R .) . tri Lars 
v. Haartman , hra Kaled Hagelberg, maam·. Eino Heikkinen , metsänh. Alfred Hentti-
nen , bra Jyrki Hirva, Iis. ::llauri Hirvenoja, bra Pekka Hyttinen, poliisikonst. evp Vihtori 
Häkkinen, bra Alpo Ihalainen, hra Jaakko Jaakkola , yo Hellevi J ärd , prep. Simo Jän·i-
nen , prof. Olavi Kalela , bra J. Kantee , tullitark. Eino K arppanen, tri E ero Karppinen , 
bra Matti Keikokari , yo Aila Kokkonen , hra K. Koskinen , op. \".J . Kurkisalo, tri H. Kiihl, 
tark. Lappalainen, kornissario Olavi Leikoski , bra Jarmo Lehtonen , maist. B . Lindeberg, 
bra Pentti Linkola, metsätekn. Olavi Liukkonen, hra ::llatti Miekkavaara , bra K. Musta-
oja, yo Kyösti :Mäkinen, bra Juha Nordlund, maist. Adolf Nordman , tri Pekka Nuorte,-a, 
faktori Harry Nyman, maist. Viking );fyström, prof. Ernst Palmen , maist. S. Panelius, 
bra Antti Pelimanni, bra P. Petäjäniemi, Piippolan piirin nimismies, n·a Olga Puoli-
matka, tri Kalle Purasjoki , maist . T . A. Putkonen, tri Alpi Pynnönen , hra Erik Relm-
berg, maist. Tapio Rintanen, metsänh. Erik Roos, op. Lauri Salminen , piirieläinlääkäri 
E . Salovaara, n ·a Liisa Sarakon tu, Satakunnan parantalan benkilökunta , tri Sven Se-
gerstråle, rva Pirkko Siili , prof. Esko Suomalainen, yo Ilona Taarna , Luk ]orma Taama, 
tri Lauri Teivainen, prof. Risto Tuomikoski, maist. \"eijo Tömroos, hra \"eli-::llatti \"ainio, 
hra Kyösti Valanne, rva Veikkola, n ·a \ 'enetsalo, prep. Otto \'esa, bra An·o \'esanto , 
maist. Hemmo Vesanto, hra Ake 'Vikstedt, hra Pentti \"irrankoski , maist. Lauri Yuorio, 
koulul. Pentti Väisänen , n·a Anna-Liisa Yälikangas , prof. Yälikankaan perikunta , hra 
\'äinö Väätäjä, hra A. Akerblom. 
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Samlingarnas tiHväxt Yid Helsingfors Universitets Zoologiska Museums 
allmänna avdelning under verksamhetsåret 1959-1960. 
Redogörelse aygi\·en den 1 :.l maj 1960 a,· k u stos dr S\"EX G . SF.GERSTRÅLE. 
Samlingarna ha ökats med 3 .396 nummer, Yilka fördela sig på de syste-
matiska grupperna på följande sätt: 
l\Iammalia ......... .... . . 3.:.!63 nmnmer eller pro,· 
A'·es . ............ . . . ........ :>6 
Reptilia . ..... ........ ... . 
Pisces ... .............. .... 52 
Chordata ................. . 
Coelenterata ........... . 
Echinoderma .......... .. 
Molinsca ... .............. . 87 
Chilopoda .. ... . 
Diplopoda ... . . . 
.-\rachnoidea .. . 
Crustacea ..... . 
Annelida ..... . 
:::-Jemertinea .. . 





Planktonprov . :~ l '• 
Av nyförvärven förtjäna särskilt nämnas följande: 
::\1 a m m a l i a: A.lopex lagopus (L. ): K emijär\"i , Alakylä 4.!t.!960 . - .llu stela rixosa 
Bangs: Utsjoki , Karigasniemi 14 . 10. 1959, 9. 11.1 959 och no\". 1959 (0. Kalela). 
Från Lappland , främst Ut sjoki , ha erhållits bl.a. följande micromammalier: Sorex 
eauutiens Laxm. 18 ex:~:. (0. Kalela), L emmlts lemmus (L. ) 2.500 exx. (0. Kalela ), Clethrio-
I!OIIIJS rujocanus (Sund.) ca 300 exx. (0. Kalela). Clethrionomys rutil1ts Pall. 3:i exx. (0. 
Kalela ), .l!icromys oeconomus Pall. ca 400 exx. (0. Kalela). 
A v e s : Cygmts olor (Gm.): Jomala, Kobbaklintar ca 22.3.1960 . - A q~tila chrysaiitos 
(L. ): Kestilä febr. 1960. - Falco rusticoltts L.: ju\· . Kauh a,·a , Alakylä 2.3.1960 (S. Järvi-
nen). - Grus grus (L.): Hartola , KuiYaj ä r\"i t2.5.1959 (\ ·. Häkkinen). - Strix nebulosa 
Forst. : Lojo, Isosaari 14.2 . 1960 (K. Hagelberg) . - ..-l sio otlis (L.): Jäähdyspohja ca 22.3. 
1960 (0 . \"esa) . - Lanius exwbitor L.: E ckerö, Signilskär 10.10.1959 (P . Linkola); Hel-
singfors, Hertonäs H .1.1960 (B. Grundström j . - Ficed11la parva (Bechst. ): E ckerö , Signil-
skär 10.10.1 959 (P. Linkola). - Parus caemleus L .: E ckerö, Signilskär 8.10.1959 (P. Lin-
kola). 
R e p t i l i a : l"ipera berus (L .): Sodankylä, Luirojär\"i 22.6.1959 (T. Rintanen). 
P i s c e s : Leuciscus grislagine L .: Hankasal mi , Ou ta mo 2 1.1 0. ·1 958 (Toh·o Närhi). 
Petromyzon marinus L.: \"ehkalahti , Kallila 29.6. 1959 (Alpo Ihalainen). - Coitus 
quadricornis L .: )Jallas,·esi, ~E om Li essaari 3.8.1959 (Pentti \"irrankoski), Puumala 
(Saimen) sept. 1959 (T. A . Putkonen). Kulunoinen, Säikänkärki 1. 3. 1960 (Pentti Linkola). 
A r a c h n o i d e a: Nanhermannia jorssltmdi Karpp. : Joutseno 9 . i.1951 (E. Karppi-
n en). - A meronothrtts lineatus (Thorell): T\·ärminne , Skan·kyrkan 6. 9. 1959 (Kalle Puras-
joki), ny för landet. 
C r u s t a c e a; Eriocheir siltensis :::\lilne Edw.: Helsingfors, stranden a\· Tölöviken 
1:.!.8. 1959 (A. Nordman); Helsingfors, Blåbärslandet 2.9.1959 (Eino Karppanen). - Gran-
gall erangan (L. ): T,·änninne , Krogarviken 6.6. t 959 (H . Ahlqds t).- Pallasea quadrispinosa 
G. O. Sars: Esbo, \"ällskogs Långträsk 11.11.1 959 (S,·en Segerstråle). - Gammarus ptt-
lex (L .): Helsinge, Dickursby, \"id bäckskällan ;.2. t 960 (Re i no Fagersten). 
~I o Il u s c a ; J!acoma ballica (L. ) (skal ): Siikajoki, Tam·o, Yrj änänlahti 8-9.10. 
1959 (Sven Segerstråle).- Th eodoxus flu viatilis (L. ) (skal): Siikajoki, Tam·o, Vrjänänl ah ti 
S--9. 10.1959 (Syen Segerstråle) . 
• e m e r t i n e a : Prostoma obscurtml ~LSch.: ,' iika joki , Tauvo, Yrj änänlahti 8-9. 1 O. 
1959 (Sven Segerstrå le) . 
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Följande större samlingar ha erhållits som gåvor eller inköpts: 3.345 st 
smådäggdjur, främst från Utsjoki; c. 70 fiskar från Kanariska öarna (Finnish 
Underwater Expedition), 75 prov av mollusker från Kap Yerde-öarna (S. Pa-
nelius); 3'1-1 planktonprov (I. Välikangas). 
För mottagna gåvor står museet i tacksamhetsskuld till följande personer 
och institutioner: 
Prep. Osmo Aalto, hr Hannu Aarnio, lär. Heikki Aarnio, lekt. H. Ahlq\'ist, hr S. Ahl-
q\'ist, prep. P . Alaja, lic. Atso Artimo, mag. Antti Auterinen, dr T. Brander, fru Ceder-
tl\·arf, agr. Louis Ehrnrooth , lekt. G. Ehnholrn, dr Bruno Enkdst, stud. Reino Fager-
sten, Finnish Underwater Expedition, hr Bengt Grundström, prof. E. Gurjanova (U.S.S. R.) , 
dr Lars , .. Haartman, hr Kalevi Hagelberg, jordbr. Eino Heikkinen, forstm. Alfred Hent-
tinen , hr Jyrki Hirva , lic. ::.rauri Hirvenoja, hr Pekka Hyttinen, poliskonst. \ "ihtori Häk-
kinen, hr Alpo Ihalainen, hr Jaakko Jaakkola , stud. Hellevi Jän·i , prep. Simo Järvinen, 
prof. Olavi Kalela , hr J. Kantee , tullinsp. Eino Karppanen , dr Eero Karppinen , hr )fatti 
Keikokari , stud. Aila Kokkonen , hr K. Koskinen , lär. \ ' .J. Kurkisalo , dr H. Ki.ihl, insp. 
Lappalainen, kommissarie OJad Leikoski , hr Jarmo Lehtonen, mag. B. Lindeberg, 
hr Pentti Linkola, forsttekn. Olavi Liukkonen , hr ::.Iatti ::IIiekkavaara, hr K. ::IInstaoja , 
stud. Kyösti ::IIäkinen, hr Ju ha Nordlund, mag. Adolf ord man , dr Pekka Nuorte,·a, 
faktor Harry Nyman, mag. \"iking )<yström, prof. Ernst Palmen, mag. S. Panelius, hr Antti 
Pelimanni , hr P. Pe täjäniemi, Piippola distrikts länsman, fru Olga Puolimatka , dr Kalle 
Purasjoki, mag. T. A. Putkonen, dr Alpi Pynnönen , hr Erik Rehnbe rg , mag. Tapio Rin-
tanen , forstm. Erik Roos, lär. Lauri Salminen, distriktsveterinär E. Salovaara, fru Liisa 
Sarakontu, Satakunta sanatorium (personalen), dr Sven Segerstråle, fru Pirkko Siili , prof. 
Esko Suomalainen, stud. Ilona Taarna, mat.nat.kand. J orma Taarna, dr Lauri Teh·ainen, 
prof. Risto Tuomikoski , mag. \'eijo Törnroos, hr \'eli-::IIatti Yainio, hr Kyösti \'alanne , 
fru \ "eikkola, fru \ "enetsalo, prep. Otto \"esa , hr ArYo \'esanto, mag. Henuno \'esanto, 
hr Ake Wikstedt , hr Pentti Yirrankoski , mag. Lauri Yuorio, skoleJey Pentti \'äisänen , fru 
Anna-Liisa Yälikangas, prof. \'älikangas sterbhus, hr \'ä inö \'äätäjä, hr A. Akerblom. 
H elsingin Yliopiston Hyönteistiet eellisen museon kokoelmien 
kasvu toimintavuonna 1959-60. 
Kokoelmien hoitajan , kustos \\".\LTER HACIOIA~in nwsikokoukseen 
l :!.5. 1960 laatima se los tus. 
Toimintavuoden aikana on Yliopiston Eläinmuseon hyönteisosaston ko-
koelmien kasvu ollut 60.090 1.-pl tai näytettä, jotka jakaantuvat eri hyönteis-
lahkojen osalle seuraavasti: 
Collembola ......... . . . ...... 400 k pi ta i nä y t. 
Odon a ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 • 
B lattaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 • 
Orthoptera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6; :l » 
Dermaptera .. . .............. . 3 • 
Corrodentia.................. 26 • 
Hem.: Heteroptera . .. . ..... 319 • 
H em .: Hornopte ra .. . ...... '•59 • 
Xeuroptera .... .. ........ . 
Trichoptera ......... .. . 
Lepidoptera .. ....... .. . 
Diptera .... ............. . 
2. 201 k pi ta i näyt. 
1. 862 • 
5. 805 • 
t l. 't5 '• • 
Coleoptera ............... 32.919 • 
Hymenoptera ........ . 
Sekalaista .............. . 
2.012 • 
l. 9;2 • 
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TuJlintarkastaja Nils Bruce (Ruotsi) on museolle lahjoittanut arvokkaan 
Cryptophagidae kovakuoriaisheimoa käsittävän erikoiskokoelmansa loppuosan 
käsittäen 537 kpl, jotka jakaarrtuvat 1581ajiJle, joista 99 on uusia kokoelmille. 
Brucen cryptophagidien maailmankokoelma on siis nyt kokonaisuudessaan 
museossamme ja on mitä lajeihin ja tyyppikappaleisiin tuJee suurin tämän 
kovakuoriaisryhmän kokoelma. 
Manalle mennyt yliopettaja toht. Olavi Renkonen on lahjoittanut hyön-
teiskokoelmansa museolle. Pääosan muodostavat kovakuoriaiset, yli 30 .000 
J...rpl, joista ennen kaikkea on mainittava arvokas kotimainen staphyliniidi-
materiaali. 
Maist. l\Iaggie Klingstedt on museolle lahjoittanut prof. Holger Klingstedt-
vainajan eri hyöntei ryhmiä käsittävän kokoelman, missä on etupäässä Neu-
roptera- ja Trichoptera-labkoihin kuuJuyia hyönteisiä maamme eri osista. 
Rouva Kaija Marmo on lahjoittanut suuremman Sierra Leonessa kerättyj ä 
perhosia käsittävän kokoelman. 
H yönteiskokoelmien kasvu on muutenkin lahjoituksien tuloksena. Lausun 
parhaimmat kiitokset seuraaville henkilöille ja yhdistyksiJle, jotka ovat lah-
joituksillaan tukeneet ja kartuttaneet luonnontieteellisiä kokoelmiamme: 
Leht. Holger Ahlqvist, tullintarkast. )\ils Bruce, tri Robert v. Bonsdorff, mets.hoit. 
Rabbe E lfving, hra Erttamo, hra Fagersten, tri Lars Fagerström, prep. J ohn Grönwall , 
tri Walter Hackman, tri Wolter Hellen, joht. E . A. Hellman, Helsingin Hyönteistiet. 
Vaihtoyhd., yliopp. Alf Häggman, hra Gottfrid Johansson, hra Elias Julin, fil.lis. Jouko 
Kaisila, maist. Aili Kallio, ruets.hoit. Yrjö Kangas, tri R. Kano, rva :\1. Karppinen, maist. 
Maggie Klingstedt, yliopp. Sakari Korolainen, hra U. Koskinen, hra S. Kukkonen, nti 
Auli Kuula, leht. Kalen·o Lahtivirta, yliopp. Seppo Laurema, roYasti Yiljo Lauro, prof. 
Håkan Lindberg, maist. Eitel Lindqvist, hra Henrik Lindqvist, hra Gunnar Lindroos, 
hra Olli liianninen , rva Kaija 1\Iarmo, ins. Otto ::IIiiller, n·a ::IIartha Neiglick-Pl atonoff, 
maist. Adolf Nordman, prof. Claes v. Numers, bra Jussi ~uorteva, nti Liisa Kuorteva , 
tri Pekka Nuorteva, hra A . Nybom, koulul. Pertti Petäjäniemi, Irra E. Rantalainen, tri 
Olavi Renkonen (t). bra Risto Rintanen , hra Salin, past. Paavo Sa,·olainen, hra Emil 
Sjöholm, hra U. Skaren, hra :\L Sten, Stockmann Oy, yaratuomari Armas Syren, tri Erik 
Thuneberg, maist. Lauri Tiensuu, n·a Toi\·onen, apul.prof. Risto Tuomikoski, hra Jaakko 
Törhönen. tri ~iilo Vappula, hra Peter \Vaselins, rya Hilkka \"uori , tri Ragnar Öller. 
Luettelo tärkeimmistä lahj oituksista: 
C o l l e m b o l a. 400 näyt. , maan eri osista, O. Renkonen. 
B l a t t a r i a. Nauphoeta leslacea, 3 kpl saapunut banaanien kera Afrikasta Helsin-
kiin, S. Kukkonen, U. Koskinen. - Henschouledenia flexivillala, 2 kpl banaanien kera 
Afrikasta Helsinkiin , U. Koskinen, H. \"uori. 
O r t h o p l e r a. 655 kpl , maan eri osista, ::IL KJingstedt. 
H e t e r o p t e r a. 294 kpl, maan eri osista, O. Renkonen. 
H o m o p t e r a. Cicadina, 351, kpl, Portugalista, H. Lindberg. - Ginara pinea, Beta-
callis comes, Schizaphis longtcauda, A ph is sambt~ci. Co/oradoa arlemisiae, A cyrtosiplton 
carraganae, ,\1acrosiplwllella arlemisiae, Daclyltolys nigrocampamtlae, D. similis, kaikki 
J outsenosta ja uusia faunallemme, E. Thuneberg. 
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N e u r o p t e r a. 2.021 kpl ja 176 prep. , maan eri osista, :\L Klingstedt. 
T r i c h o p t e r a. '1.850 kpl, maan eri osista, liL Klingstedt . 
13. 5. 1960 
L e p i d o p t e r a. Scopula frigidaria schöyeni, Kuusamo, S. Korolainen. - )facro-
lepidoptera, 2.1 23 kpl, Vehkalahti, L. Fagerström. - 200 kpl , Karkku, K. Lahtivirta. 
- 128 kpl, Kuusamo, S . Korolainen. - 112 kpl , Tanskasta, R. v . Bonsdorff. - Ephestia 
jigulilella, maapähkinöiden kera saapunut Helsinkiin , N. Yappula.- Eucosma hiibneriana, 
Hamina, L. Tiensuu.- Hepticula ulmariae, lehtimiinoja, Urjala, A. Kordman. - :\Iicro-
lepidoptera, '1.308 kpl , Vehkalahti, L. Fagerström.- 80 kpl , maan eri osista, S. Laurema. 
- 159 kpl, Reposaari , V. Lauro.- Lepidoptera, 765 kpl, Sierra Leone, K. :\Iarmo. - 42/ 
kpl , maan eri osista, M. Klingstedt. 
D i p t e r a. Zygoneura calthae, \ -ihtijärvi, R. Tuomikoski.- Platystoma semiuatiottis, 
laivalla Turun satarnassa, A. Nordman. - Orbellia nivicola ja Heleromyza ocu/ata, H e l-
sinki , R. Tuomikoski.- Eccoptomera microps, maamyyrän pesästä, Joutseno, uusi faunal-
lemme, E. Thuneberg. - Clusia flava, Vihtijärvi, R. Tuomikoski. - Phytobia moltja/-
censis , Jornala, Agromyza ttigrociliata, Jomala, Turku, A. phragmitidis, Joutseno, .Uela-
nagromyza nostradamus, Bomarsund, Jomala, Joutseno, NI. parace/sus, Joutseno, Phyto-
myza murina, Geta, P. primt~lae, :llaarianhamina, kaikki uusia faunallemrne , E. Thune-
berg. - Helomyzidae, 300 kpl, Brornarf, P. Nuorteva. - Borboridae, 100 kpl, maan eri 
osista, \V . Hellen.- 152 kpl, maan eri osista ja Itä-Karjalasta, L. Tiensuu.- Tachiuidae, 
157 kpl , maan eri osista, W. Hellen . - Dipte ra , pääasiassa Calliphoridae, 8.399 kpl, pyy-
dystetty loukuilla, Bromarf, P. Nuorte,·a. - Diptera, 102 kpl, Portugalista, H. Lindberg. 
- 480 kpl, Pon·oo: Seitlax, H. AhlqYist ja A. Xordman. - 384 kpl , Kuhmo, U. Skaren. 
- 225 kpl , Itä-Karjalasta, Hyönteistiet. ,-aihtoyhd.- 3/8 kpl , maan eri osista, :IL Kling-
stedt. 
C o l e o p t e r a. Carabidae, 65 lajia ja 218 kpl, S)'·äri, :II. Platonoff.- Cercyo11 /ami-
naltiS, maamyyrän pesästä, Joutseno, uusi faunallemme , E. Thuneberg. - Cryptophagi-
dae, 158 lajia ja 537 kpl, maailman eri osista, X. Bruce. - Diuodems brevis, H elsinkiin 
saapunut bambulastin kera, Stockmann Oy.- Strangalia maculata, Joutseno, E. Tbune-
berg. - Pogonochaerm caroli, Capri (leg. Lundberg), Y. Kangas. - Haltica carinthiaca, 
Masku, uusi faunallemme, E. Thuneberg. - Coleoptera , pääasiassa Staphy/inidae, 3 1./63 
kpl, maan eri osista, O. R enkonen.- Coleoptera, 114 kpl, Reposaari, Y. Lauro. 
H y m e n o p t e r a. Diploneura abdomina/is, :lfunkkiniemi, E. Lindq,;st. - Eucoi-
lidae, 38 lajia ja '187 kpl, maan eri osista, \\". Hellen.- Jlymar pulche//um, Terijoki, Poh-
jois-Euroopalle uusi, \V. Hellen. - Chrestosenw fuscico/lis, K euruu, Hypolethria utelanop-
tera, Uusikaupunki, Kleidotoma hexatoma, H elsingin pit., K. striata, K äkisalmi, K. tomen-
tosa, Kauniainen, K. albipetwis, Helsingin pit., ensimmäinen uusi tieteelle ja kaikk.i Itä-
fennoskandialle uusia , \V. Hellen. - Hymenoptera, 418 1,.--pl, Reposaari, Y. Lauro.- 273 
kpl, maan eri osista, :IL Klingstedt.- 183 kpl, Portugalista, H. Lindberg.- 490 kpl, 
maan eri osista, O. Renkonen. 
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Samlingarna tillväxt vid H elsingfors Universitets Entomologiska 
museum under verksamhetsåret 1959-1960. 
Redogörelse a,·gh·en \"id å rsmötet den l:~ maj 1960 a,· 
iutendenten , kustos "·-~LTER H .\CK)IAX. 
Under verksamhetsåret bar Universitetets entomologiska samlingar ökats 
med 60.090 exemplar eller prm·, Yilka fördelar sig på de olika insektordningarna 
på följande sätt: 
Col!embola 
Odonata .. 
Blattaria ................. . 
Orthoptera . 
Dennaptera .............. . 
'.flO exx. eller pro,· 
51) 
ti 
C01 rodentia . . . . . . . . . . . . . .. :!6 
Hem .: H eteroptera .. .... :J-;9 
Hem .: Homoptera . . . . . . 'o 59 
Xeuroptera 
Tri c h optera .. . ..... . . . . 
Lepidoptera ........ . 
Diptera ..... . ........ . 
~ - ~O~ e:xx. eller pro\· 
1.862 
5.805 
l l. 115 '• 
Coleoptera .. . . ... ..... 32 .9~\! 
Hymenoptera.... . . . . . 2.1) 12 
Dh·erse . .......... .. .. 1.9"72 
Tullkontrollör Kils Bruce (Sverige) har till museet donerat återstoden av 
in värdefulla specialsamling av skalbaggsfami lj en Cryptophagidae omfattande 
537 exx. fördelade på 158 arter, a\· Yilka 99 är nya för samlingarna. Bruces 
världssamling av cryptopbagider befinner sig sålunda i sin helhet i vårt mu-
seum och är i fråga om arter och t~1)exemplar den rikaste samlingen av denna 
skalbaggsgrupp. 
Avlidne överläraren dr Olavi Renkonen har testamenterat sina entomo-
logiska samlingar till museet. Samlingarna utgöres främst av skalbaggar, 
över 30.000 exx., bland vilka särskilt bör omnämnas det värdefulla inhemska 
staphylinidmaterialet . 
Mag. Maggie Klingstedt bar till museet skänkt avlidne prof. H olger Kling-
stedts samling av olika insektgrupper, främst .\'europtera och Trickoptera från 
olika delar av landet. 
Fru Kaija Marmo har donerat en större kollektion fjärilar insamlade 
i Sierra Leone. 
Även i övrigt bar ökningen av de entomologiska samlingarna skett genom 
gåvor och jag ber härmed att få frambära ett vördsamt tack till alla de personer 
eller föreningar, som på detta sätt Hlat stödja och förkovra våra naturbisto-
riska samlingar: 
Lekt. Holge r AhlqYi s t , tullkontrollör Xils Bruce , dr Robert Y. Bonsdorff, forstnt. 
Rabbe Elfving, hr Erttamo, hr Fagersten, dr Lars Fagerström, prep. John Grönwall, 
dr "'alte r Hackman , dr \\"olter H ellen , dir. E . A. Hellman, Helsingfors Entomologiska 
Bytesförening, stud. Alf H äggmau , hr Gottfrid Johansson, hr Elias Julin, fil.lic. Jouko 
Kaisila, mag. Aili Kallio , forstm. \'rjö K angas. dr R. Kauo , fru :\L Karppi11en , mag. 
:.Haggie Klingstedt, stud. Sakari K orolaiuen, hr t·. Koskinen , hr S. Kukkoneu , frk. Auli 
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Kuula, lekt. Kalervo Lahtivirta, stud . Seppo Laurema, prosten Yiljo Lauro, prof. H åkan 
Lindberg, mag. Eitel Lindqvist , hr Henrik Lindqvist , hr Gunnar Lindroos, hr Olli ::llan-
ninen, fru Kaija Manno, ing. Otto ::lliiller, fru ::IIartha Xeiglick-Piatonoff, mag. Adolf 
l\ordman, prof. C1aes v. Numers, hr Jussi Xuorteva, frk. Liisa Xuortt!\·a , dr Pekka Kuor-
te\·a, hr A. Nybom, skolelev Pertti Petäjäniemi , hr E. Rantalainen , dr Ola\·i Renkonen (" ), 
hr Risto Rintanen, hr Salin , pastor Paavo Savo1ainen , hr Emil Sjöholm, hr U . Skaren, 
hr ::IL Sten, Ab Stockmann, \' icehäradsh. Armas Syren , dr Erik Tbuneberg, mag. Lauri 
Tiensuu, fru Toh·onen, bitr. prof. Risto Tuomikoski , hr Jaakko Törhönen , dr Xiilo \"ap-
pula, hr Peter 'Vaselins, fru Hilkka Yuori, dr Ragnar Öller. 
Nedan följer en förteckning över de Yiktigaste gå,·orna: 
C o Il e m b o l a. 400 pro\·, olika del a r av landet , O. R enkont-n . 
B l a t l a Y i a. Nauphoeta leslacea , :J exx. inkomna med bananer från Afrika till Hd-
singfors, S. Kukkonen, U. Koskinen. - Hcnschoutedenia f/exil'i/lala , ~ exx. med bananer 
frå n Afrika till H elsingfors, U. Koskinen , H. Yuori. 
O r t h o p t e Y a . 655 ex..x., olika delar av landet, ::IL Klingstedt. 
H e t e r o p t e r a. 294 exx., olika delar a \·landet, O. Renkonen . 
H o m o p t e 1' a. Cicadina, 354 exx., Portugal , H. Lindberg. - C i nara pinea , B elacalli.s 
comes, Schizapkis longicauda, Aphis samb11ri, Golaradoa artemisiae, Acyrtosiphon carraga11ne, 
J!/acrosiphonella arlemisiae, Dactynolys nigrocampanttlae, D. similis, samtliga frå n Joutseno 
och nya för faunan , E. Thnncberg. 
N e u r o p t e r a. 2.021 exx. jämte 1/o prep:uat, olika d elar av landet , ::IL Klingstedt. 
T r i c h o p t e r a. 1. 850 exx., olika delar a\· landet, ::IL Klingstedt. 
L e p i d o p l e r a. S copula fr igidaria schöymi, Kuusa mo, S. Korolainen. - ::IIacro-
lepidoptera , 2.123 exx., Yehkalahti , L. Fagerström. - :! 00 exx. , Karkku, K. Lahth·irta . 
- 128 ex..x., Kuuslm ?, S. Korolainen. - 1/2 exx., Danmark , R . , ._ Bonsdorff. - Epheslia 
jigulilella , inkommen med jordnötter till Helsingfors , N. Yappula. - Eucosma hiibneriana, 
Fredrikshamn, L. Tiensuu. - Nepticula t~lmariae, bladminor, Crjala, A . Nordman. -
::11icrolepidoptera, 1. 308 exx ., \'ebkalahti, L . Fagerström.- 80 exx., olika delar a\· landet, 
S. Laurema. - 159 exx., Reposaari, V. Lauro. - Lepidoptera , /65 exx . , Sierra Leone, 
K. ::llarmo.- 427 exx., olika delar a\· landet, ::11. Klingstedt . 
D i p t e r a. Zygoneura calthae, Yihtijä n ·i, R . Tuotillkoski. - Platystoma semiuationis, 
ombord på båt i Åbo hamn , A. Nordman . - Orbellia nivicola och H~leromy;;a owlata, 
Helsingfors, R. Tuomikoski. - E ccoptomera microps, i mulh·adsbo, Joutseno, ny för fau-
nan , E. Thuneberg. - Clusia f lava, Vibtijärvi , R. Tuomikosk.i. - P hylabia monfalcnrsis, 
Jomala , Agromyza nigrociliala, Jomala , Åbo, A. phragmitidis, Joutseno, Jle/anagromy=a 
nostradamus, Bomarsund, Jomala, Joutseno, !>I. paracelsus, Joutseno, Phytomyza mttrilla, 
Geta, P. primulae, Mariehamn, samtliga nya för faunan, E. Tbuneberg. - Helomyzidat' , 
300 ex..x., Bromarf, P. NuorteYa.- Borboridae, 100 exx., olika delar av landet, ,V. H ellen . 
- 152 eJLx., olika delar av landet och Östkarelen , L . Tiensuu.- Tachinider, 157 ex..x., 
olika delar av landet , ,V. Hellen. - Diptera , bm·udsakligen Calliphoridae, 8.399 exx., 
fångade i fällor , Bromarf, P. NuorteYa. - Diptera, /02 exx., Portugal , H . Lindberg. -
480 exx., Borgå : Seitlax , H. Ahlqvist & A. )..Tordman. - 384 eJo.-:x., Kuhmo, C. Skaren . 
- 225 exx., Östkarelen, Entom . Bytesföreningen. - 3/ exx. olika delar av lande t , 
::IL Klingstedt. 
C o l e o p t e r a. Carabidar, 65 arter, 218 exx ., Sdr, ::IL Platonoff. - Cercyou lamiua-
tus , i mullvadsbo , Joutseno, ny för faunan , E . Thuneberg. - Cryptophagidae, 158 arter, 
5:37 ex..x., olika delar av vä rlden, N. Bruce.- Dilloderus brn·is , inkommen till Helsingfors 
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med bambu, Ab Stockmann. - Strangalia macttlata, Joutseno, B. Thuneberg. - P ogo-
•wchnrrus cnroli , Capri (leg. Lundberg), Y. Kangas. - Hallien cm•inthiaca, ~Iasku , ny för 
faunan , E. Thuneberg. - Coleoptera, hm·udsakligen Staphylinidae, 31. ;63 en:., olik a delar 
ay l andet , O . Renkonen. - Coleopte ra , l lit exx ., Reposaari , \". Lauro. 
H Y m e n o p t e r a. D iplm1eura abdomina/is, :llunksnäs, E. Lindqyist. - Eucoilidae, 
38 arter , 187 exx., o lika delar av landet , \\"_ H ellen. - j\.J y mar pulchellu.m , Terijoki, ny 
för Nordeuropa , \\' .Hellen. - Chreslosema fuscicollis, K euru, H ypolethria melanoptem , 
Nystad , Kleidotomn he.ratoma , Hel singe, A". striata , Kexholm, K. tomen/osa, Grankulla, 
K. albipennis , Helsinge, den förstnämnda ny för Yetenskapen och sam tliga nya för Ost-
fennoskandien , \V. Hellen. - Hymenoptera , 4/8 ex.Jc , Reposaari, \\' . Lauro. - 273 exx., 
olika delar a\· lande t, ;\L Klingstedt. - 1 8:~ exx ., Portugal, H. Lindberg. - ~90 ex.:"<., olika 
delar av landet , O . Renkonen. 
Helsingin Yliopiston Kasvimuseon itäfennoskandisten putkilokasvi-
kokoelmien kasvu v . 1959-1960. 
\"t. kustoksen, ll.M .~RI HnTOSEX yuosikokoukseen 
l a. 5. l %0 Jaatima kertomus . 
H elsingin Yliopiston itäfennoskancunen putkilokasvikokoelma on li sään-
tynyt eri henkilöiden tekemien lahjoitusten johdosta yh teensä 8.381 näytteellä 
seuraavasti: 
3 1 näyt. Ga.lium mollugo x vemm kantalaje ineen, Ta Jokioinen , maist. Toiye Aarto-
la hti. - 17 näyt., eri maakunn., maist. Tem·o Ahti; ->- myös Ulvinen. - 2 n äyt., Ob, Ks 
(toisena Chl-ysosplenium telrandrum , O b RO\·aniemi) , metsänhoit. Einar Berger.- 82 näyt., 
etup. Taraxaca, Oa, Om; li säksi myös Galilm1 hercynicum, sat. Oa Yaasa, maist. Ragnar 
Bäck. - 180 näyt., eniten Ranunw li auricomi , e ri maakunn., museonhoit. C. Ceder-
creutz. - Eurola --->- l1Jdnen. - 610 näyt. , etup. Rammett/i auricomi , N, K a, T a , Sa, 
toht. Lars Fagerström. - 2 1 näyt. Ramwwli auricomi , Ab, Oa, Ob, maist. N. Fritzen.-
5 n äyt., N , Ta (mm. P ilularia. globuli fera , Ta Luopioinen) , apteekk. Bertil Färdig. -
J!o2 n äyt. , Ok , Ob, kapt. L . Heikkinen. - 5 näyt. Ca rex pediform is , Ab Lohj a, maist. 
Olli Hiidensalo. - 170 näyt. Sa/ix-lajeja sekamuotoineen , Kl , Ob, Ks, Lk, Li , museonhoit. 
llmari Hiitonen. - Hosiaisluoma ___,. h •inen . - 4 näyt. , mm. Sparganimn Friesii X 
simplex, Sb Kiuruyesi , y liopp. Kerttu HyYärinen. - 26 1 n äyt. , Ks , Lk , Le, Li, !is. Raija-
Leena H ärnet . - 7 1 näyt. , eri maakunn ., maist. P ekka Isodita. - 59 n äyt. , e tup. Ra11!m-
culi auricomi, Ta Urjala , lääket. kand. ::llatti J a hkola. - :11 näyt. , Ob, lääke t .lis. Paa\·o 
Jokela. - l näyte , Corydalis fabaa a , Ob :.\Iuhos, s a ma ja kenr.luutn. \ -. J. Oinonen. -
14 näyt. , Ta Ypäjä, koulul. J orma Kantee. - ; n ä yt ., N , Oa , prof. F. W. Klingstedt. -
36 näyt. Taraxa.ca, Oa, Om , opett. S. Klockars. - 24 näyt. , N , ;\läntsälä ja Pukkila, 
maist . L. Korhonen (t) . - 28 näyt. , Le Enontekiö, maist. Laina Korpinen. - 146 n äyt. 
Ranunculi attricomi, N , Oa, Om , past . Gustay K\·is t. - 4:J näyt., mm. Caucalis lati folia 
ja Picris echioides, Sa Mikkeli, maist. Pirkko Kytölä . - Laaksonen --->- lldnen. - 2 ft näyt., 
Ab, Li , mm. Polamageton polygonifolius, Ab Perniö, maist. Unto Laine. - Lähdeoja --->-
l ' lvinen. - Il näyt. , N , Sa , yliopp. Kale\'i K. ::lfalmström.- 337 näyt. , etup. Ra.mmculi 
auricomi, N , Ta , kustos Gunnar Marklund. - 2; n äy t. , Ta Forssa , maanmitt.ins. Kai 
Niilekselä.- Oinonen ___,. Jokela . _ 221 n äyt. etup. Tarax aca , Al \'årdö, tilanomist. Paul 
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Olofsson.-:! näyt. ( l 'iola Selkirkii f. albijlora ja Carduus crispus i. albijlorus). Ta Tyr-
väntö, Lepaa, seminaarinjoht. K. H. Pankakoski. - Poijärd - l' h ·inen . - 'i näyt ., 
T b Laukaa ja Lie\'estuore (mm. Epilobium hirsul11111 j a l' icia sepium f. albiflora , Lie\'es-
tuore), koulul. :\fikko Pyhä lä.- 5 n äyt . Bromus Be11ekmii, Kb L iperi . toht . Reino R epo. 
- 128 n äyt ., eri m aakunu. e tu p. L k , mais t . Tapio Rintaue u; -+ myös l' ldnen. - 45 i näyt . . 
Ab, eniten L e, m aat. j a m et sä t. kand . L a il a R oi,·aiuen ja kustos H. Roi\·ainen. - Ruuhi-
jä n ·i -+ U ldnen. - 698 n äy t ., eri m aakunn ., eniten Ab j a X , prof. Cunio Saalas . -
l näyte Hesperis tristis , sat. Ta T eisko, lääket. Iis. :\l. E . Sadlahti. - 5 näyt., mm . Polygo-
nu/Il persicaria, Sb Pieksäm äki , y liopp . A nj a Seppäläinen. - 250 nä y t. , O b , K s, L i , en i-
t en L k , m aist. Pentti Sorsa . - ~~ 2 n äyt., mm . Glyceria lithuanica . Lycopodium i 111mdatum, 
Rosa acicularis j a Sparganiu1u ramosuu1, Ta Padasjoki , y liopp. Ilkka Sumanen. - 6 1 näy t ., 
Ab Xousia ine n , St L a ppi , a pteekk. H olger S:i ltin. - 1:!9 näyt ., X , Ka, Ta , Sa, Lk , maist . 
Tauno U! vinen. - 2.4/9 näyt ., Lk Sodankylä, sa ma ja lisäksi maist. TeU\·o Aht i, leht. 
Seppo E urola, maist. \ 'äinö Hosia isluoma, maist. K yöst i Laaksonen , yliopp. :\[atti Lähde-
oja, maist. Juilani Poij ärd , ma ist. Tapio Rintanen, Iis. Ra u no Ruuhijä n ·i y m. -2 näyt. , 
Ta , Oa (toisena H elianthentlllll nummularium, Ta K angasala, ott. J. \ 'arstala), reh to ri 
Ilmari \ 'ainio . - 2 näy t. (Amaranthu s a/bus , Xanthium strumarium). Ta Riihimäki , 
rauta tiel. \'a lento. - l /8 n äy t. , N' , Sa, p ikakirj. Aksel i \'al ta. - III näyt. , K , St, eko-
nomi Kyllikki \ 'anne . - l :l näy t . Taraxaca, Oa , Om, maist. Tor-Leif \\'estman.- 18'• 
näyt., Ab, N, t a ite ilij a \ ' irta nen. - 8 n äyt., Ta Jokioincn , nti Alli \ 'äre. 
:\[uis t a lahjoituksis t a putkilokasdkokoelmaan museo kiittää d e lä seuraada henki -
löitä: m aist. H olger Ahlq\'ist, m aist. ] orma Haapala , hra K ause , leht. Pertta Kettunen , 
agrono mi Au,·o Koti a ho , m aist . :\[argit Palmg ren, toht. Bror Pettersson, leht. Leo Poh-
jola, reh t . Toi\·o Putkonen , koulul. Tapio Reponeu , maist. Liisa Ruuhijän·i, koulul. Clla 
S eppälä, m aist . E e ro K. Seppänen. maist. Jouko Siira. yliopp. :\[ikko Suominen, maist. 
Rauha T uupaiuen, leht. Sigurd Törnä,·ä ja m a ist. Lauri \ 'uorio. Lisäksi 0\'at lukuisat 
opiskelij a t luo,·uttanee t kasdstostaan yksittäisiä näytteitä museon ko koelmiin. 
Museon ,·aihtotoimintaa ,·arten saaduist a kaksoiskappaleista museo on erityisesti kii-
tollinen seuraa,·ille henkilöille: kapt. Lauri H eikkineu , lääket.lis. Paa,·o Joke la. semi-
naarinjoht. K . H. Pankakoski, ekonomi Kyllikki \'anne j a leht. Erkki \ ' ilpa. 
De östfennoskandiska kärlväxtsamlingarnas tillväxt Yid Helsingfors 
Universitets Botaniska Museum 1959-1960. 
R edogörelse a \'gi\·en \"id å rs mötet den 13 maj 1960 a,· t.f. kustos 
lUL\Rl HIITOX E X. 
De östfennoskandiska kärlväxtsamlingarna ,-id Helsingfors ' niversitets 
botaniska museum ha genom gåvor av olika personer ökats med inalles 8.3Rl 
prov på följande sätt: 
3 1 ex..x. Galium mollugo x t·erwu jämte stamarter, Ta Jockis, mag. Toi\·e Aartolahti. 
17 exx., olika pro,·. , mag. Tetl\·o Ahti ; se ä \·en Cldnen. - 2 exx. , Ob . Ks (det ena 
Chrysosplenium /etralldntm, Ob Ro,·auiemi), forstmäst. Einar Berger. - 8:! exx., främst 
Taraxaca , Oa. Om; ddare Galittm lurc)'llicum. till f. Oa \'asa , mag. Ragnar Bäck.- 180 
exx., mest '?altltiiCII!i auricomi, olika prO\· .. intendent C. Cedercrentz. - Eurola-+ l'h·i-
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nen. - 611) exx., mest Ra111wculi auricomi , X , :Ka, Ta , Sa , dr Lars Fagerström. - 21 exx· 
Ranuncul i auricomi, Ab, Oa, Ob, m ag. X. Fritzen. - 5 exx. , X, Ta (bl.a. P ilularia globuli-
fcra, Ta Luopioinen), apot . Bertil F ärdi g . - 1~2 exx., Ok, Ob, k apt. L. Htikkinen . -
5 exx. Carcx pcdiformis , Ab Lojo , mag. Olli Hiidensa lo . - //ll exx. Sa!ix-arte r jämte 
-bastarder, Kl , Ob, K s, Lk, Li , intendent Ilm ari Hiitonen. - H osia isluoma-+ Uldnen. 
- 4 exx., bl.a. Sparga11 i t1111 Frirsii < simplex, Sb KiurU\·esi, stud. Kerttu Hyyärinen. 
- 261 exx., K s, Lk , Le , Li, fil.lic. Raija-Leena H ämet . - / l ex.x:., olika pro,· ., mag. 
Pekka Isoyiita. - 59 exx. , främst Ra111mm/i auricomi, Ta Crjala, m ed.kand. Matti J ah-
kola. - :J 1 ex_x. , Ob, med. li c. Paayo J okela. - 1 ex. Coryda!is fabacea, Ob :!\Iuhos , den-
samma och generallöjtn. \'.j . Oinonen: - /\ exx ., Ta Ypä jä, skolele,· ]orma Kantee.-
; exx. , X , Oa, prof. F. v;. Klingstedt. - :;t; exx . Tarax aca , Oa, Om, lär. S. Klockars. -
2-'t exx. , ::\1 :!\läntsä lä och Pukk..ila , m ag. L. :Korhonen (" ). - 2$ exx., Le Enontekis, mag. 
l,aina Korpinen. - l '•6 ex.x. Rammcul i auricomi , X , Oa, Om, past. Gusta\· Kvist. -
4:J exx., bl.a. Caucalis /atifo/ia o . Pirris cchioides , Sa St. :!\liche l, mag. Pirkko Kytölä . -
L aaksonen -+ l'lyinen. - 2', exx., Ab, Li , b l. a. Patamageton polygonijolius, Ab Bjärnå, 
mag. Unto Laine. - Lähdeoja -+ C ldnen. - 11 ex.x ., X, Sa, stud. KaleYi K. :!\!almström . 
- :l3i ex.x., främst Rammculi auricomi, X, Ta , kustos Gunnar :!\Iarklund. - 2i exx. , Ta 
Forssa, lantmäteriing. Kai Niilekselä . - Oi nonen-+ Jokela. - 22 1 exx., främst Tamxaca, 
Al \' å rdö, lägenhetsägaren Paul Olofsson. - 2 exx . ( l 'iola Selkirkii f. albiflom o. Carduus 
crispus f. albifloms) , Ta Tyn·äntö, Lepaa , seminariedirektor K . H. Pankakoski. - Poi-
jär\'i -+ Ulvinen . - l exx. , Tb Lankas o. Lieyestuore (bl.a. Epi!obium hi••sutum o. J.'icia. 
sepium f. albiflora., Lie ,·estuore), skole le,· )fikko Pyhälä. - 5 exx . Bromus Be11ekenii, Kb 
Lipe ri , dr R e i no Repo. - 128 exx., olika pro\'., främst Lk , mag. Tapio Rintanen ; -+ 
ä \·en Uld nen. - -'t 51 e x_x. , Ab o. m est Le, agroforstkand. Laila Roi,·ainen o . kustos H. Roi-
vainen. - Ruuhijärvi _... Clvinen . - 698 exx ., olika prov., mes t Ab o. ::\1 , prof. Uunio 
Saalas. - l ex. H esperis tristis, tillf. T a Teisko, m ed. li c. :!\L E. SaYilahti. - 5 exx., bl.a. 
Polygonum persicm•ia., Sb Pieksämäki, stud . :\nja Seppäläine n. - 250 ex.x., Ob, Ks, Li , 
mest Lk, m ag. Pentti Sorsa. - :32 exx. , bl.a. Glyreria. lithuauica, L ycopodium inundatu.m , 
Rosa acicularis o. Spargallium ramosum , Ta Padasjoki, stud. Ilkka Sumanen.- 61 exx., 
Ab ::\!ousiainen , St Lappi , apot. Holger Såltin. - 1:39 exx., X , Ka, Ta, Sa, Lk , mag. Tauno 
l' ldnen. - 2. '• /9 exx ., Lk Sodankylä, densamma jämte mag. TeU\·o Ahti , lekt. Seppo 
Eurola, mag. \' ä inö Hosiaisluoma, mag. Kyösti La aksonen , stud. )[atti Lähdeoja, mag. 
Juhani Poijär\'i, m ag. Tapio Rintanen , li c. Rauno Ruuhijärd m.fl. - 2 exx., Ta, Oa (de t 
en a Helianthelllllll l 11/I.III IIIUlarium, Ta K angasala , insam lad a,· J. \ 'arstala), rekt . Ilmari 
\'ainio. - 2 exx. (.4.mara.u/h us a/bu s , Xanthium strumarium), Ta Riihimäki, järnYägs-
tjänsteman \ 'alento. - 1 i8 exx ., ~ . Sa , stenograf Aksel i \' a l ta. - 11 1 exx ., N, St, eko-
nom Kyllikki \'anne. - 1:J exx. Taraxa ca , Oa , Om, mag. Tor-Leif \\'estm an. - 18-'t exx. , 
Ab, X , konstnä r \ ' irta nen. - 8 exx ., Ta Jockis, irk Alli \ 'äre. 
För smärre bidrag till kärh·äxtsamlingarn a ä r museet t ack skyldigt ännu följande 
personer: mag. Holger AhlqYist , mag. ]orma H aapala , hr K a use, lekt. Pe rtta Kettunen , 
agr . .'\.uvo Koti aho, m ag. )fa rgit Palmgren , dr Bror Pe ttersson , lekt. Leo Pohjola, rekt. 
Toh·o Putkoncn , skol ele,· Tapio R eponen, mag. Liisa Ruuhijär\'i , skoleJey Glla Seppälä, 
mag. Eero K . Seppänen , mag. Jouko Siira , ~tud. )Jikko Suominen, mag. R auha Tuupai-
nen, lekt. Signrd Tömi:i\·ä och mag. L auri \'uorio. Därtill ha t a lrik a s tuderande från sina 
herbarier inlämnat ens t a ka pro,· till museets sam lingar. 
För bidrag till museets duplettsamling a\' bytes,·äxte r frambär museet sitt tack spe-
c iellt till kapt . Lauri H ei kkinen , m ed. li c. Paayo Jokela , sem ina riedirekto r K. H . Panka-
koski , ekonom Kyllikki \'annt: oeh lekt. Erkki \'ilpa. 
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Helsingin Yliopiston Kasvimuseon itäfennoskandisten 
itiökasvikokoelmien kasvu 1959-1960. 
K okoelmien hoita ja n. kustos H EIKKI R OI \'AISEX ,·u osikokouksee n 
13.5 . 1960 laa ti ma ke rto m us. 
13. 5. 1960 
Helsingin Yliopiston Kasvimuseon itäfennoskandisiin itiökasvikokoel-
mun on kertomusvuotena saatu lahjoituksia ft9 henkilöltä ja laitokselta 
yhteensä 5.502 näytettä, nimittäin: 
leviä ..... . . ... . . . ... . . 
sieuiä 
128 n äy te ttä 
1. 375 
jä kä liä ....... . .... .. . 2 .:1:1 ~ näytettä 
samma tia . . . .. . . . . . . . 1. 66; 
Lahjoitukset eri itiökasviryhmiin o\·at seuraavat: 
L e v ä t : 53 näyt., eri m aak. , toht . C. Ced erc reutz. - 2 näy t ., X , m a ist . Ulla Ceder-
c reutz. - 3 näyt., N , prof. F. W. Klingstedt . - '• näy t. , Ab, m a ist . ~- )[a lmström. -
l näy t., Lk, m aist. B. Ohlsou. - 65 näy t . . e tup. X , edesmenneen p rof. I. \ 'älikankaan 
kokoelmist a. 
S i e n e t : 1 n äyt ., Sb , t oiuen niist ä Sb :lle uus i Trieholoma humile K uopiosta. t a lous-
opett . L ahj a H a kala. - 11 n äyt., m aist . Y. H eikinheimon koko~lm i sta. - 29 näyt., 
T a, mm. S!.!omelle uude t Collybia i11grata ja Russula para::urea Ori,·edel tä. apt. Senj a 
J ääskelä inen. - t, näy t. , N , prof. F . \V. Klingstedt . - 1 n äyte, ~. Gea<trum jimbriatw11 
TYä rminnesta, toht. H . Luthe r. - 37 näyt. , Ab , N j a T a, jonkossa m aalle uude t Corlilla-
rius ei tm amomeobadius, C. p rivig11oides, C. R omag>usii, l 11oeybe Rieke11i ,·ar. ionipes, Lacta-
rills semisanguijlmts, 1Vfycma gypsea j a ,u . pullata u rj a last a (Ta) ja Bolbitius aleuriatus, 
Cortinarius multivagus , 1 lyce11a pseudocrisp rtla sekä R ussula fi rmula Forssast a (Ta) ynnä 
L eucoagaricus maerorkims H elsingist ä (X ); lisäks i T a: lle uudet Corti11arius pseudocalldela-
r is, Galera laricina, H ygrocybe sciophana, h10cybe Friesii, L accaria eclriuospora, P axillrts 
leptopus j a T ubaria p allidispora Urj :t last a; ed elleen delä X :lle uus i L\·cogala jlavo- juscum 
H els ingist ä, m ais t. N. )[a lmströ m . - l 00 n ä y t., er i maak., maist. A. R a uhala . - 6 19 
u äy t ., e ri maak. , mm. Cromyces gageae (m a trix : Gagea lutt'a), Perouospora corydalis j a 
1\lelampsora mag>wsiatta (ma trix: Corydalis solida) Sipoos ta (::\). m a is t . La ila R oi\·ainen 
j a t oht. H . R oi\·aiuen.- l näyt. , N , ,\lyeeua tmerrima Tammisaaresta, joh t. O. Y. Schul-
mann. - i näyt ., N , mm . Sumnelie uus i Armil/aria ectvpa H el ingin pi t. sekä Cortina-
rius eoucitwus (H elsingiu pit. ) j a S irapliaria luteouituas (Hel inki), prof. R. T uo mikosk i. 
- 500 n äyt., e ri m aak. (L. E . K arin tFung i fe nnie i exsiccat i, I - X •). T urun Yliopis to n 
kasdtieteen la itos.- 15 näy t ., e ri m aak ., m aist. T. C h -inen. - :l:J näyt . , X ja Kl , edes-
menneen pro f. l. \'älikankaan kokoelmist a. 
Pienemmis tä s ienilahjoituksis t a K as\'imuseo k iittää lisäks i seuraa \'i a henkilöitä: joht. 
T. H agelberg. toht. l. Hiitonen, ,-ahtimest. S. H olmström, Iis. R ai ja-Leena H ä me t , met-
sänhoit . H . K\'i s t , neiti :\Ia rtta Lehtonen , ka nd. L" . )[äkirinta, Iis. G. Nordström , m aist . 
L . Pohja la , Iis. R . E. Ruo tsa lo, Iis. R . Ruuhijä r\" i, p rof. C aalas, toht. A. C h -inen j a 
pikakirj . A. \ 'alta. 
J ä k ä l ä t : 26 näy t ., e ri m aak ., m a ist. T . Ah t i. - 53; näyt., Al, Ab ja X , edesmen-
neen me tsänhoit. E. a f H ä llströmin kokoelmista . - 4't näyt. , etup. Le, Iis. R a ija-Leena 
H ä me t . - 73 näyt ., e tup. N , edesmenneen p rof. E. H äyrenin kokoelmista. - 329 näyt .. 
e ri m aak ., p ro f. F . W . Kliugsted t. - :.1;2 näyt. , e tup. Ta ja Tb, mm. ' uomelle uusi Lecidea 
kolahasis Lk:st a, t oht . A. K oskinen . - '•69 nä yt., etup. X , pi irustu ksenopett. Ann -:\Iaric 
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Malmström. - l näyt., e ri maak., yliopp. K a le\'i K. ::'.la lmström.- 97 näyt. , Al , K , Oa, 
Ii s. G. ~ordström. - l O näyt., X , Oa, yliopp. K . Pusa. - 60 näy t., Al , N, Lk, maist. 
T . Rintanen . - ')8 näyt ., Le, toht. H. R oi\·ainen. - 2 näyt., Ab, toht . S . Saamijoki . -
:37 n äyt. , Oa, y liopp . J. Suominen. - l uäyt., St, maist. T . {.'!vinen.- 160 näyt. , N ja Kl , 
edesmenneen prof. I. \ 'ä likankaa n kokoelmis t a. 
Pienempiä jäkäläeriä 0\·at lisäks i lahjoittanee t pro f. Y. Kuj a la, yliopp. Seija Oksanen 
j a toht. A. Clvine n. 
Samma l e t: l O näyt., eri maak ., toht. C. Cederc reutz.- l !! näy t., Le, Ii s. Raija-
I.eeua H ä me t. - 12 n ä y t. , T a, prof. E m st H äyrenin kokoelmista . - 90 n äy t. , eri maa k ., 
prof. F. W . Klingstedt. - H6 näyt., Kb , y liopp. Riitta L aitinen. - 'i näyt. , eri maak. , 
yliopp. Kale ,·i K. :'.[a lmström . - II I) näyt., Ta, ins. K. Niilekselä. - 92 näyt., N j a Oa, 
Iis . G. Nordström. - :!'• näyt., eri m aak ., prof. A. Palmg ren.- 3 nä.y t. , ~. ma is t. T. Rin-
tanen.- 570 näy t ., Ab , X , St, Sb ja Le, toht . H . R oivaineu. - 80 näyt. , Ab ja N, prof. 
Vunio Saalas . - 3:J uäyt. , Sb , mm. Polytrichum decipie11s ::'.[aaningan Tuovilanlahdesta, 
y liopp. Marjatta Salminen. - l näyt. , Lk, ma ist. E. K. Scppänen. - 2 2 näy t. , Oa , y liopp. 
J · Suomine n . - l '• näyt ., e tup. K s, prof. R. Tuomikoski. - 85 näy t. , e ri m aak ., maist. 
T. Ulvinen . -- 4 näy t. , St, jonkossa Pogo11atttm capiiiare Köyliöstä , y liopp . Ari Valpas . 
- 21• n äy t. , N , pikakirj . Akseli Yalta. - '•25 näyt. , ~ja Kl , edesmenneen prof. I. Yäli-
kankaan kokoelmista. 
Lisäks i on K as\'inmseo saanut lahjaks i huo matta \'ia e ri ä kaksoiskappale ita Yaihtoa 
\·arten seuraay ilta henkilöiltä: toht. A. J. Hunskonen (jäkä liä), edesmenneen metsänhoit . 
E . af Hä llströmin kokoelmis t a (jäkä li ä), prof. F. W . Klingstedt (jäkäliä ja sammalia), 
ma is t. L a ila Roi\·ainen j a t oht. H. Roh·aiuen (sammali a j a s ieniä), prof. I. Yälikankaan 
kokoelmista (j ä kä liä ja sammali a). 
Tillväxten av de östfennoskandiska kryptogamsamlingarna 
vid Helsingfors Universitetet Botaniska Museum 1959-1960. 
R edogöre lse a ygh·en ,·id å rsmötet l :{.5. 1960 a \· intendenten , 
ku tos H E IKKI ROI\'.\1:'\EX. 
nder verksambetsåret 1959- 1960 har Botani ka Museets östfennoskan-
diska kryptogamsamlingar ökat genom gå,·or av 49 personer re p. institutio-
ner med 5.502 exx., därav: 
a lge r . ... .. ...... . . . . . . . . . . . . 12 exx. la\·ar ...................... . . 2.332 exx. 
S\·ampa r .................. 1. ::!15 • mossor ..... ... ........ . .... 1.667 ~ 
Gåvorna fördela s ig på de olika kryptogamgrupperna på följande sätt: 
A l g e r : 5:1 exx. , olika pro,·., dr C. Cedercreutz. - :! exx., K , mag, Clla Cedercreutz. 
:J exx., X , prof. F.\\'. Klingstedt . '• ex.:~:., Ab , mag. X . :'.[a lms tröm . - l ex. , Lk , 
mag. B. Ohlson . - 65 ex x., främst X , fra n a \'lidne prof. I. \ 'älikangas samlingar. 
' Y a m p a r : :! ex.x., Sb, en a\· dem , Trieholoma humile (från Knopio), ny för Sb, 
hush :.\ ll slä r. La h j a H a ka la. - 1:! exx., främst X , frå n mag. \'. H e ikinheimos samlingar. 
- 29 ex.x. , Ta , bl.a. de för la ndet nya Colll·bia i11grata o. Russula parawrea fr:.\n Orivesi, 
apot. &nja J ää.ske lä inen . - ·,er<. , X, prof. F.\\'. Klingstedt. - l ex., K , Geastru m 
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fimbriatum från T\"ärminne , dr H. Luther. - 31 exx., Ab, X o. Ta , bl.a . de iör Ja nde t n~· a 
Cortinarius cinnamomeobadius, C. pri viguoides, C. Romaguesii, Juocybe Rickeui \·a r. iouipes, 
Lactarius semiisangufluus, J!ycena gypsea o. J!. pulla/a frå n Crjala (Ta) och B olbiti11s 
alcuriatus, Cortinarius multivagus, .ll yce11a pseudocrispula o. Russ rtla lirmula frå n Forssa 
(Ta) samt L eu.coagaricus m acrorhi::us från Helsingfors (X); de för pro,·. Ta nya Corti11arius 
pseudocandelaris, Galera lari cina, H ygrocybe scioplra11 a, Jnocybe Friesii, Laccaria echino-
spora, Paxillus leptopus o. Tubaria pallidispora frå n C rj a la; L ycoga/a flavo -fuswm från 
Helsingfors, ny för prov. N , m ag. X. :IIalmström. - 100 ex..x., olika p rO\·., m ag. A. Rau-
hala . - 6 19 exx., olika prO\·., b l.a . (.;romyces gageae (matrix: Gagea lrrtea), P eronaspara 
corydalis o. j'l'felampsora magn11 simw (matrix : Corydalis solida) frå n Sibbo (X), m ag. La il a 
Roivainen o. dr H. R oivainen. - 1 ex. , X , JJ ycena teuerrima frå n Ekenäs , dir. O. v . Schnl-
mann. - 7 ex..x., ~. bl.a. den för landet nya .-lrmi/laria ectypa från H e ls inge samt CoY-
tinarius concinntts (H elsinge) o. Sirapiraria lutea>ritens (Helsingfors), prof. R. Tuomikoski. 
- 500 exx ., olika pro\·., (L. E. K a ris >> Fungi fenni c i exsiccati , I - X •). Botaniska inst i-
tutionen vid Turun Yliopi sto . - 15 e x..x. , olika pro\·., mag. T. L' l\'inen.- 33 exx., X . o. Kl , 
från avlidne prof. I. Yälikangas samlingar. 
:IIindre svampgå,·or har museet t acksamt mottagit av följ ande personer : dir. T. H agel-
berg, dr I. Hiitonen , vaktm. S. Holmström , lic. R aija-Leena H ä met , forstrn. H. K\·ist , 
frk. :11artta Lehtonen, kand. l T. :lläkirinta, li c. G. !\ords tröm , m ag. L. Pohjal a, li c. R. E . 
Ruotsalo, lic. R. Ruuhij ä rv i, prof. C. Saalas , dr A. l'lvinen och s tenograf A. \'alta. 
L a v a r: 26 exx. , olika pro\· ., m ag. T . Ahti . - 53/ ex..x ., _-\l , Ab o . X , frå n a didne 
forstm . E. af H ä llströms samlingar. - 4'1 exx. , främst Le, lic. R aij a-Leen a H ä met. -
n exx., främst N , frå n a \'lidne prof. E. Häyn!ns samlingar. - 329 exx ., olika prO\·., prof. 
F. W. Klingstedt.- 3 72 exx ., främst T a o. Tb , bl.a. den för lande t nya L ecidea ko/ailrsis 
från Lk, dr A. Koskiuen. - 469 exx., främst K , teckningslär. Ann-:IIarie )! almström . -
7 exx. , olika prov ., s tud. Kaled K . )!almström. - 9/ exx ., Al , X o. Oa , li c. G. Xordström. 
- 10 exx ., N o. Oa, stud. K. Pusa. - 60 exx. , Al , X o . Kl. m ag. T . Rintane n. - 98 exx., 
L e, dr H. R oh·ainen. - 2 exx. , Ab, dr S. Saarnijoki. - 3/ exx., Oa , s tud. J. Suominen. 
- 7 exx., St, m ag. T. C h·inen. - 160 exx. , X o. Kl , från adidne prof. I. \'älikangas 
samlingar. 
För mindre lavgåvor ctr museet tacka prof. \'. Kuj al a, s tud. Seija Oksanen och 
d r A. Ulvinen. 
:11 o s s o r : ·t O ex..x ., olika pro\'. , dr C. Cede rc reutz. - 19 exx. , Le, lic. Raija-Leen a 
Hämet . - 12 exx. , Ta, från avlidne prof. E . H äyrens samlingar. - 90 exx. , olika prov ., 
p rof. F. W . Klingstedt. - :~6 exx ., K b , s tud. Riitta L a itinen. - l ex..x ., olika p rov. , stud. 
K aln i K. :Malmström.- 11 O exx. , Ta , i ng. K . Xiilekselä.- 92 exx ., X o. Oa, li c. G. X ord -
st röm.- 2't exx ., olika prov., prof. A. Palmgren . - 3 exx ., X , mag. T. Rintanen. - 5/0 
exx., Ab, N , St, Sb o . Le, dr H . Roivainen. - 80 exx., Ab o. X , prof. Cunio Saalas. -
33 exx., Sb, bl.a. P olytriclwm decipims frå n :IIaaninka, Tuovilanlahti , stud. )!arjatta Sal-
minen. - i exx. , Lk, mag. E. K . Seppänen. - 22 exx., Oa, s tud . J. Suominen. - 14 exx., 
främst K s, prof. R. Tuomikoski. - 85 exx., olika pro,-., mag. T. Cldnen. - 4 exx., St , 
bl.a. P ogouatu1n capillare från K öyliö, stud. Ari \' alpas.- 24 exx ., X , stenogra f .-\ . \'alta. 
- 't25 exx ., N o. Kl , från avlidne prof. I. \'älikan gas samlingar. 
För bytesändamål h ar Botaniska )[useet dessutom få tt mottaga betydande dupli-
katkollektioner som gå ,·a a \· följande personer: dr A. J. Huuskonen (la,·a r), frå n adidne 
forstm. E . af H ällströms samlingar (la \·ar), prof. F . \\' . Klingsted t (la \·ar och mossor). 
mag. L a il a R oh ·ainen och dr H. R o i\·ainen (mossor och s\·ampar), frå n adidne ptof. 
I. \-ä likan gas samlingar (lavar och mossor). 
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Armilla-ria ec t y pa 136, 138 
Bolbiti us a l e 11 r i a t. u s 136, 138 
Colly bia i ng r a t a 136, 13/ 
Cortina rius c i 11 11 a m o m e o b a -
m11 l tivagus 136.1 38; pr ivig-
71 o i d e s 136, 138; R o m a g 11 e s i i 
136, 138; pseudocaltdelaris 136. 138 
d i 1t S 136, '138; CO I!Cinllli S 136, 138; 
Galera la rici 11a 13 6, 138 
Geastrum fimb riatum 136, 138 
Synonymica, 11 o v a F e n n i a e, nova scientiae. De nominibus prodn-
ciarum abbreviatis (.--\.1 , Ab, etc.) vide tabulam geographicam quae subest. 
Hygrocybe sciophana 136, 138 
I nocybe Friesii 136, 138; R i c k e ~L i 
var . i o n i p e s 136, 138 
Laccaria echinospora 136. 1 38 
Lactarius s e m i s a n g u i f l 11 11 s 
1 36, 1 38 
L eucoagaricus m a c r o r h i z 11 s 136. 
1 38 
Lycogala flavo-fuscum. 136, 138 
Melampsora magnusiana 136. 138 
Mycena g y p s e a 136. 138; p s e u-
1t1 
docrispula 136. 1 ~8; pul-
l a t a 136. 138; lenerrima 136. 138 
Paxi/lus leptopus 136, 138 
Peronaspara corydalis 136. 138 
Russula f i r m u t a 136, J 38; p a r-
a z urea 136, 13/ 
Sirapitaria luteonilens 136. 138 
Trieholoma humile 136, 13/ 
Tubaria pallidispora 136. 138 
Cromyces gageae 136. 138 
L ichene3 
Lecidea k o l a e n s i s 136. 138 
Bryophyt a 
A mblystegium r i pariron 20 
Fissidens julianus 20, 2 1 
Pogonalum capitlare 137. 138 
Polvtrichum decipiens 13 7. 13 8 
Pteridophyta 
Lycopodiuw inundatum 13'•· 133 Pilularia globulijel'a 133. 135 
permaloph yt a 
Pagg. 2-32. 133-135 
Acmadenia ,\[undtiana I l 
A cronychia laevis 9 
Actinotus H elianthi l O; minor 10 
Aegiceras majus l O 
Atlium oleraceum 2:~ 
A lnus glutinosa 2-3 
A marantilus albus 13 '•. 135 
Amellus d iffusus ,-ide Chiliotrichrtm 
diffus u m 
Arbutus m ucronata vide Pernettya 
mucronata 
A rjona patagonica 12 
Aspalathusarida 1/;gali oides t -; 
Ast er ast eriscoides \·ide Osmitop;is 
asteriscoides 
Athanasiadentala 1 l 
Azorella linearifoli a \'ide Tra cln• m!n! 
lineari s 
Baccharis concava 16; obo,·ata vide 
B. twrbelliformis; patagonica l ~ ; 
ttmbelliformis 16 
Baeckea linifolia 8 
Ba1rksia ericifolia 8 ; spi nrtlosa 8 
Bauera rubioides 8 
Berberis buxifolia 15; Darwinii 15; 
glomera/a 15; iticifolia 12; micro-
phylla vide B. buxifolia 
Berzelia lanugi 11osa 16 
Boquila trifoliata 1'• 
Boronia polygatifolia 9 
Bromus Benekenii 134. 135 
Brunia lan uginosa dde Berzelia lamt-
g i nosa; nodi/lura 16 
Buddleya globosa 16 
B ursaria spinosa B 
Calceolaria nana vide C. uniflora ; uni-
flora 13 
Callistemon salignus 9 
Campsidium chilense v ide C. valdivia-
num; valdivianum 15 
Carduus crispus f. albiflorus 134. 135 
Carex pediformis 133, 135 
Ca sia bicapsularis var. Chilensis 15 
Cassine ruagellan ica vide Maytenus 
magellanica; maurocenia 1 i 
Casu.a.ri11a equisetifolia 8 
Ca ucalis latifolia 133, 135 
Centipeda orbicularis 12 
142 
Chiliotrichum amelloides et C. aruel-
loideum dde Ch. dijju sum; diffu-
s u m 14 
Chloanthes sloechadis Il 
Chrysosplenium lelrandru 111 133, 134. 
Chusquea quila 16 
Cineraria geran-i ifolia l 7 
Clijjortia slrobilzjera 17 
Comesperma ericinum 9 
Conospermum longifolium 8 
Coriaria rtt.scifolia 15 
Corydalisjabacea 13:J, 135; solida 136, 
138 
Cotula min uta v ide Centipeda orbiw-
laris 
Crambe maritima 28-3 1 
Cryptadenia grandiflora J 7 
Desfontainea spinosa 13 
Diasrna s1tcculenta 17 
Dodonaea lriquelra 9 
Drimys chilensis, D . paniculata et 
D . p unctat a vide D . Winteri; Win-
teri !lo, y a r . chilensis !lo 
Elytropappus rhinacerotis 1 7 
Epacris grandif/om 1 O; longiflora Yide 
E. grandiflara; pulchella ! O 
Epilobium hirsutum ! 3lo, 135 
Eragroslis diandra J 2 
E rigeron foetidu m v ide S idore/la jae-
tida 
E riocalia minor v ide A elino/u s mi110r 
Eriostemon salicifalius 9 
Escallon·ia macrantha 15 
Eugenia Gayana 15; Smilhii 9 
F louren cia thurifer v ide H el i a uthus 
thurifer 
Fuchsia coccinea et var . robust ior 
Yide F. magellanica; var . maero-
s t em ma v ide F. nw.crastemma; mac-
1'0s/emma 13, 15; magellanica 13 
Gagea lutea 136, 138 
Galiu111 antarelicum 13; chonobzse l '•; 
ehonosense 14.; hercynicum J 33, 
134; molluga x vent1n 133, 134 
Gardoquia Gilliensii 16 
Gladiolus aptents 24, 25, 27; biflorus 
v ide Symphyoslemon bijlams; bv-
zantinus 2!, , 25; communis 21, 2-'t; 
commulaltts 23, 25; illyricu s 2t, ; im-
bricalus 21 - :?7; yar. aptems 26, 27 ; 
palustris 2-'t ; segetum 2-'t, 25 , 26 
Glvceria lithua ni ca 13-'t , 135 
Gnaphalium apiculatum Y ide H e/i-
chrysum apiculatum ; cymosu m vide 
Helichrysum cvmos um; tricostatum 
Yide Helichrysum cymos um ; Yesti-
tum Yide H elichrvsum vestilum 
Helianlhemum lll!lllllllllarium 13'o , l :35 
Helianlhu s thurifer 16 
Helichrysum apiculalu111 12; cvmosum 
18; flavissimum Yide H. apicula-
tum ; rutidolepis 12; veslilum 18 
H emigenia purpurea I l 
H esperis Iri slis 13-'t . 135 
Hibbertia li nearis 8 
Kunzea corifolia 9 
Laclmaea capita/a l ; 
Lagenophora Billardieri 12 
Leonotis leonurus l 7 
Leucopogan m icraphdlus l O 
Linnaea borealis 18 
Lobelia den ta ta dde L. gracil i ·; gra-
cilis Il 
Luzuriaga erec/a 16; radieans 16 
Lysinema p unge n s l O 
.:\Iaurocenia capensis Yide Cassine 
maurocenia 
J! aytenus mageila 11ica 13 
Jl[ elaleuca laurina vide Trista nia la"-
rina; li nariifolia 9; nodosa 9 
J! ilrasacme p aly morpha Il ; prolifera 
vide .U. polymorpha 
.:\Iorysia den ta ta Yide A IIIanasia den-
lala 
J!yoporum acuminatum Il ; ell ipti-
cum dde .U. acuminalum 
Jlyoscilos oblongum 14. 
J!yrica qr~ercifolia 16 
.:\lyriogyne minuta Yide Centipeda 
orbicr~laris 
J.Jyrteola nummularia 13, 15 
.:\Iyrtus Gayana dde Eugenia GayaHa ; 
numroularia ,-ide J! vrleola 1111111-
"wlaria 
J! y ::odendron quadriflorum t 2 
.\" idore/la Joelida t 8; foliosa vide 
.\'. Jo et id a 
.\"olelaea longifolia t 1 
Osmitopsis as/eri scoides 18 
Osteospermum ciliatum 18 
Patersonia sericea 12 
Penaea mucronala l 7 
Pernettya mucrona/a t:3 
Phaenoconza prolifua 18 
Philesia buxifolia \"ide Ph . magella-
nica; magellanica l '• 
Phylica radiata Yide Staavia radiala 
Picris echioides 133. 135 
Pimelea curviflora 8; linifolia {3 All-
dersonii 8 
Polygonum persicaria 134. 133 
P omaderri s elliptica 9- 11 ; f. discolor 
9; var. intennedia ·t O; intermedia 9 
- 10; tanigera 10 
Polamageton p olygonifolius 133. 135 
Potenti lla anglica 2 ; anglica x erecla 
2; erecta 2 
Pultenaea elliptica 8 
Restio di11wrphus l::! 
Ribe s magetta ni cum l 5 
Rosa acicularis 13', , 133 
Senecia dra c u nculoides 18; pata.gonica 
14 
Serruria Burmanni 16; hirsula 16 
Siebera linearifolia Yide Trachym ene 
Ii nearis 
143 
Sisy rinchium bi florum d de Symphyos-
lemon biflorus 
Soliva anthemifolia 12 
S ophora telraplera l 5 
Sparganium Friesi i X si m p lex 133. 
135; ramosum 1 34 . 135 
Sprengelia incarnala 10 
Staavia radiala 16 
Statice einerea Yide 51. purpura/a: 
purpura/a l 7 
Stoebe aelhiopica 18; einerea 18; Rhino-
cerotis Yide Elytropappu s rhinoce-
rotis 
Symphyostemon biflorus l '• 
Tarelionan/hus camphoralus 18 
Tecoma valdivian a Yide Campsidium 
valdivianum 
Tra. chymene linearis l O 
Tristania laurina 9 
!"eronica filiformi s 18, 19 
!"icia sepium f. albiflora 13'•· 135 
!"iola magellanica 13; Selkirkii f. albi-
flora 134 . 135 
Xanth ium strumari um 134. 135 
Xeranthemum proliferum Yide Phae-
nocoma pro/ifera 
Index syst ematicus zoologicus 
Blattariae 
Henschoutedt~nia flexivitta ta 129. 13::! S auphoeta /es/acea 129 . 132 
H ornoptera 
A cyrtosiphon c a r r a g a n a e 129 , 
132 
Aphis sambuci 129 . 132 
Betacallis CO lli es 12 9, 13 2 
Cinara p i H e a 129 . 132 
Coloradoa a r l e m i s i a e 129. 132 
Dactynotus n i g r o c a m p a n u l a e 
129, 132; s i m i l i s 129. 132 
,"\,f acrosiphonella a r l e m i s i a e 12 9. 
132 
Schizaphis l o 11 g i c a 11 d a 129, 132 
Hymenoptera 
Chrestosema fuscicollis 130, 133 
D iploneura abdomi 11alis 130. 133 
H ypolethria ·111 e l a 11 o p t e r a 130. 
133 
Kleidotoma a l b i p e n n i s 1 30. 133 ; 
hexatoma 130. 133 ; striata 
130, 133;tomentosa 130. 1 33 
Jfymar pulchellum 1 30, 133 
Coleoptera 
Cercyon l a 111 i n a t 1t s 130, 132 
Dinoderus brevis 130, 132 
Haltica ca rinthia ca 130,133 
Pogonochaerus earo/i 130, 133 
Stmngalia mawlata 130, 133 
Lepidoptera 
Epheslia jigulilella 130, 132 
Eucosma hiibneriana 130, 132 
1Yepticula ulmariae 130, 132 
Pieris brassicae 30 
Scopula frigidaria schf.yeni 130, 132 
Diptera 
Agromyza nigrociliata 130, 
132; p h r a g 111 i t i d i s 130, 132 
Clusia jlava 130, 132 
Eccopto111e1'a m i c r o p s 130, 132 
H e/eromyza oculata 130, 132 
Melanagromyza n o s t r a d a m u s 
130, 132; p a r a c e l s u s 130, 132 
01'bellia 11ivicola 130, 132 
Phytobia 111 o n j a l c e n s i s 130, 132 
Phytomyza murina 130, 132 ; p r i 111 u-
l a e 130, 132 
Platystoma seminationis 130, 132 
Zygoneura calthae 130, 132 
Arachnoidea 
A meronothrus l i n e a t 1t s 125, 127 Satlhtrmamlia jorssl111!di 125, 127 
Crustacea 
Crangon erangan 126, 127 
Eriocheir sinensis 126, 12 7 
Gammarus pule:r 12 6, 12; 
Pallasea quadrispinosa 126, 127 
Mollmes 
M acoma baltica 126, 12 7 Theodoxus jluviatilts 126, 127 
Yermes 
Planaria alpina 116 
Cottis quadricornis 12 5, 12 ? 
Leuciscus grislagine 125, 12 7 
Pisces 
Prostoma obsettrum 126, 127 
PefrOtll)'ZOn marinus 125, 127 
Reptilia 
Vipera berus 125, 12 7 
Aves 
NORDSTRÖ)! aves migr. pagg. 32-106 
Accipiter gentilis 40, 48-49; nisus 32, 
40, 47-48 
A crocephalus palttstris 32, 41; schoeno-
baenus 41; scirpaceHs 1,1 
A egithalos caudatus 41 
Aegolius funereus 32, 40, 82 
A lauda arvensis 41, 2 
A/ca /orda '•0. 79 
Alcedo atthis 32, 40 
Anas acu/a 40, 45 ; clypea/a 'tO, 1, 5; 
crecca 39, 44-45; penelope 40, 45; 
platyrhynchos 39, !, 2- 4!. ; querque-
dula t,O, !t4 
A n/hus cervinus 4 1; pralensis 4 1; spi-
noletta t, l ; trivialis '• l 
Apus apus 82 
A quila chrysaetos t, Q, 1 25. 127 
Arenaria inlerpres 33, 40 , 52-53 
Asioflammeus '•0. 81- 82 ; otus 40, 8 1, 
125, 127 
A y tllya ferina t, Q; juligula 40; marila 
40 
Bombyeilla garrulus 32, 4 1 
Botaurus stellaris 39 
Bubo bubo 4 O 
Bucephala clangula 40, 45 
Buteo buteo 40, 46- 47; lagopus '•0, t, / 
Calcarius lapponicus 4 1 
Calidris alp ina !, O, 55-56; alpina 
schinzii !, Q; canulu s 40; jerruginea 
40 ; minula 40; /emminckii 40, 55 
Capella gallinaga 4 O, 53; media !, O 
Cap1•irmtlgus europaeus 40 
Carduelis cannabina 4 l ; carduelis 4 1, 
l 00 ; flammea 41; hornemam1i 4 1; 
spinus 4 1, 100 
Carpodacus erythrinus 41 
Certhia Jamiliaris 1,1 
Cha1•adrius apricarius 40; dubiu s 40, 
52; hiaticula 40, 52; morinellus 40; 
squatarola 4 O 
Chloris chloris 4 1, 99- 100 
Circus aeruginosus 40, 50; cyaneus 'tO 
Coccolhraustes coccothraustes 32, '•l 
Columba livia 40 , 80; oe~tas 'tO ; pa-
lumbus 40, 79-80 
Corvus corax 41 , 102; cornix 41. 102 
- l 04 ; frug i legus 41, 104 - 105; mo-
nedula 41 , l 05 
Cractes injauslus 41 
Cuculus canonts 40 
Cygnus olor 125, 127 
D eliekon urbica 4 1, 83 
Dendrocopos leucolos 40 ; major 40 ; mi-
nor 40 
Dryoco pus martius 4 1, 82 
145 
l:mberi::a aureola 4 1; ci trimlla 41, 98; 
h ortula na 4 1; rus/i ca t, l ; schoeniclus 
1, 1, 98 
Erithacus rubecula 32, !.t , 92-93 
Falco columbarius !, Q; peregrinus 40, 
50-5 1; rusticolus 125, 127; subbu-
leo 40; tinnunculus '•0. 51 
Ficedula parva 125, 127 
F ringilla coelebs !,l , 99; montifriugilla. 
'•l. 99 
Fulica aha !, Q 
Garrulus gla.ndarius 4 1 
Glaucidiwn passerimlin 32, 33, 40, 
82 
Grus grus 125, 12 7 
Haematopus oslralegus !, O 
H i ppola.i s i el er i na '• l 
Hinmdo rustica. 32, 41, 83 
Hvdroprogne caspia. l'i - 78; tschegra-
va l , '•0 
.fy n:r torquilla 41, 82 
Lagopus lagopus '•0 
Lanius collw·io '•1 , 81, ; excubitor 4 1, 
84, 125, 12/ 
Larus sp. 40; argenialus 2, 40, 59-
6 1; ca.n us 40 , 6 1-65 ;juscus 32, 40 , 
58-59; leucopterus 2; marinus 40, 
57, 6 1; ridibundus 33, t, Q, 65- 77 
L ocustella fluviatilis 4 ·t ; na.evia. 4 1 
L oxia curvirostra 41; leucoptera 41 
Lullula arborea 4 1 
Lusciuia svecica 41 
Ly mnocry ptes minimus 40 
Ly rt,rus te tri x '• O 
Melanittajusca 40, 46 
Jifergus merganser 40 ; serra/or 40, 46 
J1icropus apus t, Q 
JJilvus migrans 32, 40 
M otacilla alba 4. 1, 84 ;J lava 41 
Muscicapa hypoleuca 41. 94-95; par-
va 32, 4 1; slriata 4 1, 94 
Sucifraga caryocatactes 41 
Xumenius arquata 40, 53-55; phae-
opus 40 
Oenanthe oenanthe 4 1, 92 
Pandion haliaetus 40, 50 
Pants ater 4 1; africapillus 41, 98; 
caeruleus 4 1, 97, 125 , 127; einetus 
4 1; cristatus 4 1; major 41, 95-97 
Passer domesticus '• l . l O l 
Perdix perdix 40 
Perr1is apivorus t,O, 50 
Plialaropus lobatus 40 
Phasianus colchicus t,O 
Philornachus pugna.~: t,O , 56-57 
Phoenicurus ochrunts 32. 4 1; phoeni -
curus 41, g2 
P hyllaseopus collybita '• l . g t, ; sibilatrix 
41; trochil-us 4 1. g:, 
Pica pica 41, 105- 106 
Picus canus 4 1 
Pinicola enucleator 4 l 
Podiceps auritus 3g; cristatus 3g, 4'!; 
griseigena 3g 
Porzana porza na t,o 
Frunella mod ularis 32. 4 1, 85 
P yrrhula pyrrhula 32, 41, 100- '1 01 
Regulus regulus 4 1 
R iparia riparia 32. 4 1, 8!, 
Rissa tridactyla 40 
Sa.-ricola rubetra t, L g2 
Scolopax rustico/a ~0 . 53 
Somaleria mollissiilla t,O, ~6 
Stercorarius longicaudus t,O; parasiti-
cus 40 
Stenza frirund a 40, /8-ig; paradi-
saea 40, i g 
Strix aluco '•0. 80-8 1; nebulosa 125. 
l 2i; uraler1sis 40, 8 1 
Stunws vulgaris t.t, 101 - 102 
Sylvia africapilla 41; bori11 32, 4 1. 
g3; CO I/tnlUil is !tl ; curruca 4 1, g3 
Tetrastes bonasia 40 
Tringa erythropus 40; glareola 33, !,O, 
55; hypoleucos t,O; nebularia 40; 
ochropus 40; totanus 40, 55 
Troglodytes troglodytes '• l , 85 
Turdus ericetorum 4 1, 87-88; merula 
4 1. g [ ; musicus 4 1, 88-g 1; pilaris 
4 1. 85- 8 7; viseivorus '• l 
1--anellus varullus '•0. 5 1-52 
L'ria aalge 32, 40; grylie '•0 . ;g 
~[ammalia 
A lopex lagopus 12 5, 127 
Clethrionornys rufocrwus 12 5. 
rutilus 125, 12 7 
Lemmus lemmus 125. 127 
l ') -. _ ,_ 
Jl icrotus oeconomus 125. 12 7 
J[ ustela rixosa 125 , 127 
Sorex caecutiens 125 , 12i 
Scripta a uctor quisque sua praestat. 
Typis expr. ~. 6. 1961 
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PROVP.>CI.~E FLORAE ET FA1.:);AE FE-:-.~OSCA);DIAE ORIE:-ITALIS: 
AB Regio aboe:nsis K s Regio kuusamoensis ::-; = Kylandia AL Alandia KTOX Karelia transonegensis OA = Ostrabattnia australis l K Isthmus kare.licus LE Lapponia enonlekiensis On~ Qstroboltnia borealis KA Karella australis L r Lappania inarensis OK= Ostrobotlnia kajaneosis Ko Karelia borealis L r >t I.apponia Imandrae O>t = Ostrobollnia media KK Karelia keretina LK (E>t ) = Lapponia kemensis SA Savania australis KL Karelia ladogensis l.>J (l'R) - L3pponia murmanica so Savania borealis KOL Karelia olonetsensis LP Lappania ponojensis ST Sala.kunta KON K areli a one~ensis LPS Lappania petsam~nsis TA Tavastia auslralis KPOc: - Kareli a pomorica occidentalis l. T Lnppooia tuJamensis To Ta vastia borealis KrDR -= Karelia pomorica orienta lis L\' Lapponia \'arsugae 
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